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_-T t tfmpO (S. Meteorológico O.).—Probable hajsta las Ím, de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia: Viento. h« la reeión del Este y buen tiempo. Re3to do España: vVntos v cielo claro. Temperatura: máxima de ayer, ¿n Sevilla: mínima, 3 bajo cero en Teruel. En Ma-drid: máxima de ayer. 16; minlraa. 6. (Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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U n p r o b l e m a d e l M a g i s t e r i o 
Está, sobre el tapete la cuestión de las oposiciones restringidas, que afecta 
& un Cuerpo docente de más de treinta mil miembros. Una gran mayoría de los 
interesados se manifiesta partidaria de vincular al exclusivo título de la anti-
güedad todos los ascensos y ventajas que el Estatuto vigente reserva a una nueva 
oposición. Tal vez se esté discutiendo algo vital para el porvenir de la escuela 
primaria; tal vez el progreso y el prestigio del Magisterio dependan en máximo 
grado de la resultante de esta campaña. No es de extrañar, pues, que conceda-
mos al problema toda la importancia que a nuestro juicio tiene. 
S E D I C E OÜE E L S O B I E R N O I L 0 D E L D I A ! M a d a m e H a n a u p u b ü c a d e ; f t ! E R COMENZO EN LONDIIES 
BRASILEÑO C U L P A A L 
C A R I A N OEL " B A D E N " 
Una frase desafortunada 
En el Consejo de ministros de ante-
ayer se reconoció al nuevo Gobierno del 
Brasil "de acuerdo—dice la nota oficio-
n u e v o s u p e r i ó d i c o Lñ d F E K i i l SOBRE 
AYER SALIO A LA CALLE "LA 
CACETA DEL FRANCO" 
A CaUSa de eStO rechaza tOda fes- sa~con la decisión tomada sobre el par-1 • " 
ponsabllidad en lo sucedido l - -^.^ por_los ^ a ^ 3 Unidos, las Re-iDoumergue organiza cacerías, pero 
L l l 
públicas suramericanas y las potencias; 
» europeas". 
Por de pronto, no dudamos un momento que el Magisterio se Inspira en los Según los alemanes el capitán tenía'' - No ocultamoa nuestro disgusto por esa 
no dispara un tiro 
mejores deseos al defender la supresión del sistema selectivo, y pronunciarse 
por la ley ciega de la antigüedad. Hasta creemos percibir bajo el cañamazo 
de entrecruzadas razones, un fondo de recelos y animosidades, no precisamente 
contra las oposiciones en sí mismas, sino contra la práctica usual de las oposi-
ciones, contra deficiencias de funcionamiento. En este caso, lo que habría que 
pedir y gestionar sería lógicamente la depuración del sistema, la rectificación 
permiso escrito de salida frase que nos parece innecesaria. Y sa- Desde Fallieres 0 0 ha habido Flin bemos que ese disgusto será compartido 
por muchos españoles de aquende y de 
Parece que en Santiago de Cuba allende el océano> más de allende que de hubo nntpnvor ^ í m ^ h o m + o uA :̂̂ ««ia(luende- Sentemos en primer lugar la nuoo anteayer cincuenta heridos doctrina. Egpaña eg un }ndependien 
gún presidente cazador 
El rey Jorge presidió el acto de la 
inauguración y pronunció 
un discurso 
LA PROXIMA SESION ESTA CON-
VOCADA PARA EL LUNES 
H a c i a e l p a r o g e n e r a l e n 
| l a s m i n a s d e A s t u r i a s 
El Sindicato Unico ordena la huelga 
a todos los mineros por cua-
renta yochojioras 
Se dice que la secundarán hoy los 
metalúrgicos por solidaridad 
Es el último esfuerzo de los 
sindicalistas 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 12.—No cabe duda que ma-
te que puede reconocer la soberanía de dame Hanau, la directora de "La Ca-
de aquellas causas adjetivas que neutralizan y corrompen los buenos efectos ia K- ^ tv08 reProducen j otro según le parezca. Si es cierto que j ceta del Franco", es maestra en urdir 
î a rmnsloioTifts rftst.rineidaa. La acción de eat.on n.P-PTitA<j la+oroî a v,» iJ noticia Uegada de r̂ ueva York de en los usos diplomáticos entra el que; tramas y levantar las causas caídaf 
Los nacionalistas indios organizan 
un día de duelo en el de la aper- I 
tura de la Conferencia 
políticas 
intereses creados". se 
comprobado que no existe ninguna cul-1 ción en otro país, resulta en el caso pre 
de 1 S ¡ i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ £ n t ^ u e ^ S ^ S ^ GOb.iern0 H * ^ Tras aus atrevimientos financie- ría real de la Cámara de los Lores, en do prueba de graí cordura y sensatez. tLciones d/ía P r P f ^ P. 1 PUb ^ ^ ha e5PeFaá° ^ ¡ r o s sobrevino el proceso y todo el com-ila qUe el Soberano inauguró la Confe-:continúan paseando tranquilamente por trucciones de la Prefectura del puerto, otras naciones reconozcan el actual es-ipiicado encarcelamiento, de prisión, en- ren2ia naval i las calles de Sama y pueblos vecinos, co-
tadô de cosas del Brasil para hacerlo élifermedad, huelga de hambre, evasión! A las doce de la mañana entró el Rey mentando entre sí las derivaciones de la también. Y es más desacertado todavía para lograr luego inesperadamente su li- y tomó asiento en el Trono, colocán 
? } * T ^ J t 0 * * * ™ . ! 1 - ^ ? * 1 3 8010 y ^^ertad provisional y aun queda de acuer-,dose a su derecha los Príncipes de los 
<je las opo ici ne e t i gi s i s s agentes l terales ha sido lo mif. in invoot o-Q a n ^ , - --- . —̂  - j ^ r ^ ^ ^ 
Me ha hecho perder la confianza a los maestros en la eficacia del régimen de el Gobierno bSSltfin t ^ % ^ g ? ' 1 0 * <í>ble"os se S011^" al ha*;'a para;amlqUe sea valiéndose de complica 
Seccidn. HanPvisto reiteradamente prevalecer en •os trihnnales dete^ado: t o ^ ^ r ^ ^ Z ^ T ^ T ^ Z ^ T l ^ Tev í S S Z ^ POmiCaS 0 COm0 0tr0 CrlSPi, 
elementos, han sufrido el cacicato de instituciones y personas que a la hora de 
juzgar los ejercicios, no han perdido de vista la filiación, la procedencia y el 
color ideológico de los opositores. Los hechos, a fuerza de repetirse, han en-
gendrado un estado general de opinión contrario a venir a Madrid a luchar por 
un ascenso, en medio de fuerzas tan impalpables como poderosas. 
Admitida con toda justicia la rectitud de miras de este Cuerpo docente por 
í u mayor perfeccionamiento intelectual y técnico, y reconociendo los factores 
antedichos por causa principal de la ojeriza manifestada a las oposiciones res-
tringidas, urge al Poder público devolver la serenidad al Magisterio, mediante 
una reforma del Estatuto, que ofrezca las garantías necesarias al remedio de 
entrambos extremos. Ni el adelantamiento de cada maestro puede quedar en-
tregado por igual al ritmo del tiempo, ni el régimen de oposiciones debe pre-
sentar el amplio flanco por donde hoy se le ataca. 
Donde quiera que la eficiencia progresiva de los agentes escolares constituye 
un problema para los Gobiernos, se han escogitado medios de estimular el es-
tudio y propulsar el valor profesional de los individuos del Magisterio. Per-
feccionando los individuos, proporcionando el desarrollo de las personalidades. 
í s, 
i cio-
NO HA OCURRIDO NINGUN 
INCIDENTE 
(Servicio especial) 
OVIEDO, 12.— Ha transcurrido otro LONDRES, 12.—El rey Jorge ha inau-Los orurado esta mañana solemnemente la ¡día más de huelga en completa norma-
Conferencia de la Tabla Redonda. Lapidad. Las autoridades adoptaron gran-
En los círculos gubernamentales du-
dan de la veracidad de la noticia, ya que 
sería incompatible con la investigación 
imparcial prometida por el Brasil, y con 
la promesa expresada de reparar la fla-
grante violación del derecho de gentes 
éste sea los Estados Unidos. 
No crea nadie que se trata de una exce-
siva suspicacia nuestra. Hay anteceden 
cometida por los autores del bombardeo. I tes de que no se podía, de que no se de 
Consta, en efecto, que el capitán tenía ¡bía, al menos, haber prescindido. El Go 
permiso escrito para abandonar el puer-jbierno sabe que en las colonias espafio-j ritos, pues"ía"Mteri'or ê"paréce repro 
huelga. 
Los miembros del Sindicato Unico ha-
do con loŝ  acreedores temerosos sin duda ¡Estados de la India y sus ministros. Losjbían afirmado que si la huelga de "Car-
bones asturianos" no se resolvía pronto de perderlo todo. Mas pese a su habili-i miembros del Gobierno británico se co dad, estos días se ve su causa, y el pre-; locaron a la izquierda del Soberano, 
sidente del Tribunal la acosa. Ella acosa ¡Frente al Monarsa inglés se colocaron 
y de acuerdo con las peticiones obreras, 
harían extensivo el paro a toda la cuen-
ca minera de la provincia. Y estos anun-a otros; pide nueva investigación de pe-jios delegados indios, vestidos de negro. 
El rey Jorge ha pronunciado 
la barra ante la fortaleza de Santa Cruz no reconocería a los nuevos Gobiernos i on nipnn víctn d̂ i nmooan míe aa ' ̂ SCfrs(̂  en ?̂  'l116 k̂ P^68^? 
f „ A i u ¿t~~A j „ " A , . ^ 1̂ ^ , " I ^ piena vista oei proceso, que se oes- mente de relieve el hecho de que, por zado la orden de huelga general por cua-
tr,' nno ooin/iA -.r OQi,,̂ ô « oí -̂ «««-li l' ' «"— *" *w i .v̂ aw-. El rey Jorge ha r ci  un breve'cios se han cumplido. 
f ^ J l l l ^ t ^ d  Améric  se afirmaba que España ¡bable; habla alto ante l s jueces. Y hoy;diSCUrSo en el que ha puesto principal Esta noche el Sindicato Unico ha lan-y que fué bombardeado cuando ya esta 
ba en alta mar. 
El corresponsal del "Berliner Tage 
blatt" comunica que el Gobierno espa-
de aquellas naciones hasta que los reco-, arrolla lentamente-una o dos sesiones I primera vez en la Historia, los hombres 
nocieŝ _los Estados U n ^ semana—remata su golpe con la re-|de Estado de la Gran Bretaña y de la renta y ocho horas a toda la cuenca mi-nera de Asturias. Y el camino que lle-
vábamos no conducía a otra cosa, pues no, según de Perú nos comunican, tienejaparición del periódico "La Gaceta del!india y los jefes de ésta han tomado en su poder telegramas donde se protes-iFrarco" voceado en París esta mañana, asiento alrededor de la Tabla Redonda nn Kñin nn sp resolvía la huelga, sino aue „ como se engrandece y prestigia una colectividad. El ejemplo de pueblos mo- ñol ha nombrado al cónsul de España en ta de que tal sea posible. En el diario ¡El periódico hace alarde de las condi-¡para ^ 
demos, como Norteamérica, es en este punto admirable. Allí el maestro sabe 
muy bien que su acrecentamiento económico depende directamente del im-
pulso que él dé a sus estudios. Cada año puede un maestro americano ver 
traducidos en dólares los progresos que haya realizado durante las vacaciones 
estivales, asistiendo a un Curso de verano, y presentando a la dirección de su 
escuela el certificado de sus "créditos", puntos o calificaciones. De aquí el afán 
de aprender, o de adquirir una señalada competencia en la enseñanza de esta 
o aquella materia; de aquí los viajes al extranjero para enriquecer su cultura 
y aumentar sus técnicas pedagógicas; toda adquisición cultural halla su pro-
porcional gratificación al curso inmediato, y cada escuela busca y puja anual-
mente sus elementos docentes, con el doble criterio de la libertad de selección 
y el constante progreso. 
De sobra sabemos que nuestra organización escolar trabada con la compleja 
reglamentación estatal, no puede poseer semejante grado de flexibilidad; pero, 
¿cómo desconocer que en esa dirección hay que orientar la modernización de 
nuestra enseñanza? 
No sólo habrá que afinar el sistema de pruebas que permita a los mejor 
dotados y más trabajadores avanzar en su carrera, sino que además se impone 
tm aumento de estímulos y de posibilidades, para que tales avances sean fac-
tibles. Hay que nutrir las categorías altas del escalafón de los maestros. Infini-
dad de veces lo hemos dicho: no escuelas, sino maestros. Es decir, no más nú-
mero de maestros, sino más cantidad de maestro en cada uno de los existentes. 
Para ello, no hay más camino que el do la decorosa remuneración. La calidad 
de los candidatos al Magisterio estará en proporción directa con la posición 
Hamburgo su representante en la au-!del Perú "La Industria" apareció hacejCioues de su directora; publica gruesos 
diencia que se ha de celebrar ante el | poco un artículo que contenía análogas 
Tribunal naval de dicha ciudad. Añade | manifestaciones y que el Gobierno espa-
que ha expresado el Gobierno español su i ñol también debe de conocer. Y sentado 
deseo de que la tramitación sea rápida, | esto no puede menos de extrañarnos en 
titulares en defensa de la causa de ma 
dame Hanau y llega en su osadía o ci-
nismo a comparar su caso con el de la 
Banca Adams y en ocho grandes pía 
con el fin de proceder inmediatamente la nota oficiosa del último Consejo esa ñas de apretada prosa intercaladas de 
" frase innecesaria, que viene a dar con-; titulares sin límite, publica los alegatos 
sistencia a los rumores y a los temores !qUa hará ante los jueces. Al mismo tiem-
difundidos en los centros españoles de 'po algunos diarios dan cuenta de que 
América. ¡a empresa bancaria adjunta al perió-
Nada decimos que pueda molestar en; ¿ico ha comenzado a pagar a sus aerée-
lo más pequeño a los Estados Unidos,'dores el 20 por 100 de sus créditos. Ma-
si la información se confirma, la ruptu-jnación independiente como España, quédame Hanau sabe preparar certeramen-
ra de relaciones con el Brasil hasta tan- reconoce a los Gobiernos extranjeros 1 te su defensa 
to que el Gobierno de Río de Janeiro re-1 cuando lo estima oportuno. Hubiéramos! 
conozca las reclamaciones alemanas fun- i preferido que en la nota del Consejo se I 
dadas en lo que califican como acto de I callasen las razones que nos inclinaban 
piratería. |a reconocer al Gobierno del Brasil. Tal Cabe preguntar si la destreza cinegé- para presidir la misma, declarando que 
contra los culpables del bombardeo, que 
tantas víctimas causó entre los emigran-
tes españoles que conducía el "Badén". 
La Prensa nacionalista alemana se 
muestra muy excitada por la informa-
ción recibida de Nueva York. Reclaman, 
lo que se refiere a la forma que habrá 1 alcalde de Langreo se limitaba a decir de revestir el futuro Gobierno de la In 
dia. 
El Rey Insistió en su discurso en la 
extrema importancia que concede a los 
trabajos de la Conferencia. 
Macdonald, presidente 
Terminado el discurso del Monarca, 
la asamblea ha procedido a la elección 
de su presidente, que ha recaído sobre 
el primer ministro. Macdonald. Este pro-
nunció a su vez un discurso en el que. 
después de dar como el Rey la bienve-
Las cacerías de Rambouillet!nida a1los dele&ados ^03 . fiólas gra-cias a la asamblea por haberle designado 
Disolución de las Cámaras como han quedado expuestas no hacen ningún favor a miestro prestigio, sobre 
RIO DE JANEIRO, 12.—Como medi-
da consecutiva a la constitución del Go-
bierno provisional, se ha decretado la 
disolución del Congreso federal y de las 
Asambleas municipales y provincia^s. 
Los diarios prevén para fecha muy 
próxima un importante movimiento di-
todo en las naciones hispanoamericanas. Io cierto que :o mismo Monarcas que 
| presidentes se ven obligados por tra-
Las carreteras lición a acudir y aún organizar batidas 
. i como la de carácter senatorial más que 
tica es cualidad protolocaria indispen-¡comprendía perfectamente la grave res-
sable en un jefe de Estado, porque e3¡ponsabilidad que asumía al hacerse car-
Es una triste realidad a estas fe-
chas el temor que hace algún tiempo 
comenzó a sentir la conc'enc a pública 
económico-social que el Estado les ofrezca. Estas razones justifican nuestro | plomático, por quedar en situación de ¡sobre la ^^^ fJ^J1-6 . ̂  ^ I^ I !?5 
constante criterio de "no crear, sino mejorar", que es la fórmula que aplica-
mos al caso concreto de los sueldos asignados a los maestros de escuelas na-
cionales. No es humano, ni conducente al fin de la enseñanza, condenar a unos 
hombres a no pasar de las categorías ínfimas del escalafón; y para rectificar 
este lamentable hecho, hay que engrosar progresivamente las categorías de 
arriba, aun a costa de sujetar el paso a la creación de nuevas escuelas. 
diplomática celebrada hoy en el bosque 
de Rambouillet. 
Pero he aquí que en ella el papel de 
Doumergue se redujo simplemente a 
E l C o n s e j o d e e s t a m a ñ a n a 
e n P a l a c i o 
Toda la atención de los círculos poli-
ticos está fija en el Consejo que esta 
inañana, a las once, presidirá en Pala-
cio su majestad el Rey. Por dos razo-
ne* se ha concedido gran importanc.a 
a la reunión ministerial: porque en ella 
N o h a v a r i a d o e n B é l g i c a 
l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a 
• 
Los liberales piden audiencia al 
Rey, quien los recibirá hoy 
BRUSELAS, 12.—La situación políti-
ca no ha sufrido el menor cambio desde 
disponibles varios embajadores y minis-1 españolas. Nos dirigimos al señor mi- P^sidir la com da. El resto del tiempo 
t ro l v a j ) ^ Fomento porque el asunto que se aburre de modo lamenta-
El movimiento afectará principalmem- merece su especial atención Paulat na-ĵ le^ presenciando Ja^batida de ^ 
go de dicha presidencia. Me doy cuenta 
exacta—añadió—de las graves dificulta-
des de intereses y de lenguaje que han 
de presentarse en el curso de los tra-
bajos, pero también me doy cuenta de 
la buena voluntad y de los deseos de to-
dos de llegar a una inteligencia completa. 
Macdonald, continuando su discurso, 
hizo resaltar la presencia en la Confe-jco de ir a la huelga general en la cuen 
te a las representaciones diplomáticas 
del Brasil en Wáshington, París, Roma, 
Lisboa y Buenos Aires. 
Se asegura que el señor Epitacio Pes-
soa reemplazará al señor Sonsa Dantas 
en la Embajada de París. 
Cincuenta heridos en 
Santiago de Cuba 
LONDRES, 12.—Telegrafían de Nue-
va York al "Times" dando cuenta de 
que, en los disturbios de Santiago de Cu-
ba, ha habido un muerto y más de cin-
cuenta heridos, algunos de ellos tan gra-
ves que se teme que fallezcan. 
El azúcar cubano 
someterá el Gobierno a la firma regia el ayer. 
decreto de acortamiento de plazos elec-j e í rey Alberto no ha llamado a con-
torales, equivalente en la situación ac-i sulla a ninguna personalidad, pero los 
tual a una ratificación de confianza, señores paúl Hymans, ministro de Ne-
eomparable a la que significaba la entre-j gocios Extranjeros, y Max, ex primer 
ga del decreto de disolución, y porque. burgomaestre- de Bruselas, han pedido 
8e espera que el horizonte político quê  aud.enĉ a al Soberano, el cual les ha re-
de más despejado en lo que concierne a cibido esta mañana. 
VOTO DE CONFIANZA 
BRUSELAS, 12.—El grupo liberal de 
posibles variaciones en la constitución 
del Gabinete. 
Respecto del primer punto, se consl̂  do ̂  h& r unido 
deraoa ayer como cosa segura, ^ ^ para, examinar la situación de los ex 
decreto Será firmado. No parece Proba-jP^ acordando conceder-
ble que a este respecto registre la jor- ieg un ^ de 
ilEDUGClON DE JORNALES A LOS 
METALURGICOS 
BRUSELAS, 12.—La Comisión Na-
cional mixta de la siderurgia ha cele 
brado esta mañana una importante re 
unión para tratar de la propuesta pre 
sentada por los delegados de los patro 
nos tendiendo a reducir los jornales en 
un 5 por 100, en vista de la situación 
por que actualmente atraviesa dicha 
,ndustria. 
Después de largo debate, los delega 
üada de hoy ninguna sorpresa sensa-
cional. El Rey firmará el decreto, lo que 
lulere decir que el general Berenguer 
hará, las elecciones. Seguramente éstas 
"e celebrarán, como ayer dij'mos, a pri-
meros de marzo, y el Parlamento podrá 
Punirse en abril. El decreto de convo-
catoria de las nuevas Cortes se dará, al 
Parecer, con la antelación mínima que 
la Ley permite para que el plazo elec-
toral tenga la duración de veinte días. 
Wueda, pues, reducido el problema po-
o S la P îble variación ministerial 
" interministerial. ¿Saldrá algo de esto ¡dos de los obreros han consentido en 
ael Consejo de hoy? No sería imposible admitir esta reducción en la siguiente 
5"E en ̂  se hablase del asunto y se tra-
basen las orientaciones que seguir. El 
«uaoiente del día de ayer no era, desde 
"«go, de cambio inmediato: 
mente, progresivamente, las carreteras al lado de un cazador, que privado de 
van desmejorándose; algunas se hallan su deporte favorito, conversa y entre-
ya en franco desmoronamiento, basta el̂ 16116 al presidente que no sabe cazar, 
punto de haberse tendo que suspender iMientras en 103 cortejos presidenciales 
servicios imporUntes de comercio. sonaba° los tiros de Fallieres, después 
Como hecho concreto, para que smra Je este' ni Poincaré, ni Deschanel, no 
de ejemplo, citaremos la carretera de! *IllIerand. ai Doumergue han dispara-
Vigo a Monforte, por la cual ha cesado,!^ un solo tiro en las regias, que pu-
a causa de hacerse imposbie, el t r á f i c o ^ j f ^ ^ ^ ^ r r e g ^ por sû empa 
de importantes conducciones de p-ísca 
do, que con gran utilidad pública y pri que y por la categoría de los invitados. Paulino a Barcelona vada se efectuaban por dicha vía 
Hay que considerar no sólo el dinero Por fin Paulino Uzcudun ha salido 
que ha costado a la nac;ón construir para Barcelona en compañía del promo-
esas carreteras, smo el enorme parjui-ltor Dickson. Hasta el último momento 
ció que ahora acarrea su deterioro a Dickson tenía sus sospechas de que Pau-
lino se le escapara y este fué el motivo 
y no el de despedir a Bronx, que le 
llevó por la mañana a presenciar la sa-
las Empresas que han montaxío sus ser-
vicios contando con que las carreteras 
, .eran utilizables. Son actualmente mfi-
HABANA, 12.—La Cámara de «epn;- log j(ntereg€g creados a base de lida de los pasajeros que van a Nueva 
sentantes de la República ha aprooaao, meúio de comimicac16ni infinidad losiYork, a bordo del "Ule de France". Lue-
un proyecto de ley en el cual se <*>n- particulares que han comprometido su 
cede un crédito de 42 millones de d ó l a - ^ laJleado gu3 activn-Udes 
res para restablecer de una manera nor-jfiados en la segliridad de la conserva-
mal las condiciones del mercado de azu-|ción d<¡ lag carreterag> De;jar chasquea 
car cubano. El proyecto de ley ha pasa-idog ta;ntog tím varios coinprom 
do ahora al Senado para su discusión y econoiniZar lo que en dicha conser-
aprobación. 
En el proyecto de normalización del 
mercado dal azúcar aprobado por la Cá-
mara de Representantes se prevé la re-
tirada del mercado de 1.680.000 tonela-
das cortas ("short tons") de azúcar, 
durante cinco años y la restricción de 
las exportaciones a los Estados Unidos 
durante los años de 1930 y 1931, a 
3.136.000 toneladas.—Associated press. 
La caja de caudales 
de tfyT ' nrt)i  i i t ; pero , as maneras parece cosa decidida que 
V cambio se verifique al fin, previamen-
16 ai periodo electoral. 
utras cuestones interesantes Irán, 
forma: dos y medio por ciento, a par-
tir del 1 de diciembre próximo, y otro 
dos y medio por ciento, a partir del 1 de 
enero de 1931. 
Claro es que si en este tiempo la in-| 
de Leguía 
LIMA 12.—El Tribunal de Sanciones 
que sigue el proceso al ex presidente 
de la República señor Leguía, ha abier-
to la caja de caudales del ex presiden-
te y se ha üicautado de gran cantidad 
de joyas, oro, medallas de oro y muchas 
extranj eras.—Asaocia-
El servicio militar 
que estaba en constante comunicación 
con el gobernador y éste no hacía más 
que repetir con machacona insistencia a 
los periodistas, que eran optimistas sus 
impresiones. 
En el manifiesto del Sindicato Mine-
ro se excita a los obreros a volver al 
trabajo. Pero esta orden no parece que 
será obedecida por cuanto circula insis-
tentemente el rumor de que no sólo na-
die reanudará los trabajos, sino que ma-
ñana jueves se solidarizarán con los huel-
guistas los obreros metalúrgicos de la 
Sociedad Duro Felguera. 
El porvenir se presenta muy incier-
to; los obreros están en una actitud irre-
ductible, y por su parte, la Empresa de 
"Carbones Asturianos", que es la de la 
fábrica de Gas y Electricidad de Barce-
lona, anuncia que está dispuesta a ce-
rrar la explotación antes de acceder a 
las peticiones de sus trabajadores, pues 
afirma que Is tiene más cuenta comprar 
el carbón a otras Empresas que conti-
nuar explotando sus pertenencias. 
La orden dictada por el Sindicato Unl-
rencia de representantes de los tres par-
tidos, lo que demuestra la importancia 
que todo el país y el Imperio conceden 
a la cuestión de la India y al "Com-
monvealth" británico. 
Hablaron a continuación los diferen-
tes príncipes de los Estados indios, 
quienes, en general, expresaron su con-
fianza en el feliz resultado de la Confe-
rencia. 
Se levantó la sesión, convocándose la 
próxima para el lunes próximo. 
Un día de duelo 
KARACIII, 12.—Todos los almacenes 
y mercados han cerrado hoy y la ciu-
dad celebra un día de duelo con motivo 
de la apertura en Londres de la Confe-
rencia de la India. 
Conmemoración del armisticio 
•;a hullera, es el último cartucho de esta 
organización. El Sindicato Unico se da 
perfecta cuenta de que una huelga como 
la planteada en el valle de Langreo, no 
puede sostenerse por mucho tiempo y, 
convencido de ello, lanza a sus masas al 
paro general para asestar un golpe de-
cisivo con la organización del Sindicato 
Minero asturiano (socialistas). En resu-
men: que las cosas se agravan por mo-
mentos y es imposible predecir los al-
cances y resultados que obtendrán la or-
den dada por el Sindicato Unico de Mi-
neros asturianos.—Carreño. 
Continúa el paro en el 
Valle de Langreo 
OVIEDO, 12.—Continúa igual la huel-
ga desarrollada en el Valle de Langreo. 
El paro ha sido absoluto. Los obreros 
————— —• ¡guardan una actitud pacífica. Los perio-
LONDRES, 12.—El Príncipe de Gales distas visitaron al gobernador civil se-
asistió ayer a la fiesta organizada por^or Rosón para pedirle noticias de la 
'.a "Baritish Legión" en el Albert Hall, ¡huel&a minera y manifestó que según sus 
dirigiendo una alocución a los ex com-lin?orm,es hoy habían entrado al trabajo 
vación es indispensable gastar, es una 
economía malisimamente entendida. 
Esperamos que en este particular se 
imponga el buen criterio del mínií'ro 
de Fomento, pues pocas cosas tan jus-
tas como esta ni tan beneficiosas al bien 
común. 
A confesión de parte... 
go ha confesado haber visto entre las 
rstas de pasajeros el nombre de Pau— 
lino. Creemos, sin embargo, que Pau-i atientes de la gran guerra, pidiéndoles! 0frfros- S! mo,strp. optimista res-
lino, de haber huido, no hubiera ido en que guardasen siempre vivo el recuerdo ̂ EjVomtté̂ ^̂ ^̂ ^ 
tren. Nada ha decidido Paulino sobre ei|de aquellos horrores, por el interés de dicato Unico se ha dirigido al Comité 
arbitraje; espera la llegada de Brix, su Ia paz futura. regional de Langreo, del Sindicato Minero 
* • • pidiéndole su opinión acerca de la huel-
LONDRES, 12.—El "Daily Express" â V que si da su conformidad a 
dice que ayer, al celebrarse la ceremo-'i?3 rumores circulados acerca de que el 
nía acostumbrada con motivo del arrais-', ní:lc t̂o m n e r P socialista quiere romper 
ticio, ante el nuevo cenotafio de U v e r . ^ ^ l ^ ^ 
pool, a la que asistieron cerca de seten- toda la responsabilidad por lo que pue-
ta mil personas, se produjo un tumulto, da ocurrir. El Sindicato Unico termina 
entrenador.—Solachc 
I 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes Pág. 
De sociedad Pág. 
La vida en Madrid Pág. 
La falta de organización interior del Cinematógrafos y teatros, 
ministerio de Instrucción pública es del' ; La llave del jardín del Bey 
dominio común hace bastante tiempo; |;j (folletín), por J. de Chey-
pero lo que nunca se había visto, y es ' lus 
peculiaridad de la presente etapa, es 1 Información comercial y 
condecoraciones 
ted Pr©8». 
LIMA, 12.—La Junta de gobierno ha 
decretado la reorganización de los re 
dustna medrara sus cendre , o. f ^ n t l ^ ^ ^ ^ 
por el contrario, empeorara, la Comí 
sión nacional mixta se reuniría de nue-
^ duda, a la reunión de Palacio, tales ¡yo para estud-ar la nueva situación. 
ao la de loa cambios y algunos as-1 
na* <ie la P011^ extranjera de Es 
cm'Pero el interés político queda con 
retado a los dos extremos que apunta 
ôa más arriba. 
El Gobierno a u s t r í a c o no 
piensa d i m i t i r 
ei^?3^' 12>--No se cree probable que 
a ™£ 0 haya Pensado en dimitir, 
que h que todo3 Ios Partidos creen 
tura ^ ^ado las elecciones. La aper-
8 de .Parlamento se celebrará el día 
diciembre. 
tar servicio militar. 
Al mismo tiempo dispone «aan sepa-
_ rados del servicio militar todos aque-
j jilos que no estén en condiciones de alis-
Emi l lO Sauer, COndeCOradO targe en filas.—Associated Press. 
con la Leg ión de H o n o r 
PARIS, 12.—Hoy le han sido Impues 
tas las insignias de Comendador de la 
Legión de Honor al célebre compositor 
E x e n c i ó n de impuestos a 
t í tu los portugueses 
que tal desorganización sea declarada i 
repetidamente de real ordten. 
El "Boletín Oficial" de 7 de novlem-| 
bre confiesa que por errónea interpreta-; 
ción de una ley está funcionando en 
Madrid un Tribunal de oposiciones con 
veintisiete Jueces, en vez de los cinco 
que debía lenér. El ministro no ealeji 
de su asombro al ponderar tamaño ab-
surdo, del que no se había percatado j 
hasta mediadas las oposiciones. 
En la "Gaceta" del 12 del mismo mes! 
vuelve el ministro a declarar, a propósl-ii 
to de otras oposiciones, que "la sorpresa 
suya y del señor subsecretario ha sido 
absoluta al ver puesta la firma en el | 
texto de real orden de que no tuvieron;! 
preventivo informe de que se tratara dê  
Tribunal renovado y antirreglamentarji 
riamente pergeñado". 
Nosotros, en cambio, no nos sorpren-
demos de nada. Tales cosas hemos visto 
pergeñarse en el ministerio de Instruc-
ción pública, a Ciencia y... conciencia 
Pág. 
Pág. 
Pág. 
6 
debido a la enorme aglomeración, re-
sultando lesionadas 500 personas. 
Clausura de la 0. Imperial 
LONDRES, 12.—La sesión de clausu-
ra de la Conferencia Imperial está fi-
jada provisionalmente para el viernes. eJercen coacciones por instigaciones de 
diciendo que está dispuesto a continuar la huelga y a respetar la voluntad de los obreros. 
Por su parte el Comité del Sindicato 
Unico minero ha publicado un manifies-
to dirigido a los obreros en general, en 
que dice que sobre los traoajadores se 
financiera 
i La Universidad Gregoriana, 
¡ por Manuel Grana Pág. 10 
Los chisperos de hogaño, 
por "Curro Vargas" Pág. 10 
De actualidad aeronáutica 
(Ojeada relámpago), por 
Tomás de Martín-Barba-
No asistirá el general Hertzog, prlmer l03 ̂ ue se esconden tras la3 pesetas ob-m^i^r^ Af̂Too *^ o„, „„r ' oí» ~„ tenidas en puestos ratribuldoa y que quie-! ministro de Africa del Sur, que sale pa 
Ira su país ese mismo día. 
! Mañana por la mañana se cree que ha» 
Ibrán terminado los debates sobre las 
| cuestiones económicas, en especial sobre 
las cuotas de importación, la oficina de 
lo mismo y las compras en gran escala 
con las que se quiere sustituir a la pre-
d1110 T&S- 10 herencia imperial arancelaria. Faliques femeninos (Epis-
tolario), por "El Amigo 
Teddy" Pág. 10 
La situación del Gobierno 
Tardleu en Francia, por 
R. L Pág. 10 
—o-
MADRID.—El Rey visitó ayer al re-
gimiento de Wad-Ras.—Sesión de la 
1 Permanente muncipal.—Inauguración 
de curso en la Academia de Ciencias. 
Cuatro muertos y siete heridos en el 
; hundimiento de una casa en construc-
ción (página 5). 
poema musical 
El boicot indio 
i ren dar una solución aparente al con Oicto surgido en la Empresa de Carbo-nes Asturianos. Anuncian que no cejarán en su empeño hasta obtmer el triunfo contra las maquinaciones de los dirige n-
y pianista austríaco Emilio Sauer muy LISBoa, 12.-E1 ministro de Badén- dg señor Tormo, que ̂ s cogen cura- . ^ t l S S S ? ' ' S V. 
íoiocido en España, donde ha dado va- da ha pUblicado un decreto por el quecos de espanto las anormaldades reco-; d a ¿ e r ^ 
rios conciertos. qUedan exentos de los impuestos actúa-mecidas bajo su firma por el ministro. 
LIBRO DE CUENTOS, PREMIADO igs los títulos de la deuda pública con-1 | 11 
d / £ S ^ r L a S ^ S ^ T l Z p ^ Z ^ DANOS POR El HÜIMAM EN FRflNCIII 
08 f i l o n e s p a r a e l paro 
en Checoeslovaquia 
U^i^0^ 12—El periódico "Narodny 
rykha ûe el presidente Masa-
"«Des d a8:rado una 8111114 de dos mi-corrpr o ,coronas checoeslovacas a so-J2r a los sin trabajo. 
"^ir <ÍSla parle de dIcha suma, es 
clt> rin ;̂0nf11011 de coronas, la per-
CaPUal obreros sin trabajo de la 
co.—Córrela Marques. 
t r a j e en e l Canadá 
d do al señor Daniel Rops, por su libro 
de cuentos titulado "Deux hommea en 
mol". 
LA HABITACION DE VICTOR HUGO 
PARIS, 12.—En el Museo de Víctor 
Hugo ha' sido inaugurado el salón en 
que se encuentran reimidos los muebles ^ ^ j ^ 12t_E1 sefic, Balantyne, 
y objetos que habían figurado en la üa-|subgecretario de Egtado en «1 departa-
bitación del poeta. mentó del Trabajo de Ontario, ha sido 
•"«IIlllB'Tm-B • B i • reconocido culpable de haber robado en 
Los teléfonos de EL DEBATE un gran almacén un traje, valorado en 
, quince dólares, 
son los números E1 egtá pendiente de senten-
71500,71501,71509 y 7280& cia. 
minas de Asturias.—Los Príncipes de 
Takamatsu en Sevilla.—Clausura de 
la Exposición Agrícola en Lérida 
(páginas 1 y 3). 
AVIGNON, 12.—Un violento huracán 
U n Subsecretario r o b a Un se ̂  desencadenado hoy sobre la 
í reglón de Vaucluso ha causado daños 
I Importantes en los cultivos, especial-
mente en los olivos. 
CASA HUNDIDA 
LE MANS, 12.—A consecuencia de 
las lluvias torrenciales que han descar-
gado en la región de Montagne se ha 
hundVlo una casa habitada por cinco 
personas, sin que, afortunadamente, ha-
ya Libido que lamentar victimas. ' 
EXTRANJERO. —Ayer empezó en 
Londres la Conferencia sobre la In-
dia.—Se dice que el Gobierno brasi-
leño culpa al capitán del "Badén" 
del bombardeo.—Se nombra una Co-
misión especial para combatir la ca-
restía.—El Príncipe de Gales voló 
ayer media hora en el "D. O. X." 
(páginas 1 y 3). 
1111111! 
E L D E B A T E , Coleg ia ta , 7 
tes del Sindicato Minero. 
El Sindicato Minero ha lanzado tam-
bién un maniñesto dirigido a los huel-
guistas, en que afirma que no hay causa 
justa para este movimiento que quiere 
sostener el Sindicato Unico. Dice que lo 
_ ocurrido no es más que el querer alzar-
NUEVA DELHI, 12.—El Congreso na.!5® lô  del I{nico C0Tl ^ organización so-
cional indio ha pasado una comunicación:Sno^VrL fPresa.46 Cl'bones Att-
a los propietarios de hilaturas de Bom- |Sra l dSo0 confié a c l s ^ ^ v ^ 
hay conminándoles a firmar un compro-¡mente de confabulaciones del SlndicÍM 
miso de cesar en sus relaciones finan-Unico con la Empresa de las minas de 
cieras y comerciales con los Bancos y Riosa. Dice que los obreros ro sienten 
proveedores ingleses, trasladando esa!1.8- °ecesidad de ingresar en el Sindica-
clase de negocios a firmas indias. Tam- í0.Unic° y aflrnia que éste trata con 
blén les exige que adquieran únicamen-nSM!? «9, mifniobra,9 de JomPer la so-
te mercaderías indias. i ¡ ÍS^J(W * 103 0brero3 millerüs 
Veinticinco heridos! Tnfjste en np aprobar la huelga pro-
, |movida en Carbones Asturianos, que sólo 
BOMBAY, 12.—A consecuencia de e8i5? 0^^bS para facilitar los ardides 
una carga dada por la Policía para di- ?°i„ CO,S delJ S^Jicato Unico y procurar 
Msolver una manifestación que había «ido rSÍ«S?;i % I * * T S £ S i A ^ 0hreros-
organizada como protesta contra la con- :rar a todo trance la contenS^m'0^ 
ferencia de la mesa redonda han resul-!paro y recomlcicla a los obreros vuelvan 
tado 25 personas heridas. Los manifes- 3-1 trabajo, pues en este momento no se 
! tantea intentaron penetrar en fas ofici-î e.ntiIa nada 16 caráetjr económico cue 
i ñas del Gobierno. ¡interese a los obreros. Afirma que de-
i r lClin* toda su íeapcasabllidad por !o aue 
DISTÜBBIOS EN M MIMA PERUHNIl ~ S r S H S l 
turbios de importancia, resultando sie-catástrofe para toda la organización obre 
te personas muertas. Dos de los falle- ra española 
1 ddos son de nacionalidad norteamerica- n*r« u..Ai«. 
I na y otro austríaco. Utrajhuelga 
Los propietarios te. la mina han sus- OVIEDO, 12.—Los obreros de la traída 
pendido los trabajos y despedido a to- y ag:uaa a Lanfireo, que habian anuncia-
dos los trabajadores extranjeros.—Asso- ^ f ü f r el dla l7 de] actual la huelga 
cíated Press. . E ? 6 ! ? ^ no Roñarles el jornal ntfS 
'mo de 7,75 pesetas que tenían pedida a 
Jueves 13 de noviembre do 19S0 (2) E L D E B A T E MADRID.—Año XX.— T̂fim 
I053 contratistas, esta tarde se han de-
clarado en huelga- Los contratistas de 
las obras afirman que los jornaiea que 
aisfrutaban los obreros eran superiores 
^ 'os fijados en el "Boletin Oficial" de 
la provincia cuando se publicó el anun-
cio de la contrata de las obras. Hasta 
ahora hay tranquilidad absoluta. 
Dicen los socialistas 
N O T A S P O L I T I C A S 
Ayer quedó redactado el decreto de acortamiento de plazos 
electorales. Reorganización de la "Gaceta". Se pide al Gobierno 
el arreglo de la carretera de Vigo a Madrid 
DeSpacflO COn el Rey aana' 68 efiPerado en Madrid, proceden-
te de Irún, el director del Banco Inter-
nacional de Pagos, M. Quesnay. 
declaraciones del presidente 
sobre los funcionarios públicos 
OVIEDO, 12.—El presidente del Sin-
dicato minero asturiano, Amador Fer-
nández, ha hecho las siguientes decía- Coi su majestad despacharon el pre-
raciones: «'Lo justo en toda huelga es gidente deI Conge:j0 .r el mInlatro de Ma_ 
saber por qué se va a olla y el objetivo !rina E t 1¡mlt¿ d . 
r ^ X ^ ^ ^ ^ ^ 3; que el ¡ X dqe éstfla* 
que el de unos cuantos, se ha declarado fadhtaría en el minl3terio. 
este paro, que más vale no tenga con-' El general Berenguer manifestó que La revista "Flnajizas y Tributos" pu 
secuencias funestas para los traba jado-i su majestad había firmado la combina- blica unas declaraciones del general 
ros. Es verdad que están todos en huel-ición diplomática que es ya conocida. Del Berenericr sobre la asrunaciAn nr̂ fe 
ga, pero no todos están convencidos de Ejérc¡t0 habia el pase a la reserva. DOT S f f l y ^ ¿ ¿ i \ o ^ S ^ d f ^ 
que hayan hecho bien Jas cô as. El te-|edad. del general Villar; el ascenso del fTctoiJrioT púbícos 
Afirma en ellas que el problema es 
complejo y que es justo y lógico que 
busquen los funcionarios su deíensa en 
emi-
S T d a n r m i r r o f ^ e ^ n e ' ^ S algentral de Tiro del general Sampe,ayo. 
tomar tal resolución si la votación hu-jY otras cosas de menor Importancia. 
biera sido secreta. Esto es falta de civis- Por último, confirmó que hoy habría',ia un}ón y mutua"co7a'boración̂ No mo. A nosotros—continúa—no nos inquie- Consejo en Palacio. 
ta en cuanto a nuestra labor futura; nos 
duele por las consecuencias que puedan 
derivarse para los trabajadores. 
Preguntado si conviene la huelga a la 
Empresa de Carbones Asturianos, con- mañana con el presidente del Tribunal 
te juicio sobre una posible Federación 
La mañana del presidente de funcionarios públicos, pero recuerda 
—̂  Ja existencia de éstas en el extranjero 
El general Berenguer conferenció ayer y la celebración anual de Congresos en 
EL RESULTADO DE LAS ELECCIONES ALEMANAS 8 [ l i M E T I D O [ i M ' M U N D O C A T O U C Q 
testa: Naturalmente. Una serie de des-
aciertos en la explotación pusieron la 
mina en condiciones lamentables para 
ulteriores trabajos de extracción. De 
marchar todos de acuerdo, se hubiera 
Supremo y recibió al gobernador civil 
de Cádiz. 
El presidente recibió por la mañana 
al general Cavalcanti, que fué a despe-
arreglado las cosas de manera que f u e - j ^ P ^ f i W W a Sevilla, 
ra posible "dar" el pozo que la mina 
necesitaba, sin necesidad de que los obre-
ros dejasen de ganar el jornal. 
Los huelgu??tas — sigue hablando el 
presidente del Sindicato socialista—ya han 
comenzado a retirar las herramientas 
Alemania y Holanda. 
Respecto de la representación parla-
mentaria hace observar que el artículo 
130 de la Constitución la admite en 
principio y que ya ha habido intentos 
en Madrid. Sobre la capacidad política 
También conferenció el presidente con de los funcionarios hace suyas las si-
el subsecretario de la' Gobernación. guientes palabras de un periódico: "La 
Para Pl rnn<íP¡n Hp hnv,relación del fuilcionario con el Estado rara CI bOnsejO Oe n0y¡y con el Gobierno no es la del amo con 
i m HACE 
Ayer se celebró el entierro de uno 
de los "reyes del alcohol" 
Féretro chapeado de oro y ocho 
automóviles de flores 
NUEVA YORK, 12.—Hoy se ha cele-
brado el entierro de Benny Gallo, su 
cesor de Boaventura, como rey de los 
contrabandistas de alcohol, y asesinado 
hace cuatro días. Murió sin revelar el 
nombre de sus agresores. 
Al entierro ha asistido un buen nu-
mero de contraband.stas y muchas per-
sonas deseosas de presenciar el espec-
táculo de un cortejo fúnebre, en el que 
guraban ocho automóviles llenos de fio 
Ayer quedó redactado y puesto en lim-iel criado' no es una relación de serví 
dê rnterTor de Carminas para'paralizar pió en la Presidencia del Consejo el de- dunibre, sino de función pública." 
Como régimen de ingreso cree ahora 
el más conveniemte el de oposición y 
respecto a mejoras de índole económica 
regía otros dos decretos de la Presí-jy,80*:18-1 l1^6. n°tar el carácter precons 
dencia. 
indefinidamente los trabajos. Se había 
acordajdo hacer una recaudación entre 
ellos para ayudar a los de Hulleras de 
Riosa cuando surge este nuevo conflic-
to, que no se sabe ni dónde ni en qué 
concluirá. 
Dicen los sindicalistas 
Por su parte, en el Sindicato único 
han dicho: Nadie hay más enemigo |de 
huelgás que un señor que come bien, y 
decimos esto refiriéndonos a las peregri-
nas teorías que lanzan los socialistas 
creto de acortamiento de los plazos elec-
torales 
También serán sometidos a la firma 
LA CRUZ GEMMADA (el símbolo de los racistas), EN MARCHA 
("Kladderadatsch", Berlín.) 
res y varias bandas de música, prece-
diendo al coche fúnebre que conducía al 
cadáver de Banny Gallo, en un féretro 
chapeado de oro. 
Una cuarentena de policías, con la 
pistola montada en el bolsillo, se mez-
cló en el duelo, tratando de sorprender 
las conversaciones entre los contraban-
jistas para b iscar algún dato que les 
permitiera descubrir a los criminales, de 
los que hasta ahora, como ha ocurrido 
con los ochenta y nueve asesinatos co-
metidos en Nueva York desde hace un 
mes, no han pod.do ser capturados. En 
estos ochenta y nueve crímenes han 
muerto treinta y cinco personas, todas 
ellas, miembros de alguna de las ban-
NÜEVA DIOCESIS EN LA ISLA DE T l f t 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA. 12—La Santa Sede, de acuer 
do con el Gobierno portugués, tienl 
el propósito de crear una nueva diócesi! 
en la isla de Timor, que actualmente 
pertenece a la diócesis »de Macabí, n^n 
de la cual está muy distante.—Correia 
Marques. 
El Arzobispo de Valencia 
en Talayera 
TALA VERA DE LA REINA, 12.—Ha 
llegado el Arzobispo de Valencia, doctor 
Meló, que pasará aquí varios días de 
descanso. 
El Obispo de Tuy en Santiago 
COPOJfíA, 12.—El Obispo de Tuy, doc-
tor García, visitó Santiago con objeto de 
orar ante !a tumba del Apóstol. Vistió 
los principales monumentos y regresó a 
su diócesis, prometiendo volver con más 
calma para visitar detenidamente Com-
postela. 
—Mañana se posesionará del cargo de 
Tesorero del Cabildo Catedral el nuevo 
canónigo don Valentín V llanueva Ribaa 
Con tal motivo le han rend do un homê  
naje de afecto la ciudad de Pontevedra 
de donde era ecónomo, y los antiguos 
alumnos del Seminario de Santiago, 'dei 
que fué profesor. 
El Obispo de Vitoria 
SAN SEBASTIAN, 12.—El Obispo de 
la diócesis regresó a Vitoria. Se le tri-
butó una entusiasta despedida, acudien-
do numeroso público, las autorildades 
e'. clero y entidades católicas. Fué ova-
cionado. 
Las obras del Pilar 
Conferencia de ministros 
Ayer mañana celebraron una extensa 
conferencia el ministro de Gracia y Jus-
ticia y el de Economía en el despacho 
oficial de este último. 
También visitó el señor Estada al ml-
Como un periodista les objetara que losínistro de Hacienda. Por la tarde se reunieron con el pre 
sidente en el ministerio del Ejército los 
socialistas argumentaban que no les ha 
bían consultado para d̂eclarar el paro 
los del Unico, contestaron: ¿T nos ha 
consultado a nosotros el ingeniero di-
rector |de Carbones Asturianos para des-
pedir injustamente a un compañero? 
Nosotros, ante esto, declaramos la huel-
ga, y el Sindicato minero asburiano de-
bió secundarla poniendo por encima de amplio cambio de impresiones, 
todo la solidaridad. Asi hemos obrado 
nosotros siempre y así lo cumpliremos 
aun cuando no sea nuestra la oi'den de 
huelga. Nos basta con que sean obreros 
y que luchan para que nuestra ayuda 
esté con ellos. i 
» • * 
titucional del Gobierno actual, a pesar 
de lo cual están en estudio. 
Las oposiciones restringidas 
a notarios 
calle de San Sebastián, 2, el Secretaria-l̂ s que ̂ disputan el imperio del ham- J t b r l s ^ d ? ^ 
alteza el infante don Gonzalo y le hi-
cieron entrega de la artística placa, pre-
En el ministerio de Gracia y Justicia 
dieron ayer esta nota: 
"Ayer tarde terminó el primer ejerci-
cio de las oposiciones a Notarlas entre ¡vías unas palabras del general Caval-
ministros de Fomento, Economía y Jus- no,tafios. en el que han sido aprobados 851 can ti y un breve discurso del señor Lo 
ticia, señores Matos, Rodríguez VigurI 
y Estrada, respectivamente. 
El general Berenguer les Invitó a to-
mar el té y con este motivo tuvieron un 
citantes. 
El segundo ejercicio, que se practicará 
en un sool grupo formado en único lia 
mamiento por todos los opositores apro 
aceptado su alteza la presidencia de ho-
nor del Casino de Clases de Sevilla. 
Primero vieron al Monarca para ofre-
cerle sus respetos. El suboficial señor Lo-
zano pronunció unas palabras en tonos 
de alto patriotismo. El Rey contestó ¡ 
con frases de gran simpatía. 
De la cámara regia se trasladaron los ¡doras y de orden dispersas en el terri-:hacer la menor revelación sobre sus 
comisionados a las habitaciones de su i torio nacional. agresores 
do político del partido, sección de la|Pa neoyorquina. 
Oficina Técnica de Estudios Políticos, re-i Es ya un tópico que Nueva York va 
cientemente creada. * arrebatar a Chicago el cetro de la 
El Secretariado reúne y clasifica en ¡criminalidad. La Policía como los Tn-
estos momentos datos y antecedentes de únales, resulta impotente, porque las 
todas las fuerzas monárquicas, conserva- victima se niegan term nantemame a 
Dice el conde de Romanones 
Cuantos se sientan atraídos por el Hoy se lia celebrado también el en-
ideario del partido, pueden dirigirse al^erro del policía muerto por un ban-
Secretariado político, por carta o per-'dido sorprendido in f-aganti. El agente 
sonalmente, y serán inscriptos en el re-1 •ob5a lobado herir a otros dos ban-
opositores y desaprobados 14, que hanjzano. gistro de correligionarios. doleros cuando fué muerto. Asistieron 
realizado el ejercicio, habiendo dejado| Acompañó a Palacio a la citada comí- El conde de Bugallal intenta dar al'al entierro 350 policías, vestidos de um-
de presentarse ante el Tribunal o retî sión otra de la directiva del Casino de ¡viejo partido -mevas orientaciones socia-;forine-
Clases de Madrid, formada por el pre-les y procedimientos rápidos y eficaces; •».«. 
sidente, señor Piñel, secretario, señor de propaganda, de acuerdo con las exi- • t i — J — ^ I X » 
11.1 comerc io ex tenor mgles Segovia, y vocal, señor Alba. 
OVIEDO, 12.—El Sindicato Unico ha 
lanzado un manifiesto a última hora de 
la noche, en el que se recomienda a to-
dos los obreros huelguistas que no se 
reintegren al trabajo a pesar de que pa-
ra ello se les formulen requerimientos 
por parte de algunos elementos. Dicen 
a los obreros que únicamente deben aca-
tar las órdenes que les dirija el Sindi-
cato Unico, tanto para continuar en el 
paro, como para volver al trabajo. 
A la huelga general 
OVIEDO, 12.—El Sindicato Unico ha 
publicado ún manifiesto, en el que anun-
cia la huelga general para mañana, en 
todas las minas, por cuarenta y ocho 
horas. - m . . ^ . . o.,,,..,,.. . . 
¿Huelga en la Duro Felguera? 
Por la tarde fueron a El Escorial a de-
positar en la tumba de su majestad la 
Ayer regresó de Toledo el conde de bados en el primero (los cuales podrán ¡reina doña María Cristina una corona 
Romanones. A preguntas de un redactor valerse de los ejemplares que lleven con 
nuestro manifestó que era cierto que ha-(sigo de loa Códigos Civil y de Comercio, 
bía visto al Rey en la cacería celebrada ley Hipotecaria y Legislaciones Notarial 
en la finca del Castañar. |y del Registro mercantil, con tal de que 
—Pero no hemos hablado de política.no contengan comentarios, jurispruden-
nl habia tiempo para ello—nos dice el cia ni doctrina de la Dirección de los Re-
conde—. No hicimos otra cosa que cazar, gistros), se efectuará el próximo viernes, 
y en ese sentido sí fué bueno el día de 14, a la una y media de la tarde, en el 
ayer. Se cazaron 2.200 perdices y 500¡salón de Procuradores, sito en la planta 
liebres, que ya está bien. Solo el Rey, en baja del Palacio de Justicia de esta 
OVIEDO, 12.—Corren rumores de que 
los obreros que trabajan en la fábrica 
metalúrgica Duro Felguera, se declararán 
en huelga mañana por solidaridad con 
los huelguistas mineros. 
O t ros conf l ic tos 
VALENCIA, 12.—El gobernador civil, 
hablando hoy de la huelga del ramo de 
la madera, ha dicho que le habían infor-
mado de que por la mañana habían en-
trado a trabajar en algunos talleres más 
obreros que ayer. Con este motivo, sos-
tuvo con los periodistas el siguiente diá-
logo: —¿No hay corrientes de solución? 
—Que yo sepa, no; si bien espero que 
las respectivas Comisiones, patronal y 
obrera, harán gestiones para llegar a un 
acuerdo. 
Luego añadió: He celebrado una con-
ferencia extensa e Intensa con el pre-
sidente del Comité paritario de Artes 
Gráficas, quien me ha informado acerca 
de los antecedentes y proceso de trami-
tación que tuvo la demanda del personal 
de la Prensa diaria, dentro del Comité 
paritario, donde estuvo estacionada algu-
nos meses, hasta que los obreros la sus-
trajeron de él para entablar directamen-
te con las Empresas su demanda. Yo le 
he dado cuenta al presidente del Comi-
té del oficio de declaración de huelga 
para el lunes próximo si no se satisfa-
cen las aspiraciones de los obreros, y 
además hemos hablado de otros aspec-
tos de este asunto. Yo no intervendré 
mientras lo haga el Comité paritario o 
el último puesto, cobró más de 50 piezas. 
El conde no dice cuántas cayeron en 
su poder. Se limita a manifestar que 
hizo unos 200 disparos y que desafía a 
sus hijos, también aficionados cinegéti-
cos, a que hagan lo que él a la edad 
que tiene. 
Orientamos nuevamente la conversa-
Corte." 
Los juzgados suprimidos 
por la Dictadura 
de flores sevillanas. 
La comisión piensa regresar el vier-
nes. 
Reorganización de la 
Esta mañana visitó al subsecretario 
de Gracia y Justicia una comisión de se-
clón hacia la política. El conde de Ro-|cretarios judiciales para pedirle que los 
mañanes no es el que menos importancia! 15 Juzgados que fueron suprimidos por 
concede a la reunión de hoy en Palaclo.'ia Dictadura sean de nuevo restablecí 
Reconoce, además, que hay cierta expec-jdog. El subsecretario les manifestó que 
tación, la solución del asunto está en el ánimo 
—Yo le diré—nos explica—lo mismol̂ ei ministro y les aconsejó que visita-
que a un compañero suyo que ha venido ran gj ministro de Hacienda para que 
a verme. Me ha pedido mi opinión y yo aumentara las cifras necesarias en el 
le he mostrado un barómetro que tenia Presupuesto. 
la aguja detenida en 72 y señalaba: Buen La comisión se trasladó a Hacienda 
tiempo, frío y seco. Aplique usted eso a donde fUé recibida por el señor Wais, el 
la política y está todo hecho. Para queicuai leg qUe ei asunto correspondía 
el barómetro señale temporal tiene que|a Gracia y Justicia. Añadió que era muy 
haber depresiones atmosféricas, y ahora Lifjcu aumentar el Presupuesto, porque 
no las hay. precisamente la obra del Gobierno se en-
El conde parece convencido de que el caminaba a todo lo contrario. 
Rey firmará hoy el decreto de acorta-
miento de plazo y juzga de gran tras-
cendencia ese paso. 
—Si la Corona da su consentimiento 
—afirma—mañana quedará francamente 
decidida la política. 
Y a continuación agrega: 
^Gaceta" 
El ministro de la Gobernación estuvo 
esta mafiana en la calle de Alonso Ca-
no presenciando los trabajos de salva-
mento. Luego regresó al Ministerio y 
recibió al jefe técnico del avión "G.-38", 
acompañado del director de la represen-
tación de la Junkers en Madrid, señor 
Espinosa. El general Marzo dijo a los 
periodistas que el aviador alemán había 
ido a despedirse, pues había hecho amis-
tad con él en Getafe 
gencias del día,. 
En breve comenzará a funcionar el i ———• 
Lectorio político, primero y único en Es- LONDRES, 12.—Durante el mes de 
paña (Biblioteca circulante del ciudada-;octubre, las importaciones ing'esas se 
no), y la Oficina técnica de Estudios ¡han elevado a 90.860.013 libras esterlí-
Poiiticos inaugurará, además de sus nag) io que representa una disminución 
ficheros electorales, y un curso de confe-!de 19.377.527 libras en comparación con 
rencias de educación política, en sus sec-jel mismo mes del año anterior, 
ciones de Prensa, Iconografía, Crítica y\ Las exportaciones se han elevado en 
Reformas legislativas. el mismo período de tiempo a 46.921.813 
Intprnrot'sninn ofíriol rio ¡'ibras esterlinas, lo que representa una 
mibrpreiaCIOH OTICid! |disminución de i7.667.635 libras esteril-
lo nolahrí» "rnmorrin" ínas. con relación a las efectuadas du 
ta pa.aora comercio rante el meg de octubre de ^ g . 
Una disposición ayer aparecida aclara, 
a petición de la Junta central de Cole-
gios oficiales de agentes comerciales, la 
interpretación que debe darse a la pala-
bra "Comercio", consignada en el epígra-
fe 31 de la clase tercera, tarifa segunda 
de Industrial. 
a 2.716.611,70 pesetas. 
ESTARA PRESIDIDA POR EL 
CANCILLER BRÜNING 
lleven buena velocidad para llegar a los 
mercados madrileños con el pesoido en 
buenas condiciones de frescura y pre-
sentación que les permita obtener remu 
Algunos gremios no cumplen lo 
pactado con el Gobierno 
ÑAUEN, 12.— El Gobierno, ante la 
efervescencia que &e ha empezado a sen. 
tir en la opinión pública por la absoluta 
ineficacia obtenida hasta ahora en el 
abaratamiento de los artículos de prime-
ra necesidad y por el sabotaje impuesto 
por las fábricas, para no acceder a la re-
ducción del precio del pan, ha creado 
una Comisión especial, que, presidida por 
el canciller, activará las negociaciones y 
las hará extensivas a otros artículos, con 
el fin de vigilar, mediante un control en 
las tiendas, el cumplimiento de las re-
ducciones prometidas en los precios. 
Parece que el Gobierno carece de po-
deres legales para imponer los precios 
máximos en estas materias. Unicamente 
podría hacerlo sí propusiera al Reichs-
tag otra ley de sacrificio que le confi-
El casino de clases 
neraciones discretas. Esto >bliga a la 
Según ella la palabra comercio, que [Empresa a retirar los coches, y suspon 
.es en general el conjunto o la clase de der el servicio, lo que significa para Vigo 
Preguntado luego si se podría adelan-i comerciantes, alcanza en este caso a las una pérdida considerable. 5e pid» al Go- riera poderes excepcionales. Si esta ley 
tar algo de la combinación de goberna-i:empresas o establecimientos comerciales hierno que se arreglen los caminos enise limitara únicamente a la cuestión del 
dores, dijo que afectaría a unas siete,0 industriales que para la venta o apH-jdebida ^ 
*m¿i^¿At¿m „ r,« ̂ /̂ «o ô «io«4-ô  ' cacion de los artículos ofrecidos los ad- ca este servicio, y a ifts ômpAmas ierr?-! mavoría de los do<? terrinc? la Cáma-provincias, y que no podía adelantar nin-, dediquen al transporte de mayoria 01 
gún nombre 
Por último habló de una propuesta que 
presentará en breve relativa a la reor-
ganización de la "Gaceta", que tiene aho-
ra un déficit de 200.000 pesetas anuales. 
macenes. 
Hacienda,—El ministro recibió a 
Asociación nacional de constructores de 
obras públicas, a una Comisión del gre-
êscado la atención que merece, esl.a-
Pnn !no mmictoriftc ibleciendo trenes rápidos y dando mayo-
IMmu&|reg facilidades, a fin de que ei artículo 
. pueda enviarse en la cantidad necesaria 
desde el litoral al interior. 
LaS bases de trabajo dejmi0 de electricidad y a otra de obreros 
"i i j ü ñT cerilleros. 
IOS empleadOS de BanCa Fomento.— Visitaron al ministro don 
Leonardo Torres Quevedo, en represen-
tación del Instituto Iberoamericano de 
Ingeniería, señor Bergé. y don Antonio 
Notas varias 
ALICANTE, 12.—La Diputación en la 
sesión de hoy acordó par unanimidad 
abonar al médico del Hospital Provin- ̂ " ^ ^ ~¡niqUeg ~e|¿-YaWan p7om& 
tido. En cambio, las fábricas de pan se 
ra, requisito imprescindible. 
Por ciertas indicaciones hechas, cabe 
deducir que el Gobierno no ha perdido 
de vista este recurso, cuya sola indica1-
ción ha bastado hoy para hacer retrocê  
der en sus posiciones a algunos gremios 
recalcitrantes. 
Los panaderos independientes han 
acordado llevar a la práctica la rebaja 
cial don Carlos Manedo Pinedo, suspen-
so de empleo y sueldo por la Diputación 
de la Dictadura, y repuesto en virtud de 
fallo de los Tribunales, la cantidad de 
de Sevilla 
Anteanoche llegó a Madrid una comí-idisposición transitoria tercera de las Ba 
sión de la directiva del Casino de Clases !ses de Trabajo por el que se rige el per-
—Seguirá la solución de derechas. ide seviiia( integrada por el presidente, !sonal de Banca, corresponde hacer cons-
Aunque con diversos matices, habrá ma-;guboficial de caballería señor Lozano, y ' 
yoría conservadora en el Parlamento. jvocaleSi señor carabayo Reina, sargen-
Vamoa a la década derechista. |to de la Guardia civil, y señor García 
El conde no abriga muchas esperanzas ,piata, sargento de Infantería. Fué reci-
En el ministerio de Trabajo facilita-
ron la siguiente nota: "Consejo de Cor-
poración de Banca-Habiéndose recibí-|Ro4rt^ al mlnlgtr0 el em. 
do en esta Corporación quejas de aa-k^ttot de la Gran Bretaña; don Carlos¡150.000 pesetas de indemnización a que 
picados de diferentes empresas por noj Radia, director general de Comercio;Itiene derecho y exigir el pago a los dipu-1proceder contra los llamados "kartells", 
habérseles puesto de manifiesto las re- j-qu Federico Lacasa Garrido, de la de-ltados de la Dictadura que adoptaron el esto es, industríales sindicados, 
laciones y plantillas a que se refiere lahegación española para la conferencia;acuerdo, apremiándolos por la vía ju-
muestran todavía reacias a ello, y han 
limitado la rebaja a dos peniques. Por el 
momento, el Gobierno tan sólo puede 
en la pretendida solución liberal 
—Las elecciones en España—dice des-
pués—, dígase lo que se diga, y de eso 
estamos protestando siempre todos, se 
hacen a gusto del ministerio de la Go-
bernación. 
Respecto a la actuación de los jefes lí 
bída en la estación por la directiva en 
pleno del Casino de Clases de Madrid. 
Esta mañana, acompañados del capi-
tán general de Andalucía, marqués de 
Cavalcanti, estuvieron en Palacio. Al sa-
"hecoeslovaquia; ministro de Colombia, 
T'ménez Caballero. 
El distrito de Pastrana 
Hendaya, pero que cuando se reúna el 
lo'Tollciten lor ía^onog"1^^1^^^ ^ ^ A 0 . a ^ se&uirá auS pr0-
Hoy llega M. Quesnay 
tar que el plazo de treinta días dentro 
del que las empresas banca rías tienen 
la obligación de cumplir con dicha dis-
posición, debe computarse desde la fecha 
de publicación de las Bases en la "Ga- candidato por pastrana> don Agus 
ceta" de 9 de octubre de 1930 y d^con- Rob ha * o a 
tarse pof inhábiles los días festivos. \ * e el rama 
La obligación de comu ĉar ^ pers^^ actu'ación. Entre otros puntos pide 
nal las relaciones y plantillas por parte,la creación de la Guardia ^ la 
lir, el general Cavalcanti dijo que, co- d; cada empresa bancana dentro del lu-;dificación de ^ articulos de la ley 
mo capitán general de la región andalu-jdicado plazo es inexcusable y debe hacer- , Ae-uag 
berales el conde de Romanones dice quelza y p0r creer qUe lag C2aSeS de tropalse poniendo un ejemplar de relaciones y 
siguen aferrados a lo que acordaron en de aqUeiia región son merecedoras, por ¡plantillas a disposición de los emplea 
económica de Ginebra, y una 001̂ 310̂  dicial 
de exportadores de naranjas. —Se ha celebrado una procesión cívi 
El subsecretario recibió al embaja-ica conmemorativa de la muerte de Ca 
dor de Alemania; Kybal, ministro de'nalejas, protector de Alicante. Ante el 
en cuyo caso lo haría gustosamente 
Preguntado sobre si los dependientes 
de comercio tienen alguna demanda he-
cha, dijo el gobernador que no sabía que 
pasara nada en la dependencia mercantil. 
pías iniciativas. 
Hoy, a las nueve y cuarto de la ma-
sus virtudes militares, de cuanto por 
ellaa se haga, se había ofrecido gustosí-
simo a acompañar a la comisión en su vi-
sita a Palacio, cuyo objeto era entregar 
a su alteza el infante don Gonzalo una 
placa de plata en recuerdo de haber 
ZARAGOZA, 12.—Se han unido a los 
huelguistas mosaístas los obreros de la 
casa López, únicos que hasta ahora no 
habían parado. En la calle de la Prin-
cesa, cuando salía un camión de la fá-
brica de Allúe. cargado de badosas, un 
grupo numeroso de huelguistas se acer-
có arrojando las baldosas al suelo. 
ARAN JUEZ, 12.—Los obreros que tra-
bajan en el muelle de una fábrica en la 
estación de Castillejos han solicitado au-
mento de jornal. Ganan 4,15 y piden seis 
pesetas. Si el día 14 no han sido atendidos 
anuncian que abandonarán el trabajo. 
Afecta el paro a 60 obreros. 
E x p o s i c i ó n N a c i o n a l 
d e H o r t i c u l t u r a 
RETIRO (Zona de Recreos) 
Hoy jueves, a las 12, concierto por la 
Banda Municipal. 
ENTRADA: 1 PESETA 
P H M M M n M n n m i 
Z A H A R A 
SUS CHOCOLATES CON CHU-
RROS SON EXQUISITOS 
dos o subalternos Interesados, para que 
con pleno conocimiento de la Integridad 
de aquéllas puedan éstos ejercitar las re-
clamaciones a que tengan derecho." 
Secretaría del partido 
liberal-conservador 
Se están reorganizando las huestes del 
histórico partido liberal-conservador. Su 
jefe, el conde de Bugallal, ha estable-
cido en el Círculo Liberal-Conservador, 
El transporte de pescado 
a Madrid 
VIGO, 12.—La Prensa local se queja 
del mal estado en que va quedando la 
carretera general de Vigo a Madrid, a 
causa de la reducción del capítulo do 
gastos para su conservación. La magní-
fica carretera había creado aquí un buen 
servicio de camiones automóviles, que lle-
vaban pescado en pocas horas desde la 
Ribera de Berbés a los pueblos interio-
res y a Madrid. Los deterioros sufridosidrográflca del Ebro, que desde hace 
por la carretera impide que los "autos" i tiempo desea conocer. 
monumento erigido se colocaron multitud 
de coronas. 
» * « 
CADIZ, 12.—Ha sido denegada la auto-
rización para el mitin republicano que 
iba a celebrarse en Chiclana el día 14. 
* « * 
CADIZ, 12.—Pasó el día en Cádiz el 
ex ministro de Economía conde de los 
Andes. Almorzó en el Hotel Atlántico 
ft « * 
GRANADA, 12.—Los amigos políticos 
del señor Alba, con motivo de su pró-
ximo viaje a España, gestionan pronun-
cie un discurso político en un teatro de 
esta ciudad. 
« • » 
ZARAGOZA, 12.—Se asegura que el ex 
ministro señor Cambó, a su regreso de 
Madrid, se detendrá en Zaragoza para 
visitar las obras de la Confederación Hi-
iiniiinn 
SOMBREROS 
MONTERA, 6 B R A V E 
Nuestros suscriptores de Madrid 
deben recibir EL DEBATE en 
su domicilio antes de las nueve 
y cuarto de la mañana 
Cualquier deficiencia en el ser-
vicio será corregida inmediata-
mente avisando a nuestro de-
partamento de Circulación. Te-
lefonos 71500 y 71509. 
¿Qué te parece? He logrado mon 
tar mi cocina con todos ios refinamien-
tos modernos. 
¿Me permites que te sea franco? 
¡Prefiero los callos a la madrileña! 
¡Y yo! ¡Ya los tengo encargados 
para esta noche en el Casino! 
C'Kladderadatsch", Berlín) 
—¡Anda, malvado, mal hom 
bre! ¡Y me quejaré de tus insul 
tos al j'uez! 
"Láfe", N. York) 
—¿Qué tal su hija con el 
piano? 
—No va mal. Ya se ha 
muerto toda la polilla que ha 
bía en casa cuando ella em 
pezó a tocar. 
("Aussle", Sydney) 
Sin embargo, se teme que aunque el 
Gobierno continúe actuando enérgica-
mente y con cierto éxito, sus medidas 
quedarán sin efecto en la práctica mien-
tras no se modifiquen las tarifas de los 
servicios públicos de gas, agua, electri-
cidad y tráfico, tarifas que son mante-
nidas a gran altura por las administra-
ciones municipales. 
El "Vorwaerts" califica la actuación 
oficial, tal como se está efectuando aho-
ra, de "mixtificación". Otros periódicos 
piden que se haga extensiva a las tari-
„ fas ferroviarias para el transporte ae 
con el presidente de la Diputación, d o " ^ - ^ - ^ flijmpnH;iaq v a la„ ^ 
Joaquín Pérez Lila, y el presidente de Pfleri^s f llmfnticias y a las ^f1 , " ^ 
la Junta de Obras del Puerto, don José tales. Entre los partidos semigubeim 
León Carranza. mentales, el llamado "economista 68 
opuesto a todo abaratamiento de la vida. 
El jefe de este partido es Drewitz, Pa' 
nadero de profesión. 
El plan^oting 
BERLIN, 12.—El señor James W. G*' 
rard, embajador de loa Estados Vnli?Z 
ha manifestado que considera Probâg 
que Alemania repudie el plan ^ 
dentro de diez y ocho meses, época * 
que los aliados deben cesar sus p̂B 
a los Estados Unidos. 
Comentarios alemán^ 
ÑAUEN, 12. —"La Correspondencia 
Diplomática Política Alemana" contes 
en un artículo titulado "Propaganda VT 
ventiva contra una posible revisión" & 
LA SEÑORA. — Muy bien. Esta es la 
1 
artículos pubMcados en la Prensa de 
m m m 
CLL L1V. I HIJO £/UkS IV̂CXV̂ k̂J v,ju* *v* * ̂ -
rís acerca de la posible petición por P 
te de Alemania de una revisión o de _ 
moratoria de las reparaciones. " ^ - ^ 
rrespondencia" dice que Alemania se 
serva el decidir ella sola el moroe par¿ 
el modo que considere oportunos P l0 
entablar la revisión, de acuerdo cod 
estipulado en el plan Young 
compensado? 
—Tengo muchos enemigos en 
clase de listones que deseo. Déme ustedl este mundo, señora. 
éste. —Y en el otro» doctor, y en 
el otro. 
("Le Rire", París) 
L a A l i a n z a 1. de Turismo 
ALI- 'ANTE. 12.—Han llegado 
rosos delególos de los Tour'.n|Ls co» 
extranjeros, que serán obseqoiaao 
una fiesta en el Club de Regatas. 
* * * «renad0 
GRANADA. 12.—Hoy han ™fr bro9 
con dirección a Almería los rr-urlsmO 
de la Alianza Internacional de * dias-
que han permanecido aquí vario» 
MURCIA, 12.—De Granada X ó̂vi'eS-
llegaron hoy en numeorsos jos 
-os horas más tarde de ¡ ^ g ! habilit0 
tor? ¿No ha side uStC. aú. - I S » F j ^ l f ^ f é S 
¡ l i j «i A,rtintnmrentn en y „, 
¿Pero CÓmO es posible, d0C-;miembros del Touring ^ 
|el tránsito por la calle J16 "" fuero»
("Bystander", Londres) 
recibidos por el Ayuntamiento en 
que les obsequió con un ' He, **' 
cierto. Ofreció el agasajo el a^* ni»*' 
ñor Maza. Lo agradeció el belga 1 ia re, 
tens. que encomió las bellezas u 
gión, y prometió hacer una visn-» 
nida. La caravana continilS man 
a Alicante, donde pernoctaran. 
con-
MADRID.—Afio XX.—Núm. 8.655 
E L D E B A T E (3) 
Moeres 13 de noviembre tfel98» 
I n f o r m a c i ó n g e n e r a l d e p r o v i n c i a s 
Brillante clausura de la Exposición Agrícola de Lérida. 
Dos ancianos y tres niños asfixiados en un incendio 
Un homenaje jtonarse un responso, el P. Llop. Wó 
ALICANTE, 12._La Diputación ha; ̂ r ^ r g e S ^ C £ % ¿ £ £ t Í 
cordado patent.zar su grratltud al d'pu-naclón êcha ° finado nadre El' 
(Sí don Santiago Soler Asensi por la acto no revi/tió solean dad aíJu-S 
abor meritisima reaí.zakla en la Câ a de D?spuég ,03 asistentes ^sitSon lo! dt 
gen^encia',d?nde, ha ^ ^ ^ ^ o 6 1 1 " Partamentos del pabellón I 
danzas profesionales y efectuado obras . i V-
^ e transformarán el establecimiento! ^'ansura de la Exp-
E l PRINCIPE OE G A L E S V 0 1 0 
m m i m e n 
E l " D . o. r 
Dirigió el aparato durante más 
de diez minutos 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
q U uao de los mejores de España. 
en El "gordo" en Almería 
LERIDA, 12.-Con objeto de asistir a 
a clausura de la Exposición agrícola, 
llego a mediodía el director general de 
EL "HIDRO" GIGANTE LLEGARA 
osición agrícola EL SABADO A CORUÑA 
ALMERIA, 12.—Las cuatro series del Agricultura, que desde Reus efectuó el 
..eordo" del sorteo de hoy, se han ven ; viaje en el automóvil del Gobierno cl-
A'do en esta capital. Los favorecidas as- vil. Fué cumplimentado por las auto-
rienden a gran número. El número l«.01i:ridades, representaciones de las Coroo-
se vendía en Almería hace muchos años.¡raciones y Comité ce.l Certamen. Se tras-
ge sabe que el administrador de Ren- ladó a los Camnos Elíseos y visitó el 
fas públicas, don Rafael Guerrero, jue-, certamen, haciendo elogios de las ins-
ffa dos décimos. El jefe de la sección ¡ talaciones. Luego se celebró en el "cha-
de Presupuestos del Ayuntamiento, don !et" un banquete con que el Comité de 
federico Sora, lleva doce décimos, uno la Exposición obsequió al director Al 
Lr cada hijo que tiene. Los restantes i tern"nar el banquete, hablaroi el pre&i 
décimos están muy repartidos. j dente del Comité, el alcalde y el direc-
El ingeniero La Cierva ha lle-
gado a Nueva York 
DIERON ESCOLTA AL BARCO 
CUATRO AUTOGIROS 
LONDRES, 12.—El Príncipe de Gajes 
ha volado hoy en el "D. O. X.". Llegó 
a Calshot en un avión anfibio, propie-
dad del capitán Holt, rico comerciante 
canadiense; seg-ún parece este avión an-
P̂ANJUEZ, 12.—Los carabineros gor-;PosiciÓ11 agrícola y felicitó a loa organi 
nrendieron en la carretera de Cádiz al i adores. En las primeras horas de la 
!*mlón de la matrícula de Alicante nú- noche. se efectuó en el teatro Victoria, 
mero 5.235, que llevaba 15 bultos de pie-
les, que' Por carecer de los requisitos 
necesarios para circular, quedaron dete-
nidas en el Ayuntamiento. 
El choque de tranvías de Bilbao 
BILBAO, 12.—Mejoran los heridos en 
el choque de tranvías ocurrido ayer. El 
Juzgado ha tomado declaración al co-
brador y conductor de uno de los tran-
vías. Se desconoce el resultado de la di-
ligencia. 
__En Durango, en un descuido de sus 
padres, pereció ahogada la niña de diez 
» siete meses, María Pérez. 
—Esta madrugada se cometió un robo 
en un restaurant de la calle de Buenos 
Aires. Los ladrones rompieron puertas y 
ventanas, y se llevaron diversas cantida-
des, propiedad del dueño del estableci-
miento y de los dependientes y varias bo-
telas de licor. 
£1 Conservatorio de Música 
el reparto de recompensas a los exposi-
tores. El salón, adornado con flores y 
plantas, ofrecía un magnífico aspecto. El 
acto fué presidido por el director y las 
autoridades. En el expreso regresó a Ma-
drid el director general, al que se tribu-
tó afectuosa despedida. 
Movimientos de barcos * 
PALMA DE MALLORCA, 12.—A pri-
mera hora de la mañana ha fondeado en 
la bahía el paquebote alemán "Ubena", 
de 5.590 toneladas. Sesenta pasajeros sal 
te en el mundo, 
Después de amarar, el aparato nave-
gó hasta ponerse al costado del "hidro" 
gigante, donde el constructor y su es-
posa recibieron aJ Príncipe. El "D. O. 
X." levantó inmediatamente el vuelo y 
permaneció en el aire una media hora; 
voló sobre la Isla de Withe. Durante el 
vuelo el Príncipe de Gales dirigió du-
rante más de diez minutas el aparato. 
Una vez desembarcado el Príncipe, el 
"D. O. X." se elevó de nuevo y realizó 
un vuelo corto con objeto de que el be-
redero de la Corona británica pudiese 
s uui s j rua sai- ver lag 3 ^ 0 ^ 3 3 de despegue V de taron a tierra y visitaron la población! . F^ y los alrededores. Tres de ellos queda-, ^ . . ^ 
ron en la ciudad. El barco, que proce- ^ Piioto jefe del "D. O. X." na ma-
día de Marsella, salió al anochecer para Inifestado que por lo que ha podido ver 
Málaga. el Príncipe es un piloto muy hábil. 
— A las seis de la tarde ha salido paraj Se anuncia oficialmente que el "D. O. 
Valencia el cañonero "Lauria", que llegó :x." saldrá mañana viernes con dirección 
anteanoche de Mahón 
Muerto a palos 
FALENCIA, 12—Cuando se dirigía al CADIZ, 12.—El comisarlo regio del Con-Pu?bl0J de Villambroz, el vecino Gabriel 
«n-atorio de Música y Claustro de Pro- P63^0' ?e treî ta ? cu?itro anos' ?asf-
Jecores visitaron al gobernador, presiden-!̂ 0- le salieron al encuentro su pariente 
te de la Diputación y alcalde para que;Ĵ an Barnonuevo, de sesenta y cinco 
Sansxnitieran al Gobierno su gratitud por a ^ ™ d?Dth ^ ^ Z ^ i ^ . Z 
a Burdeos. 
El sábado en Coruña 
CORUÍTA, 12. — El avión gigante 
"D. O. X." llegará a esta ciudad el pró-
ximo sábado. Se ha desmentido el rumor 
de que el Rey vendría a visitarlo. 
mientos. Los autores fueron detenidos.; 
el interés demostrado en favor de dicho 
Centro. Al mismo tiempo dieron las gra-
cias a aquellas personalidades por el apo-
yo que le han prestado. 
Marinero muerto en un accidente 
CADIZ, 12.—En el vapor pesquero "Trl-
tonia", al efectuar el tripulante Luis Ló- _ 
pez Rodríguez, de veintisiete años, sol-!—"" 
tero, natural de Coruña, la operación de ̂ os ancianos y tres niños asfixiados 
levantar las redes con la maquinilla ele- PAMPLONA, 12. —Durante la pasada 
radora, recibió un fuerte golpe en el vien- media noche ha ocurrido en Cárcar un 
tre con una baldan a de 20 kilos de peso,, trágico suceso, del que ha sido víctima 
y a consecuencia de las lesiones recibi-j ia familia que habitaba la casa núme-
daa falleció j>oco después El cadáver̂  fué | ro n de la calle de Ontanilla, compues-
ta por el matrimonio Carmelo Insausti 
y Angela Lipúzcoa, los ancianos padres 
de ésta, Rafael Lipúzcoa y Soledad Ale-
FERROL, 12.—El viernes marcharán a Juan, y no se sabe si alguien más, quie-
hastl^erríe^enXrt ^n^Xdo^oTros Cor^fiT^ Torpeée^^que^onduc^án. nti ^ f o l o ^ ^ a Comisiones de jefes, oficiales y clases vecinos del pueblo que se enteraron del b lt d j Ejérci{0 y de ia^Marinai; bárbaro suceso, recogieron a la victima . . . . , J reDre/entantea de la* y la trasladaron al pueblo, donde falle-r̂ ada0sngP r̂ tlos d|>1̂ Ŝ.|Sd?o'• eieln e ció. Deja mujer y dos hijos. Parece qH "D O X " n a ^ ^ a recibimfeSto la. agresión obedece a antiguos resenti-l yDk 
honor de los tripulantes. 
La Cierva en Nueva York 
S e v a a d e s o c u p a r e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
Los Sindicatos Libres han adquirido en seiscientas mil Pes^ " 
una casa para instalar su domicilio social. De esta ,ma"^a 
termina una de las cuestiones más difíciles que tema p in -
teadas la política de Barcelona. 
POEMA MUSICAL DE F A L L A SOBRE LA "ATLATÍTIDA" 
desembarcado. Las autoridades de Mari 
na intervienen en el suceso. 
'-Con dirección a Larache zarpó el va-
Loudon, presidente de la Comisión Preparatoria del Desarme, 
reunida actualmente en Ginebra 
La misión del diplomático holandés que dirige los trabajos de la 
Conferencia del desarme trae a la imaginación el mito de Sísifo. Mu-
chas veces se ha vislumbrado el término de la labor—la Conferencia 
UN 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 12.-EsU mañana se ha firmado por el presidente de ^ Fe-
deración Nacional de S:ndicatos Ubres la escritura de compraventa, por cerca 0€ 
600.000 pesetas, de la casa número 7 de la calle de la Unión, próxima a la itamoia 
del Centro, que era propiedad del Baxico Hipotecario. 
He aqui una noticia de transcendentalísimo interés para Barcelona y para 
Cataluña entera. Al fin los Sindicatos Libres "motu proprio", sin presión ni vio-
lencia alguna, van a desalojar el Centro de Dependientes de Comercio, aspiración 
suprema e Irrefrenable de una gran masa de ciudadanos. 
Durante varios meses se ha derrochado elocuencia y no poco calor en los 
periódicos pidiendo a los Poderes públicos la devolución del Centro a su ani1&"a 
Direcüva; se cursaron miles de telegramas al Gobierno en ese sentido, desdo 
todos los puntos de Cataluña y aun del extranjero y hasta recientemente desde 
algún periódico se lanzó la idea de asaltar el edificio para realizar por la violen-
cia lo que no se conseguía por el camino legal. 
Por su parte el Gobierno no veía forma de contentar a la gran masa de la 
opinión catalana. Hay cosas que no se pueden arreglar de un solo plumazo, y el 
caso del Centro de Dependientes de Comercio parecía erizado de complicaciones 
legalistas; los propios Sindicatos Libres eran los más interesados en desprenderse 
del sambenito del Centro, que los rodeaba de un perjudicial ambiente de hostili-
dad, impopularidad y antipatía. Aseguraban que no tenían nada que ver con el 
Centro, que no eran sino -simples inquilinos y publicaban notas oficiosas allanán-
dose de antemano a lo que se pedía. Recurrieron al antiguo presidente del Centro 
ofreciéndole el cargo que desempeñaba, nada pudieron conseguir. La campana 
persistente y tenaz continuaba enrareciendo el ambiente. 
La opinión seguía culpándoles de usurpadores del "Centre Autonomista de 
Dependents de Comers y de l'Industria", asociación especialmente simpática, 
precisamente por los extremismos separatistas que caracterizaban a sus asocia-
dos, y por sus estridencias que motivaron medidas de represión por parte del 
Gobierno de la Dictadura. Los periódicos escritos en catalán son los que han 
rivalizado con especial ardor en la campaña en pro del Centro de Dependientes, 
Aunque a alguno de estos periódicos, como "La Veu de Catalunya", le conste 
que al recobrar el Centro su primitiva fisonomía no serán precisamente sus so-
cios los más entusiastas correligionarios. 
¿Qué nueva tendencia prevalecerá en el Centro de Dependientes de Comercio 
cuando abandonen definitivamente el campo los Sindicatos Libres? ¿Volverán 
los extremistas del catalanismo? ¿Intentará influir en él activamente el Sindicato 
mercantil de reconocida orientación comunista? 
Sea de ello lo que fuere, es lo cierto que los Sindicatos Libres han comprado 
esta mañana una casa, que a ella trasladarán sus oficinas, soltando al fin el Cen-
tro de Dependientes. Con ello se habrá dado satisfacción a una de las más 
vehementes aspiraciones de Cataluña y cesarán los mítines, conferencias, artícu-
los y polémicas de los periódicos, se suprimirá la cansina sección de protestas 
por lo del Centro y los telegrafistas del Estado se librarán de la agotadora tarea 
extraordinaria de cursar día tras día. Interminables telegramas al jefe del Go-
bierno pidiendo en miles de formas y con miles de apremios lo que ya desde 
hoy está conseguido.—Angulo. 
'La Atlántida", musicada recibido por su familia y autoridades ci-viles y militares. 
Inauguración de unas obras por Falla 
BARCELONA, 12.—Se tienen noticias 
NUEVA YORK, 12. — A bordo del' 
trasatlántico "Bremen" ha llegado a este 
puerto el inventor español don Juan La 
Cierva y Codorníu. 
Cuatro autogiros tipo La Cierva, de 
îa Casa Pitcaim de Filadelfia, salieron por "Poeta Arólas", con 100 reclutas des-, són, y tres criaturas, Ensebio, Carmen y,., pp ĵp t̂ro del "Rremen" v ln escolta, 
«nados a Cuerpos de aquella zona, y seis Mi&u;lr de tres años, diez y ocho mesesl^611^^^ ^ ^ Í ^ L 1 1 Z i t ^ T ^ 
oficiales y cinco clases. y v8einte días, respectivamente. La ê pre-j ̂ n^ast¿ i ^ i e r o eíp^ST 
Torpederos franceses fomidaSe^níendío quePacabibt de^íSl El señor La Cierva será huésped du-
CORUfíA 12.—Procedentes d© Brestlducirse en un almacén de paja de la casa!rante su estancia en los Estados Uni-
Uegaron esta madrugada cuatro remol-l coiindante. El matrimonio, atravesando idos del Mr. Harold Pitcaim, de Fila-
cadores franceses escoltados por un tor- ia espesa y callente humareda que in-jdelfla. Associated Press. 
pedero. Se dirigen a Tolón. vadla la escalera, salló a la calle en pa-Radiocomunicación con los barcos ños me?orf8' demandando auxilio. Que-daron dentro los ancianos y los niños. pesqueros 
CORUÑA, 12.—Hoy se han hecho prue-
bas en Monte Alto de una estación de ra-
diocomunicación telefónica y telegráfica 
para uso de barcos pesqueros. Buques si-
tuados a 400 y 600 millas de distancia, 
dieron todas las novedades de a bordo, 
pescado recogido, tiempo que hacía, etcé-
tera, lo que se les oía con toda claridad. 
Este nuevo servicio prestará gran utili-
dad a los buques pesqueros y permitirá 
wlvar muchas vidas. 
Anciano atropellado 
HUELVA 12.—En la carretera d« Odlel 
m camión arrolló a Ceferino Quintero 
Sánchez, de setenta y dos años, produ-
ciéndole contusiones graves. 
El Patronato de La Rábida 
HUELVA. 13.—A última hora de la tar-
de, bajo la presidencia del gobernador, 
y con asistencia de los alcaldes de Huel-
ga y Palos, guardián del Monasterio, co-
misario de Bellas Artes y director del Ins-
tituto, se ha celebrado una reunión con 
objeto de constituir el Patronato de La 
Rábida, Se acordó que entre los vocales 
de éste se incluyan al presidente de la 
P'putación y al de la Sociedad Colom-
bina. 
Muerto por ana granaJa 
GERONA 12.—En el pueblo de Espo-
«1 vecino Joian Tarenlch se encontró 
cuatro granadas, al parecer de Artille-
"a. Esta mañana Tarenlch y Juan Lloch 
*« hallaban manipulando las bombas y 
de ellas hizo explosión, causando 
« muerte de Tarenlch- Su amigo re-
•Wó con graves heridas. 
£1 suministro de aguas a Gijón 
GlJON, 12.—Hoy han entrado en el de-
Pasito de aguas de Roces las de la nue-
traída de Nava, que dentro de irnos 
b^"«distribuirá para el consumo pú-
™co- Rinden 100 litícs por segundo. Con " 1 ^ 
r̂ 9 nuevo suministro de aguas que vie- ^ 
' * resolver el viejo problema del estla-
a' '* antigua traída de Llantenes, se 
«̂vechará sólo para riegos. 
que perecier n asfixiados, a pesar de las 
diligencias con que acudieron los veci-
nos con propósito de salvarlos. Los cinco 
cadáveres fueron recogidos después de 
localizado el fuego, en presencia del Juz-
gado y del consternado vecindario. 
—En la estación del Norte se quemó 
esta mañana un camión de la Papelera 
de Villava, cargado de papel. El conduc-
tor, Miguel Bermejo, sufrió quemaduras 
en ambas manos, de carácter grave. Los 
daños ascienden a 16.000 pesetas. 
El Patronato de Ciegos 
PAMPLONA, 12.—La Diputación ha 
acordado ofrecer al Estado 1.279.551,30 
pesetas por la cesión de los terrenos y 
las obras realizadas en los edificios del 
antiguo Hospital de Barañain, donde se 
había pensado establecer el Patronato 
Oficial de Ciegos de España, comprome-
tiéndose para compensar la diferencia de 
coste pagado por el Estado a atender 
al cuidado y educación de los ciegos po-
bres de Navarra y provincias Vasconga-
das. También la Diputación ha acordado 
construir la carretera internacional Eugui 
Alduides. . 
—El ministro de Instrucción pública 
ha remitido al gobernador civil 2.500 pe-
setas para organizar una colonia de ni-
ños enfermos. 
Un muerto y tres heridos 
en accidentes 
SEVILLA, 12.—En la carretera cerca 
de Carmena una camioneta no quiso pa-
rar a las señales que la Guardia Civil 
Lena Bernstein, herida 
BAGDAD, 12.—iEl avión de la aviado-
BARCELONA, 12.—Con motivo de la 
general del desarme—para, cuando Loudon pronunciaba el discurso de de que el maestro Falla ha terminado la;fiesta mayor de la barriada de San Mar-
clausura, levantar acta de un fracaso más. Anteayer se discutió larga-¡ nVisica de "Ija Atlántida", poema de mo-ltín se han inaugurado hoy las obras de 
. - f. ̂  1 • 1 , i.* 1 1 i» 1 j •• .../• .. Isen Jacinto Verdaguer. El maestro Falla construcción de escuela para aquel ba-
mente sobre si uno de ios artículos había de decir cifra o cifras . firmó un contrato con los descendientes i rrio. Asistieron el alcalde y el teniente 
No es extraño, pues, que el presidente haya perdido en algún momento de Verdaguer para poder hacer la mú-lde alcalde delegado de cultura. 
_,,„i; j „ j 1 J „ i j - 1 '.• „ 1 „ 1 1 sica del poema. "La Atlántida" será es- —En la Audiencia se ha visto esta ma-
esa cualidad esencial del diplomático, la paciencia, y se haya negado j trenada por el Orfeón de Cataluña. Los ¡ñaña la causa contra José Madoura. que 
a convocar a tan puntillosos discutidores. Loudon empezó su carrera ¡motivos musicales más notables son "El i robó de un cepillo de una iglesia 250 pe-
como ministro de Holanda en Tokio, de allí pasó a Washington, des- i K ^ S - W ' d S c S f L & ^ l S í S . i : E? t ' X Z ^ t r ^ 
pues fue ministro de Negocios Extranjeros y, por último, embajador | América". Cuantos conocen este poema; dos años de cárcel 
en París. 
L a d i m i s i ó n d e l r e d o r d e l a L o s p r í n c i p e s T a k a m a t s u 
U n i v e r s i d a d d e G r a n a d a 
Los estudiantes del plan antiguo 
aplauden al rector y los del plan 
moderno contraprotestan 
e n S e v i l l a 
sinfóni o dicen que es la obra más no 
table del maestro granadino. Parece que 
será estrenada por el Orfeón en el Li-
ceo, sin perjuicio de repetirlo en un lo-
cal más amplio, que probablemente será 
el estadio. 
Un Museo histórico barcelonés 
—Ha sido detenida Rosa Planas, que 
por el procedimiento de echar las cártas 
había estafado a un incauto 100 pesetas. 
Curso de Lengua vasca 
B A R C E L O N A , 12—En la Facultad de 
Fisolofía y Letras se organiza un curso 
de lengua vasca a cargo de don Obdón 
BARCELONA, 12.—Van a ser trasla-' de Apraiz, miembro correspondiente de 
• j dados del- Palacio Nactonal-al1 Museo prt̂ i la Academia Vascongada. 
• ¡vincial las maravillas que se expusieron o • x « 
_ , - . . . . durante la Exposición. Como el trasla. btimariO contra Un Banco 
tn 61 MllSeO COlOmDinO examinaron do comprenderá colecciones de frescos 
rinriimpntn<{ rplativriQ al larmn :románicos' 10 ̂  exi&e in-andes desem-1 B a r c e l o n a , 12.-EI fised de la Au-
UUl/UmeillUd lUcllIVOS di Jdpon bolsos, se piensa solicitar del Estado au-ldiencia, señor Valdecasas, ha sido nom-
• torización para trasladar las colecciones!brado para instruir el sumario contra la 
r . . e ^ 1̂  1̂  :al Museo provincial instalado en la ca- Ba^a Ma&ín Vans'ror el asunto de unas 
TUVO que intervenir la fuerza PU-i11 801 de Sevilla es IO que mas les pina de Santa Agueda. Está en proyec- acciones del pantano de Laberde. 
blica para restablecer el orden ha llamado la atención ceCes^que^^^^^ Tres heridos en un vuelco 
Carnavet GRANADA. 12.—La noticia de la di- . -0 „ . , , „ misión del rector de la Universidad, se-l SEVILLA, 12.—En tren especial llega-ñor Mesa, fué recibida esta mañana por ron efta mañana, a las ocho y media, los estudiantes del plan antiguo con gran I Procedente3 de Lisboa, los Principes jâ  
BARCELONA, 12.—En el Paseo de Gra-
La huelga de descargadores ícla' Por haberse salido una rueda, volcó 
1 "auto", ocupado por varíes individuos. y.- — r — — =• ^T-Inoneses Takamatsu Se aloian en el Ho-- BARCELONA, 12.-Oontlnúa la huelga £esultaron heridos de gravedad Juan 
disgusto y organizaron una mantfesta- P006*^ eJ de los descargadores de carbón. En los! Domenech, y José María Tonell, y con ción de desagravio al rector, con vivas ^1 Alonso donde ^ P ^ ^ J^1 demás muelles, las mercancías descarga-! lesiones menos graves, Emilio Lepell. 
L S ^ X W edS t i ^ ^ ^ ^ ^ S : ^ ™ aSlStld03 ^ Un D1SPenSarÍO-
U L T I M A H O R A 
japom 
^ \ e l > & O^ / füe rón ^ íomieĵ mente^e su llegada, telegrafiaron el a " i - j ^ ^ ^ ^ ^ y camiones que tras. 
ladan las mercancías. La tranquilidad i es absoluta. 
SEVILLA, 12.—El Príncipe japonés es-| —La Sociedad Vidriera Badalonesa hal* j « i i* • In-n-'iatamlnte tuvo VÍ6Ítando laa ruinas de Itálica y ad-icomunicado al gobernador que han en-i ACUCrdO SObrC la l im i tac ión produjo gran alarma. inme.iiaranieme,mlró loa últimog mosaicos descubiertos.:trado al trabajo 200 obreros, con lo que: 
i lio de  rector para cont aprotestir y alli'bo a S villa, 
Ise encontraron con los otros escolares, 
I originándose una colisión -íntre ambos 
bandos, con golpes y gritos. El 
acudieron fuerzas de Seguridad, que dis-|Marchó despué3 a la Catedral y a la Bi-ttiene suficiente para contimiar las labo-l persaron a los alborotadores. 
La Junta directiva de la Asociación 
Profesional de Estudiantes do Derecho 
blloteca colombina, donde examinó los ¡res. 
documentos referentes a Colón, y firmó i 
le h^ía p r̂a que no tropezara con un mán "G.-38" ha aterrizado en esta ciu 
obsSo^ut había en laPcarretera. La dad a la una y cinco de la tarde proce-
camioneta salló corriendo a toda veloci- dente de Vitoria, de donde Bailó a las 
dad y volcó. Qiucldó muerto el conductor onCe de la mañana. El avión pasará la 
y dueño de la misma, Juan Sala. Inoche de hoy en el aeródromo de Bur-
—También en la carretera de Sevilla î gQg.ĵ ê gjjac y mañana reanudará el 
a Málaga un camión de carga volcó «i^g^ con dirección al Bourget. 
hirió de gravedad a un muchacho Var\ D , ^ salIda de DeSSau, ha totali-
mado José Hernández, de diez y •el9|_,,#v ^ a ^ón 7500 kiiómetroa de 
ra francesa, Lena Bernstein ha caldo a 
tierra, destrozándose. 
La aviadora y su mecánico han resul-
tado ligeramente heridos. 
_ , na y Farmacia se han _ 
El G. 38" en Burdeos;sentido al ministro y han 
. gunas clases para expresar 
BURDEOS, 12.—El avión gigante ale- por la dimisión. 
En la Universidad ha habido tranqui-
lidad. Los estudiantes dicen que no ban 
i ui ui-ca . l c i cuj ju j ¿ ¡ ^ j q Entre los documentos que ha expresado su actitud contraria a la e ^ ^ a ^ de c ^ 
dimisión del rector T â. F U. E. ha en- L en Santo Domingo, en el que se viado un telegrama al ministro de Ins-t, , „, t „ _ a _ „ 
La suspensión de "So-
lidaridad Obrera" 
de armamentos 
GINEBRA, 12.—Las representantes 
dn la conferencia preparatoria del des-
darme de las potencias que no tomaron 
vmuu uo te,eBiama^ oh^VT hace referencia al Japón y a sus rique- ^ — iparte en la Conferencia de Londres con V™,o ^ MaHíIi 'zas» otro documento en el que se relata! BARCELONA, 12.—El juez especial que i excepción de la U R S S hS cele da la dimisión. Los alumnos de Medici-| . ^ „™Ko-iô ,-r,. Tô AJinstruve sumnrin ™r ir,a h^iu^o ^« n ? — I- ^ C IA U- ̂  0- ^ NAJ1 CEIE-
Muerto en riña 
chT^0^ 12.—A las nueve de la no-
ro i * c a l l e de Carbonero, nume-
to"' "nerón por antiguos resentimien-
veimf r^sco Parrado Domínguez, de 
náodA 16 años. y Antonio Lozano Fer-
casa oaQlbo3 domiciliados en la misma 
Fran i acometieron con cuchillos y 
PecK% 00 recibió una puñalada en el 
ció * * consecuencia de la cual falle-
resuu • Ca8a de Socorro. El agresor 
Jilc herido leve, 
luen,: ,,eI Pueblo de Montejaque. y en el 
Be hn Uainado Barranco de la Escalera, 
bre sencontrado el cadáver de un hom-
_lJ?e ignora si se trata de un crimen, 
zále, - Îala&a. Antonio Sánchez Gon-
&uel t, herido menos grave por MI-
«odríguez Arroyo. . „ 
arjJ* el Paseo Redlng, un automóvil 
rtd° grave!0Sé Sánchez' qUe 1681111 
«uS?- el expreso marchó a Pamplona „ , cotn,sarlo de pojlcía don josé Gonza-|sé 
de P 6̂' fué despedido por el personal ns 
La Semana Social Hispano-
americana 
SEVILLA. 12.—Los asambleístas de la _ 
SemanlSociaJ Hispanoamericana han declarado al jefe de la estación Aero-
hecho una excursión a La Rábida, acom-l náutica de ésta, que no podrá salir para 
panados por don Carlos Cañal. Visita- paríg hasta pasado mañana, por tener 
ron los lugares colombinos de Moguer.j ue reparar averías en uno de 103 mo-
Palos y Monasterio Ide la Rábida 
zado este 
vuelo. 
iado motivos para las sanciones Impues-
tas, ya conocidas. Los alumnos del plan 
antiguo han entrado todos «a clase. Los 
del plan Callejo son los que siguen en 
huelga. Estos en la Plaza Je la Univer-
sidad protestaron ante la presencia de 
una sección de guardias de Seguridad, 
mandada por un teniente, a los que sil-
baron y dijeron que se marcharan. Poco 
que se da cuenta de la visita quel 
hizo al Rey de España un embajador del acuerdo de suspensión del diarlo, de ciriCo potencias que firmaron los acuer-
Emperador Idata Maamu, para pedirle acuerdo con lo que había solicitado el!dos de Londres. Estuvieron presentes 
en esta reunión los representantes de 
Noruega, Suecia, Finlandia, Países Ba-
jos, Polonia, España, Yugoeslavia, Ru-
fiscal en su escrito. 
El asunto de la casa 
« • • 
el envío de misioneros al Jajón. El prín-
cipe de Takamatsu hizo que el secreta-
rio de la Legación en Madrid le traduje-
ra todos los aludidos documentos. 
A continuación el Príncipe recorrió a 
pie el barrio de Santa Cruz y luego se 
mhSd ̂  d0nde CO¿1ÍÓ ̂  ^ ÍntÍ' BARCELONA, 12.-En el Gobierno civil 
El duque de Alba y el alcalde han envia-i:?^ d f l a^L Í M e t ^ 
despuéi loá guardias abandonaron aque- do a la Princesa cestas de cnsantemosioa para dar cuenta al general Despujols'&ralldes Potencias navales relativo a la 
Ŵ ZSL*: ¡blancos. Las autoridades dejaron tarĵ ¡del resultado de la reunión celebrada aíSlitación de armamentos 
Metalgraf manía y Grecia. Después de un detenido examen, los 
delegados de las citadas potencias han 
aloptado como base de discusión el pro-
líos lu&rsLi'GS ! * BURDEOS, 12.—El comandante del ¿sta tarde, a las seis, ae reunirá el ^ en el hotel-
avión alemán " G . 38", señor Bohm, ha 
En 
la*hostería de la Rábida se celebró un 
almuerzo, al que asistió el presidente del 
Patronato Nacional del Turismo, conde 
de la Cimera, que dedicó (un saludo a 
los asambleístas. 
Claustro ordinario de la Universidad pa-
ra tomar acuerdos. • • « 
VALENCIA 12.—Continúan en huelga 
los estudiantes de los tres primeros cur-
sos de Derecho. 
* • • torea del aparato, Kinesford Smith, superado Z a r a g o z a , i2.--se han reunido ios 
& iMfnHinntAH Hp Mp.dicina del nrimpr r.ur-
Muerto por un tren 
TERUEL, 12.—En el pueblo de Torrl-jos del Campo, kilómetro Tl̂ dê la linca honu^ ^ parIa<3alcutta 
| estudiantes de Medicina del primer cur-RANGKOCK. 12.—Los aviadores fran-iso del plan Tormo, acordando no entrar cefes GoulettTy Lalouette, procedentes: en clase durante cuarenta y ocho horas, ceses uorneui* y 7~I."„ ,^ 5l ^ „ . „ icomo protesta contra dicho plan. Piden de Calcuta, ha aterrizado en el aero-|la &l de 1903 
dromo de Domnang, a las diez y ocho 
Oeivtral de Aragón, un convoy mató al vecino Antonio Martín, de sesenta y 
ocho años. 
Vuelco de una camioneta 
TOLEDO, 12.—En la calle de Gerarido gmith 
Lobo volcó la camioneta transporte naa-l 
tríenla de Toledo 2202, que conducía Jo-1 
García García, acompañado por Ber-
Ambos resultaron 
en tres días, nueve horas y cuarenta 
minutos, superando largamente las an-
teriores marcas y entre ellas la últi-
ma del aviador australiano Klngsford-
Se const i tuye en Lé r i da 
una U n i ó n A g r í c o l a 
uardo Pérez Grueso 
^nlrega de un pabellón 
Ê EREX D E L A F R O N T E R A 
íe •„*manana se ha celebrado el â to 
co *nMtr.eSa del pabellón de Santa Inés, 
saja rUldo en el Sanatorio de Santa rlo-
Ua % expensas del marqués de ¿ y destinado a niños raquíticos. Pr¡ 
en S,.!e celebró una misa de reqa e£ 
LERIDA, 12.—Reunidos diferentes ele-
mentos agrarios acordaron la constitución 
Otro "tournée" d« Costes ̂  ^ f e r S V l ^ g r i f f i r f ¿ 
q |. 7 nadería, a semejanza de los Vignerons 
y D9Monte franceses. En el primer acto de propa-
> ganda hablaron don Manuel Florenza. 
DOUAI. 12.—El avión "?" ha aterrl-|p0r ia cámara Agrícola; Valle, Jorda. 
che. Dijeron que habían recogido 500 flr-l Se cree que si las grandes potencias 
w w w IJ8*" de obreros que deseaban entrar alIestán dispuestas a aceptar determinadas 
SEVILLA, 12.—Los principes de Taka-,^^3® y Que esperaban recoger más; enmiendas que no afectan a lo funda-
matsu salieron "esta tarde, a las siete, y| hasta las tres cuartas partes, por lo me-¡mental de su proyecto, éste podrá ser 
V íe^ t T a z l í d ^ M y ^ d e ^ - — r ^ ^ P- ^ pequeñas potencias. Es"-
rica a s l % ? ^ *ayor número de A - ^ d^anan especialmente que la li-
Exposición. Les ¿staron mincho los jar-!^'. se las entreguen para pedir, a iaImitación en el tonelaje de los acoraza-
dines. Luego visitaron el Alcázar, acom-i^ " l en f** de que ta tt^yoría'dos fuese inferior a 25.000 toneladas, 
pañados por - general Tavlra; recorrie- ^ ¿SL,^^^ desearían una mayor facilidad 
ron todas las dependencias del históri-
co eld ficlo y pasaron a los jardines, don-
de se hicieron funcionar las fuentes mis 
no traslade la fábrica fuera de Badalona. para trasladar una parte del tonelaje 
„ |de una a otra categoría de conformidad 
BARCELONA, 12.—El gobernador civil ôn las necesidades especiales de cada teriosas. Después estuvieron en el Hos-jha manifestado que se han colocado plie-
pital de la Caridad para ver los valiosos'gos en Badalona para que los obreros 
cuadros que allí se conservan y en la de la Metalgraf manifiesten su deseo de 
Casa de Pilatos y regresaron al hotel.!que la fábrica abra de nuevo sus puer-
En él recibieron una cesta de flores deltas. Parece que los pliegos se llenan rá-
los Jardines tíel Alcázar. pidamente de firmas. 
Sus Altezas adquirieron numerosos ob-¡ Según se cree, la Metalgraf tiene de-
jetos típicos. La Princesa compró man-icldido el traslado de la fábrica y parece 
tillas, peinas, castañuelas y figuras de ¡que ha adquirido terrenos en Valencia 
muñecas vestidas típicamente. Según nos y e>n Santoña para la Instalación de dos 
han dicho personalidades del séquito, sus;fábricas y actualmente se ocupa del es-
Altezas se muestran realmente encan-• tablecimiento de otra en Madrid. Parece 
tados del Rey »de España y del recibi-|que la Empresa se Inclina a no ceder a 
miento que se les tributó en Madrid I Jm gestiones que se hagan. Son varios 
que recordarán toda su vida. Dijeron que!los obreros que han dicho que si se les* PAmcj 10 « 
la capital de España, es- una bellísima'asegura la libertad de trabajo se reinte-'n-,i Í , ^ esPera que las venta-
c udad. También les ha gustado mucho! grarán a sus puestos e incluso se han!̂  Banco Adam puedan abrirse 
Sevilla, y asimismo guardan agradable roto varios carnets del Sindicato Unico.i nuev0 a 108 imponentes el viernes 
recuerdo de Portugal. Por la noche, a « • » ' próximo para entregar a éstos una prl-
las ocho, cenaron con su séquito y des-j ¡mera cantidad a cuenta de sus créditos" 
potencia y una mayor elasticidad en la 
construcción de submarinos y destro-
yera. 
Con estas modificaciones, parece que 
el proyecto sería votado por la mayoría 
de los representantes de laa potencias 
que no tomaron parte en la conferencia 
de Londres. 
E L B A N C O A D A M 
zarse COp " " ^ " T IcomeLzldo así^a "Yo^ée" de'alistad i ̂  los Sindicatos y entidades agríco-
rracncas ae •wniimnia *; tt^ot,/.!* las de la provincia. Se aprobó el regla- -TOLEDO 12—La Escuela Central de'en rancia. - . ^ . , jmento provisional, que será presentado pués, en amo de los salones del hotel, se BARCELONA, 12.—La fábrica de neu-i Un solo gerente, el señor t ^ h i ^ Z ' 
TUL.ti.uKj. L ¿ . j-« n̂ Bu J.| D-i-f* e«:«.X«L_ _ JL > * 1- I ^ i ^ a „«o „r,̂ oi„̂ o Sno a if a i matices Pirelll ha publicado una note pn'nvouMontQ "Li c 8enor l̂ emdeux. Gimnasia prepara prácticas finales de 
ios cursos de sargentos, que se verlfl-
8  l   i   ^ carán en la S erra de Guadarrama du-j VILLACOUBLAY, 12.—La aviadora rá una campaña por Cataluña y el resto 
don ^ oaci6 el Párroco de " 7.1 rante siete días. Ifrancesa Marise Hlltz ha salido esta ma-de España. 
^és eíaílclsf0 Corona Q"6 ̂ f j ^ ^ , • ™ « ¡ « ^ Sana para Intentar realizar un "raid" 
Le cae encuna un carro «ra parIs.Saigon 
y regreso. 
PariS-SaigÓnlen su día al gobernador civil de la pro- celebró una fiesta andaluza. us Altezas i tl o  ir llí  li   ta e ' preside te del RindwJ ^ / u 
Z_ vincia. La nueva agrupación emprende- mostraron gran satisfacción por la fies-; Ia Que después de lamentarse de la acti-1 dirigirá el fimpi^o^ . i.anquei'os' 
rae hicieron repetir los números yde al-itud adoptada por los obreros considera L.-JL funcionamiento técnico del 
gunas bailarinas, especialmente las 3e-(rotas entre éstos y la Empresa toda re. I Ilû vo organismo. 
JoséeÂ de? 1o8,ahli;^ inglesado ^ 
^ S f j ^ autoridades locales ¿ ^ >rdê ñoS) ^ resuitó con la fractura de ui 
Pioa, p de la 0rdñn de-Sa?---r.r-. T.=rtrna v masmllamiento muscular . 
Aviadores condecorados 
ánsar, expresando su complacencia porj neumaticos diarios 
'os típicos ba'les andaluces que no co-
nocían. Mañana, a las nueve, saldrán 
CASABLANCA, 12.—El coronel avia- ceses han dado en honor del coronel para Córdoba y Granada, de «donde mar-
^ Gu H^mn^on En el eentro de p'̂ n y guí de d español don Pío Fernández Mulero Mulero un banquete que ha presidido charán a Barcelona en tren especial. 
Ift pn»vtV, ulUermo '̂op. C'jJ c* ,ot<ifal-'carácter grave, al caerle encima un ca-t. . ^ , . , , , ,1 , " 2 j 1 f. « Parece ser que lo que mas ha llamado 
coPnÍla 66 ^ ™ S0l0Md0ed"cadÍ3 P* -|So cargado de piedra, en las obras d. ^ impuesto hoy la medalla del Mérito el general Armengaud y al que han asís- la atención ^ ^ ¿tezas ha sido eTsol 
niñ^ Ín,as«de .floíe8- te memoria repara do la carretera de Madrid 1^1 tar concedida por su Gobierno al co-itido numerosos oficiales y miembros del de Sevilla, que hoy lució espléndida-
^ mírq ét ce ̂ d í a Después » ̂ oruña- ' mandante Chatelaln. jefe de la AViacltolAero Club de Marruecot. | mente. ^ 1 ' v * 
de la región de Casablanca y al capi-
tán Suffroy. 
Con este motivo, loa aviadores fran-
l r   t    r i i  
O IWlfcM, V,. |/̂ -̂ti.illl>, AUrO Oü- 1 —- —«-̂îWW, \,\J\A.CL 1 C~ 1 
guidillas. La fiesta duró hasta las once¡lacion de trabajo. La fábrica había lo-L&e nace notar Que el éxito de las ges-
de la noche, en que se retiraron a des-'grado alcanzar una producción de 500¡tione3 se ha debido en gran narte a ir,a 
La llegada del infan-
te don Carlos 
BARCELONA. 12.—En el expreso de 
mismos imponentes, que han mostrado 
r h n í T T,0lUntad y han ^ ^ « i o , mu-chos de ellos, su propósito de continuar prestando su confianza al Banco, momen-taneamente en dificultad. """«en. 
B • • • • • • b 1 b "'• "I Francia ha llegado esta mañana el capi-'pi n C D ATr» ^ • . -
tán general, Infante don Carlos, que fuél i - ' I l iDA IJL, Colegiata, 7 
Jueves 13 do novtembre de 1980 (4) E L D E B A T E 
9 A t H e t i c v e n c e a l U n i ó n S p o r t i n g p o r ^ \ 
Nueve partidos de gran interés para la próxima jornada. 
Pueden ser eliminados el Español y el Europa. Hasta el 
Oviedo. Finales en Zaragoza y Coruña. 
Foo tba l l 
Otra exhibición de la delantera atiética 
ATHLETIC CLUB 6 tantos 
(Buiria, 2; Losada, 2; Marín, 
Cuesta) 
•Unión Sporting Club 1 — 
(Olaizola) 
Con bastante público se ha celebrado 
este partido, que, por cierto, no desper-
taba el menor Interés, a no ser por ver 
Bi el Athletic conserva su potenciali-
dad. Cuando los uinionistas nada hicie-
ron contra el Nacional, en el partido 
de ayer no tenían que desempeñar nin-
gún papel; no cabla la menor sorpresa 
por la gran diferencia de los dos equi-
pos, ya se desprende del número de tan-
tos, tres en cada tiempo. Seis tantos, 
que lo mismo pudieron aer 10. 
El Athletic volvió a realizar una bue-
na exhibición en sus medios y delanteros, 
sobre todo, en la segunda parte, en que 
el equipo maniobró como quiso. El Unión 
se defendió bien; sus medios actuaron 
casi siempre como defensivos y esta cir-
cunstancia contribuyó a que no se mar-
caran más tantos. 
Poco después de la media hora, el 
Unión logró poner el marcador con la 
diferencia mínima 2-1. Poco antes del 
descanso, Marín marcó el tercero. 
Los seis tantos fueron a cual mejor. 
Algún balón dió en los palos y otro 
fué anulado. 
En resumen, un partido fácil. Y al 
parecer, tienen equipo los atléticos. 
Arbitro: señor García Soleto. Equipos: 
A. C.—Antonio, Corral—Arater, San-
tos—Ordóñez—Arteaga, Marín—Losada-
Cuesta—Buiria—Costa. 
U. S. C.—Martín, Navarro—Juste, Mo-
reno—Ituraspe—Jaso, Mazarrasa—Vega-
Olaizola—Navarro—Del Campo. 
Claaiflcaoión 
n' aun los más optimistas, que el partí 
do de Gijón pudiera revestir tanta im 
portancia. El SPORTING ha colocado 
A s a m b l e a d e l a F e d e r a c i ó n j L a X I I I r e u n i ó n d e c a r r e r a s d e g a l g o s 
I n t e r n a c i o n a l d e B i l l a r 
Calendario de los principales con-
cursos. El campeonato mundial 
a tres bandas se celebrará el 
21 de mayo en Barcelona 
"Suspira" gana la prueba principal, batiendo a buenos perros 
importados. La carrera "nacional" para "Criollo" 
P a r c e l a c i ó n d e u n a m a s ¡ a | C m c o l e s i o n a d o s 
u n c h o q u e 
La décima tercera reunión 
El Club Deportivo Galguero celebró 
ayer su decimotercera reun.ón coa una 
empatar y gracias a esta circunstancial Federaciones Amateurs de Billar, bajo 
la probabilidad de pasar adelante no se la presidencia de Mr. Corty, de la Fe-
presenta tan oscura. El modesto Club deración francesa. Estaban representa-
realmente al OVIEDO en un trance muy Se celebró en Barcelona la Asamblea -arde agraüaoie, que ha procurado ima 
delicado; en el peor de los casos hay quejordlnaria de la Unión Internacional dejgran animación, sobra todo en la en-
.rada lateral, donde daba de lleno el sol. 
El deporte resultó de primer orden, 
y eso que no había más que una prue-
uas de primera categoría. La reapari-
ción de "Manchester Koyal" dejó algo 
que deínear, pueato que solo consigu.ó el 
otígundo lugar. B.en es verdau que el 
vencedor h.zo una espléndida carrera, 
.oronada por un í'.nai emocionante. 
Las otras dos de segunda categoría. 
gljonés tiene asegurada la parte econó 
mica. ¿Y el partido? Creemos que los 
ovetenses son un poco mejores. Pero ha 
dos los siguientes países 
Estados Unidos (Sir Elmer Prather), 
Suiza (Mr. Ernes Coltler), Bélgica 
de ser un partido muy reñido, porque en:(Mr. Claye), Egipto (Mr. E. Soussa), 
el primer partido, el OVIEDO no demos-'España (don Antonio Andreu, presiden-
tró una superioridad terminante; es un!te de la Federación española, y don José 
equipo, no de mucha moral, cosa que la Pons, en concepto de suplente). 
tendrán en gran escala sus adversarios. 
Pasemos a Cataluña. Mientras los es-
l .ñolistas han reaccionado magníñca-
mente, los europeos se han estancado, 
y salvo el último partido han 
tanteos malos. El campo tiene su in-
discutible influencia. El ESPAÑOL debe 
ganar. 
Pero dicho triunfo de nada servirla 
si el BARCELONA proporcionara una 
sorpresa de perder contra los badalo-
nenses. Posible, aunque no es lo proba-
ble, Jugando en su casa. Entonces los 
representantes catalanes serían BAR-
CELONA, SABADELL y Eadalona. El 
S ABA DELL tiene un partido sin color, 
de modo que se pone ya a once puntos. 
Todo el secreto de la eliminación del 
ESPAÑOL y del Europa reside en la po-
sible victoria del Badalona. Porque al 
domingo siguiente juegan precisamente 
sabadellenses y badalonenses. Y, natu-
ra'.mente—esto sin pensar mal—, po-
drían empatar su partido. 
Saltamos al partido de Las Gaunas. 
Difícil, desde luego, ya que el Logroño 
ha demostrado estar bien. Pero se en-
cuentran con un buen equipo, el REAL 
UNION, de Irún, uno de los buenos can-
didatos para el campeonato nacional. 
Se conocen bastante, pues no en balde 
Entre los acuerdos tomados figuran 
los siguientes: 
Admisión de la Federación Portuguesa. 
Señalar como subvención a los parti-
tcnidn cipantes en los campeonatos, los siguien-
tes subsidios: 
Alemania, 17 Mk; Bélgica, 140 fran-
cos; España, 30 pesetas; Holanda, 10 
florines, y Suiza, 20 francos. 
Se nombraron los nuevos árbitros In-
ternacionales presentados por diversas 
Federaciones, en la siguiente forma: 
España: José Pons Mumbrú, Manuel 
Estivill, José Casanovas, Antonio Aln-
dreu, José Costa, José Vidal y Pablo 
Hernández. 
Bélgica: Rol. de Bisschose y Rob de 
Midder (Gante). 
Estados Unidos: Señores Francls Ap-
ploby, Elmer Sldney Brather y Johann. 
Francia: Chalard (Vichy) y Prieur 
(Marsella). 
Fueron admitidos todos por unanimi-
dad. 
A propuesta de la Federación de Egip-
to se acordó, por unanimidad, que "las 
Federaciones deberán depositar en la ofi-
cina de la Unión, quince días antes de la 
asamblea general anual, el texto de sus 
partidas fundamentales y las Federado 
nes que no hubieran cumplido estas for 
apenas entra en Ja recta se abre y se 
para, pasándola nada menos que cinco 
perros. 
Gana "Lola" por una cabeza. Si "'To-
ny" no se pone a morder es muy posi-
ble que hubiera arrebatado el primer 
puesto. 
La carrera de obstáculos, ganada en 
cabeza por "Torrejón". En frente y muy 
brevemente», "Mártir" llegó a ocupar e 
primer puesto. Los restantes desempe 
ñaron un papel secundario. 
Detalles: 
Primera carrera (lisa), para toda cla-se de galgos de tercera categoría; 375 lisas, lueron a cuál más mteresantea; pesetas.—1, WINGS, de Roberto Martí-ambas han sitio ganadas en ios úitimoa |nez; 2, "Chispa IV", de Joaquín Toledo; i.rauco», más meritoria la primera—quely 3, "Atila", de Julián Moreno. No co-oe cornó en tercer lugar—poique no sê c>ca(̂ os: £¡ "Trigémino", de Juan Mar-ieg:stró el menor medente; en cambio, ̂ Ir?L.5, ''MPcha''t de Mariano Bernabé; en i* otra. "Tnajiera" mu tema esuii ?> Tlgre . de Francisco Méndez; 7, "Tras-en la otra, manera , que tema casi to„ de ¿ U o n a o Fernández Retana; y asegurada la victoria, se para cuando oüio faltaban irnos veinte metros. 
En la primera carrera ganó un debu-
tante y los lavemos no existieron. 
Fué un triunío en cabeza por "Wuigs" 
Al principio iba seguido por "Atila". pe- se dfe hêbr̂3TQdae Í^f^Acaíegana;. m fn i. ¿ Z * , , U & Í M * * » „ J . t ! IPesetas.-l, MISS ESPAÑA, de Emili 
e n C a n t a v i e j a 
Fué adquirida en 87.500 pesetas 
por el Sindicato C. Agrario 
y dividida en 54 lotes 
El Sindicato Católico de Cantavieja 
(Teruel) ha celebrado el acto de distri-
buir entre sus socios la masía que re-
Peligros del "sport" callejero R0l 
por valor de sesenta duros 
En el kilómetro 5 de la carreter 
Pardo chocaron el automóvil 2 23o ̂  
Cáceres, conducido por Francisco D i ^ 
do, de treinta y ocho años, y qUe n 8a' 
ba Rodrigo Molestorios Fernández cientemente adquirió para t£U fin. con|clno de v0icá] con el 3 5 ° ^ . ve. 
el concurso y apoyo de ia F^eración guiaba José de cuaren^y. qt, 
:,la9 ca con domicilio en Principe de Vergara ? 
En este vehículo iban María Inés p 
cho, esposa del anterior, de treinta*" 
ocho años, y Celestino Pérez Rubach y 
chófer, de treinta y cinco. ^ 
Todos ellos resultaron lesionados 
vemente Rodrigo y Celestino, y \ ¿ f } ' 
más de pronóstico leve. 
Obrero gravemente herido 
En el Campamento de Carabanch.i 
donde se aloja el segundo regimiento ri 
Con el partido de ayer la tabla de han pertenecido en las filas Irunesaslmalidades no podrán figurar en el ca-
puntuaciones de la región Centro se es- M ^ g ^ Recarte, Tell, etc. La calidad lleudarlo internacional 
tablece así: J. O. E. P. F. O. Pn 
1, Athletio Club t... 8 7 1 0 37 7 15 
2, Real Madrid 8 7 1 0 25 8 15 
f, Raclng Club 6 2 1 3 11 16 5 
+, C. D. Nacional... 8 2 1 5 16 20 5 
B, S. D. Tranviaria. 6 1 1 4 8 28 3 
6, Unión Sporting.... 7 0 1 6 5 21 1 
La próxima Jomada 
He aquí los partidos que han de Ju-
garse en la próxima jomada: 
Para esta tarde: 
Centro 
S. D. Tranvlarla-RACING CLUB. 
Para el domingo; 
Centro 
S. D. Tranviaria-ATHLETIC CLUB 
Aragón 
Club Patria-IBERIA S. C. 
Asturias 
Club GIJón-REAL OVIEDO. 
Stadiiuu Avüeeino « REAL SPOR-
TING. 
Baleares 
ALFONSO Xm-Athleitio. 
Canarlaa 
REAL VICTORIA-Gran Casarla. 
Cantabria 
ECLIPSE-Unlón Club. 
Castilla-León 
C. D. LEONESA-C. D. Falencia. 
Cataluña 
Badalona-F. C. BARCELONA. 
R. C. D. ESPAKOL-C. D. Europa. 
C. D. Júpiter-C. E. SABADELL. 
Extremadura 
DEPORTIVO BALOMPIE - Emérita 
F . C 
C. D. PUEBLO NUEVO-Unión Spor-
ting. 
Galicia 
RAdNG FERROLANO-Elrifla F. C. 
BURGAS-Coruña. 
R. C. Deportivo-REAL CLUB CELTA. 
Guipúzcoa 
C. D. Logroño-RBAL UNION. 
REAL SOCIEDAD-Euskalduna. 
C. A. OSASUNA-Tolosa F. C. 
Murcia 
CARTAGENA F. C.-Real Murcia. 
Imperial-LORCA. 
Navarra 
ERRI BERRI-Izarra. 
Sur 
R. C. RECREAUVO-Real Betla Ba-
lompié. 
SEVILLA F. C.-Malaguefio F. C. 
Valencia 
Levante F. C.-VALENCIA F. C. 
GIMNASTICO-Sporting. 
Saguntino-C. D. CASTELLON. 
Vizcaya. 
C. D. ALAVES - Arenas Club. 
SESTAO-Baracaldo. 
Todos los partidos se jugarán en los 
campos d© los Clubs citados en primer 
lugar. Los nombres en mayúsculas son 
los favoritos. 
Breves Impresiones 
De este conjunto de partidos, tenemos 
nueve de un interés extraordinario por-
que proclaman al campeón o le dan las 
mayores probabilidades, y en el peor de 
los casos porque califican al vencedor 
para el campeonato nacional. 
Dos son los partidos que equivalen 
a una final regional: el de Zaragoza y el 
de la Coruña. En esta categoría hubie-
ra entrado el encuentro de Cartagena, 
si no intervienen las cuestiones federa-
tivas y que han echado por tierra todas 
las ilusiones de los cartageneros. 
Los tres partidos son a cual más di-
fíciles. Se ha visto que los tres Clubs 
aragoneses andan poco más o menos a 
la misma altura, pero dentro de la casi 
igualdad en sus resultados, el IBERIA 
es el que realizó mejores partidos. Con 
relación al partido de Riazor, se ha In-
vertido en poco tiempo la forma de los 
dos equipos; al principio, el CELTA an-
duvo mal, mientras el Deportivo reali-
zó excelentes partidos, y en la actuali-
debe dominar normalmente la situación. 
Sin color el partido de los donostia-
rras. Y muy mal para los tolosanos el 
partido de San Juan, que será probable-
mente su eliminación. El vencedor ten-
drá aún alguna esperanza para represen-
tar a la región. 
De antemano se sabía quiénes iban a 
representar a Vizcaya. A estas fechas 
parece asegurado también el primer 
puesto. Se decidirá el domingo en Men-
dizorrosa y probablemente a favor de 
los propietarios del campo. 
Los otros partidos que no menciona-
mos tienen un Interés muy secundario. 
Partidos Internacionales 
Los partidos intemactanaJes que que-
dan para el actual son los siguientes: 
Día 16 de noviembre: 
En Viena, Austria-Suecla. 
Día 30: 
EN LISBOA, ESPAÑA-PORTUGAL. 
Día 7 de diciembre: 
En París, Francia-Bélgica. 
Para el año próximo 
Ta están concertados para el año pró-
ximo los siguientes: 
25 de enero, en Belfort: 
Francia B-Luxemburgo. 
22 de febrero (ciudad no designada 
aún): 
Italia Austria. 
1 de marzo, en Luxemburgo: 
Luxemburgo-Bélgica B. 
15 de marzo, en París: 
Francia-Alemania. 
15 de marzo: 
Suiza-Italia, 
29 de marzo, en Amsterdam: 
Holanda-Bélgica, 
12 de abril, en Bilbao: 
ESPAf? A-IT ALIA. 
19 de abril: 
Portugal-Italia. 
26 de abril, en Amsterdam: 
Holanda-Alemania. 
3 de mayo, en Amberes: 
Béigica-Holanda. 
10 de mayo: 
Portugal-Bélgica. 
14 de junio, en Copenhague: 
Dinamarca-Holanda. 
Se han fijado después las fechas para 
las pruebas Internacionales más impor-
tantes. Son los siguientes: 
Copa Zwelffeld, de la Federación ale-
mana, se señala el día 8 de enero para 
la prueba de 45-2. 
Copa Gloricuax, al cuadro 712, en Bru-
selas, se reserva el 19 de marzo de 1931. 
Copa Wlllemine, por equipos de dos 
jugadores, al cuadro de 45-2, el 18 de 
diciembre. 
Campeonato del mundo de la partida 
libre, el 25 de junio, en Vlchy. 
Campeonato del mundo al cuadro 
45-2, en Ginebra, el 24 de abril. 
Campeonato del mundo, a tres ban-
das, en Barcelona, el 21 de mayo. 
Para el campeonato de Europa de 45-2 
en La Haya, el 29 de enero de 1931. 
Campeonato del mundo al cuadro 45-1, 
en Marsella, el 26 de febrero. 
Campeonato del mundo al cuadro 71-2, 
en París, el 9 de abril. 
Para formar el nuevo Comité inter-
nacional fueron reelegidos los señores 
Faroux (Francia), presidente; Denis 
(Bélgica); Sanders (Holanda), Court 
(Alemania), vicepresidentes; y elegidos 
los señores Andreu (España), vicepresi-
dente, y Mala (Portugal), presidente. 
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¿o en la última curva "Chispa' 
tó el segundo puesto. "Trigémino", bien 
en la mitad del recorrido. Los restan-
tes, sm figurar. 
Mejor cañera que la anterior resul-
tó la segunda por sus variaciones. Ai 
partir, "Miss España" iba seguida de 
"Alondra" y "Mezquita"; en la recta 
de en frente, "Alondra" toma la delan-
tera y se coloca "Montüla" en tercer 
lugar. En la curva, los tres vuedven a 
cambiarse .tomando "Miss España" de-
finitivamente la delantera, seguida de 
"Montüla" y "Mezquita". "Ligera I I " 
terminó fuerte, pero se abrió y corrió 
junto a la valía exterior. "Romántica", 
mal. 
La carrera de nacionales tuvo un mag-
nífico recorrido. "Judas" condujo al prin-
c.pio el pelotón, seguido por "Lima" y 
' Bizcocho". Antes del viraje, "Lima" es 
encerrada y opta por pararse, aunque, 
afortunadameaite, no se vuelve; sigile 
después la carrera distanciada. En el 
primer recodo, "Bizcocho" ya se había 
puesto en cabeza algo destacado. Pare-
ce decidida la carrera cuando "Criollo", 
que estaba en tercer lugar, comienza a 
apretar y cons-gue el primer puesto 
muy cerca de la meta. Fué una llegada 
interesante, difícil. 
En la cuarta carrera, "Papalina" in-
tervino en los primeros 50 metros, pero 
a partir de aquí, la lucha por el primer 
puesto se clrcunscnb.ó entre "Soriano" 
y "Estudiante". Hasta la recta de en 
"Eclipse", de Francisco Pérez Pozuelo. 
Tiempo: 31" 3/5. 
Apuestas: ganador, 1,90; colocados, 1,20, 
1,40 y 2,20. 
Segunda carrera (lisa), para toda cla-
375 
—ano 
*rr®Dí̂ !Sacristán; 2, "Montllla", de Juan Salas; 
" y 3, "Mezquita", del conde de Velayos. 
No colocados: 4, "Ligera I", de Basilio 
Jiménez; 5, "Romántica", de Arteaga-
García Martin; 6, "Pandereta", de Ma-
riana Tacón; 7, "Alondra", de Francis-
co Pérez Pozuelo; y "Guerrera", de Fran-
cisco Méndez. 
Tiempo: 31" 4/5. 
Apuestas: ganador, 2,70; colocados, 1,50, 
2,90 y 1,70. 
Tercera carrera (lisa), para toda cla-
se de galgos nacionales de segunda ca-
tegoría; 475 pesetas—1, CRIOLLO, de 
Felipe Sánchez; 2, "Bizcocho", del con 
de de Velayos; y 3, "Judas", de Juan 
Bonafé. No colocados: 4, "Chicuelo", de 
Francisco García Nebot; 5, "Montes I", 
de Basilio Jiménez; 6, "Trosky II", de 
Vicente Rivera; 7, "Rif", de R. de To-
rres; y 0, "Lima", de Felipe Sánchez 
zudo. 
Tiempo: 31 segundos 1/5. 
Apuestas: ganador, 1,80; colocados, 1,10, 
1,20 y 1,40. 
Cuarta carrera (lisa), para toda clase 
de machos de tercera categoría; 375 pe-
setaa.—1, SORIANO, de Vicente de los 
Bols; 2, "Estudiante", de Julián Sacris-
tán; y 3, "Relámpago V", de Miguel 
Brea. No colocados: 4, "Postinero", del 
marqués de Villabrágima; 5, "Taqui", de 
J. y F. Hoces; 6, "Lancero U " , de Cu-
bas-Hoces; 7, "Volante", de Agustín y 
Bravo; y "Papalina", del duque de Pas-
trana. 
Tiempo: 31" 3/5. 
Apuestas: ganador, 6,60; colocados, 
1,90, 1,40 y 2,50. 
Quinta carrera (lisa), para toda clase 
de galgos de primera categoría, clase B; 
y apoyo 
turolense de S.ndicatos 
tólicos. Asistieron al acto el presidente 
de la Federación, don Juan Jiménez; el 
vicepresidente, don José Mana Agrá-
mente; el fundador de la Federacón, 
don Alberto Roger, y don Joaquín Mon-
tes nos, de la sección de propaganda. 
Por la mañana se celebró una misa 
solemne, of.ciada por el párroco de Can-
tavieja y a continuación un banquete 
en honor de los directivos de la Federa-
ción. Después pronunciaron discursos 
en el domicilio del Sind.cato el párro-
co, don Constancio Altabas, y los seño-
Zapadores, trabajaba en un andamio 
obrero Bernardino Moreno Ayuso 
U n i n t e r e s a n t e m a n i f i e s t o 
d e l b a r ó n d e C o u b e r t i n 
C f i M I O N 
R ñ P i D O 
NUEVOS MODÉIOI Exposición: Glorieta SAN BERNfiRDO,3 Hay piezas de repuesta 
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LILI ALVAREZ GANO EL CAMPEONATO 
ARGENTINO 
Regresará a Europa el día 22 
LONDRES, 12.—Telegrafían de Bue-
nos Aires que en el campeonato Inter-
nacional femenino de "tennis" la juga-
dora española señorita Lili Alvarez de-
rrotó a la inglesa miss Holcreft Wat-
son, por séis a dos y seis a dos. 
* * * 
BUENOS AIRES, 18.—La célebre ten-
nista española, señorita Lili Alvarez, que 
acaba de ganar el campeonato argen-
tino de tennis, embarcará para regresar 
a Europa el dia 22 del corriente a bordo 
del "Conté Verde". 
frente marchó "Estudiante" en cabeza, 800 pesetas.—1, SUSPIRA, de Carlota 
'de Cendra; 2, "Manchester Royal , de pero a partir de la mitad d€l recorrido, "Soriano" dominó la situación. .Sólo hu-
bo una ligera lucha por el tercer puesto, 
terminando "Postinero" a un cuello de 
"Relámpago". 
La mejor carrera fué sin duda la de 
la quinta, correspondiendo a la catego-
ría de los perros. Desde la salida hasta 
la última curva, "Manchester Royal" y 
"Lessly Valiey" han sostenido una lucha 
formidable. En el primer viraje, "Man-
chester" llevaba aún la delantera, pero 
en la recta de en frente se adelantó 
"Lessly"; luego "Manchester" y unos 
metros más "Lessly". Era una carrera 
completamente indecisa. 
Al abordar la última curva, todavía 
iban por este orden: "Mancheeter", 
"Lessly" "Hannigens Pet" y "Suspira". 
Esta vira como una exhalación y en 
menos de nada se pone a la altura del 
primero y pronto le bate netamente. Ha 
sido una carrera excelente, en la que al 
parecer los dos norteamericanos lucha-
ron prematuramente para agotarse 
ambos. 
En la penúltima carrera, "Tony Y'eeh" 
lleva el mando, seguido de "Lola I I " y 
"Trianera"; en el viraje ya se pone en 
cabeza "Trianera" y da la impresión 
de que ha de ganar fácilmente. Pero 
res Montesinos, Jiménez y Roger, todos|cuarenta y siete años. Al sufrir un 
los cuales pusieron de relieve las venta-
jas de la s.ndicación agraria y la labor 
llevada a cabo por ios Sindicatos cató-
loo-agrarios. Por último, se sortearon 
los 54 lotes en que se dividió la masía, 
entre otros tantos socios que lo habían 
sol.citado. 
reo cayó a tierr y resultó con lesionJ 
de carácter grave. Se le auxilió en!! 
Hospital Militar, donde quedó hospiti' 
lizado. 
OTROS SUCESOS 
Obrero lesionado.—Luis Blanco Atrai. 
zo, de cuarenta y seis años, albañil El acto transcurrió en medio de la cayó cuando rabajaba en una obra i 'la calle de Cristóbal Bordlú. El lert<)¿ 
do habita en San Raimundo, 12. 
Caída.—Andrés Delgado Díaz, de aeW, 
ta y dos años, con domicilio en el pasf, 
de Extremadura, 18, se produjó lesionei 
de consideración por caída casual en ig 
casa. 
Un pelotazo.—Manuel Espinosa Game. 
ro, de diez y ocho años, que habita ej 
Santiago Cordero, 7, fué curado de K 
mayor alegría y todos los nuevos pro 
pietarios de la masía se mostraban sa-
tisfechos por la parte de ella que tocó 
en suerte a cada uno. 
La finca era prop edad de don Rafael 
Osset, que la vendió en 87.500 pesetas, 
que los socios del Sindicato pagarán en 
cinco anual dades, devengando las can-
tidades adeudadas un interés del 3 por 
100. Con objeto de simplificar los trá-¡sione^^,f ̂ ^ ^ l ? ^ 0 ^ al,recibil „ , . un pelotazo cuando pasaba por la —• mites y gastos que suelen ocurrir cuan-!de £r¡3tóbal Bordiú. do se traca de adquisiciones por los Sin-d catos, el señor Osset hará a cada uno de los asociados escritura de venta al finalizar los plaaos. 
El autor de la "broma" desapareció, 
Bobo.—Pascual Collado Melero, encjn 
gado de unos almacenes sitos en Perro 
carril, 22, denunció que los "cacos" vio. 
Al . . . . ! lentaron dos puertas del mismo y susti» 
Almacén Sindical ¡jeron géneros por valor de 300 pesetas 
En atención a la depreciación de los 
trigos, por los que no se ofrecen más 
de 40 céntimos por kilo, la Federación 
turolense ha implantado en el Sindicato 
de Fuentes Claras un almacén sindical, 
al que han llevado su trigo la casi to-
talidad de los socios, para obtener de 
la Federación un préstamo sobre el gra-
no depositado. 
U n " M u s e o Peni tenc iar io , , 
en l a Cárce l M o d e l o 
Sacristán-Sánchez Cab zudo; y 3, "Les-
sly y Valley", de Emiliano Sacristán. No 
colocados: 4, "Buick", de Emiliano Sa-
cristán; 5, "Naure", de Mercedes Gudin; 
6, "Lizán", de Juan Abad; 7, "Hanni-
gan's Pet". de Luisa Espuñes; y "Florl-
dor", del conde de Lérida. 
Tiempo: 30" 3/5. 
Apuestas: ganador, 5.80; colocados, 
1,10, 1,00 y 1,10. 
Sexta carrera (Usa), para toda clase 
de galgos de segunda categoría; 475 pe-
setas.—1, LOLA II, de Antonio García; 
y 2, "Tony Y'eeh", de Sacristán-Sánchez 
Cabezudo. No colocados: 3, "Lista", de 
Mariano Bernabé; 4, "Costwold Frlday", 
del marqués de Casa López; 5, "Impe-
rial", de Angel Rubio; 6, "Trianera", de 
la marquesa de Villabrágima; y "Gita-
na II" , de Marcelino García. 
Tiempo: 32" 3/6. 
Apuestas: ganador, 4,80; colocados. 
1,90 y 3,90. 
Séptima carrera (vallas), para toda 
clase de galgos de segunda categoría; 
325 pesetas.—1, TORREJON, de Miguel 
Brea; y 2, "Mártir Worthy Qulntus", de 
Adelaldo Rodríguez. No colocados: 8, 
• I R M A D E L R E Í 
PRESIDENCIA. — Nombrando al tj. 
nlente general don Agustín Luque, pre. 
sidente de la Junta Calificadora de De* 
tinos Civiles. Disponiendo que cese en el 
cargo de director general de Colonia* don 
Diego Saavedra. Nombrando para susti-
tuirle a don Julio López Olivan. 
ESTADO.—Declarando en situación de 
disponible a don Bernardo Almeida y 
Herreros, embajador en Lisboa, 
Ascendiendo a embajador y destinán-
dole con esta categoría a Lisboa a don 
9p hará a haco rio Inc nhíatnc ¡Mauricio López-Roberts, ministro pleni-
ae nara a Dase ae ios ODjeios ex- otenciario primera ciase en Bem. 
puestos en el Certamen 
de Barcelona 
Una disposición ayer aparecida en la 
"Gaceta" dispone la creación de un "Mu-
bteceSerifw^^^^^^ P - — — 
y que se irá ampliando a medida que se S6!161'*" * J-ariger. 
disponga de locales para el completo des- y A.scendiendc)̂ a cónsul 
arrollo de la nueva Institución. El "Mu-!Juli0 Lopez 
seo Penitenciarlo" comprenderá estas 
cuatro Secciones: de Arquitectura, de 
Utensilio y objetos curiosos, de Industria 
y de Documentación. 
La Sección de Arquitectura contendrá: 
planos, fotografías y maquetas de Prisio-
nes, subdivldidas, según que sean histó-
ricas o actuales, y españolas o extran-
jeras. 
La Sección de Utensilio y objetos curio-
sos ordenará cuanto recoja de herraje 
disciplinario antiguo—cepos, grillos, cade-
nas, potros, etc.—; útiles para el robo y 
otros delitos; trajes de reclusos, en la 
antigüedad, reconstituidos y actuales, es-
pañoles y extranjeros; uniformes de fun-
cionarlos de las distintas épocas, etc 
Disponiendo que don Manuel Aguirre 
de Cárcer, ministro plenipotenciario de 
primera clase, pase a la Legación de 
Berna. 
Disponiendo que don Diego de Saave-
yira, y Magdalena, director geneíál de 
La Sección de Industria constituirá una exposición permanente de los productos elaborados y que se elaboran en las Prl-"Bruja I I" , de Clotilde de Goyeneche; 4,|eionegi ofreciendo muestras o modelos re-"Bonita", de la marquesa de Villabrági-i ^(.¡(1^ de cuantos sea posible, con in 
general a don 
nombrado director 
general de Marruecos y Colonias. 
EJERCITO. — Concediendo la Gran 
Cruz Blanca del Mérito Militar a don 
Francisco Carvajal, secretario de la Cá-
mara de Industria de Madrid 
Disponiendo que el brigadier don Lo-
renzo Villar cese en el cargo do Jefe de 
la Escuela Central de Tho y paae a la 
primera reserva por edad. Nombrando pa-
ra sustituirle al brigadier don Germán 
Sanz Pelayo, actual comandante general 
de Artillería de la Séptima Región. As-
cendiendo a brigadier al coronel de Ar-
tillería ion Francisco Bañóla y nom-
brándole comandante general de Arti-
llería de la Séptima Región. 
Concediendo la Gran Cruz de Safl Hw-
menegildo al intendente de División, En-
rique González. Concediendo la Medala 
de Sufrimientos por la Patria al tenien-
te de Infantería, en la reserva, don Lúa 
Gaona. Destinando al coronel de Inían; 
ma; y "Betsy Cave", de la marquesa de 
Villabrágima. 
Tiempo: 33" 8/5. 
Apuestas: ganador, 2,30; colocados, 
1,30 y 1,60. 
En nombre del Bureau Internacio-
nal de Pedagogía Deportiva. Có-
digo de la reforma deportiva 
El conocido instaurador de los Jue-
gos Olímpicos modernos, M. Pierre de 
Coubertin, ha escrito un manifiesto que 
por considerarlo de gran Interés lo trans-
cribimos a continuación. Dice así: 
Lo que se reprocha al deporte está 
condensad© en tres clases de perjuicios: 
Fatiga física. 
Contribución al retroceso Intelectual. 
Difusión del espíritu mercutil y del 
deseo de lucro. 
"No puede negarse la e*iatencia de 
estos males aunque los deportistas no 
son responsables de ellos. Los culpables 
son sus padres, sus dueños, los Poderes 
públicos y accesoriamente, los directivos 
de las Federaciones y la Prensa. 
"Las medidas de curación que proce-
den son las siguientes": 
Establecer una neta distinción entre 
la "cultura física" y la "educación de-
portiva", por una parte, y la educación 
deportiva y la "competición" por la otra. 
Creación de un "Bachillerato muscu-
lar", según la fórmula sueca, con prue-
bas variables en relación con la dificul-
tad, la edad y el sexo. 
Campeonatos internacionales sólo "ca-
da dos años", el 1 y 3 de cada Olim-
piada. 
Supresión de todos los Campeonatos 
organizados por Casinos y Hoteles o en 
ocasión de celebrarse exposiciones o fies-
tas públicas. 
Supresión de todos los "Juegos mun-
diales" que constituyen una repetición 
" F r u s l e r í a s S e l e c t a s " 
Escogida colección de versos hu-
morísticos de 
Carlos Luis de Cuenca 
Precio: 6 pesetas. 
Pedidos a la Administración de EL DE-
BATE, Colegiata, 7. 
S i m e n d e v e n c e a B a r t o s 
p o r a b a n d o n o 
• 
UZCUDUN HA SALIDO YA PARA 
BARCELONA 
Uzcudun sale para Barcelona 
PARIS, 12.—Por fin Paulino Uzcudun 
ha salido para Barcelona, en compañía 
del promotor DIckson. Hasta el último 
C o p a d e l R e y d e E s p a ñ a 
e n B u e n o s A i r e s 
EL TROFEO CONCEDIDO PARA 
UNA PRUEBA A REMO 
BUENOS AIRES, 12.—Las regatas 
Internacionales a remo han sido gana-
das por la embarcación "Light of Ca-
nottiori", a cuya tripulación se entregó 
' tería don Mariano Maroto al mando 
, sospechas del'^opa^e, R e ^ ^ ^ 
el presidente de la República, general 
en todos aquellos deportes que no ha-
ya enseñado. 
Recurrir al juramento Individual por 
escrito enumerando los diversos modos 
de procurarse un beneficio. 
Supresión de la admisión de las mu-
jeres en todo concurso abierto a los 
hombrea. 
Renunciamiento por las Municipalida-
des a la construcción de enormes es-
tadios destinados exclusivamente a es-
pectáculos deportivos y sustitución de 
dichos edificios por establecimientos 
concebidos según el plan modernizado 
del gimnasio helénico antiguo. 
Interdicción de toda clase de con-
cursos con espetadores, para los jóve-
nes que no hayan cumplido Cáez y seis 
años. 
Creación de asociaciones deportivas 
que Paulino se les escapara, y este fué 
el motivo y no el de despedir a Brown 
el que le llevó por la mañana a la es-
tación, de donde partían los pasajeros 
que van a hacer la travesía a bordo del 
"lie de France". Luego ha confesado ha-
ber visto entre las listas de pasajeros 
el nombre de Paulino. Creemos, sin em-
bargo, que Paulino, de haber huido, no 
¡hubiera ido en tren. Nada ha decidido 
dad ocurre todo lo contrario razón por1'10 103 Juegos Olímpicoa y tienen un 
la cual deben Imperar las 'condiciones " 
actuales, a pesar del terreno. Respecto 
al "match" entre cartageneros y murcia-
nos, los primeros vencieron con justicia 
en la Condomina, de modo que esta vez 
deben triunfar con mayor razón, máxi-
me porque los segundos no tienen aún 
equipo o no han llegado a acoplarlo de-
bidamente. 
Los otros seis partidos de interés son: 
el de Gijón, dos de Barcelona, que es 
fácil suponer cuáles son, el de Logroño, 
Pamplona y Vitoria. 
Antes del domingo, nadie sospechaba. 
carácter étnico, político, confesional, et-
cétera. 
Supresión de los combates de Boxeo 
"con bolsa". 
Introducción de ejercicios con apara-
tos gimnásticos entre los deportes in-
dividuales, bajo un pie de perfecta igual-
dad. 
Unificación deseable de las Socieda-
des llamadas de "Gimnasia" y de Us 
llamadas "Deportivas". 
Aceptación de la distinción entra el 
profesor y el profesional, pudiendo con-
siderarse al primero como "amateur" 
Paulino sobre el arbitraje. Espera la lle-
gada de su entrenador Brix. 
Bartos derrotado por abandono 
BARCELONA, 12.—En el local Nue-
vo Mundo se ha celebrado una velada de 
boxeo con los siguientes combates: 
1.° A cuatro "rounds", ARANDIGA 
venció a Redon por puntos 
Uriburu.—Associated Press. 
EL GRAN PREMIO OE MARSELUl 
Una venta importante en París 
Se ha disputado el Gran Premio de 
Marsella, una de las pruebas más impor-
tantes del Sur de Francia, con una do-
tación de 300.000 francos sobre 2.500 me-
tros. El resultado fué el siguiente: 
1, LE CHATELET, 58 (Hervé), de M. 
James Schwob. 
2, "Catinini", 59 (Burns), de M. Ed. 
Veil-PIcard. 
3, "Orsova", 50 (Semblat), del mar 
formación comercial de precios de cos-i"^"* "í^"T"." r'Z~~nñn A 
te y venta, y estadística de producción^ zona de Reclutamiento de Logroñô  
media anual, ordenándose bajo la clasifi-
cación que la práctica indique como más 
ventajosa. 
La Sección de Documentación abarcará 
los documentos históricos, originales o 
copias que se obtengan de nuestros ar-
chivos nacionales—Simancas, Cartagena, 
Histórico Nacional—o de los Arsenales o 
Centros oficiales, y los modernos, nacio-
nales o extranjeros, dedicadoo a estudios 
sobre los sistemas penológicos y su evo-
lución; las relaciones entre la criminali-
dad y los fenómenos biosoclales y físi-
cos; la vida en prisión; las instituciones 
penológicas especiales—manicomios, sana-
torios, colonias—y las instituciones de 
prevención del delito y de patronato post-
carcelario. Poseerá también bibliografía 
y legislación, y colección de fotografías 
y fichas dactilares de delincuentes. 
Como base para eu organización se ce-
den al "Museo Penitenciarlo" los objetos 
procedentes de los diversos establecimien-
tos penitenciarios españoles que se exhi-
bieron en la Exposición de Barcelona. 
El "Museo" estará regido por un direc-
tor, bajo la dependencia inmediata de 
esa Dirección general, que hará el nom-
bramiento atendida la especial compe-
tencia del designado. 
El director del "Museo" se comunica-
rá, con personalidad propia, con todos los 
establecimientos del ramo de Prisiones, 
para recabar información y gestionar el 
traspaso de los efectos, de cualquier or-
den ,a que alcanza su cometido. En igual 
forma y a tales fines solicitará las órde-
nes pertinentes de la Dirección general 
m m \ m 
los tenientes coroneles, Francisco Larra, 
para el batallón de Montaña de Anteque-
ra; a don Antonio Borotegui al GruP?° 
Regulares de Alhucemas. Al coronelas 
Artillería, don Mariano Salas, al quî  
Regimiento Ligero. A don Mariano iw> 
a la Dirección de la Academia efl>ec* 
de Artillería. A don Eduardo Escalada,̂  
mando del quinto regimiento o6 * 
Al coronel de Carabineros, don Aure 
Rodríguez al mando de la 14 
(Madrid). Al teniente coronel de 
ros don Antolín Piedrahita al mando 
la comandancia de Lérida. . ¡i, 
MARINA.—Autorizando la af*!111810'̂  
de 27 aparatos aviones-torpederos 
destino a las bases aeronavales. ^ 
Ascendiendo al empleo inmediato » 
ríos contadores de fragata. Idem a 
médicos de la Armada. 
•iiiiniiiiniiiiiBiiiiHiiiiiiüüWiiiiBinM ~ 
2.° A seis "rounds", TORMO venció 
a Molina por abandono de éste momen- qué's dei' Llano de San Javier, 
tos antes de terminar el combate. 
A ocho "rounds" lucharon García 
Lluch y HABIR. Venció HABIR por 
puntos. 
Contendieron a ocho "rounds" KING 
Participaron 18 caballos 
Venta de yeguas madre» 
Los Establecimientos Chéri celebrarán 
escolares, bajo cuyos colores serán 8ó-imuegtraa ger un gran encajador 
CHILE y Muñoz. Venció oon gran mar- a ñnes de este mes una importante ven 
gen de puntos el primero. Muñoz dió ta de yeguas de vientre. Casi todas cu 
lo admitidos a participar en los con 
cursos los escolares y colegiales. 
Retroceso en la edad de inscripción 
de los "boy-scouts".. 
Desarrollo de una medicina deportiva 
que tome como punto de apoyo el "es-
tado de salud", en lugar de la morbidez, 
El último combate era a diez "rounds", 
entre Bartos y Simende, francés. Desde 
los primeros momentos la superioridad 
del francés se hace ostensible, castigan-
do duramente a Bartos. En el quinto,. 
"round", sus segundos tiraron la espon-i genealogías para todos los gustos. Re 
ja en señal de abandono, declarándose'presenta una garantía los nombres de 
dando además una mayor improtanclai vcnce(jor a Simende. Antes de empezar los vendedores. Son éstos el Aga Khan,! 
y eoctenslón al examen de las caracterls-1 e8t,e combate el boxeador Jefeu Joup retó barón de Baeyens, Bamberger, Berra-¡ 
biertas y no pocas con rastra 
Se celebrarán los días 23, 24, 26, 27 
y 30. 
Allí tienen ocasión los propietarios es-
pañoles para adquirir buenos elementos 
y formar alguna pequeña yeguada. Hay 
ticas psíquicas del individuo. 
Estimular por todos los medios el 
ejercicio deportivo en los adultos tndi-
v.dualmente, en oposición a lo que de-
be hacerse con los adolescentes, los cua-
les, por el contrario, deben ser algo re-
frenados. 
Intelectuallzación del ascultlsmo, por 
medio de la astronomía general, de la 
historia y de la geografía "universales". 
Inteiectualización de la Prensa depor-
tiva mediante la introducción de crónl-
al vencedor del mismo. 
CONCURSO HIPICO INTERNACIONAL EN 
NUEVA YORK 
NUEVA YOR, 12.—El equipo alemán 
ha ganado el trofeo militar del Concurso 
hípico Internacional, celebrado en Ma-
dison Square. En segundo lugar se cía 
cas consagradas a la política extranje- slficó el norteamericano, en tercero el 
ra y a loa acontecimientos mundialea. húngaro y en cuarto e irlandés. 
chin, Georges Baugatz, Bockstal, Buh-
rer. Calman, Carbuccia, Cárter, Jean 
Cerf, Chataln, señora Chlpault, Waldeck 
Coulaon, Debray, Eknayan, Edmond, 
princesa Faucigny-Lucigne, Fletcher, 
Goudchaux, lady Granard, Houyet, ye-
guadas de Grenelle y de Jardy, prince-
sa de La Tour d'Auvergne, Lecerf, ba-
rón Leonino, Macomber, Marchand, prín-
cipe Murat, Oppenhelm, barón de Roths-
child, Schwob, Stem, Turner, etcétera, 
etcétera. 
Lamentamos no poder entrar en «i<?u-
nos detallos. 
Hoy en el 
C i n e S a n C a r l o c 
31 "cinc" de moda) 
¡estreno riguroso ( 
por GLORIA g 
(Producción Artistas Asociados) 
Fuerza disponible 
Energía inmediata 
con el Jarabe de 
W 'M 
S A L U D 
inmediatos efectos rege-
neradores combatiendo 
D e b U i d a d 
N e u r a s t e n i a 
Cerca medio siglo de éxito 
creciente Aprobado por 
Real Academia de Medicina 
Pedid JARABE SALUD 
para evitar imitaciones. 
No se vend» • 
MADK1D.—Afio XX.—JSüm. 6 66A 
E L D E B A T E (5) 
j n e v t * 1S da notfemftrc <!e 1930 
L A V I D A E N M A D R I D 
Casa Real 
Después del despacho de ministros 
ofrecieron sus respetos al Rey el general 
Milans del Bosch, el capitán general y el 
ex ayudante del Monarca, capitán de na-
vio, señor Jáudenes. 
—En audiencia fueron recibidos por 
ri majestad los generales don Francisco 
Arti&ano, don Pío Suárez Inclán, don 
Luis Lombarte, don Miguel Manella y 
el de la Guardia civil don Antonio Juliá 
Noguera; coronel de Infantería don An-
tonio del Castillo López; tenientes coro-
neles de Infantería don Francisco Min-
go, de la Guardia civil, don Pío Navarro; 
comandantes don José Morales, de Ca-
ballería, y don Marcelino Cano, de In-
fantería, y capitanes de Ingenieros don 
Fernando Olivié y don Federico Gutié-
rrez. 
—Ayer, cumpleaños de su alteza el in-
fante don Alfonso de Orleáns, vistió la 
corte de media gala. 
—Por la tarde asistió su alteza el in-
fante don Gonzalo a una fiesta benéfica 
en el Circo de Parisb. 
Visita del Rey al regimiento 
de Wad Ras 
Ayer continuó sn majestad el Rey las 
visitas a los cuarteles de Madrid, con 
la realizada al de María Cristina, don-
de se aloja el regimiento de Wad Rás, 
60 de Infantería. El Soberano llegó al 
cuartel poco después de las tres de la 
tarde, acompañado por el jefe de Casa 
Militar, general López Pozas y el ayu-
dante señor Gallarza. 
Esperaban al Monarca el capitán ge-
neral de la región, don Federico Beren-
guer; el jefe de Estado Mayor, señor 
Uriel, y el coronel de Wad Rás, don 
Emilio de las Casas, con los tenientes 
coroneles Valverde y Herrera, y loa de-
más Jefes y oficiales del regimiento. Rin-
dió honores una Compañía con bandera 
y música. 
El Rey dedicó más de una hora a la 
Visita y recorrió todas las dependencias 
del cuartel, guadarnés, depósito de ar-
mas, dormitorios, comedores, enferme-
ría y demás servicios. También visitó 
loa cuartos de aseo y la piscina donde 
periódicamente son obligados a bañarse 
los soldados. Durante la visita su ma-
jestad se Interesó por el desarrollo de 
los diferentes servicios, inquiriendo de-
talles que le fueron facilitados por la 
oficialidad. 
A continuación el Soberano salló a 
la puerta del cuartel, desde donde, 
acompañado por su séquito, presenció el 
desfile del regimiento al mando del te-
niente coronel señor Herrera. Después 
del desfile visitó otras dependencias y 
por último pasó al cuarto de banderas 
donde el coronel agradeció, en nombre 
de las fuerzas a su órdenes la visita del 
Monarca y le testimonió la inquebran-
table adhesión del regimiento de Wad 
Rás. El Rey expresó su satisfacción por 
el estado de los servicios y después de 
felicitar al coronel y a la oficialidad, por 
la buena instrucción de la tropa, ofre-
ció cigarrillos a los reunidos. 
Tanto a la entrada como a la salida 
A Monarca fué muy aplaudido por la 
multitud congregada a la puerta del 
cuartel. 
Conferencia de don Ramiro 
trucción pública, señor Tormo, con los 
académicos sefiores Torres Quevedo, Ro-
dríguez Mourelo, Vegas y Castellamau. 
Este último, como secretario general 
de la Corporación, leyó la Memoria de 
los trabajos realizados por la Academia 
en el curso anterior y anunció los con-
cursos a premios establecidos en los Es-
tatutos. 
A continuación, el señor Inglada Ors 
dió lectura al discurso inaugural, en el 
que desarrolló el tema "La prospección 
sísmica en España". 
Después de resaltar el señor Ingla-
da la interesante fase que en el momen-
to actual presenta la evolución de la 
Geofísica, que no contenta con estudiar 
los fenómenos físicos del globo terres-
tre, trata de provocarlos para buscar 
en sus capas superficiales las riquezas 
minerales ocultas, y de señalar los di-
fentes métodos geofísicos de prospec-
ción, hizo historia de los trabajos de 
prospección síismica efectuados en el 
mundo y describió la manera cómo es-
tos trabajos se realizan, 
H'zo luego una breve reseña de los 
realizados en España por el Instituto 
Geológico y Minero, primero en la re-
gión N. E. de la meseta terciaria de 
Madrid—trabajo de prospección sísmi-
ca que es el que ha alcanzado mayor 
profundidad de todos los efectuados en 
los distintos países—i después en la 
cuenca carbonífera de Villanueva de las 
Minas, y últimamente en la cuenca po-
tásica catalana de Suria y Balsareny. 
Terminó su interesante discurso el 
señor Inglada dedicando un elogio al 
Instituto Geológico y Minero y ponien-
do de relieve el aprecio e que tienen 
los extranjeros nuestra labor geofísica. 
El señor Inglada fué muy aplaudido 
y felicitado al terminar la lectura de 
su trabajo. 
Acto seguido, el ministro hizo entre-
ga a los señores Carrasco y García Si-
ñeriz de las medallas <ie oro y diplomas 
correspondientes al "Premio extraordi-
nario" de 1930, por sus trabajos sobre 
"Aplicaciones astronómicas del princi-
pio de Doppler-Flzeau" y "Los métodos 
geofísicas de prospección", respectiva-
que no son compensados por el fósforo 
asimilado por el mismo. Siendo éste una 
L a P e r m a n e n t e M u n i c i p a l Se d e c l a r a s u b r e p t i c i a una Q f n F S Í M M R A I I N i l C A S A E N 
ce leb ro a y e r ses ión Re o r d e n de I . pub l i ca 
m El alcalde anuncia que una vez fa-i Apareció en ¡ulio y llevaba una fir-
sustancia muy difícil de se ""elevada"a¡ Hado el concurso, se empezará con! nía que no estampó el ministro 
í m r l X ^ ^ ^ a t T ' a 1va'no/^y rapidez la reforma del Extrarradio 
una sobrealimentación de materias que 
lo contengan. Nada más fácil. Tome us-
ted Vino Ona, elaborado a base de fos-
fatos, y alcanzará el equilibrio mental 
necesario para el éxito de sus empresas, 
pues el Vino Ona es un manantial de sa-
lud y energías. En farmacias. 
HOTEL METROPOLITANO 
Madrid. Gran "confort". Precios módicos. 
Servicio a cubierto y a la carta. 
Especialidad de banquetes. 
" L a H o r m i g a d e O r o " 
es la revista que no debe faltar en nin-
gún hogar católico. 
Si no la conoce pida un número de 
muestra al Apartado 26. BARCELONA. 
UNA COMISION NEGOCIARA CON 
TRANVIAS SOBRE LOS ASUN-
TOS PENDIENTES 
Los tablajeros proyectan constituir 
un organismo similar al Consorcio 
La Comisión Municipal Permanente ce-
lebró ayer mañana, a las once y media, 
su acostumbrada sesión semanal, bajo la 
presidencia del marqués de Hoyos. 
La sesión careció de interés en su pri-
mera parte. En sólo media hora, y sin 
intervenciones de relieve, fué despacha-
do el orden del día. Los asuntos más sa-
lientes aprobados fueron: decreto de la 
Alcaldía dando cuenta de la invitación 
del presidente del Consejo Municipal de 
Cuadros. Galerías Ferrere«.Eohegaray,2J i Pa.rí1s Para que, en compañía de un con-cejal, acuda a dicha capital y partici-
U n a o b r a d e a r t e 
Invitamos a los devotos de María Mi-
lagrosa y amantes del arte a visitar la 
üasa Arteaga, ornamentos de iglesia. 
Paz, 9, donde se halla expuesta una ar-
tística escultura de la Milagrosa. t'Ulada 
en cedro, con tres metros de altura, con-
fección de la Casa. 
Cuatro obreros muertos y siete heridos, uno de ellos gravísimo. 
La casa tenía siete pisos y era de las llamadas de especulacKSn 
E L A R Q U I T E C T O Y E L C O N S T R U C T O R , A L A CARCEL 
Nombraba un Tribunal de OpOSicio- a las nueve y media de la mañana ¡locados en camillas y. a requerimiento 
nes, que se ha anulado. Se ha- de ayer se ha producido un hundimlento'del juez, ' d ^ ^ ^ ^ L i l l Tu^en" 
en la finca ntimero 36 de la calle de) ros, que, conmovidos, njaDansu aten-
Alonso Cano. Resultaron cuatro obreros ¡ción en las cabezas muuiaaas. 
muertos y siete heridos. El arquitecto y| jjn sepultado COn vida 
rán nuevas investigaciones 
Una real orden de Instrucción Pública f»0^ructor h sido detenidos y pues 
ayer aparecida en la "Gaceta'; dispone to^d.^o.icion del ̂ ez^ ^ & El hallazgo más impresionante fué el 
que indenendientemente de las Investiga-I .^a. ****** "V'^'í" ™ i deTobrero Arsenlo L;zano. Al ser arro-
ciones precisas y de las «anciones a que cienctias del matenal empleado en ^ ^ J L ^ S J material, una vigueta de 
t ^ ^ l ^ ^ V t P ^ : 0 ^ ^ ^ ^ ^ González, dpmicllia-ih^o dob̂ da en ^ 
M £ ^ i r 1 ^ ^ ^parte 8Uperior 
q ^ e d U ^ ^ H ^ ? 4 " ^ ! ^Ttdô 'lvanzaTo'l"̂ ^^^^^^^^^ ^ oídos 
brar de nû /o vocales propietarios y s u - ! ^ ' ^ ¡ . ^ ^ LurSen o df la! en ra superncie débiles quejidos. Lo3 de 
plentes a los antes nombrados por el T r i - ^ aplastamiento de J nd¡an 8u trabajo, embaiga-
bunal que ha de juzgar las oposicloneB' rfd^_.Arsr:io L!zana de treinta vldos por la emoción y temerosos de que 
a las Cátedras de ^ f ^ * * . ^ ^ L ^ l S ^ t ^ ^ ^ la cabeza 'y i Sn descuido acabara de quitar la vida 
U Mana Cristina . Alcoy, Pontevedia Y u ^ ^ * de velnt¡cuatro años, con domi-iciones, y al cabo de med a hora apare-
fcJaeza- cilio en Paloma, 3; contusiones en la re- ció medio cuerpo. Arsenio tenia la ca-Igualmente ordena que dichos vocales' 
w/opietarios, como se determinó en la res-
pando la aceptación; que la Corporación (.ablec¡da real orden de 30 de abril de 
î tteÜ! gión occipital, desprendimiento del labiolbeza magullada y apenas podía balbucir 
propietarios,™^^ fraoe. .iMadrecita mía! 
ablecida real orden de 30 de abnl de vidceral ̂  cefebial, muy grave. Porílrioi Pidió agua, que le fué servida mme-
í ^ ^ . l ^ i í l S / ^ í ? ^ ^ 1 o"̂ ? ^ Martln« Juártó, de veintiocho años.iaíatamente. v los médicos le punieron 
de Maeztu 
En el salón-teatro de la calle de Ma-
nuel Silvela pronunció ayer tarde don 
Ramiro de Maeztu una conferencia acer-
ca de "La revolución y la cultura", pri-
mera del curso organizado por la Aca-
demia Jurídica de la Asociación de Es-
tudiantes Católicos de Derecho. 
Presidió el acto el ex ministro aefior 
Sllió, y asistieron el marqués de Quln-
tanar, conde de Rodezno, señores Allen-
desaJazar, Azcoiti y otros elementos uni-
versitarios. 
Después de unas breves palabras del 
presidente de la Academia, señor Vegas 
Latapié, se levantó a hablar el señor 
Maeztu, que fué acogido con una salva 
de aplausos. 
El orador examina los perjuicios que 
la cultura causa la revolución, como 
lo demuestran los acontecimientos de 
Rusia. 
Y es que la revolución—dice—lo que 
pretende es que todos los hombres sean 
absolutamente iguales, sin que lea dife-
rencie la cultura, para que de este modo 
un hombre pueda ser sustituido por otro, 
como un camero es sustituido por otro 
camero en un rebaño. 
La revolución rusa nos ha demostrado 
cómo a los que no tenían otra desigual-
dad que la del dinero, se les despojaba 
de sus bienes y con esto quedaban igua-
lados a los proletarios. Pero a los in 
telectuales, lo que se hizo fué matar-
los. 
Otro de los motivos que tienen los re-
volucionarios para perseguir la cultura, 
•s la envidia. Oaln por envidia mató a 
Abel. Luzbel prefirió ser rey del infierno 
^ obedecer en el Cielo, y los revolucio-
,l&rto3 actuales prefieren mandar y te-
êt hambre a servir y estar hartos. 
Para llegar a la situación revoluciona-
4̂ en que nos encontramos, han sido 
Precisos dos siglos, que el orador cali-
fica de traidores, en los cuales se niega 
g existencia de la verdad absoluta y se 
sustituye por un falso conocimiento de 
U verdad, al que se llega siguiendo las 
doctrinas liberales y democráticas por el 
sufragio. 
Dice a los estudiantes que es una obli-
gación ineludible la de estudiar y esto 
Por seis motivos: por la verdad en si 
^Isma, por amor a nuestros prójimos 
Por España, por Dios, por el Rey, que 
tanto entusiasmo ha puesto en la fun-
dación de la Ciudad Universitaria, y que 
tan poco agradecido ha sido por algunos 
elementos a quienes más debiera intere-
sar. (Gran ovación.), y, "por último, dice, 
por vuestras almas". El signo del Soviet 
€3 la hoz y el martillo. El signo nuestro 
ha de ser la Cruz: dolor, pero resurrec 
ción. Y de vuestros trabajos y de vues 
tros estudios, espero la resurrección de 
España y de la Universidad. 
El auditorio, numerosísimo y formado 
en su mayoría por estudiantes, que había 
inte 
rrumpido con sus aplausos en varias 
ocasiones al orador, le tributó al termi-
nar una ovación clamorosa. 
Inauguración del curso 
mente, y 
1930-31. 
declaró abierto el curso 
Charla de doña Sofía 
Casanova 
Ayer se celebró una velada en la ca-
sa de la marquesa de Unzá del Valle, 
en la que doña Sofía Casanova pronun-
ció una charla sobre el estado actual 
de la Rusia soviética. Después de des-
cribir el estado del pueblo ruso, la se-
ñora Casanova dió la voz de alerta con-
tra el peligro rojo y propuso varias so-
luciones para conservar pura en nues-
tro país la institución familiar. 
La Semana de Chile 
se conforme con el fallo del Tribunal | J i í ^ ^ n ' l o ^ c rebral,   rfiri  i Pidió agua, q,ue ^ fué se^l  in e-
económico que declara exenta del arb i - :^ : l e ,^ ^z, e ei ti c  n s.i í t e te 
trio de inquilinato a 
distas; acta de la subasta 
los locales destinados a almacenes de 7io¿Tn 'Ton"^^^ añoS' Mai'í? de Guzmán, 27, con-jgravis piensos y forrajes en el Matadero y Mer-̂  [̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  en la región costal y heridas entesa 
brazos y piernas, pronóstico resnvadn 
ls reses estabuladas, du-139 respectivamente, del Esacalafón d * T Í ¡ 2 ! ^ ^ * 2 S ^ - í ^ rante cinco anos; pliegos de condiciones catedráticoa de Geografía e Historia. _ " C ° ' ? U9neros. d0' síntomas üe 
cado de Ganados y suministro de dichos|n¿clo pulg Bayer, números 22, 23, 40 y.B} artículos, para las reses estabuladas, du-i-" i- j - i j ^ ! * : 
para subastar las obras de reconstruc- .'conmoclón. 
Esta tarde, a las cinco, se celebrarán 
en el Colegio del Pilar, Castelló. 64, las 
conferencias del cursillo organizado con 
motivo de la Semana de Chile que se 
celebra actualmente. Disertarán loa se-
ñores general Ostornol, vicepresidente 
de la Cruz Roja chilena; Rogeno Sán-
chez, director general de Primera En-
señanza, y don ifemando José de Larra. 
El domingo, a las diez y media de la 
mañana, se verificará ei festival de con-
vite organizado por la sección juvenil 
de la Cruz Roja española en obsequio 
de los niños de los establecimientos de 
beneficencia, en el que tomarán parte 
diversos elementos que desinteresada-
mente se han brindado para ello. Los 
niños afiliados y los asiloa que no La-
yan recibido la correspondiente invita-
ción pueden pasar a recogerla el sába-
do próximo, de cinco a ocho de la tar-
de, en las oficinas de la Cruz Roja, Sa-
gasta, 8. 
Continúa siendo muy visitada la Ex-
posición de trabajos escolares Instala-
das en el ministerio de Instrucción pú-
blica. La entrada es gratuita y puede 
visitarse de diez y media a una y me-
dia de la mañana y de tres a cinco de 
la tarde. 
El mejor remedio para el peor 
catarro. J A R A B E O R I V E . 
Es de grato sabor y toleradísimo 
para los estómagos más débiles. 
PRECIO. 4,40 PESETAS 
Los vocales suplentes volvei'an a sci 
El derrumbamiento 
~̂ —, . ' . V , •' numero correiaiivo innieumiameiiLe 1 tiMatif„ A * ĉitâ ^B 
Extrarradio y autorización para instalar! éa de los dog más antjguOB e inmedia- Puentc de Vallecas, leve, 
aceras en diversas calles del Ensanche | tHamente ante3 de los dos mág modernos 
En vista de la oposición de los propie-] ietar}OB 
tarios e industriales de la calle del Pra-j ^ Â  hacer ia h}storia de este asunto dice 
do a que sea este nombre_ sustituido porlel señor Tormo en la parte expositiva de Trabajaban en la mencionada cons 
el de Vicente Blasco Ibáñez, se acuerda¡ja disposición que presentadas nuevas y ¡trucción 28 obreros, distribuidos en ocho 
rotular con el nombre del novelista va- bien Atúrales reclamaciones contra el ¡brigadas. Solamente dejó de acudir •*! 
lenciano a una calle de nueva aPertura- Tribunal nombrado en 31 de julio de 1930 trabajo un obrero llamado Francisco 
Quedan nuevamente sobre la mesa, en-| lo8 geñores don Rafael Montilla Be-¡García, que alegó tener un cal?o y que 
tre otros asuntos, los relativos a la cadu-lí':. v ¿on Ignacio pui" Bayer, núme-lpor tal causa, le fué permitido no acu-
cidad del quiosco que, en el Paseo dfll 0 ' * 39 r|Spectivamente, del actual¡dir a la obra. 
Prado, usufructúa la viuda del ex alcalde' E j fí d' Geografía e Historia, bien La casa derrumbada constaba de siete 
jros 
nistro y del señor subsecretario ha sido ¡oyeron un crujido en el cuerpo correa-
I absoluta al ver puesta la firma en el pendiente a los cuartos interiored. Sin 
Rueg03 y preguntas texto de real orden de que no tuvieron'apenas haber tenido tiempo de ponerse 
a caño libre 
D E S O C I E D A D 
La infanta Eulalia 
Se encuentra en España, pasando una 
temporada en bu residencia de Igueldo 
(San Sebastián), la infanta doña Eula-
lia, quien ha recibido allí a gran núme-
ro de personas que acudieron a presen-
tarla sus respetos. 
Bodas 
En la Iglesia parroquial del Buen Con-
sejo se ha celebrado el enlace matrimo-
nial de la bellísima señorita Sagrarlo Pa-
tiño y López-Rey con don Santiago Lla-
verías Viladomíu, de distinguida familia 
catalana. Fueron padrinos la señorita 
T se pasa al tumo de ruegos y pre- ^ ^ ^ • " • • - " • • — — ^ " í ^ - í -
guntas. Unos y otras son tan abundantes, en la que se abordará, preferentemente, 
que consumen tres veces más tiempo que la cuestión del Consorcio. Parece que un 
los asuntos del despacho ordinario: co-;gran sector del gremio se inclina por 
menzaron a las doce y diez para termi- Su mantenimiento, y tienen el propósito, 
nar a las dos menos veinte. 'caso de que prospere el acuerdo muni 
preventivo Informe de que se tratara deja salvo, sobrevino el derrumbamiento, que 
Tribunal renovado y antirreglamentaria-lcomenzó en los tres primeros pisos Infe-
mente pergeñado. \vlores, dejando colgados a manera de 
^¡puente, los cuatro restantes. Los obre-
ros que trabajaban en los piaos caídos 
vinieron a tierra envueltos entre los es-
combros. El derrumbamiento fué comple-
to, hasta el punto de que solamente que-
daron en pie, retorcidos y doblados, los 
•oportes de hierro qué componen el ar-
Abrió el fuego el señor Saborlt, que tu- SSS de dTwlíciónVde WstitüiVpor su|mfón de la < ^ « » ^ ¿ t o ' « T ^ J 
cuanta un organismo voluntario, «uyO Jjl í S í ^ ^ ^ ^ W t ? dSf Ü 
C ^ r a c f f i " J ^ n r y ^ ^ a n ^ f g r ^ ^ í | o S 
mejaniea a iaa uei wum| ¡permanecer en aquel lugar, colocaron ün 
El alcalde Saldrá mañana [tablón atravesado por un pasadizo de 
Dolorosas escenas 
aproximarse la hora de comer, al-
ies familiares de las víctimas llegaron 
ajenos a la désfnt-
comida, que com-
costumbre, con los tra-
bajadores. 
La esposa de Manuel González, liaría 
de sobresalto, preguntó por su marido. 
Uno de los obreros, inconsciente, «In 
duda, tuvo la mala ocurrencia de con-
testar en tono lastimero: 
—;Ya está en el Depósito! 
La pobre mujer, entre grandes sollo-
zos y lamentos, fué cariñosamente con-
solada por las autoridades y acompa-
ñada a su domicilio. 
Un anciano, en las misma situación 
de ánimo, temiendo una respuesta fatal, 
apenas se atrevió a preguntar a los in-
formadores: 
—¿Hay algún Trujillo entre las víc-
timas? Es mi hijo. 
Afortunadamente figuraba entre los 
obreros ilesos. Pronto padre e hijo que-
de ron silenciosamente abrazados. 
El guarda de la obra, Matías Gonzá-
lez, habia dejado a sus siete hijos, el 
mayor de trece años, en uno de los cuar-
tos del cuerpo exterior del edificio. 
Cuando sobrevino el hundimiento, so 
encontraban en la parte baja posterior 
los padres, quienes llenos de terror so 
lanzaron en busca de las criaturas. 
Con gran alegría las hallaron ¡lesas. 
Las causas del hundimiento 
cinco metros de anchura que separa la ^ ^ ' t L ^ f Í O n e 3 Practicadas y « ^:„!.„t_„j„ ,i„ i„ «íi^.o a.-; r.t.JPor 108 antecedentes que se conocen, ro-
vo ruegos para todo y contra todos y que 
estuvo hablando cinco cuartos de hora. 
Comenzó lamentándose de que no hu-
biera ido a la sesión, como se había anun-
ciado, el expediente Instruido por el con-
^ ^ n t & ^ £ 0 V « l £ t o U Í S ; El alcam—hí diferido ^asta m a ñ a " . | ^ 
«to circulaban ate documentación, y pl.|Su marcha para Paria, a donfe va ea. ^ m ^ ^ J J ^ J M ^ m J ^ U H ^ ^ dcflclencla de lo, materia-
jeb ae construcción. 
En bUSCa de los cadáveres', ^ sf"or Muiño manifestó que se tra-
.—..taba do un caso palpable de responsa-
Mientras unos avisaban a los bomberos i IT ^ ^ U ^ T A - hfian 
v nt™* nrPRtahnn ins nrimftioa auxilios ^ ^ ^ etleracion por medio de su 
y otios pi estaban los pnmeioa aux nos represent t queja, en la cual te 
a los trabajadores que aparecían herido*! ía ]a ^ 4 ^ ^ ¿niendo e.í ?uen-
entre cascote el listero por orden del,ta ]a debiUdad de £ ob"a y el m£ re-S ^ A ^ Í ^ ^ ^ ^ ^ d»b- « e l l a ^ a U r í L 
« 1 í ^ r i o m b e r o s acudió r ^ ^ ^ 
W ¿ M S S S T c l n T t f u ^ 
para descombrar. Al mando de ellos i b a n ^ s conbecuencias por ellos descar-
el ingeniero jefe señor Lorita; el según- ai nrinrlntor la «nm̂ '̂á »̂ 1 
do jefe señor López Coca, los de Zona, I ^ ^ P ' ^ ' P ^ .la ^nada de ayer, el 
dió que vaya a la sesión próxima paralpeclalemnte invitado por el presidente ""del 
que pueda ser examinado por los tenien-'Consejo Municipal del Sena, marques de 
tes de alcalde. Castellane. En su viajé le acompañara 
Aludió después al acuerdo municipal de el concejal maurista don Luis López Do-
declarar lesivo el Convenio con la Socie-lrlga, con quien permanecrá en la capl-
dad Madrileña de Tranvías, y propuso tal de Francia hasta el próximo día 20. 
que se estudie la fórmula para establecer | El programa de actos organizado en 
con dicha Empresa un acuerdo de tran- honor de los señores marques de Hoyos 
siclón hasta ver en qué para el recurso y López Dóriga es el siguiente: 
que la Corporación entablará. Dicho| La llegada se efectuará el día 20 y ese 
acuerdo habría de referirse a los asuntos día sé celebrará, en honor de los viaje-
pendientés, como el de disminución del i ros, tm banquete en la Embajada de 
tráfico en la Puerta del Sol, y al tendi-|Eapafla, al que asistirán el presidente 
do de nuevas líneas. Se refirió después del Consejo Municipal de París, el pre-
al personal empleado por la Compañía, I fecto del Sena y varios representantes 
la cuarta parte del cual, dijo, es delLdllicloS de aquella capital. El mismo 
Ayuntamiento, por cuanto es municipal |d}a, a las cinco de la tarde, recepción obra dijo al contratista 
pendiente superior de Policía, comisario general. rácter municipal más interesantes de Pa dencia. 
de la Beneficencia provincial, don Dioni-
sio Moreno, tío de la contrayente. 
La numerosa concurrencia fué obse-
quiada con Un "lunch". 
—En La Rábida contrajeron ayer ma- preguntó al alcalde en qué estado se¡¡^'agagajos", el día 20, fecha de regre-
trimonlo la señorita Emilia Gómez Te-,encuentra ia dimisión presentada por ol so un almuerzo íntimo que ofrecerá, en 
, ofrecida poi alcalde y teniente alcalde del distrito y k a n o ^ i ^ e f ^ SÍ 8Ó' 
Una Orden que Se feUmpU ̂ ^ S k Oflaffi cíe ffiercio^p/la!conceja/delegado de Incendios, marqués l í S H ? , m S . ' i u a ^ 
'noche, función, de óper^ Pjmdrá flnj de Enc inare .^^ . ^ ^ ^ ñones creyó b̂ n ^ 
¡no a ios ooieros que. distribuidos por rro y a su Sucursal para que acudiera:^ " ¡ ^ ^ dedica 
Yero y el Ingeniero don José Muñ^ yar-i^^"s¿ncher"Bayton7p¿r'cuanto es'^' í ^ e U k T ^ marqués de Castellane. personal ^ j c o y practicantes con bo-;turno> Ac'to ld e^^fatisUi^e S 
gas, de distinguidas familias de Huelva.j iso 8Ustituírle cuanto antes en la ^ viajeros sé encontrarán de regre-.Uquin para !a a-dstenc a de los hfrldü3.(t¡ró ^ cuiriiiisia se re 
Es la primera vez que se celebra uná!5omisión de Reorganización de Servicios, 80 en Madrid el día 22, Todos los médicos incluso aquellos que Los técnicog dec¡ j , 
boda en el convento de los lugares co-jqUe tiene paralizados sus trabajos. Y aun 
" ,"*" soltó otros treinta o cuarenta ruegos más. 
que coronó con la petición de que no se 
extienda arena por las calles que han de 
recorrer' las comitivas oficiales 
lombinos. Asistió una distinguida con-
currencia. 
Fiesta 
En la Casa Social de Las Arenas, las 
. j Jno estaban de guardia, acudieron, losl X a - . 
El conflicto panadero imos al lugar del suceso y permanecie-¡J"^^« ^/a8a despues dl 
! ron. otros en las Clínicas dispuestos a j ^ ^ ^ ^ / e j ^ t a , de 
Suscrita por "Varios expendedores de|pt.estar asistencia a los heridos. 
el derrum-
una finca de 
las llamadas de "especulación" en el "ar-
got" de los del ramo. 
La Exposición de Horticultura & PanTert^ad; "Guecho Melody".|ruda. ai réente viaje do los Príncipes D̂on0 Baltasar ^ i - ^ f ^ ^ t l ^ £ Sede* "af mandô Sel1 ^ ^ ^ ^ ^ Z ^ Z ™ u s S 
. Consistió la función en una serie de:japonese8 de Takamatsu a Madrid. Res-¡dente del Consorcio, ha dicho ^13"a^" !p̂ |"cía Ad,L^re !̂fc' ^ tación poco resistentes v tabinue. «nl 
Hoy, a las doce, la Banda Municipal 
dará en la Exposición de Horticultura 
el concierto anunciado para ayer, que 
no pudo celebrarse por causas impre-
vistas. 
El Comité organizador ha acordado 
autorizar a todos los colegios de niños 
para que puedan visitar colectivamen-
te la Exposición, desde las dos y media 
de la tarde. 
Boletín meteorológico 
nan" recibimos un  segunda nota sobr ] Como la noticia había trascendido rá-i 
huestes del marqués de Bolarque y dell Este último ruego dió lugar a ün gra-.?! reciente conflicto de industria ^feamente ^ RrminaTasaron" 
conde de Superunda. han puesto en es- closo incidente,, que explicó el alcalde pan, que los ^ ^ ^ ^ ^ ^ para venderlas cuanto Tutes y ePn su 
fantasía lírica, a modo de pe-jse refiere, dijo este, el señor Sabont, sin'mer lugan â te se abusa de la moderna técnica 
liva, mediante f 
poco resistentes y tabiques íini-
explicó ante el Juez el señor 
uo fué requerido para compa-
más tarde, en el Juzgado. Tam-
error d7l%ncargado*de~dar'ía^orden, no; d;;.a"no"se "saívó"únicamente con ¿1 es-lponía muertos bajo los escombros idóa'̂ oT obíSoŝ lleŝ 1161"1111'01110 * ^ 
se cumplió ésta y, añte el temor de uüa!fuerzo del patrono y por efecto de esa El juez del distrito de Buenavista. quej us ooieros nesos. 
reprimenda, dispuso que se enarenase por I apreciada libertad de trabajo; la indus-.se entontraba de guardia, marcho en se- £| arau¡4ec*0 v e| cftnq. 
la tarde el trayecto que había recorrido tría se salvó y pudo durante cinco añoSjguuia ^ j ^ callê dê lonso Cario y comen-1 m t ^ m n w m » y vi cuns 
Con 
cuadros "Orquesta y cuadro ukramano 
"Marineritos , "Las muñecas mecán'-' 
"Fruslerías" y otros varios, en 
intervinieron las marquesas d©̂  
muzo y Lamlaco, señoritas de López 
riga y muchísimas más. 
La obra ha tenido que repetirse tres 
veces, dado el gran interés despertado. 
Diplomáticas 
Se encuentra en Barcelona, pasando 
breve temporada, la señora de Musas, 
esposa de nuestro secretarlo en la Lega; 
ción de Varsovia, quien después partirá 
Estado general.—En América en la 
región de los grandes lagos existen dos 
núcleos de perturbación atmosférica y 
en las costas orientales de aquel con-
tinente desde el paralelo 35 al 55 reinan 
presiones altas. En el Atlántico, entre 
los meridianos 40 y 45 se halla también 
un núcleo de presiones débiles y otro de 
la misma categoría permanece estacio-
nario al Occidente de Las Azores. So-
bre Islandia y Groenlandia reinan tam-
bién las presiones bajas que se extien-
den hasta la Península Escandinava y el st 
anticiclón de Inglaterra desciende, cu-
briendo hoy toda Francia y Alemania 
meridional. En nuestra Península el 
tiempo es bueno, de cielo en general 
despejado y vientos flojos. 
Ruta aérea a Barcelona..—Vientos mo-
derados del primer cuadrante y cielo 
coa pocas nubes. 
Agricultura.—Tiempo <1a deio bas-
tante claro. 
Navegantee.—Marejada en d golfo de 
León. Levante en el Estrecho de Gl-
braltar. 
Para hoy 
para París. _ _ , . . —Han estado breves días en Madrid 
con objeto de despedirse de sus nume-
rosas amistades, el hasta ahora ministro 
de Hungría en España y su esposa, la 
condesa Matuska. 
—La señora viuda de Juan y su hija 
Marcela, agregado a la Legación de Chi-
na en España, han obsequiado con un 
aperitivo a algunas de sus amistades. 
Han salido 
Para Barcelona, la marquesa de Fo-
ronda e hijo y el conde de Guevara 
la comitiva por la mañana, 
La reorganización de 
los servicios 
El marqués de Hoyos contesta suma 
rlamente a los demás ruegos. Por lo que 
í'alvar su situación como quiso con loa zo a instruir diligencias. Estas fueron! 
miles de pesetas de utilidad diaria que, traspasadas poco después al titular dei 
indirootamente, las autoridades de la Chamberí, señor Elola, a quien, además 
tructor detenidos 
El Juez del distrito de Chamberí Dictadura concedieron a los fabricantes, de corresponderle el asunto por estar en- -̂ 1  l i i   í a 
Esta cantidad procede del aumento de|clavada la finca en su jurisdicción, co- q ™ corresponde actuar, dió Instruccio-
slgo las gestiones para di 
que aun tengo alguna esp 
pequeña. Desde luego, es 
respecta al señor Bayton. manifestó,, pro- hecho verdaderamente injusto y P°°f i¿«i^—fc fe^^ don Julián Quiñones Gonzá-
, por- humano, que nos pone en situación din»|r~r"'BU. wuyea y captura aei arqui-. -« wn̂ t* 
í o ^ l ^ ^ c o ^ r o V o 1 ffudarnl^cutlqSl^ ^ á n ^ M o s ^ s ! domlciíSo^S' Á las dos.de la tarde dos agentes de la 
tanto, creo que se le debe nombrar sus-i personales y de familia; pero ni una n i l ' ^ V ^ al juez, que habían detenl 
tituto en Reorganización. otra cosa se pueden hacer normalmentel™.^ a la bHcada de investiéación do al arquitecto y al contratista los cua-
ñoí'rTrcla Corfél UdeXaP aue0'se ht! S v ^dlc^011 ** ^ irrl>e?on%^^^ Pasaron al Juzgado detenidos ein-ñor García Cortés declara que se na ,orla y ridicula. 'mediatamente la ordpn dpl inpz comunicados. 
acometido una reorganización serla. Hay! No es posible, atendiendo a loa PNPB ̂ Wt-a?í* f isl/s- w ^ ^ Z J^A^ J A las dos v media do i . f*,.,̂  ^ m 
-Para Palma de Mallorca, la marque- la cueBt,ón económica, de mejora de ha- y gastos obligado», porque, si se baceJ h ^ r f ^ 0 ' j 0 t b ^ os' ̂ ^v?0-3 Poriron Ss bongos nmf 1« ) 6 retira" 
t viuda de Zayas y sus hijos. bere8 de funcionarios y obreros, y la de faltará para pagar la mercancía, y ̂ ^̂ ŜSSLL ^ 8 i ^ U ^ r t r a b a J a K b a n to eran MaueSSL n*r« L ^ L ? ? 1 1 " 1 " 
Han Uegado reorganización de plantillas y servicio. t0nces ef Confio, como en muclJs c a - | - £ ^ 
ta t - « ámm¿*é «1 ^«rniipa da Rolar- Tenemos el compromiso de distribuir los 
que'co^ su^sp"; y SusarhqeUrmanoSBOl!Sira créditos antes del 31 de diciembre, y cum-
y Teresa Urquljo de Landecho; de El 
Escorial, el marqués de Montemira; de 
Hendaya, el conde de Valle; de Noja, el 
marqués de Albaicín; de Zaraúz, la du-
quesa viuda de Lécera con sus hijas; de 
Berlín, don Fernando Pérez Sela; de Loa 
Molinos, doña Amalia Cavestanl; de Po- pues al concurso de anteproyectos para 
zuelo don Lula Béjar, y de Ribadesella.iel Extrarradio. Nadie mas que la Alcal-
don Ántero Prieto G¿nzález. Idía tiene Interés en que el fallo se pu-
pliremos ese compromiso; en cuanto a 
la reorganización, haremos lo posible por 
terminarla para dicha fecha, aunque no 
respondemos. 
A preguntas del mismo teniente de al-
cade, el marqués de Hoyos se refirió des-
, donaron sus tareas por indicación del rê  m?,ena410 "̂J? se había declarado en la 
sos análogos ocurridos durante bu ac- tante d j Federación de obreros caüe de la Batalla del Salado, 
tuac on, al expendedor que en esta, c h - l ^ señor Mulño m nt ^ El juez señor Elola y las autoridades se 
cunatancia se vea se le cortará el su-Ledieron a retirar a ^ ^ ' P £ retiraron también no sin antes haber or! 
d ^ T e P « S ^ ^ ^ro loSq monV denado ^ ténlente d. la Guardia civil 
sin valor su establecimiento. que fuera custodiado el edificio sin per-, , Los más graves fueron llevados al mitir derribar nada ni acercarse a nadie. 
Justo y icito ha da ver el expendedor.iHospital de la prlncesa log do menor que no fueran los arquitectos municina-
y hasta el publico, que loa fabricantes importancia a k Ca8a dye SoCorro ^ les y los técnicos del Servicio dl Incen-
¡ust.flquen el gravamen y perjuicio que1 sucur8al de CuRtro Camiaos. y dios. Para emitir dictamen quedaron de-
le causan las nuevas bases de trabaj0 v Hecho esto se dispusieron los bombe-i?1^^03 don Severiano de la Peña v don 
aumento de jornal del obrero. Una In.|rog a descombrar en busca de los traba- Loienzo Gállego. a y ^ 
Actuación judicial 
maronena viuda de Na- blique• V*™ aun no ha llegado el mo-|aUHtrIa, sea de pan o de otro artículo, 1adorea aue -e sunonían ^ennLri 
va^rcuende ™nto. Eate concurso tiene una impor- (o ióg¡Co es que tenga un margen ^ ¡ l ^ ^ í a u ^ ^ ^ S S S r l ^ ' 
Itancia capital, bien entendido que nol™! de ganancias. Deben, pues, los fa- S n en el varío Eff i íSSi í1 S ü í 
Instituto Criminológico (Museo Antro- cuende 
pológico).—6,30 t. Doctor Juarros: "Tras-
tomos de la percepción". 
Sociedad Económica Matritense.—7 t. 
Don José Pulg de Asprer: "La primera 
enseñanza en Madrid". 
Otras notas 
en la A. de Ciencias 
Ayer, a las seis y media de la tarde, 
«e celebró en la Academia de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales una seílón 
pública con motivo de la inauguración 
del curso 1930-31 
Concurso de "Cultura Española".—La 
revista "Cultura Española" abre un con-
curso para adjudicar varios premios a 
los mejores trabajos sobre la escuela pri-
maria, historia, medicina, biografías de 
hombres célebres y poesías. 
Centro de Instrucción Comercial.—El 
Centro de Inatrucclón Comercial celebra 
mañana, a las once de la mañana, un so-
lemne funeral en sufragio de los socios 
protectores fallecidos en el Santuario de 
Nuestra Señora del Pilar, Manuel Silve-
la, 12. 
L a s o l u c i ó n d e l p r o b l e m a 
El hombre trabaja mentalmente, y a 
veces el gasto de energías perdidas oca-
Presidió el acto el ministro de Ins- siona trastornos en nuestro organismo. 
ee cons-
uno de 
Juzgado de 
Pedro de Alcántara de Carvajal y Per-;glgn?dos en el presupueato extraordina-!al concederlo: c ó m ^ o ^ arquitectos designados para dicta 
nández de Córdoba, marqués de Nava-lrio del Ensanche. formó el Consorcio, que la industria del'nían los bomberos. se «Po-iminar estuvieron a la misma hora en'Ta 
finca siniestrada y redactaron un tafo? 
me provisional, en el cual 8e reservan 
de momento sus observaciones efaervan 
^ h Í " 0 " ^'«car al jueZ ia necesl-
morcuende, tuvo dos hijas, doña Merce- intervino, finalmente, el señor Onís,!üan desnués del factor tritruero se com-l 
Ultimamente pasaba los veranos en 
La Granja, con sus nietas las señoritas 
de Casanl. 
Hoy tendrá lugar el funeral y después 
la conducción del cadáver. 
Descanse en paz la ilustre dama y re-¡Unión 
ciban sus deudos nuestro pésame. En t»i tumo de "e=?nontáneos" Inter-i 
Aniversario víe^e M i s ' ^ e r ^ ^ ^ ^ ^ L l l K T r í f í í t e ^ ^ f ! e ^ l ^ . í 1 ^ f - j - - señaS 
Mañana hace años del fallecimiento ^ se diese la seguridad a los mqulli-̂ eder'de vuecenc,ai q;Ue celn ^ l o L c i ^ 
T-^^v-.a leiiuid, auu lúa tApeimeuu- zon ato una gran maroma, que llegnba ' vvr ia rmnam 
res de pan, que. con la resignación ante a tierra. Los bomberos tiraron de la ma-l , C0Pia8 de dos denun por-cias hechas 
p ^ ^ 1 * de grietas amenaíadí 
Prometieron-dijo-correglrlas, pero deHoven4 ^ T L ^ ^ T X ^ f qu^ha de^r prorrogado ^ r e ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ n t r " ^ d ^ T ^ a ^ 
rre y Galbete, estudiante de M e d i c l n a , ^ ^ Z Z T J * ™ ^ paVe en ^ ^ ^ « « ^ • 0̂ ^ ^ ^ ^ ^ la * * * * * * * cu-P^Iento 
En sufragio de su alma se celebraran(ey«mor de ^ la Igualdad de derechoŝ profundidad en el montón de cascote.l Declaran Inc A * : 
dos menos veinte ,p*r* todoa: decretando con beneficio del,Era el del maestro solador, que, con sus declaran los detenidos 
^ 1 • • m nubhco y de la propia Industria, previas ayudantes, había comenzado a trábaiar rv, i 1" " —— 
ti Consorcio de la Camelas normas generales de fabricación ylqyer en 1¿ casi Comenzado a J Lr!;nfolas Perneras horas de l a ^ ^ ¡ 
. r- venia de pan, la absoluta libertad de Sucesivamente aparecieron los demás declaración ante el juez el 
Se anuncia para mañana o pasado îna fabricación y compra en la industrial cadáveres, cuya búsqueda transcurrió! ^«"«núa al fina! de 1-. nrw»^ 
Icoh un afán lleno de emoción. Eran co-l cohimna de s^ta p ^ ) 
misas en Madrid y Navarra. 
A sus familiares renovamos nuertro la aesl6n a las dos menos veinte, 
pésame. 
PIELES GARANTIZADAS BARATAS 
Mollnuevo. Caballero Gracia, 5G. 
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" L A G A C E T A " 
U A s o c i a c i ó n d e l a P r e n s a p u b l i c a -
r á l a " H o j a O f i c i a l d e l L u n e s " 
Se 
convocan oposiciones a Correos 
SUMARIO D E L DIA 13 
Gobernación.—R. O. aprobando y \á\B-
poniendo se publiquen en este periódico 
oficial, a loa efectos reglamentarios, los 
Programas a que han de ajustarse los 
ejercicios teórico y práctico de las opo-
siciones para otorgar títulos de adptl-
tud para ejercer el cargo de deposita-
rio d̂e fondos de Administración local; 
convocando oposiciones par cubrir las 
plazas de la última clase de oficiales de 
Correos que vayan resultando vacantes 
y programas para las referidas oposi-
ciones; concediendo a la Asociación de 
la Prensa de Madrid la publicación de 
la "Hoja Oficial del Lunes, de Madrid", 
y disponiendo se exijan las fianzas que 
se indican para las autorizaciones que 
puedan concederse en lo sucesivo; (dis-
poniendo sea baja definitiva en el CTtier-
.po do Vigilancia don Eleuterio Sacau 
Rodríguez, agente de primera clase de! 
Ciuerpo de Vigilancia en la provincia |de 
Barcelona. 
Instrucción pública.—R. O. disponiendo 
se comunique al ministro de la Gober-
nación, a fin de que por su conducto, si 
así lo estima oportuno, se signifique a 
las Diputaciones provinciales y a las re-
caudaciones de cédulas personales para 
que no sólo se suspendan los expedientes 
de defraudación instruidos, sino para que 
en lo sucesivo no se acumiule, a efectos 
de tributación y como renta de trabajo, 
las indemnizaciones que perciben en me-
tálico de los Ayuntamientos los maestros 
nacionales a quienes no faciliten cása-
habitación. 
Trabajo.—R. O. disponiendo no se ad-
mitan para inversiones de cualquier cla-
se de reservas de seguros, ni aun por 
- i 75 po'r 100 de su valor, los terrenos y 
y solares, ni los solares con edificacio-
nes en curso, ni edificios en período de 
demolición y reconstrucción, ni hipote-
cas sobre los mismos; autorizarvlo el es-
tablecimiento en Talavera de la Reina 
de una Escuela Elemental de Trabajo; 
disponiendo que por las Agrupaciones 
administrativas de Comités paritarios y 
Comités independientes se formulen los 
presupuestos de gastos para el año 1931; 
arquitecto y el constructor y propieta-
rio de la casa hundida. 
Según parece, el primero manifestó 
que nunca pudo explicarse cómo el se-
ñor Quiñones atendía a los gastos i\e 
construcción, pues le era conocida su si-
tuación económica, de bastante apuro. 
Af.adíó que en varias ocasiones, duran-
te las visitas que el declarante hacía a 
la obra, se vió precisado a ponerle se-
rios reparos acerca de los materiales 
que se empleaban y proporciones de 
las mezclas, y que como no se corrigie-
ra, aseguró que desude hace días pensó 
romper su compromiso con el señor Qui-
ñones. 
L a declaración de éste, según tenemos 
entendido, discrepa en absoluto de la 
de! señor Fernández Urosa. 
Culpó el propietario de tqdo lo ocu-
rrido única y exclusivamente al arqui-
tecto, a quien tachó de abandonado en 
el cumplimiento de su misión cerca de la 
obra. Aseguró que muy ele tarde en 
tarde el señor Fernández Urosa giraba 
visitas a la casa y que siempre encon-
tró cuanto se realizaba en excelentes 
condiciones, negando, por tanto, que se 
le Ifamara la atención por nada que 
afectara a la obra. 
Autos de procesamiento 
E l c o n f l i c t o m e t a l ú r g i c o 
CONTINUA L A H U E L G A E N E L 
MISMO E S T A D O 
L o s p a t r o n o s p e r s i s t e n e n n o p a c -
t a r c o n e l S i n d i c a t o 
Por la m a ñ a n a so reunieron los 
huelguistas en la C a s a del Pueblo 
Ayer por la tarde volvieron a reunirse 
en su domicilio social los patronos me-
talúrgicos, para cambiar Impresiones res-
pecto de la marcha de la huelga. 
Muchos do ellos acudieron a entregar 
su conformidad firmada con las bases 
del contrato de trabajo aprobadas por el 
Comité paritario. 
E l secretario dló cuenta de que las 
informaciones publicadas en los periódi-
cos reflejaban mejor que en el día ante-
rior la marcha del conflicto y de los 
informes que tenían de las dos reunio-
nes celebradas por los obreros en la 
Casa del Pueblo, por la mañana, y se-
gún los cuales en la segunda de ellas se 
había exteriorizado por parte de los asis-
tentes el deseo de reapudar el trabajo. 
Los reunidos se ratificaron en su cri-
terio de no firmar con el Sindicato obre-
ro y acordaron celebrar muy en breve 
una Asamblea de patronos metalúrgi-
cos, a la que asistirán todos los de esta 
industria, sin distinción de profesiones. 
* • * 
Una Comisión del Sindicato patronal 
nos ha visitado para hacernos presente 
la complacencia con que habían visto la 
información detallada publicada por nos-
otros el primer día de la huelga, por la 
imparcialidad y exactitud con que en ella 
se exponían los orígenes del conflicto. 
U n a nota de los patronos 
N O T A R I A S 
Próximas oposiciones directas. Notarlo 
excedente, número 1 de su oposición, ad-
mite hasta seis alumnos. Arrieta, 13, 
principal. 
o .'..h a b a : í : •;:::;i:!I¡«i:í!1iiiiib:;::b ? w 
OPTICO E S P E C I A L I S T A 
CASA PRADO 
P R I N C I P E , 12 
Especialidades ópticas 
GAFAS 
PRISMATICOS 
PRODUCTOS Z E I S S 
i c A S C A m e i A S 
La obra en que todo el 
mundo aplaude al gran 
actor español 
y pr is ión 
E l Juez, terminada la diligencia, dictó 
autos de procesamiento y prisión contra 
el arquitecto señor Fernández Urosa y 
el propietario y constructor de la casa, 
eéñor Quiñones, los cuales pasaron a la 
Cárcel Mofdelo alrededor de las diez de 
la noche. 
Paro el d í a del entierro 
L a Federación Local de Ta Ediflcación 
ha acordado protestar contra la con-
ducta del arquitecto y constructor de la 
casa hundida y personarse en la causa 
para exigir las responsabili|dades a que 
hubiere lugar. También pedirá se Indem-
nice a las familias de las víctimas. 
Acordó asimismo decretar huelga gene-
ral del ramo de la construcción el día 
que se verifique el entierro de las víc-
timas. 
P é s a m e del Ayuntamiento 
E n la sesión ayer celebrada por la Co-
misión municipal permanente, el señor 
Saborit aludió a la catástrofe de la calle 
de Alonso Cano, que ha costado la vida 
a cuatro obreros soladores. Pidió que se 
recabe la depuración de responsabilida-
des y que se fiscalice con mayor rigidez 
la concesión de licencias para construir, 
dado el creciente número de derrumba-
mientos semejantes que se han venido 
pi >cluciendo en los últimos años. 
Contestó el marqués de Hoyos, quien 
di i la seguridad de que se hará todo 
lo posible en aquel sentido. Propuso que 
constase en acta el sentimiento de la 
Corporación por la desgracia y que se 
comunicase el pésame a las familias de 
las víctimas, como así se acordó. Se acor-
dó Igualmente consignar una cantildad 
pata socorrer a dichas familias. 
E l Sindicato patronal ha hecho pú-
blica la siguiente nota: 
"Los patronos metalúrgicos madrile-
ños ponen en conocimiento del público 
en general y de los obreros del ramo en 
particular, que del recuento efectuado 
en su Sindicato de las declaraciones de 
los diversos patronos que cumplen el 
contrato de trabajo y abonan los jor-
nales desde el pasado día 20 de octubre, 
resulta, según pueden comprobar los mis-
mos» obreros en el Comité paritario, 
donde se han remitido las notas, que de 
los 10.000 obreros a quienes aproxima-
damente afecta esta huelga, 8.500 esta-
ban ya clasificados y conformes, y eso 
sin contar los de aquellos talleres cuyos 
patronos aún no han enviado las notas 
al Comité paritario. 
Respecto a la supuesta afirmación del 
Sindicato obrero E l Baluarte de que en 
la casa Hispano, de Guadalajara, se tra-
bajaba porque habían Ido a Armar las 
bases con ellos, debidamente autorizados 
tenemos que decir que es falso, pues sus 
obreros entraron al trabajo el lunes sin 
hacer reclamación de ninguna clase, ya 
que, al igual de sus compañeros de Ma-
und, estaban cobrando los aumentos 
desde el día 20 de octubre. 
Igual ha sucedido con la casa Schnel-
der, debiendo los obreros, para compro-
bar esto, pedir a E l Baluarte les exhiba 
esas supuestas conformidades que pre-
tenden tener y verán cómo les es impo-
sible enseñárselas, porque sólo son pro-
ductos de su exaltada Imaginación 
Oposiciones a escuelas 
APUNTES D E PEDAGOGIA E 
HISTORIA D E L A PEDAGOGIA 
Contestaciones a los temas del Cues-
tionario Oficial Oposiciones al Magisterio 
Nacional anunciadas reciente convocato-
ria, por E R N E S T O MARCOS, Inspector 
Primera enseñanza Navarra; MARIA-
NO SAEZ, Profesor Pedagogía Escuela 
Normal Navarra. 
Precio suscripción 50 temas: 82 pese-
tas franco envío. Pago anticipado g. p. 
L a obra se terminará antes del 1 de 
enero, poniéndose a la venta al precio 
de 50 pesetas. Cuaderno muestra tres 
temas, 3 ptas. 
Suscripciones; 
E D I T O R I A L ARAMBURU 
PAMPLONA 
do. 
Por el Sindicato Patronal, Luis Agua-
Reun ión en la C a s a del Pueblo 
E n la Casa del Pueblo se reunieron 
ayer mañana a las once los obreros meta-
lúrgicos, para que el comité de huelga 
les diese cuenta de la marcha del con 
qicto. , ... , 
E l teatro se hallaba completamente 
abarrotado de obreros, y muchos, en las 
calles de los alrededores, esperaban a la 
otra reunión que con el mismo objeto j 
dada la imposibilidad de reunirse todos 
por insuficiencia del local, se celebró t 
la una. 
E l secretarlo y el presidente del comité 
señores Muñoz y Gutiérrez, respectiva-
mente, dirigieron la palabra a los reuni-
dos. Uno y otro coincidieron en culpar 
de haber llegado al planteamiento del 
confiieto a los patronos y recomendaron 
a los huelguistas persistieran en su ac-
titud sin desmayos. 
E l presidente recomendó antes de dar-
se por terminado el acto que observasen 
la máa absoluta disciplina y se abstuvie-
sen de formar grupos, para no dar lugar 
a la intervención de la fuerza pública. 
A la salida, unos cuantos sindicalistas 
repartieron unas hojas en las que censu-
ran a los patronos y a los obreros so-
cialistas y culpan a los directivos de és-
tos de haber firmado unas bases de tra 
bajo leoninas. 
Tanto la reunión de las once como la 
de la una, se deslizaron sin incidentes. 
iiiHiiniiiiiniiiiniiiiniiiiniiiiniii^^ 
¿Conoes t l ón? 
¿Catar ro «i 
pecho? 
L i n i m e n t o 
d e S l o n n 
E l A g u a de Colon ia 
C O N C E N T R A D A de l a gran 
p e r f u m e r í a A L V A R E Z G O M E Z 
goza de f a m a mundial 
S E V I L L A , 2 
I 
« e proyecta a diario en 
RiALTO 
ES UN FILM 
P A R A M O U N T 
Todos los días seccio-
nes a las 4, 6,30 y 
10.30 noche 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S talguna falta de ropa y alguna sobra de 
afecto sensual. 
O. N. 
GOYA: " E l instinto" 
Drama cinematográfico de origen fran-
cés. 
Un médico, lleno de ocupaciones pro-
fesionales, parece olvidar un poco a su 
mujer. Una amiga de ésta, enamorada 
del médico, quiere, por propio egoísmo, 
de dramas policíacos Caralt.—A las 6,30« 
Herencia sangrienta (precios populares)' 
A las 10,30: Los misteriosos. ' 
MARAVILLAS (Malasaña. 6).—Compa. 
ñía de Blanquita Pozas.—A las 6,80 
¡10,45: ¡Me caso en la mar! (butaca eim 
tro pesetas) (21-9-930). 
CIRCO D E P R I C E (Plaza del Rey, 
A las 6: grandiosa matinée Infantil, con 
"Canc ión de cuna" en París 
PARIS, 12.—El día 26 del corriente 
inaugurará la temporada el Estudio de 
los Campos Elíseos con el estreno de|un magnifico programa de circo ecues-
la obra "Canción de cuna", de don Gre-|tre.—A las 10,30: gran función de circo 
perderla, buscándola relaciones con un « f * P Martínez S.erra. traducida al ^n-:con 1 ^ Ex¡t0 de ,a 
joven enamorado. Un día se introduce cés^por los señores Koeckert y Ma-^acc^on m ^ ^ 
3 
éste, por engaño de la mala amiga, en 
la casa de la esposa. Rechazado por ella, 
resbala y cae, hiriéndose de gravedad. 
E l médico le opera con repugnancia y le 
salva. Pero se patentiza la inocencia de 
su mujer y la perfidia de la amiga. 
E l drama significa una crisis pasaje-
ira del amor, resuelta felizmente. Son 
'motivos la aparente falta de trato y de 
cariño del esposo consagrado a su pro-
ifesión. Como se ve, el motivo es ente-
¡ramente fútil, aunque acrecentado, ante 
¡la esposa, por la envidia de la mala 
amiga. 
Los restantes pasos son lógicos en su 
mayor parte, si no todos, armonizando 
en conjunto con la solución final. 
L a obra está realizada al gusto fran-
cés con lujo y brillantez externa, exte-
riores un poco rebuscados, interiores de 
gran riqueza y toda la escena muy cui 
dany. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Las funciones de hoy 
A las 6,30 y 10,30: Actualidades Gaumont 
sonoras. Rosquillas (dibujos sonoros). Ta-
rakanowa (grandioso éxito) (12-11-930*' 
PALACIO D E L A PRENSA (Plaza dM 
Callao, 4) y P R I N C I P E ALFONSO (Gé-
nova, 20).—A las 6,30 y 10,30: Reportaje 
gráfico. Guerra a los callos. La mujer y 
en el ALKAZAR son las últimas en que el harén. E l misterio del "taxi" (estreno) 
se representa "Papá Gutiérrez", el éxi-í RIALTO.—A las 4, 6,30 y 10,30: Revis-
to del año, y en las que se despiden Irus- ta sonora Paramount. E l músico Irresis-
ta y Fugazot y su orquesta típica. Ma-|tibie (dibujos) y Cascarrabias, por Vil. 
ñaña, noche, estreno de la comedia en,ches. E s todo un programa Paramount 
tres actos, de Fernández del Villar, "La (7-11-930). 
vieja rica". 
Eslava 
PALACIO D E L A MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
16209).—A las 4 tarde: sexto jueves in-
fantil. S. A. G. E . Gran programa de pe-
(Compañía Manuel París). Hoy jueves. licu!f3/ÓI!?lcAa3'Asor0racSo^ mV^oS- Buta-
estreno: "Juan sin tierra", de Marcelino ca des^e 0,50.—A las 6,30 y 10,30: Notl-
Domingo ciano Fox. Periquito tiene sueno. E l ge-
neral Crack (John Barrymore) (9-U, 
Infanta Beatriz 
IIII!ll!lini!illB!!ll1HI1ini!!l!B!Iin<!!!IBI!1!!llIIIin¡i;:il!;!nilI!!l¡lir 
B E B E D A G U A D E 
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930) 
C I N E D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao. Teléfono 95801).—A las 6,30 y 10 30' 
diria rnn P9Pfl<;n<? nprsnnaiM Ln^ nrnJ Che Isidoriño". la obra genuinamen- Noticiario sonoro Fox. E n tiempo de niê  
^ L * ™ % l C ^ t y e ^ ? ^ S : . r - f_ ? ^ | t e gallega se estrena esta noche. E l "non ve (dibujos sonoros). L a canción de la 
plus ultra" de la emoción. 
ESTOMAGO, HIGADO, INTESTINOS 
Depósito: San Mateo, 18. Teléfono 3170.1 vida 
tagonistas, Medeleine Carroll y León Ma 
thot, están bastante atinados en carac-
terización e interpretación 
Moralmente la película se basa en un 
tema aceptable: el triunfo del amor le 
gltimo. Pero si se salva moralmente en 
su finalidad, no así en sus medios. L a 
esposa es tarda en conocer a la mala 
amiga, que le razona para que abandone 
al marido, con el fin de ver si puede 
cazarle ella. Después es débil en rechazar 
al pretendiente, y, en cambio, echa la 
culpa de su posible caída al esposo, por-
que la deja una noche por salvar la 
a un enfermo. Notemos también 
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T I T U Y E N T E 
H A R I N A L A C T E A D A N E S T L E 
debe figurar a base 4e todo régl* 
men alimenticio como el más seguro 
y completo factor nutritivo que 
coadyuvará al plan general del m é -
dico. Harina Lacteada Nest lé es fácil 
de digerir y asimilar, puede tomarse 
sola o mezclada "con las comidas, 
aportando a l organismo una 
Incomparable riqueza vitamínica 
Indispensable a su reconstitución 
y fortalecimiento. N i ñ o s de todas 
las edades, personas débiles, con-
valecientes, ándanos , todos los que 
necesiten un manantial de fuerzas 
vivificadoras, deben tomar a diario 
H A R I N A 
L A C T E A D A 
N E S T L É 
Pida Vd a Sociedad 
Nestlé, A. & P. A., Vía Uyetaoa. 41. 
Barcelona, tus ejemplar del folleto 
"Un alimento completo Ideal para la 
Infancia", que le será remitido gratuita* 
mente Junto coa un bote muestra de 
H A R I N A L A C T E A D A NESTLÉ. 
Muñoz Seca 
No deje usted de ir al precioso teatro 
de MUÑOZ SECA a ver a María Palou, 
genial intérprete del inmenso Benaventc 
en "Los andrajos de la púrpura", que 
se representa todos los días. 
Mañana, 
a las seis y cuarto, "Los andrajos de la 
púrpura". 
primer viernes aristocrático ^ 01iv1ê r, Har(iy^0 
Raquel Torres (12-11-929) 
GLORIA SWANSON 
"La gloriosa Gloria" canta y encanta 
en su útima y genial producción. 
"LA INTRUSA" 
una película que deben ver todas las mu-
jeres. Reestreno riguroso hoy jueves 
en el 
CINE SAN CARLOS 
( E l "cine" de moda) 
Estepa, por Lawrence Tibett, Stan Laurel 
y Oliver Hardy. 
C I N E D E SAN MIGUEL.—A las 6.30 
y 10,30: Lluvia de sustos (cómica). No-
ticiario sonoro Fox. Sally ("film" sonó-
ro por Marilyn Miller y Ford Sterling) 
(22-10-930). 
GRAN METROPOLITANO. — A las 
6,30 y 10,30: Ladrones, por Stan Laurel 
Sombras blancas, por 
CINEMA BILBAO 
" E l f a n t a s m a d e l h o n o r " 
que con 
" E n t r e p l a t o s y n o t a s " 
forman un soberbio programa 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 6,30 y 10,30: Periqul-
to va a la escuela. Doctor por compro-
miso. E l mundo al revés. 
T I V O L I (Alcalá. 84. Teléfono 55575. 
"Metro" Príncipe de Vergara. L a mejor 
sala construida, con el último y más per-
fecto equipo Western Electric). — Hoy 
jueves, a las 4,15: matinée; butaca, una 
1 peseta.—A las 6,30 y 10,30 (butaca, 1,50): 
cambio completo de programa. Revista 
Pathé número 5. E terror de las Pam-
pas (dibujos sonoros). E l amo de mi casa 
(cómica). Río-Rita, por Bebé Daniels (9-
10-930). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A las 6 y 10,30: San Antonio, dame un 
héroe. Metrotone (sonora). Infierno (di-
bujos sonoros). Cuatro de Infantería (éxi-
to enorme) (11-10-930). 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
5,30 y 10: Enciclopedia Pathé. ¡Pobre 
marido! Cárcel redentora (Richard Bar-
thelmess y Betty Compson). Estreno: 
Doctor por compromiso (Dina Gralla). 
CINEMA B I L B A O (Fuencarral, 124. 
Teléfono 30796.). Sección infantil. Pre-
cios populares.—A las 4,15 tarde: Apren-
diz de detective. Entre platos y notas 
(totalmente hablada en español). La mo-
na de mi novia, por Sidney Chaplin).—A 
las 6,30 y 10,30 noche: Noticiario sonoro 
Fox. Aprendiz de detective (cómica). En-
tre platos y notas (en español). E l fan-
tasma del honor, por Willian Coliier (so-
nora) (16-10-930). 
C I N E SAN CARLOS (E l "cine" de 
moda). Atocha, 157. Teléfono 72827.—La 
intrusa (gran superproducción), por Glo-
ria Swanson. L a mejor instalación sono-
ra sistema Western Electric (21-10-930). 
CINEMA A R G U E L L E S (Marqués de 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E . Telé-
fono 33579).—A las 6,15 y 10,30 ("cine" 
sonoro): Jeque suicida. E l loco cantor 
(Ai Jonson) (25-1-930). 
C I N E MADRID.—6,30 y 10,30: hoy jue-
ves, cambio completo del programa. Sie-
rra blanca, película de acción, por Fran-
Car te le ra de espectácu los 
LOS D E HOY 
ESPAÑOL (Príncipe, 27)—No hay fun-
ción. 
ZARZUELA—6,30-10,30: L a educación 
de los padres. 4 pesetas butaca (1-2-930). 
C A L D E R O N (Atocha, 12).—Compañía 
Enrique Borrás.—6,30 y 10,30: E l abuelo. 
FONTALBA (Pl y Margall, 6).—Car-
men Díaz.—A las 6,30: Siegfried.—A las 
10,30: Mariquilla Terremoto (9-11-930). 
L A R A (Corredera Baja, 17).—A las 6,30 
y 10,30: Doña Hormiga (éxito formida-
ble) (30-10-930). 
R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—A las 6,30 y 10,30: La|klin Farnúm. L a mujer de Satanás (rl 
venda de los ojos y L a Dolorosa (24-10 
930). 
ALKAZAR.—A las 6,30 y 10,30: Papá 
Gutiérrez ( ú l t i m a s representaciones). 
Irusta y Fugazot (despedida) (16-9-930). 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6,15: 
última representación de E l chofer.—A 
las 10,15: L a Perulera (18-11-930). 
MUÑOZ SECA.—María Palou.—A las 
6,15 y 10,15: Los andrajos de la púrpu-
ra (gran éxito) (7-11-930). 
E S L A V A (Pasadizo de San Ginés).— 
Compañía Manuel París.—Tarde, no hay 
función para dar lugar al ensayo de Juan 
sin tierra, de Marcelino Domingo.—No-
che, a las 10,45 (estreno): Juan sin tie-
rra. 
INFANTA I S A B E L (Barquillo, 14).— 
6,30 y 10,30: E l padre Alcalde (éxito cum-
bre de Muñoz Seca) (11-10-930). 
INFANTA B E A T R I Z (Claudio Coello, 
45).—6,30: Don Esperpento (el éxito del 
día).—10,30: Che Isidoriño (estreno) (20-
10-930). 
AVENIDA (Pl y Margall, 15. Empre-
sa S. A. G. E . Teléfono 17571).—A las 
6,30 y 10,30: Los amigos del hombre, saí-
nete madrileño de don Jacinto Benaven-
te. Butaca de patio, dos pesetas. Entre-
suelos, sesenta céntimos (4-11-930). 
CO»nCO (Mariana Pineda, 10).—Lore-
to-Chicote.—6,30 y 10,30: Las pobrecitas 
mujeres, últimas representaciones (tres 
pesetas butaca). Próxima semana, estre-
no: ¡Me lo daba el corazón! (6-9-930). 
F U E N C A R R A L — Compañía Ramallo. 
6,30: Amores (éxito grandioso).—10,30: 
Para ti es el mundo (reposición) (12-11-
930). 
PAVON (Embajadores, 11).—Compañía 
guroso estreno), por Marcela Albani y 
Jack Trevor. Lunes: E l mundo al revés 
(Víctor Mac Laglen-Edmund Love). 
CINEMA DOS D E MAYO (Espíritu 
Santo, 34. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
17452).—A las 6,15 y 10,15: Náufragos de 
ocasión. Muñecos. Un proceso compli-
cado. 
CINEMA CHUECA (Plaza de Cham-
berí, 4. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
33277).—A las 6,15 y 10,15: Una novia an-
gelical. E l charlatán. E l pagano de Ta-
hití (Ramón Novarro) (8-4-930). 
CINEMA E U R O P A (Bravo Murillo, 
126. "Metro" Alvarado). — A las 6,15 y 
10,15: L a tierra sin mujeres (sonora). 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI , 6). 
A las 4 tarde (especial). Primero, a re-
monte: Irigoyen y Vega contra Ostolaza 
y Salaverría I . Segundo, a pala: Izagui-
rre y Jáuregui contra Araquistain y Abá-
selo. Tercero, a pala: Gallaría I I y Amo-
rebleta I contra Azurmendi I I y Pérez. 
» • » 
(E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de publica-
ción de E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
I ' l l I K i l l i m 
ORNAMENTOS DE IGLESIA 
J A V I E R A L C A I D E 
Travesía Arenal, 1 «ntremid0 
(«asnina calle Mayor). 
T-IAfnno 17.674. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 4 ) 
J. DE CHEYLUS 
L a l l a v e d e l j a r d í n d e l R e y 
N O V E L A 
(Versión española de E M I L I O CARRASCOSA, 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
nónigo. ¿Qué te quieres apostar a que ha venido en 
el mismo tren que nosotras?.... ¿Quién podrá ser? ¿Tú 
te has fijado en la gente que viajaba en los coches pró-
ximos al que ocupamos? 
L a hermana menor no tuvo tiempo de responder a 
esta granizada de preguntas. E l convoy acababa de 
parar en seco, y fué tan violenta la sacudida, que la 
joven se sintió lanzada contra Beltrán, que permanecía 
de píe, inmóvil, cerca de la ventanilla. E l señor de Fon-
tenós sonrió afablemente mientras la señorita de Bour-
ton, colorada como un pavo, teñidas de carmín las me-
jillas, trataba de asirse al marco de la portezuela para 
mantener el equilibrio. 
Con la agilidad propia de los pocos años, las dos 
hermanas saltaron al andén y corrieron a enlazar con 
sus brazos el cuello de su padre, un señor de edad más 
que madura y de austero continente, que las estrechó 
contra su pecho. 
—Papaín, lo he pasado muy bien, me he divertido 
mucho, pero ya tenia ganas de verte y por eso me 
siento tan alegre en estos instantes—le dijo al oído, 
mimosa como siempre Simona—; ya te contaré mis 
impresiones de viaje. Será la obligada conversación 
de sobremesa durante algunos días, cuando menos, 
¿verdad? 
Juana, que era menos locuaz y que tenía un ca-
rácter más práctico, luego de las naturales expan-
siones familiares, se informó de si Verónica, la coci-
nera, había tenido en cuenta al hacer la cena que 
uno da los manjares predilectos de tía Ana era la 
salchicha. 
E l señor Bourton, hombre galante y exquisito, ayu-
dó a descender del vagón a su cuñada la señora de 
Broc, y en el momento de inclinarse para coger una 
de las maletas de piel de cocodrilo, le dijo a media voz: 
— ¿ H a s visto al notario? Hemos venido juntos y a 
lo que parece ha bajado a la estación para recibir al 
heredero universal del canónigo Marvelle, que ha de-
bido llegar a Auberive en el mismo tren que vosotras. 
L a señora de Broc paseó una curiosa mirada por el 
andén y sus ojos fueron posándose escrutadores en 
cada uno de los hombres que se hallaban presentes con 
el designio de descubrir al dichoso mortal. 
E n aquel momento, el señor de Gabril se aproximó 
sombrero en mano a Beltrán de Fontenés, que acaba-
ba de descender del vagón, e inclinándose ante él res-
petuosamente, le dijo: 
—Si no me engaño, tengo el honor de hablar al con-
de de Fontenés-Vallerad, ¿verdad? 
Tras un momento de vacilación, que ni el mismo no-
tario pudo advertir, el interpelado respondió con la más 
absoluta naturalidad: 
—Ciertamente. Soy el conde de Fontenés. 
Y cuando Beltrán se preguntaba quién podía ser aquel 
caballero tan poco simpático, pero tan correcto, el se-
ñor de Gabril, como si leyera en el pensamiento del jo-
ven conde, exclamó, haciendo su propia presentación: 
Gabril, el notario del canónigo Marvelle, para ser-
virle. 
Una vez que se hubo dado a conocer, y en vista de 
que el recién llegado, sumido al parecer en hondas 
reflexiones, no adoptaba ninguna disposición, el de-
positario de la fe pública añadió con el más melifluo 
tono de voz: 
—Fuera de la estación, a la salida, espera Nicolás, 
que ha bajado con el coche para hacerse cargo del 
equipaje del señor conde. 
—¿Muy bien—respondió Beltrán de Fontenés tendién-
dole la mano al notario—. Le agradezco mucho, señor 
de Gabril, que haya tenido usted la atención de ve-
nir a esperarme y únicamente deploro la molestia que, 
involuntariamente, le he causado. 
Luego, sin transición alguna, con esa graciosa afabi-
lidad que los verdaderos señores emplean para hablar 
con sus inferiores y de manera especial con sus cria-
dos, añadió dirigiéndose al viejo cochero, que se había 
acercado a recibir Instrucciones de su nuevo amo, em-
butido en una librea de duelo demasiado estrecha para 
su corpulencia: 
—¡Hola, mi buen Nicolás! Celebro mucho volver a 
verte y me felicito de tu excelente estado de salud. Te 
conservas admirablemente, como si no pasaran años 
por ti. ¡Y eso que ya hace unos cuantos que no te 
veía! 
E l fiel Nicolás, que estaba encantado de la amable 
cordialidad de su joven señor, miró con olímpico des-
i dén a la familia Bourton, que comentaba el inesperado 
acontecimiento cuchicheando. Se sentía orgulloso de 
tener un amo tan noble, tan bueno, tan distinguido, y 
cruzó el andén con ademán magnífico, llevando sobre 
sus hombros la blasonada maleta del señor de Fonte-
nés sin dársele mi ardite de las curiosas miradas que 
le dirigían el jefe de estación y los grupos de viaje-
ros rezagados. 
Mientras Juana y Simona cambiaban saludos y abra-
zos con sus primas las señoritas de Broc, y mientras 
tía Ana se empeñaba en una viva discusión, más pa-
recida a una disputa, con el mozo de equipajes sobre 
lo que pesaban o dejaban de pesar sus maletas, las 
dos hermanas, que no perdían de vista al aristócrata, 
vieron que el señor de Gabril abría la portezuela del 
cupé del canónigo Marvelle y que luego se apartaba 
a un lado para que el desconocido subiera primero. 
—¡Es el heredero, no cabe duda!—exclamó Juana 
Bourton toda confusa, sin poder dominar mi turbación. 
—¡Ea el heredero!—se dijeron los unos a los otros 
loa grupos de curiosos que tenían la costumbre de acu-
dir a diario a la estación para presenciar la llegada 
del expreso—. ¿Se sabe quién es? 
—Parece que un conde de la más rancia nobleza e 
inmensamente rico, según he oído decir—explicó Lan-
temieux, el mozo de equipajes y factor de la estación 
en una pieza. 
Y probablemente para vengarse de la señora de 
Broc, que acababa de negarse a darle un franco des-
pués de haberle hecho cargar con las pesadísimas ma-
letas, añadió mirando irónicamente a la gruesa y ta-
caña dama: 
—Debe de ser verdad que es millonario, a juzgar 
por lo generoso que sabe mostrarse. A mi me ha dado 
un luis no más que por llevarle el maletín hasta el 
ooche. 
L a señora de Broc se encogió de hombros y diri-
giéndose a su sobrina declaró con la mayor seriedad 
del mundo: 
—No te conviene para marido, Simona, ni yo te lo 
deseo. Un hombre que le regala un luis a quien le 
lleva la maleta es, por lo menos, un despilfarrador y 
un manirroto. 
Simona de Bourton se dijo para sus adentros que 
no podía compartir la opinión de tía Ana en lo de 
que a una muchacha no le convenga para marido un 
hombre que sabe gastarse el dinero porque lo tiene; 
pero se abstuvo de contradecirla. 
II 
Libremente, sin que su amo le hubiera hecho la 
menor indicación ni le hubiera dado órdenes en este 
sentido, Nicolás eligió el camino más largo de entre 
los varios que se podían seguir para Ir desde la es-
tación al palacio de los Marvelle. Hacía mucho tiem-
po que sólo una vez cada treinta días, el primer sá-
bado de cada mes, sacaba el carruaje de la cochera 
para llevar al canónigo al convento de religiosas Car-
melitas, en cuya iglesia tenía la costumbre de oficiar 
en la solemne "Salve" y se sentía devorado por el 
vanidoso capricho, un tanto pueril, de lucir sus habi-
lidades y su empaque de auriga de noble casa y de 
que los habitantes de Auberive admirasen el flaman-
te estado del lujoso tren confiado a sus cuidados. "Bi-
chen", el corcel de pura sangre, de pelo lustroso, como 
si fuera de satín, indómito y noble al mismo tiempo, 
que mostraba una gran aversión a todos los ruidos 
estridentes, maneaba graciosamente, con distinción no 
igualada por ningún otro caballo, orgulloso de sus ar-
neses de gala, en cuyos herrajes de plata centellea-
ban los rayos del sol. E l cupé había sido lavado tan 
a conciencia que parecía barnizado de nuevo, como si 
acabara de salir de la casa constructora, y Nicolás, 
verdaderamente magnífico, digno de conducir una ca-
rroza real, se mantenía rígido e inmóvil en lo alto del 
pescante, con la cabeza erguida altaneramente y I03 
codos hundidos en los costados, ni más ni menos que 
si condujera en su coche a su eminencia el Cardenal 
Arzobispo. 
E n el interior del carruaje el señor Gabril, no me-
nos rígido y circunspecto que el fiel cochero, escucha-
ba atentamente, sin pestañear, las observaciones de 
su opulento cliente, a quien daba la derecha, y con-
templándolo a su sabor, se decía para su coleto que 
el canónigo Marvelle no había podido estar más acer-
(Continuará.)' j 
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I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
• a 385 por 880; las Uniones E léo tr l cas l 
¡Vizcaínas , a 965 por 955; las Cartagenaa.j 
¡a 265; las Sevillanas, a 152 por 150; losl 
¡Dueros , ordinarios, a 420, y la* acciones j 
I preferentes de este papel, a 11.000, y las! 
Fuego en u n a ( l r o g u e r í a ! 8 2 m i l l o n e s d e k i l o s d e S u s p i r a n d o p o r l a l l u v i a 
nes, 12,0687; marco». 23,3875: pesos ar-
gentinos, 38,68. • • * 
(Cotizaciones del cierre del d ía l ? ) 
Pesetas, 41,95; francos, 123.6d5; dólares . 
4,85 3/8; francos belgas, 34,825; suizos, 
25,035; florines, 12,0675; l iras, 92,785: mar-
cos, 20,385; coronas suecas, 18,1175; da-
nesas, 18,16; noruegaa, 18,16; chelines 
austr íacos . 34.475; coronas checas, 163,75; 
marcos finlandeses, 193 1/8; escudos 
portugueses, 108,26; Dracmas , 375; L e i , 
818; Milreis, 4 4/8; pesos argentinos, 
38 11/16; Bombay, 1 che l ín , 5 25/32 pe-
niques; Shanghai, 1 che l ín , 7 peniques; 
Hong-kong, 1 chel ín , 3 3/8 peniques; Yo-
kohama, 2 chelines, 0 7/32 peniques. 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del d í a 12) 
Pesetas, 48,62; dó lares , 4,1965; libras, 
20,385; francos franceses, 16,486; suizos, 
81,42; coronas checas, 12,442; chelines 
aus tr íacos , 59,095; liras, 21,965; pesos ar-
gentinos, 1,449; Milreis, 0,42; peso uru-
guayo, 3,35; Deutsche und Disconto, 110; 
Dresdner, 110; Dranatbank. 150.25; Com 
merzbank. 114; Reichsbank, 226; Nord-
Uoyd, 70,50; Hapag, 70,75; A, E . G., 114; 
Siemenshalske, 177; Schukert, 131; Cha-
de, 294; Bemberg, 68; Glanzstoff, 100; 
Aku, 67,87; Igfarben, 138,50; Polyphon, 
149,50; Svenska, 272; Hamburgsued, 158. 
B O L S A D E IVDLAN 
(Cotizaciones del cierre del d í a 12) 
Pesetas, 220,37; francos, 74,94; libras, 
92,75; marcos, 4,55; francos suizos, 370,66; 
dólares , 19.09; pesos argentinos, 14,92; 
Renta, 3,50 por 100, 69,60; Consolidaio, 
5 por 100, 82,72; Banco de Italia, 1.742: 
Comercia], 1.414; Crédito Italiano, 750; 
Reunidas de Zaragoza, a 185. i E I in f i ern i l lo d o n d e e l d u e ñ o s e h a -
[ « S S ^ I S T ms m!2efas- Las Meneras.j c, 'a | a c o m i d a , s e c a y ó y p r o -
Sierra A l a m i l l a y Satares repi ten cam- . . . . i -
2-500; C, 8.500; P e ñ a r r o y a - P u e r t o l l a n o , ' b i o , quedando encalmadas. Las R l f , no-i dUJO e l i n c e n d i o 
32.000; Azucare ra s in es tampil lar , 3.500; ¡ m i n a t i v a s , se ofrecen a 525. y las al por- ' 5,50, 1.500; bonos, segunda, 4.000; a r g é n 
t inas, 5.000 pesos; As tu r i ana , 1919, 5.000; 
1926, 5.000; P e ñ a r r o y a , 14.000. 
L A S E S I O N E X B I L B A O 
B I L B A O , 1 2 — E n l a s e s i ó n de Bolsa de 
Setolazar. nomina t ivas , a 180, y las al 
portador , a 200; las Ponferradas , a 210; 
las Vasco-Leonesas, a 725, y las Afraus , 
a 900. 
E n el depar tamento naviero , las Sotas 
I N T E R I O R 4 P O R 100—Serie F 
(69,50), 69,50; E (69,50), 69,80; D (69 7 ^ 
69.75: C (70.25), 70,10; B (70.25). 70 10' A 
(70,75). 70,75; G y H (69), 69,60. 
E X T E R I O R 4 P O R 100.—Serie P f f m 
I H E (81), 81,05- D (82). 82; C. 83 A 
(83), 83; G y H (83), 83. • » . - « • 
A M O R T I Z A B L E 4 P O R 100.—Serie r» 
(75). 74,50; C (74,75), 74,50; SCTSb? 
74,50: A (74.75), 74,50. " T * , 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100.—Serle C 
(91.50), 91,25; B (91,50), 91,25; A m%0). 
5 P O R 100, 1917.—Serie F (86 75) 87-
E (86,75), 87; D (88,75), 87; C (86,75)' 87: 
B (86,75). 87; A (86.75). 87. ' 
5 P O R 100, 1926.—Serie P, 9910- B 
(99.50). 99.50: A (99,75), 99,70 ' 
6 P O R 100, 1927, L I B R E . - S e r t e P 
(99,55), 99,65; E (99.55), 99,65; D (99 55) 
99,65; C (99,55), 99,65; B (99,55). 99 65-' 
A (99,75), 99,85. ' ' 
6 P O R 100, 1927, C O N I M P U E S T O S . -
Serie F (84,25), 84,25; E (84,25), 84 25- D 
(84,25), 84,25; C (81,25), 84,25; B (84,25) 
84,25; A (84,25), 84,25. 
3 P O R 100, 1928.—Serie P, 69,25; E 
69,25; C (69,25). 69,25; B (69.25), 69.25; A 
(69,25), 69,25. . . . . a 
4 P O R 100, 1928.—Serie C (86,25), 86; 
B (86,25), 86; A (86,25), 86. 
4,50 P O R 100, 1928.—Serie P, 90; E , 90; 
D , 90; C (90), 90; B (90), 90; A (90). 
90,50. 
5 P O R 100, 1929.—Serle E (99,45), 99,50; 
D , 99,50; C (99,45), 99,50; B (99,45), 99,50; 
A (99,75), 99,50, 
B O N O S ORO.—Serle A (149,50), 148,50; 
B (149,50), 148,50. 
F E R O V I A R I A 5 P O R 100.—Serle A 
(98,75), 99; B , 99. 
4,50 P O R 100.—Serle A (88), 88; B (88), 
88. 
4,60 P O R 100, E M I S I O N 1929.—Serle Nac iona l de C r é d i t o , 100; L l o y d Saiaudo, Chades recuperan cinco enteros y medio. 
A (88), 88; B (88), 88; C, 88. 1250,50; Snia, 42; P ia t , 256, M a r c o n i , 155: l 1 ^ E s p a ñ o l a s pierden ua cuar t i l lo , ce-. n n o T n s i u A n i n r 10 tti t í» 
D E U D A M U N I C I P A L . — M e j o r a s , 1923. Gas T o r i n o , 116; E l é c t r i c a s Roma . 765; i z a n d o con demandas. Los Viesgos con-i V ̂  r?. v 7 .Banco Nacl0-
5,50 por 100, 92,50; Subsuelo, 1927. 5 . 50 iMeta lú rg ican , 171; Edison , 635; Monteca- Arman cambios con d inero a i cambio y ' n a l de D l n a m a r c a rebajara, a p a r t i r de 
por 100 (93), 92,50; A y u n t a m i e n t o Se- t i n i , 204,50; C h a t i l l ó n , 252.50; F e r r o c a r r i l - " 
vi l la . 93,25. 
G A R A N T I Z A D O S P O R E L E S T A D O . 
tador. a 550; las Calas, a 75 por 60; las La tienda ha quedado destruida y 
ace i te , e x p o r t a d o s 
E N E N V A S E S P E Q U E Ñ O S , M A S 
Q U E N U N C A 
L a e x p o r t a c i ó n de aceite de o l iva du-
Irante el mes de septiembre de 1930, se-
g ú n datos faci l i tados a la F e d e r a c i ó n de 
Expor tadores de Acei te de O l i v a por la 
h o v ^ c o ^ t í n n T l « " « 0 T o ^ , u " "T ue Pierden dos duros, quedando ofrecidas; i , Poco d e s p u é s de las dos de la tarde se S e c c i ó n Centra! de Abastos, f ué de 
s l ^ e m i ^ k i los . E n septiembre de 1929 
C W i S i í S ^ t ^ t S ^ ^ i ! l o r * B cinco pesetas con dinero. Las R e - P ^ n t o de d r o g u e r í a s i to en la calle dei6e expor ta ron 3.135.758. E n septiembre 
D ^ a ^ t ó d o l w X x ^ h Í b l M ^ « « ^ o r a a 4 S X £ l % l t e n cambios. Se La ^ 1 Salado, n ú m e r o 2 prop¡e- ;de 1928. 4.683.941, siendo en el q u i n q u é 
la finca ha sufrido daños im-
portantes 
p a r a l a s e m e n t e r a 
T r i g o s r e a n i m a d o s y s o s t e n i d o s 
PIENSOS ESTACIONADOS 
V i n o s y a c e i t e s e n a c t i t u d 
e x p e c t a n t e 
Z A R A G O Z A , 12. jU^KÍ^Mmnealno ñ o r 
t r a t a n en a l za E n í o s ' d e m á Í F o " ñ d o 7 p ú : ' 9 C dad de An ton io Garmen^ ú l t i m o el promedio de la e x p o r t a - v u e l v e . a s u s p ^ l luvia; después de alegrarse con las 
A ^ V ^ e í t o s ^ a l l HniPe?deeCnarÍS1ay V 5 V V ^ ^ K tomó" r á p i d a m e n t e gran incre- J f f i X d . d t e K de 1929 í e l p a - d o octubre 
^,,QAo f"l < - Jocaies. pierden una pe-!da-aq . q ? ^ - p'n^Vprní n 7»; ñor sn ciento, invadiendo, no solo todas las de -has ta el 30 de septiembre de este ano ventarrones constantes aesae nate aos 
ttlSSftíSfíH la3 DeüdaS P r 0 - L a f Unfones s é ofrecen a 220 AmaySMPendencia3 d« »• ^ d a . sino el portal ^ ^ ^ S J ^ ^ S ñ S í ktlos, de los K S S Í S . que han p e c a d o la tierra for-
v ndalea. Loa d e m á s valores repiten cam-ia ^ Y ™ * ^ ^ * * ^ : m i l l ™ ^ tla f c a l e ^ W s e m b r ó el pánico;c.uales 45.518.387 en envases grandes (co- mando una costra áZ&ñmedZÍ \ f B̂ BZ 
E n el .mino áá O h i ^ M ^ • » J » 90. y Generales de N a v e g a c i ó n , a 100. i ^ I l ' ? ! . v l c J " 0 f - A ^ ! ^ 0 f L 8 ^ ^ ^ ^ r e s p o n d i e n d o 14.875.201 a _ Ital ia y que antes de "ovei, promediada la siem 
una var iac ión Siprí-a» Monorao ^ smerurgicas, ios Medi t erráneos r e - T " . • ^ x í T ^ Z ' i l z r - 7 ^ ' ^ " " ^ w . s s d a i<Tancia; y ÜQ.OOO.OOÍ eu ora, a p i e i m » =v.—- — - ahunriante s e r á 
S t o S ^ ^ n m v K ^ J S í S ^ r t ^ ^ cambios, sobrando papel. Los A l - ? e la Direcc ión y ios n ú m e r o s primero q u e ñ o s . si no nueve Pr.ont° J ¿ ^ a S en con 
S que pS-den S n a fracc ión S 2 2 u ' * « Hornos se a 170, con papel J S T O Í S *¿¡SVÍ? 5 las order?eS $¿ ae-' E n igual periodo de la c a m p a ñ a an- difícil que la siembra se ¿ a g a en con 
valores Repiten c a ^ b S demás ; i74 , las Babcock Wilcox a 125 por 130 " 0 ^ p ° c a ' del Jefe.d.e zona- M ™ Crespo;ter¡or 1928.29 ]&a c.frag fUeron 12.162677 diciones de una r e ^ l a r r p C ! ^ ^ a a ¿ f tene-
Z n L l T C , OS- w Felgueras a 100 por 100.50. L a s Navales, yd0e' ^ de servicios, señor Pingarron (corre ondiendo 1.207.128 k;los a I ta l a dimia t e r m i n ó con ¿ " " S ^ a t S ^ t l l S S 
Flojedad en acciones bancarlas. Los'blancas, a 116 por 117, Basconias a 1.200 ^os ^ m b e r o s tuvieron que abr r un gran 550 0dZ a F r a n c i a ) y 22.560.237 lespec- mos anunciado, aunque sin datos precl-
Espanas y los Bilbaos retroceden cuatro Cerrajeras de M o n d r a e ó n a 1.080. y E u s - ^ q u e i e tn el portal par? la 8« It'vamente. E n 1927-28 la expor tac ión fué sos. tal vez no pase mucho de una media 
V trp.q (inrrva roenon^iiramAnf^ ^nv._ j _ , , J Z L Z lina rif> nnmns va mío In atmnsff>ra on • . Hinlv3 du o9- esPect va ente. sobrando kaldunas a 640 por 650. ida de humos, ya que la atmosfera en:de 68.39i.655 (correspondiendo a Ital ia normal. L a remolacha, que ofrec ía buen 
I P T l0o P ^ e ^ J Papel para; E n el grupo Industrial, los Explosivos'laJ"e"da-era ? o m t ^ kilos y 5.229.906 a F r a n c i a ) y aspecto, resulta en machos C ^ p O » de 
los segundos Se ofrecen Vizcayas serie^ierden media peseta, quedando ofrecí- E l dueno del establecimiento señor Gar-,33 792 069 y e] ¿ r o m e d i o del quinquenio muy escaso desarrollo. habiendo_ nuce_b 
A^ a 1.8ÍJO y de la serle B a 468 por 465Jdos a los cambios de cierre. L a s Pape-
Los Urquijos se ofrecen a 265 por 260. los leras retrocedí 
oo -mendia nos ha e x p ü c a d o el origen del 40qqq450 ' 27 266 431 
^ a P ^ siniestro diciendo oue se hallaba en ia 4u yy^4oU » W J B M M -
de 250 a 350 gramos, lo que representa 
; ¡ m - ^ r p " í ó U o , y S » ! 0 ' y ^ g M ^ T S j g ^ ^ comida u ñ i L o . f a b r i c a n t e , d e ace i te d e Of«Jo |J»¡ ¡ ¡ ' ^ ¿ ¡ ¡ ^ $ ™ _ % J s ^ ™ ° £ t 
A r e o l a , se Piden a » ; í 7 o 7 5u fp^CTa- i^ 
'cidos. L o s Productos C e r á m i c o s me 
en España ductora de la l ínea de Utrillas hacia Te-
E n ferrocarriles, los Nortes y los Ali-imedio duro con dinero. Se ofrecen x 
cantes pierden tres y una cincuenta pe - ¡ñeras a 36 por 35. Te l e fón icas , preferen 
Í O T ^ ' ? ^ ^ ^ Bajo ta presidencia de don Antomo ruel. siendo deficiente también el resul-
R e s i f m e s a v fos m u e b l e ^ y ™ * asistencia de los s e ñ o r a tado hasta la fecha. 
• « r M i . l ™ - * * l o s muebles Inmediatos. T r a t ó I ' M.'11£1, h»i na^tnin. vir-pnrMid^nte:! Trieos .—Hasta ñocos d ías ha se han 
t rapar t idas . 
E n e l é c t r i c a s , las I b é r i c a s , viejas, g a - l d ó l a r e s a 864 
nan u n duro, quedando solicitadas. L a s | 
El descuento en Dinamarca 
Confederación Ebro , 6 por 100 (100,75) 
100,50; Trasa t lánt i ca , e m i s i ó n 16-5-25, 
90,75. 
E X T R A N J E R O S O A R A N T I Z A D O S 
P O R E L E S T A D O . — T á n g e r - F e z (101), 
101,50. 
C E D U L A S Y BONOS.—Banco Hipote-
cario, 4 por 100 (92,90), 93; idem 5 por 
100 (97,70), 97,60; í d e m 6 por 100 (110), 
111; í d e m 5,50 por 100 (102), 102,05; Cré-
dito Local , 6 por 100 ( 97,50), 97,50; Cré-
dito Interprovincial, 84; bonos Exposi-
ción, 97,75. 
V A L O R E S P U B L I C O S E X T R A N J E -
ROS.—Cédulas argentinas (3,11), 3,08; 
E m prés t i t o Argentino (101). 101. 
A C C I O N E S . — B a n c o de E s p a ñ a (597), 
Medi terráneo , 558; Pirel l i , 183, 
B O L S A D E Z U R I C I I 
Chade, A, B , C, 1.815; D , 353; E , S31; 
bonos, 83; Sevillana, 439; Cédulas argen-
tinas, 80,50; Italoargentina, 285; Brown 
Boveri, 480; pesetas, 59,50; liras, 25,150; 
marcos, 122,80; francos, 20,25; l i r a s , 
26,9735. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Pesetas, 11,56; francos, 3,92*1; libras, 
4,8575; l iras, 5,2362. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
E n el Bo l s ín de la m a ñ a n a se hicieron 
los Explosivos por debajo del 1.000, acen 
papel a 735. So ofrecen Ibéricas , nue - imaí iana , su tipo de descuento del cuatro 
vas, a 780 por 775. L o s Viesgos, nuevos, al tres y medio por ciento. 
L a T r a s a t l á n t i c a y e l E s t a d o 
Hace alg-ún t i empo, en u n a n o t a o f i -
ciosa de l Consejo de M i n i s t r o s , se d e c í a 
que é s t e h a b í a acordado dejar a las Cor -
tes l a r e s o l u c i ó n del proyec to de las 
tuando" su flojedad; la Chade t a m b i é n e » - ¡ c o m u n i c a c i o n e s m a r í t i m a s c o n U l t r a -
tuvo m á s floja, a 614; los Petrolillos re-
599; Hipotecario (451), 451; Central ( lOS^iP^cron a 51; los Nortes se negociaron 
103; E s p a ñ o l de Crédi to (420), 415; finidas baratos, a^M9,50z y los Alicantes te-
de mes. 414; Hispano Americano (246), 
246; Previsores (113). 113; E l e c t r a B (180) 
180; Lecr ín (170). 170; Hidroe léc tr ica 
(250), 250; Chade A B C (614), 613; ídem 
nían dinero a 510, sin operac ión. 
E n l a se s ión oficial de la tarde los 
Fondos públ icos se presentaron Irregula-
res, con modificaciones en los dos sen-
E, 575; Sevil lana (152,50). 152; Standard,]t!do3. especialmente en baja. Los valo-
100.50; Te le fón ica , preferentes, 108.65; Ml-!res industriales c o n t i n ú a n con menos 
ñas del Ri f . nominativas (500). 499; í d e m ^ e ^ a d o cada día y en los especiales y 
portador (541), 538; L o s Guindos ( i ^ j d e obilgaciones sigue la calma. 
115; Tabacos. 230; P e t r ó l e o s (118). 119,50; i E ] Pí!11",^ cambio de Londres fué el 
C. Almadrabero, 900; Naval , blancas (117) de 42'23' ^ de^end, io f n ?uce3iv&a 
117; M. Z. A., contado (511), 510.50; Nor-|efaPa3 baftf 41,90. Por la tarde se re-
te, contado (551), 549.50; ídem, fin corrien-clbieron del mercado Inglés los cursos 
mar , que no es sino e l manoseado p le i to 
del con t r a to ent re el Es tado y l a C o m -
p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . 
Tres a ñ o s l l e v a este asunto en estu-
d io ; comlaionea, subcomisiones y todo 
g é n e r o de a s e s o r í a s h a n dado sus i n f o r -
mes, y , p o r f i n , inv i tados po r el ac tua l 
te (551), 549,50; T r a n v í a s de Granada 
(104), 104; Azucarera A d r a . 136; í d e m Es-
paño la , ord inar ias (75,75), 75,50; Exp los i -
vos, contado (1.000), 997; í d e m , fin co-
rriente (1.000), 995; Valderr ibas , 205; Pe-
tronilos (51), 50,75; fin mes (51), 50,75; 
Altos Hornos , 175 
O B L I G A C I O N E S . — L e c r í n , s e g u n d a 
de 41,96, 41,98 y 41,97. 
E l Interior e s t á muy Irregular, con re-
pet ic ión en unas series, mejora de diez 
c é n t i m o s en la E y de 50 e,\ O y H , y 
retroceso de 15 en C y B ; el Exter ior 
apenas v a r í a ; los amortizables viejos al 
4 y al 5 por 100 pierden un cuartillo; 
i mejora 40 c é n t i m o s el 5 por 100 del 26 
(109'), 108,50; Chade ( l O S ^ / l Ó S ; ? ^ S í f e l l í f ^ S 
Madrileña 6 por 100 (105), 105; P. Mieres!^3' "o* Pertrdlda ^ un cuartillo en la 
(98,25), 98; Andaluza (99,70), 98.50; Sevi-
llana, octava, 98; ídem, novena, 103,25; 
Telefónica, 96,50; Naval 6 por 100, 99,15; 
Transatlárít ica. 1920 (91,75), 91,75; Azu-
carera no estampilladas. 81; í d e m 5 1/2 
al 4 por 100. 
E n el corro de Bancos, repiten todos los 
tratados, E s p a ñ a , Central , Hispano, Pre-
visores, e Hipotecario, con excepc ión del 
E s p a ñ o l de Crédito, que sigue muy flojo, 
con pérd ida de cinco enteros. E n E lec t r l 
por 100, 99; í d e m bonos ^ ^ ^ S n ' S d a d ^ h l ^ ^ r a e w ^ ^ f í c l M para todos 
Sq;^N0^ ¿ J E T . ^ S - S f í S i l oci™: Jos valores, menos la Chade, que retroce-
K y a , e " ^ n * 3 6 ^ ñ l ' J 9 ' 5 ! : de un pun to en las series A, B y C, y 40 M. Z. A., primera (333), 332; ídem, se-
gunda, 450; ídem, tercera, 450; Arizas, 
90,75; M. Z. A, serie C, 77; ídem I (102.50) 
102,50; Metropolitano, B (93,25), 93,25; 
fdem C (99), 99; P e ñ a r r o y a y Puertolla-
no, 101,50; Asturiana 1919 (100.50), 100,50; 
Idem 1926, 100; P e ñ a r r o y a 6 por 100, 
101.75. 
Moneda D í a 11 Dfa 13 
Francos de 34,25 a 34,15 De 34,05 a 33,95 
Libras. . . " 42,35 a 42,25 " 42,10 a 42 
Dólares . " 8,71 a 8.G9 " 8,66 a 8.64 
Suizos 169,20 168,15 
Liras 45,65 45,35 
Belgas 121,60 120,90 
Marcos 2,0775 2,065 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos, 999-96; en alza, 1.009-8; en 
baja, 989; Chade, 614; Norte, 549,50; Al i -
cantes, 510, dinero; Petrolillos, 51; libras, 
entre 42,10 y 42. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Chade, 614; Explosivos, 995; Petrolillos, 
80,75; Azucareras ordinarias, 75,25. Todo 
a fin de mes. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
(Bo l s ín ) 
Nortes, 
en la E , no cotizada hace d í a s . Las Te 
le fón icas , preferentes, p ie rden 95 c é n t i -
mos. 
E n minas , só lo se h i c i e ron Guindos a l 
mismo curso, y R i f , que e s t á ofrecido y 
pierde otros tres puntos en las al por-
tador y uno en las nomina t ivas . E l mo-
nopolio de Tabacos e s t á encalmado y e l 
de P e t r ó l e o s recobra entero y medio. Los 
Petrol i l los ceden u n cua r to para contado 
y fln de mes. 
E n e l cor ro de t r a c c i ó n , hay a n i m a c i ó n 
escasa. Los Al ican tes ba jan medio en-
tero; uno y medio los Nor tes , y rep i ten 
los T r a n v í a s de Granada. 
Los Al tos Hornos p ie rden cinco ente 
ros y med o, l a Azucare ra del A d r a , no 
cotizada en las ú l t i m a s sesiones, 20, y 60 
c é n t i m o s las ord inar ias . 
Los Explosivos se cot izaron duran te to 
da la s e s i ó n po r debajo del 1.000 y c ie r ran 
con abandono de tres pesetas para con-
tado y de cinco para fin de mes. 
« • « 
L i q u i d a c i ó n : E s p a ñ o l de C r é d i t o , 414 
L a ent rega de saldos, e l 14. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E 
U N C A M B I O 
m o lo son l a l ey del Banco de E s p a ñ a , 
el de l a C o m p a ñ í a Nac iona l de P e t r ó ^ o s 
y el de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , ent re 
o t ros ; pero los accionistas de las d iver -
sas entidades que s i rven a l Es tado a l 
amparo de estos con t ra tos no t i enen t o -
(Bolsui) Interior A, 70,50-75; Exterior , E , 81 y 
tes, 109,80; Andaluces, 42; Banco 81 05 5 ' 100i 1927( libre, d , C. B. W.JB-
Colonial, 110,25; Fil ipinas, 386; Ford , 215; i ' ^ 100 y 99,85; Bonos oro, 148,75 f.O; 
Petróleos, 10,10; Chades, 615; Agua* « « J J S o i de Crédito, 417-15; fin de mes, 
Barcelona, 214,50; Montserrat, 66. 415-14- Chade, 614-13; E , 580-75; Petro-
« • • heos, 118-19-19,50; Petrolillos, 51 y 50,<o; 
120,90; "suizosV 16,775 a 168,15; marcos, gaciones M . Z . A . , p r i m e r a , 9a* 
2'06 a 2,65. # • * 
Nortes. 109,70; Alicantes , 102; A n d a l u - p t nominales negociadas: 
«fs, 41; R i f , 106.75; Hul le ras , 121,75; F i - f ^ g . s o o ; E x t e r i o r , 164.200; 
"Pinas, 385; Explosivos, 199; Colonial , nnIrnt1e¿¿OIXmortizable. 39.500 ; 5 por 100, 
J09,75; Banco C a t a l u ñ a . 114,75; V™MMO V > o m 1 W , 112.000; 1926. 70.000; 
^85; Aguas. 214,25; Azucareras, 7 5 , 7 5 ; ' • j ' UeStos, 485.000; con impues-
Chades, 612; Montser ra t , 67. í o s 735 500? 3 por 100 1928, 171.000 ; 4 
Algodones. L ive rpoo l . Enero , 5,95; t03- í o o 14 000; 4,50 po r 100. 110.500; 5 
^arzo, 6,07; mayo, 6,18; Julio, 6,28. 100'1929 110.000; bonos oro, 205.000; 
Nueva Y o r k . Dic iembre , 1088; enero, P 0 . ^ ' ^ '5 por 100, 7.000; 4,50 po r 
* l 03;marzo, 11,38; mayo, 11,58; j u l i o , f " qÓO; 1929. 61.500; Mejoras U r -
11,73. b a ñ a s 5.000 Subsuelo, 7.500; Sevil la , 
B O L S A D E B I L B A O i.500; Ebro , 6 por 100 5.500; Trasa t l an -
15.000; T á n g e r - F e z , 5.000, 
i r a t " i e l i c S de ta C ó m a n l a T e f e ^ l - , don E l i . 3 D u r i n . don D . r i o « W * M - > * « > » * ^ m o M a T j í l * I Z t 
nica hizo oue desde éstoq fnpra o b s í r - . ^ u e z Gullón, Hermanos Gal lardo, don na, Alfamen, L a A lmoiüa n » 0 * jí 
í i T o e M n c e ^ í i o ^ ^ ^ ^ Cassin, don E n r i q u e M l q u e l Vida l . ^ ^ ^ S ^ s e S S Í S S S ^ 
ron los m e c á n i c o s J e s ú s G o n z á l e z y L u - I ^ n Joaquín Carbonel l , don F f ^e G ó - h a n logrado ^ P ^ . . ^ 1 5 ^ ' ^ nadie 
niano Palacios, quienes enchufaron una!^ez , don J o s é Sarr io, don A g u s t í n F r a n - ^ ualmente la *¡¡M*̂ *̂**£ 
manga de riego y por medio de las es- c ̂  don Rafael de la Torre, 2 S * e J f 1 ™ * d« « S S I ^ Í E ^ O y 
caleras nrucedieron a arrolar «tnia nr.r Obarro. G ó m e z y Paul , don L u i s Con- nados en que han de escasear « l u e n o y 
caleras pruceaieron a a r r o j a r agua POi;, D . p.-tVdQ don J o s é Arna l i ch . podrán sacar m á s dinero, 
una ventana ab ie r ta sobre el cierre me-i ireraf ' ~ i a z i^ini-aao> oon j ó s e ^.rn f han pstado encal-
t á l i c o de la tienda Mompntos d^snuM 1 1 ^ T estando representados los Sindicatos Los t ipos comentes nan esiaxso encai 
^aba^ ^ s boinb^rc^i (^ie t^ab^i^ron de" Cast i l la la Nueva, del Sur-Este de Es- mados hasta la semana an te r ior ; sola-
gaoan ios oomoeros que t r aoa ja ron de- Oremio de las comarcas de Tor-mente se compraban necesidades a pre-
nodadamente para atajar el fuego que.P*1"'1, , j i e m i P oe las comarcan ae 101 ^ ^ <= * imnar ien taba va 
amenazaba corrersí» al resto de la flnoa tosa y Maestrazgo. A g r u p a c i ó n d i R e u s c i o s bajos, la oferta se impacieniaDa ya, 
pues ^ r n a m i r í i m f a n va los b t l J o n e J y su comarca. A g r u p a c i ó n de " A n a a ' i - pero se ha notado estos ú l t i m o s d í a s un 
del Dlso Occidental" , " A n d a l u c í a C e n t r a l " y m o v i m i e n t o de r e a c c i ó n , siendo b á s t a n -
n o s , ^ ! como " o í i S l S S d T l a ^ ¿ " A n d a l u c í a O r i e n t a l " y todas las regio- tes los compradores y agentes que piden 
abandonaron a toda pr isa sus hab i tac iones productoras, ha celebrado -eun-ón muestras y Pec ios de clases que antes 
neg la Asamblea general o rd ina r i a , anuai , d e s d e ñ a b a n sin hacer ni aun contra-
E n la c l ín ica de unrencla establecida'en ^ F e d e r a c i ó n de Fabr icantes de A c e ! - ¡ o f e r t a ; s i los vendedores no son exage-
len una flncalnmediataTuviero^ de Orujo de E s p a ñ a . rados en sus pretensiones, sospechamos 
c ión de con t r a to ha implicado un nuevo;asistidas varias s e ñ o r L de Se t o m a r o n varios acuerdos en v is ta lque se a p u n t a r á n numerosas operaciones 
„ „ „ n — -1 j 1—._a.-i. I j . 1- —->••-;-•- — - — ^ 1- — — - —' -~ I en la p r ó x i m a decena. 
T R I B U N A L I B R E 
t a c i ó n nerviosa N o hubo que lamentar |de.10 reducida que s e r á l a p r ó x i m a com
otros accidentes i p a ñ a por l a escasez de cosecha de acei-
Desde los primeros momentos acudie-ltuna9 en todas las zonas, y se acordó 
Como or ientac ión , y salvando las for-
zosas excepciones de la regla que en es-
ron al lugar del siniestro el comisar io de n o m b r a r una C o m i s i ó n que v is i te a l se- tas c i icuns tanc ias de cambios iniciales 
P o l i c í a del d i s t r i to , don Vicente Pinazo, | f tor M ' n l s t r o de E c o n o m í a Nacionai iSe suelen regis t rar , los t ipos medios son: 
castigo p a r a el desgraciado accionista 
de l a T r a s a t l á n t i c a ; accionista del con-
trat is ta modelo por su comportamiento 
entre todos los que tiene el Estado espa-
ñol. Durante los tiempos de ^ guerra, — ^ent^s v "fuerzas'de SesuTÍ-i para tratar de asuntos de interés . 1 fuerza selectos, 53 a 55; fuerzas prime-
en que todas las C o m p a ñ í a s navieras de dad de Infanter ía y Cabal ler ía T a m b i é n ! Por últ imo, fué reelegido, por unanl- ras, 51 a 52; fuerzas comentes, 48 a 
p a í s e s no beligerantes y todos los na- egtabiecieron servicio de vigilancia para'midad, el Consejo directivo, compuesto;50; hembrillas finos, 47 a 48; huertas 
vieres e s p a ñ o l e s libres, centuplicaron sus i contener la enorme masa de curiososipor loa s e ñ o r e s don Antonio Víbora, superiores, 46,50 a 47,50; corrientes huer-
beneficios, l a T r a s a t l á n t i c a se impuso fuerzas de Caballería e Infanter ía de la I Presidente; don Manuel del Castillo, yi- . ta , 46; bastos 45 a 46. ( E n pesetas 100 
voluntariamente y en castigo de sus ac- Guardia civil del cuartel inmediato. ¡cepres idente; don Antonio Carbonell, te-|kilos sobre v a g ó n origen.) 
cionistas el no aumentar los fletes paral E l Juzgado de guardia se personó en¡eorero ; don Torcuato L u c a de Tena, con-¡ Parece t a m b i é n reanimarse l a deman-
MÍñistr'o^de M a r i n ' a " t o d o s ^ P^nafínlaq v V i ^ t r a f ' l n t el a l m a c é n "incendiado " e ' ^ n s t r u y ó " l as ; t ador ; ' vocales, don L u i s P a l l a r é s , ' don da catalana estos d í a s , y no es fáci l que 
napinnalpa r ^ n n ^ m e r c a n c í a s eopanolas, y mien t r a s ^ s , Dan ie l M a n g r a n é , don J o s é Rocher. donUa f a b r i c a c i ó n regional se cruce de bra-
nacionales reunidos p idiendo nuevos sa-: comerciantes o b t e n í a n f a n t á s t i c o s bene-' ABla3 tres ^ e d i a de l a tarde ge re.: v i e n t e R o d r í g u e z P é r e z , don Cecil io izos y deje que los de fuera se l leven el 
cn f i c io s a los heroicos accionistas de l a f icios, los accionistas de l a T r a s a t l á n t l - t i r a r o n los bomberos, quedando allí un P u i g de M ' ñ ó n , don Juan Manue l G a r c í a I t r i go i n d í g e n a , que no lo ha de poder 
T r a s a t l á n t i c a , p resen ta ron una f ó r m u l a j c a , que era l a que t r a n s p o r t a b a aquellas ¡ p e q u e ñ o r e t é n que se dedica a sacar los Mi randa , don E m i l i o B lanco A r g u d í n . ; sus t i tu i r , en calidad y precio, con el cas-
al Gobierno que p e r m i t í a que no se i n - ; m e r c a n c í a s , cob ra ron como m á x i m o in-jrestos de los materiales quemados para ,don E n r i q u e R o d r í g u e z M o n t a n é , don tellano n i de las d e m á s regiones. 
t e r r u m p i e r a n l o s servicios m a r í t i m o s . | t e r é s en los a ñ o s 1916. 17 y 18. el 10 evi tar que se reproduzca el fuego. J o s é G a r c í a L á z a r o y don E l i a s D u r á n , Har inas . Sigue trabaj4ndose mucho y 
Desde luego la t ienda ha quedado c o m - ¡ y don Francisco M u ñ o z G a r c í a - C r e g o , n^.-^udean las facturaciones pa ra los 
pletamente destruida, y la finca, de la secretario. mercados de Astur ias , Galicia , r e g i ó n 
que es propie ta r io don Vicente V i l l a m i l , lilWllliniSiBffiM^ 
ha sufr ido t a m b i é n d a ñ o s de alguna con-
s i d e r a c i ó n . 
mediante u n a s o l u c i ó n e c o n ó m i c a m e n t e por 100. Cuando du ran t e aquel p e r í o d o 
m á s beneficiosa p a r a e l Es tado que l a | los consejeros de las C o m p a ñ í a s nav ie -
que l a T r a s a t l á n t i c a t iene derecho a ex i - j ras o b t e n í a n po r su j u s t a p a r t i c i p a c i ó n 
g i r por su ac tua l con t ra to . en beneficios l a c i f r a de ingresos anua-
A s i las cosas, cuando p a r e c í a haberse ¡Ies de 200 y 250.000 pesetas, los conse-
l legado a l a s o l u c i ó n de f in i t i va , el Go- jeros de l a T r a s a t l á n t i c a a lcanzaban la 
bierno, aunque a todas luces, adminis - jde cinco m i l . 
t r a t i v a y j u r í d i c a m e n t e le c o r r e s p o n d í a V i n i e r o n los t i empos malos y una m o -
la r e s o l u c i ó n , decide de nuevo aplazar la , | d i f i c ac ión del con t ra to , / a l a C o m p a ñ í a 
d e j á n d o l a a l a d e c i s i ó n de las Cortes . T r a s a t l á n t i c a , en l a nueva rao^álidáa 'del 
E n esta m a t e r i a de con t ra t i s t a s del ¡ m i s m o , se l a o b l i g ó i nd i r ec t amen te a 
Estado s in duda hay modas. A algunos ¡ i n t r o d u c i r en E s p a ñ a l a c o n s t r u c c i ó n na-
les toca r e c i b i r los palos y a o t ros las v a l a base de f u n d a r as t i l le ros naciona-
consideraciones. E x i s t e n en E s p a ñ a dis- ' les y cons t ru i r en ellos sus barcos, y 
t in tos con t ra tos de servicios p ú b l i c o s , co- este servicio nacional , que c o r r e s p o n d í a 
a l Es tado e s p a ñ o l y no" a los accionistas 
de l a T r a s a t l á n t i c a , les cuesta a é s t o s 
l a suma de sesenta mi l lones de pesetas, 
que es el sobreprecio que t u v o que pa-
g a r l a C o m p a ñ í a p o r l a c o n s t r u c c i ó n de 
sus unidades en E s p a ñ a . X du ran te esta 
L e ser la a V d agradable 
poder tomar un purgante de 
aceite de R i c m o , s i é s t e tu-
viera el gus to de un buen ¡a-
rabe de n a r a n j a ? 
Pues é s t e e s el aceite de 
R i c i n o G O L O S O , que enva-
sado en un l indo v a s í t o de 
c r i s t a l se vende en todas las 
f a r m a c i a s 
dos l a m i s m a suer te : h a y con t ra tos i n - | e t apa y en l a ac tua l idad , el accionis ta 
tangibles y h a y o t ros destinados a cons- de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a que t e n í a 
tantes c r í t i c a s , acusaciones y revisiones 
po r pa r t e del Es tado. Y no podemos me-
nos, ante el nuevo ap lazamien to que el 
Gobierno h a dado al p le i to de l a Compa-
ñ í a T r a s a t l á n t i c a , de s e ñ a l a r a lgunos 
puntos, antecedentes e h i s t o r i a de este 
con t ra t i s t a , f o r m a en que v ino l a T ra sa t -
l á n t i c a cumpl iendo su con t ra to y s i rv ien- i 
por su ú l t i m o c o n t r a t o con el Es tado el 
derecho a pe rc ib i r u n seis por c iento de 
i n t e r é s de su cap i t a l , queda reducido a 
u n t res y medio de i n t e r é s de u n cap i t a l 
del cua l se le h a d iscu t ido l a pa r t e que 
f o r m ó con los escasos beneficios que ob-
t u v o duran te l a gue r r a . 
Y es todo esto porque q u i z á l a C o m -
A L M O R R A N A S V A R I C E S U L C E R A S 
r r a t a m i e n t o cu ra t ivo c ient í f ico , s in o p e r a c i ó n n i pomadas. N o se cobra hasta 
¿ s t a r curados. D r . I l lanes .—Hortaleza, 17.—De 11 a 1 y de 4 a 7 .—Teléfono 15970. 
do con esplendidez a l p a í s y triste desti- p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a no h a y a Servido pa-
ño de sus accionistas comparados con r a el fin que le estaba asignado como 
los accionistas cuyos capitales sirven a ¡ i n s t r u m e n t o comercial entre E s p a ñ a y 
Explosivos, 997,50; Papelera, 199; B a n - tica, mayo 
Siderúrgica Medi terráneo , 105. 
B O L S A D E P A R I S 
•i P«8etas, 292; libras, 123,58; dólares , 
« .425; belgas 854,25; liras, 133,14. 
« * * 
los ot ros con t ra tos a que hacemos refe-
rencia. P o r eso decimos que h a y modas 
en esta m a t e r i a de con t ra tos y d i s t in tos 
destinos en m a t e r i a de con t ra t i s t a s del 
Es tado e s p a ñ o l . 
H a y unos con t ra tos in tang ib les ; o t ros 
sujetos a constantes revisiones. Parece 
que los sujetos a constantes revisiones 
debieran ser a q u é l l o s cuyos accionistas 
obtengan p i n g ü e s beneficios, pero no es 
asi. L o que e s t á de m o d a es lo con t r a -
rio, y todo sacr i f ic io parece poco cuan-
do se t r a t a de los accionistas de l a C o m -
p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , de los que quere-
mos hacer u n poco de h i s to r i a . 
L a h i s t o r i a del auge y de l a cr is is 
e c o n ó m i c a de l a n a v e g a c i ó n t r a s a t l á n -
t i ca e s p a ñ o l a es l a m i s m a de l a navega-
c ión t r a s a t l á n t i c a de los d e m á s p a í s e s . 
Los mismos f e n ó m e n o s e c o n ó m i c o s m u n -
diales h a n r eg ido p a r a u n a y p a r a o t r a 
y l a h i s t o r i a de unas y ot ras c o m p a ñ í a s 
subvencionadas. Inglesas, francesas, i t a -
l ianas y e s p a ñ o l a s , es exactamente la 
misma, como son casi i d é n t i c o s a lgunos 
de sus con t ra tos con e l Es tado respect i -
vo ; pero l o que se separa de las reglas 
generales en esta m a t e r i a es l a s i tua-
c ión de los heroicos accionistas de l a 
¡ C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . P a r a é s t o s en 
E s p a ñ a todo cas t igo h a sido poco. L a 
cris is f inanc ie ra de l a n a v e g a c i ó n t r a s -
a t l á n t i c a subvencionada h a sido exacta-
mente l a m i s m a en Franc ia , I n g l a t e r r a 
50.000; e m p r é s t i t o argentin 
Acciones.—Banco de E s p a ñ a , 7.000, H i 
potecado! 22.500; Central , _17.000; E s p a -
ñol de Crédito, 76.750; fln corriente. 
12 500; Hispano Americano, 5000; Prev i -
sores, 1.125; Elec tra . B LOOO; L e c r m , 
A m é r i c a ? F á c i l es, con n ú m e r o s y con. 
hechos, demostrar lo contrario. Bas tan , 
estos datos: L a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , ] 
en puertos e s p a ñ o l e s donde vienen ai 
competir con ella navieros extranjeros 
cuyos barcos son de condieiones infini-j 
tamente superiores, sigue llevando un, 
porcentaje de m á s del. setenta por cien-i 
to de l a carga y del pasaje en libre con-! 
currencia. U n a de las m á s importantes1 
C o m p a ñ í a s mundiales o frec ió a l a Tras - ¡ 
a t l á n t i c a l a g a r a n t í a del i n t e r é s del se is ¡ 
por ciento a sus acciones, a cond ic ión de | 
poder uti l izar las agencias de l a C o m -
p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a en los puertos ame-; 
ricanos, y en cuanto a l prestigio de esta 
insignia en el orden comercial y moral , 
en toda l a A m é r i c a latina, podemos de-
cir que E s p a ñ a no tiene ni t e n d r á en 
ninguno de estos ó r d e n e s nada que en-
vidiar a ninguna n a c i ó n extranjera. 
No debe el Gobierno olvidar todo esto 
que le recordamos. No debe ser Injusto 
modelos entre todos los que tienen 
con los accionistas contratistas del E s -
tado españo l , que pueden presentarse por 
arrendados servicios del Estado . No debe 
olvfd&r tampoco que entre E s p a ñ a y 
A m é r i c a el m á x i m o prestigio comercial! 
que existe es l a insignia de la Compa- | 
ñ í a T r a s a t l á n t i c a . 
A . P . O. 
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. - 2K500- H i d r o e l é c t r i c a , 22.000; Chade, las c i rcuns tanc ias p o r que a t r avesa ra l a 
P A R I S 12—Fondos del Estado f r a n - , ^ * ' ' ^ 3 ^ . sev i l lana , 3.000; S t a n d a r d , ¡ n a v e g a c i ó n , h a sido respetado dicho ca-
, 86,90 ; 3 po r W»|J;JJJ| T e l e f ó n i c a , preferentes, 16.000; R i f . l p i t a l . 
e I ta l ia que en E s p a ñ a . E n todos estos! A W I J N P I O O F I f T A I 
p a í s e s se han revisado y se han modifi- A ^ ^ ^ ^ l V - f \ j r I ^ I J + L * 
cedo los contratos con el Es tado y siem-
pre h a sido respetado el capital de los 
accionistas y u n i n t e r é s m ó d i c o a l mis-
mo, y siempre, por duras que hayan sido 
cé8: 3 por 100 perpetuo, 
« n o r t i z a b l e , 90,15; valores a l ^ o n t a d o y , ^ ¿ d o r ( 25 acc 
a Plazo: Banco de F r a n c i a 20.150, e r ó - H - c i o n M ; Gu.nd 
d i t Lyonna i s , 2.690; S o c i é t é G e n é r a l e . ^ ^ 
ioneBi.. ^ m *4i E n el contrato del E s t a d o con l a C c m -
R e a l I n s t i t u c i ó n Cooperativa pa r a F^m-j 
clonarlos del Estado, Provincia y M u n l - | 
cipio. Secciones C u a r t a y Quinta. ( V i -
viendas). 
E n cumplimiento de l acuerdo tomado 
por la Junta directiva de estas Secclo-j 
nes en su ses ión del d ía 8 del actual, 
haciendo uso de la facultad que la con-
fiere el ar t í cu lo 34 del Reglamento, se 
1.820; ' P¿VTs -Ly6n-Medl te r ráneo . t l^9J / d " rabe^:To"acc iones ; ' nomina t ivas 400 t u r a l , u n a c l á u s u l a de pos ib i l idad de res- cor r ien t a las diez siete h01.aSi en el 
^ « d i , 1.245- O r l e á n s , 1.390; E lec t r i c i t e del ^ i o n e g . Naval> blancas. 20.000; A i i c a n - ¡ c i s i ó n p o r i n c u m p l i m i e n t o de l m i s m o . -
iefir¿ u G í n d ^ n o 1 4 r o ^ L r ^ existe,'como es"na.! convoca a Junta general extraordinaria ; Tabacos, 4.500; C _ ™ f ^ l o „ A ^ p r ó x i m o día 24 del 
ro, 
lunes; 
Sena Priorite, 735; Thompson Houaton, 84 acc 
629;^Minas Courriéres , 1.245;. p . e ^ ° - rriente.% 
458; K u l m a n n ( ^ ^ f < : , S l i f " ^ r ) l • 124.000; A 710; caucho de Indochina. 394; Pathe o>-mera y ^ 
j e m a (capital), 175; fondos ^ f ¡ ^ d i ñ a r a s , KMWO; fin corriente 7 5 ^ ; Pe-!han ^ obligadag a reconocer no y a el 
R ü s s e consolidado al 4 por iuu, P ^ V " troli los, 495 acciones; fin corr ente, 850, , ^ 
-erie y segunda serie, 4.10; Banco N a c i ó - Kxp]oai ^ toOOrrient^teP^to^^ l a COntl»tll por 
;iones; Norte, 20 
25 acciones; T 
Oicciones; fln co-j N i n g ú n Gobierno se h a atrevido a ale-
ranvias Granada, gar esta causa; no p o d í a l legar l a injus-
•d f ' r i ltos Hornos, 12.500; A d r a , pri - t icia a tanto. Todas las comisiones in 
«10; caucho de Indochina. 3 9 4 L £ a t n e j - - l m e r a y segunda. 12.500; Azucareras or- fonnadora3 en este laborioso asunto se 
& de M é j i c o * 3 8 2 V V l o r e s extranJeros 
W a g ó n L i t s . 368; Ríot into . 3 Lau-
taro Nitrato. 370; Petrocina ( 5 ^ - M ? 
Petró leos ) . 480; Royal D ^ 1 ? . ¿ 0 5 5 , Mi ̂  4 ^ 
ñ a s Tarsis , 438; Seguros: i^ADeiuev i ^ i m , n0vena 8 000. U n i ó n E . , 6 por 
CidentAO 9K7R! F é n i x (vida), ^ o > » " I - , ^ m a 
25.000; Portland Valderrivas. 500. 
Obligaciones.—Electro M e c á n i c a s , 
10.500; Lecr in . primera, 12.500; Andalu-
Chade, 90.000; Sevillana, octa-
«I tes) , 3.5 6; a ^ x . ^ , " . | i o o 10 000. Te ie fón ica , 26.500; Mieres. 
«»as de metales: Aguilas. 174, 3.500; Naval . 6 por 100. 10.000; Trasa t -
'->0; Pir i tas de Huelya. 2.530 m.nas de 
*«gre , 147; Trasat lánt ica , 1 
B O L S A D E L O ^ J l ! 
Pesetas. 41,98; bancos. 123.665; su ; 
^ 7 5 ; belgas. 34.82y; liras. 9-.79, íl 
suizos, 
ori-
par te de l a T r a s a t l á n t i c a , sino a enco 
m i a r el p a t r i o t i s m o de é s t a y su e jem-
p l a r compor t amien to , h a b i é n d o s e c i tado 
a d e m á s de su heroico concurso en el or-
den m i l i t a r en nuestras c a m p a ñ a s de 
U l t r a m a r , el caso q u i z á s ú n i c o de que 
en medio s ig lo de d e s e m p e ñ o de s e n i lántica, 1920, 5.000; Norte, primera, . 
30.500; Valencianas. 10.000; M . Z. A. . pr i - ¡c ioa "ól0 h a y a habldo ^ r e c l a m a c i ó n 
mera. 126 obl lgaclone; segunda, 86 ob i i - oflcJal> y esa Por naber c a í d o a l agua 
gaciones; tercera. 75 obligaciones; A r i - una saca de correspondencia. 
zas, 3.000; C , 3.000; I . 14.500; Met ro , B,1 Pero a pesar de esto, cada m o d i f i c a -
domicilio de la C á m a r a Oficial de la I n -
dustria Hotelera de E s p a ñ a , calle de San 
Agus t ín , n ú m . 9, da esta Corte. E n caso 
de no concurrir n ú m e r o suficiente de so-
cios, t e n d r á lugar la referida J u n t a al 
siguiente dia 25, a igual hora y en el 
mismo local. 
Asuntos a tratar.—Reforma del Regla- ¡ 
m e n t ó de las Secciones de Viviendas en; 
re lac ión con el n ú m e r o de socios bene-
ficiarios que han de fomar parte de lai 
Junta directiva de las indicadas Sécelo-1 
nes. S i tuac ión e c o n ó m i c a de las mismas.' 
Ruegos y preguntas. 
P a r a la asistencia a dicha reunión seré ' 
precisa la p r e s e n t a c i ó n del oficio de nom-
bramiento de socio o del ú l t i m o recibo! 
de su cuota mensual. 
Madrid, 12 de noviembre de 1930.—El j 
secretario de las Secciones. 
L A S C R I S I S 
D E L D E S A R R O L L O 
P a r a Poder sobrel levar las cr i s i s originadas por 
el desarrol lo . Para res is t ir el exceso de trabajo 
producido Por los estudios, los n i ñ o s y convale-
cientes necesitan una n u t r i c i ó n sustanciosa, for t i -
f icante, t ó n i c a y que a la vez que l igera, sea de 
f á c i l d i g e s t i ó n 
PH05CA0 
E L M A S E X Q U I S I T O 
D E L O S D E S A Y U N O S 
E L M A S P O T E N T E 
D E L O S R E C O N S T I T U Y E N T E S 
E l único alimento vegetal aconsejado por todos 
los médicos a ios anémicos, a los convalecientes, 
a los ancianos 
En farmacias y droguerías 
Depósito: FORTUNY S. A., 32. Hospital. Barcelona 
85 
m o n t a ñ e s a , Cata luña , algo Valencia y 
para Madrid; pero se quejan de alguna 
reducc ión de la demanda esta ú l t ima se-
mana, temiendo que los fr íos hagan me-
nos precisa la harina de fuerza, que es 
el punto fuerte de nuestra industria ha-
rinera. Los precios no bajan, pero se 
'hacen tipos comprendidos en la denomi-
In&ciÓn de "harinas de fuerza", que son 
| cedidos una y dos pesetas menos, o quo 
|dan aparente s e n s a c i ó n de baja; así te-
nemos como precios medios actuales: 
fuerza selectas, 71; fuerza primeras, 68 
a 70; entrefuertes, 64 a 65, muy anima-
das, pero abundantes; blancas, encalma-
Idas, de 60 a 62. 
Piensos.—Reanimados después de su 
I largo per íodo de calma. Salvados, algo 
m á s animados después de mucho alma-
cenar, se cotizan: tercera, 23,50 los GO 
!kilos; tercerilla, 20; cabezuela superior, 
115,50, y una menos la corriente; menu-
dillo, 7,25 los 35; salvado hoja, 625 los 25 
(con envase). Avena, de 25 a 28 en pue-
blos o plaza; para sembrar, francesa su-
Iperior, 31. Cebada superior, de 28 a 30; 
buenas, 27 a 29; finjas, 25 a 27. Maíz: 
van saliendo partidas de nuevo, de 38 a 
40; el de Lérida se ofrece de 35 a 36, 
con m á s de tres de gastos; la baja re-
ciente del plata en Barcelona no es fáci l 
influya en el de aquí, por ser poco lo que 
se cu'tiva, insuficiente para el consumo. 
Alfalfa, encalmada, de buena clase, suel-
ta, se paga de 12 a 13 pesetas 100 kilos 
en v a q u e r í a s locales; en clase corriente, 
para empacar, de 10 a 11; empacada y 
sobre vae;ón origen, de 14 a 15, con ten-
dencia firme. 
Aco'.tes.—Sí comienza la recolección de 
las variedades m á s tempranas, pero tar-
dará de ocho a quince d ías a generali-
zarse; la impres ión sigue siendo pesi-
mista, ca lcu lándose en poco m á s de la 
aceptable, menos acusada que en la par-
te de Tortosa, y sobre todo en Barbas-
tro y su zona. Los aceites se mueven 
poco y e s t á n en actitud expectante ofer-
ta y demanda, sin var iar precios, de 210 
a 220 finos, 200 a 205 primeras y 180 a 
190 segundas buenos (en pesetas 100 ki -
los). Nos parecen tendenciosas las im-
presiones bajistas que acabamos de leer 
en un per iód ico local; con exportac ión 
animada, existencias moderadas y cose-
cha general escasa, no vemos por parte 
alguna fundamento de baja. 
V inos .—Quedó muy poco vino añejo , y 
sabido es que l a cosecha actual ha sido 
mediana en cantidad y no muy buena 
en calidad, pues las lluvias abundantes 
de la primavera y parte del verano han 
restado grados al mosto. Ahora, mien-
tras se hacen los nuevos caldos, el mer-
cado es tá pendiente de las negociacio-
nes hispano-franecsas, y puede decirse 
que no se hace nada; si para cubrir ne-
cesidades de momento se compra algo, 
los precios se aproximan a los conocidos 
después del alza, esto es, de 58 a 60 (al-
quéz de 120 litros), para los de alta gra-
duación, sobre 18 grados; 55 a 57 los de 
17; 52 a 54 de 15 a 16; y de 46 a 50 los 
inferiores. 
T a m b i é n hemos interpretado como 
francamente tendenciosas las impresio-
nes que un colega local, corresponsal de 
un diarlo cortesano, publica en su últi-
ma in formac ión semanal de mprcados-
eso de dar como segura una próxima 
baja, es mucho decir, y que nadie ve 
por parte alguna; con la base de los da-
tos que antes quedan expuestos sobre la 
s i tuac ión de este mercado, y en perspec-
tiva la reanudac ión de las negociaciones 
con F r a n c i a que en n i n g ú n caso pueden 
ser para dejar las cosas peor de lo que 
n ^ ' n f , ? se^urainente con garant ías 
para nuestra exportac ión vinícola, un 
juicio ecuánime , imparcial como inten-
tamos siempre que sea el nuestro tie-
v * * ^ Una or ientac ión de firmeza, 
y de optimismo; en todo caso, por causa 
J U * deso,rlentación sobre lo que ocu-
rr ira encalmamlento, nunca la afirma-
ción imprudente de asegurar la baja. 
Profesores de N o r m a l e s . - S e anuncia 
a concurso la plaza de Dibujo en las ¿ í 
cuelas Normales de Maestros y Maes-
tras de Teruel, entre pofesores y pw* . -
soras de otras Nórmale» . 
Jueves 13 de noviembre de 1930 ( 8 ) E L D E B A T E M A D R I D . — A f l o X X . — N d m . fl.jj^ 
L I S T A D E L A L O T E R I A 
E L S O R T E O D E A Y E R 
P r e m i o s m a y o r e s 
N ú m s . Premios. Poblaciones. 
13.011 120.000 Almer ia . 
80.436 65.000 Madrid. Bnrffos. 
15.919 25.000 Madrid. Valencia. 
11.766 10.000 Lugo. Madrid. 
997 2.000 Sevil la. A l m e r í a . 
1.579 '» Brozas . Madrid. 
3.375 ** Madrid. Ceuta . 
3.392 '» I s l a Cris t ina . Madrid, 
3.855 " Madrid. Barcelona. 
11.508 M Santander. Valencia . 
15.725 " Valencia . Madrid. 
16.776 " Barcelona. 
22.998 Madrid. Sabadell . 
23.677 " L a Corufia. Madrid. 
L a s 99 aproximaclonea de 400 pesetas, 
¡señaladas para la centena del premio pri-
mero, han correspondido a los números 
desde el 13.001 al 13.100, ambos Inclusive, 
a excepción del número 13.011, que es el 
premiado con 120.000 pesetas. L a s 99 apro-
ximaciones de 400 pesetas, señaladas para 
la centena del premio segrundo, han co 
rrespondldo a los números desde el 30.401 
al 30.500, ambos inclusive, a excepción del 
número 30.436, que es el premiado con 
65.000 pesetas. L a s 99 aproximaciones de 
400 pesetas, señaladas para la centena del 
premio tercero, han correspondido a los 
números desde el 15.901 al 16.000, ambos 
inclusive, a excepción del número 15.919, 
que es el premiado con 2.500 pesetas. 
L a s dos aproximaciones de 1.500 pesetas 
han correspondido a los números 13.010 y 
13.012. L a s dos aproximaciones de 1.000 pe-
setas han correspondido a los números 
30.435 y 30.437. L a s dos aproximaciones de 
652 pesetas han correspondido a los nú-
meros ^5.918 y 15.920. 
456 465 
660 679 
879 884 
000 014 
134 136 
230 280 
508 513 
752 811 
006 033 
296 302 
513 530 
694 710 
473 489 
722 742 
949 958 
018 036 
146 170 
286 305 
534 558 
829 842 
545 550 620 
748 769 775 
M I L 
037 052 087 
174 181 198 
406 419 421 
565 588 603 
847 893 916 
D O S M I L 
051 081 130 223 227 
319 427 431 441 464 
531 546 569 588 598 
745 758 866 924 939 
644 649 651 
786 794 877 
094 128 131 
200 202 203 
431 452 500 
672 716 735 
924 943 978 
256 260 271 
482 485 502 
625 628 661 
981 988 
T R E S M I L 
028 038 054 059 143 238 270 288 303 323 
328 329 343 349 397 406 408 412 416 437 
445 496 517 525 533 542 552 569 583 623 
678 699 747 779 795 796 873 
C U A T R O M I L 
100 103 113 117 123 134 154 175 188 265 
289 305 316 354 371 375 399 416 418 431 
448 472 600 666 695 721 722 728 731 737 
745 758 777 793 820 823 959 966 
C I N C O M I L 
005 006 025 029 041 091 092 130 162 196 
225 232 238 275 347 360 393 422 466 513 
538 541 579 625 628 636 639 640 664 683 
692 715 724 735 738 795 816 873 901 924 
943 998 
Premiados con 400 ptas 
D E C E N A 
89 45 47 79 
116 117 144 259 374 387 394 419 439 442 
008 009 026 
223 235 243 
340 359 380 
533 544 551 
774 781 809 
930 953 977 
028 033 045 
189 272 302 
390 395 428 
697 700 702 
915 928 944 
030 067 080 
309 316 326 
486 518 521 
695 696 730 
976 977 
S E I S M I L 
042 056 091 122 142 
257 263 268 275 304 
401 413 431 461 468 
571 575 586 624 675 
838 843 868 871 875 
982 984 987 
S I E T E M D . 
049 070 118 120 127 
316 328 335 341 348 
433 453 488 534 608 
748 802 822 845 872 
948 974 982 984 
O C H O M I L 
166 192 204 215 228 
327 358 363 377 384 
522 527 593 601 610 
813 834 852 898 915 
159 186 
325 335 
512 515 
699 762 
891 928 
132 169 
360 381 
610 656 
903 907 
245 247 
457 467 
642 693 
937 950 
N U E V E M I L 
043 070 127 177 200 213 218 243 272 289 
336 350 369 374 384 462 506 510 516 552 
554 598 613 618 647 658 668 669 673 678 
699 744 752 766 767 843 872 884 901 921 
927 942 980 988 995 
D I E Z M I L 
030 033 065 104 140 181 203 246 247 272 
304 307 344 374 378 399 407 452 503 532 
548 593 636 640 646 661 684 698 701 716 
721 736 743 765 767 801 805 808 827 850 
888 898 932 938 940 956 
O N C E M I L 
034 106 113 119 122 170 174 244 326 365 
378 434 457 461 498 516 524 536 575 614 
624 695 778 784 899 908 927 931 957 
D O C E M I L 
040 079 097 141 148 181 233 241 273 320 
379 445 458 471 496 501 539 543 566 579 
581 598 608 610 654 670 677 700 735 756 
786 789 804 840 843 897 918 932 979 992 
999 
T R E C E M I L 
001 002 015 074 131 148 201 210 242 273 
282 289 350 459 462 464 469 689 695 707 
721 747 766 802 831 833 915 934 939 952 
974 
C A T O R C E M I L 
002 026 028 053 054 110 113 159 166 192 
194 227 239 247 286 297 307 308 320 341 
356 399 412 430 438 448 464 479 487 496 
548 599 667 670 697 709 711 727 756 774 
798 813 817 840 865 876 897 914 952 
Q U I N C E M I L 
028 078 100 120 128 130 200 221 241 256 
324 326 331 336 384 392 396 418 419 445 
448 451 471 477 495 527 558 613 629 632 
645 721 758 772 831 841 843 872 884 903 
921 933 964 970 
D I E Z V S E I S M I L 
030 042 055 074 120 128 142 143 148 174 
183 201 225 235 275 306 318 324 341 360 
367 376 381 449 452 477 489 495 526 560 
578 580 595 601 681 710 722 788 793 798 
836 844 845 889 935 947 973 
D I E Z Y S I E T E M I L 
042 071 133 146 156 189 192 201 206 207 
217 224 235 236 238 246 249 253 2 8 Í 315 
321 369 395 447 453 463 501 516 518 538 
554 564 600 603 605 606 608 621 624 638 
690 752 754 869 885 899 904 970 977 994 
D I E Z Y O C H O M I L 
012 026 029 033 043 121 139 161 179 185 
188 191 215 239 249 292 304 313 314 318 
320 329 375 385 386 419 423 436 446 487 
547 580 598 613 653 660 684 697 713 734 
760 780 800 801 812 823 832 838 876 
938 941 943 955 997 
D I E Z Y N U E V E M I L 
006 012 066 080 108 112 118 127 159 
204 206 215 227 234 269 271 273 301 
342 347 376 427 455 546 613 638 665 
712 752 754 761 769 831 836 847 871 
906 930 934 951 965 980 984 
V E I N T E M I L 
025 033 086 091 104 106 155 206 216 
239 247 275 334 345 425 428 433 455 
499 506 521 540 593 603 618 639 661 
699 745 746 759 762 774 817 823 861 
904 915 937 964 966 996 
V E I N T I U N M I L 
074 092 099 108 139 158 169 
241 269 270 280 308 349 369 
414 440 474 476 484 497 532 
603 608 642 663 668 672 699 
875 900 908 911 915 918 940 
908 466 470 487 505 521 563 576 603 606 658 
720 732 738 796 805 807 811 831 843 880 
881 884 914 934 975 999 
186| V E I N T I N U E V E M I L 
395 ó i e 058 115 152 162 183 188 194 205 218 
675 222 257 282 291 318 320 321 326 347 360 
892 373 409 430 443 447 477 536 558 578 618 
624 630 638 716 727 745 765 768 792 804 
812 830 832 850 877 884 935 940 952 958 
231 959 969 
467 T R E I N T A M I L 
684 016 056 070 082 100 120 146 174 230 287 
8681 313 319 328 335 347 375 400 461 493 500 
S a n t o r a l y c u l t o s 
000 028 
209 227 
400 410 
537 582 
786 795 
979 999 
033 097 
346 351 
630 655 
925 948 
032 126 
458 533 
798 802 
038 046 
284 315 
533 536 
853 885 
001 006 
256 263 
516 528 
693 708 
960 
052 058 
208 241 
518 536 
762 770 
992 
012 014 
264 284 
410 424 
674 692 
924 944 
007 051 
250 311 
V E I N T I D O S M I L 
098 099 160 277 281 313 326 
389 440 448 464 591 611 625 
665 667 670 708 749 822 832 
968 980 991. 
V E I N T I T R E S M I L 
166 221 271 295 346 358 372 
559 571 585 586 590 615 628 
804 819 871 995 
V E I N T I C U A T R O M I L 
050 055 098 168 245 254 258 
327 338 346 362 400 405 408 
556 706 752 808 830 848 849 
923 938 959 975 989 
V E I N T I C I N C O M I L 
029 079 125 154 174 203 205 
300 325 377 392 393 416 443 
530 532 550 580 595 614 622 
715 749 848 852 863 870 906 
V E I N T I S E I S M I L 
063 083 138 151 153 170 173 
249 330 385 399 402 404 495 
566 590 591 607 665 702 715 
793 797 867 870 929 935 967 
V E I N T I S I E T E M I L 
017 030 085 086 087 089 152 
294 325 339 341 351 379 386 
457 482 520 535 558 650 661 
693 708 796 821 869 890 893 
V E I N T I O C H O M I L 
123 125 137 190 195 203 204 
312 330 337 343 350 404 417 
176 
391 
533 
738 
951 
333 
628 
854 
448 
691 
275 
513 
85Ü 
212 
504 
636 
956 
196 
509 
754 
977 
247 
394 
671 
894 
230 
455 
D í a 13 Jueves.—S. Estanis lao de Kos t -
ka, S. J . ; Diego de A lca lá ; N i c o l á s , p.; 
Eugenio, ob.; Arcadio, Pascaslo, E u t i -
quiano, Pablito, n iño , m r s . — L a misa y 
oñc io divino son de San Diego, confesor, 
con rito doble y color blanco. 
A. Nocturna.—Sancti Spirltua. 
Ave María.—11, misa, rosarlo y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por don 
512 513 576 579 585 631 650 668 771 779 Fide l Reguil la. 
40 Horas.—Parroquia de S. Ml l lán . 
Corte de M a r í a . — R e m e d i o s , en San Jo-
s é ; Salud, en Santiago; S. J o s é (P . ) , y 
en la P a s i ó n . 
Parroquia de las Angustias.- 7, misa 
perpetua por los bienhechores i e la pa-
rroquia. 
Parroquia de! Buen Consejo.—7 a 11, 
oiisa!-- cada media hora. 
785 799 852 871 880 889 918 931 937 963 
982 
T R E I N T A Y U N M I L 
014 024 027 045 089 118 163 170 179 201 
214 218 232 281 300 344 376 382 393 454 
456 468 517 532 577 581 583 611 633 641 
675 676 681 750 755 794 805 829 831 832 
840 868 882 912 916 936 992 
T I Í t l . M A í D O S M I L Parroquia de Ntra . Sra . 
007 022 113 156 181 185 188 195 270 289 Novena a Ntra. Sra , de la 
del P i l a n -
Medalla Ml-
295 312 334 338 349 352 364 368 384 385 
426 428 467 488 493 496 509 522 539 549 
551 561 589 591 599 607 614 639 696 710 
714 720 777 820 825 833 860 895 905 951 
953 955 963 
T K E I N T A Y T R E S M I L 
023 079 113 119 153 160 168 176 200 205 
213 214 217 222 277 309 367 434 437 443 
446 458 459 497 502 529 532 541 580 594 
lagrosa en el primer centenario de sus i 
apariciones. 8, misa de compjnión en sui 
altar; 5,30 t.. E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , 10-! 
sario, s e r m ó n , P . Diaz, paúl , ejercicio,! 
reserva y salve. 
Parroquia de S a n Ildefonso—8,30, mi-
sa de c o m u n i ó n para la C o n g r e g a c i ó n 1 
de S. Antonio de Padua. 
Parroquia de S. Ml l lán (40 Horas).—8,' 
E x p o s i c i ó n ; 10, misa solemne; 6 t., esta-! 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADRID.—Unión Radio ( E . A. J . 7 ¿ n . 
metros).—De 8 a 9, " L a Palabra" ¿ ¿ f 
Sintonía. Calendario astronómico . Santoral! 
Recetas culinarias.—12, Campanada*. No 
ticias. Bolsa. Bolsa de trabajo.—12,15, 8*' 
ñales horarias.—14, Campanadas. Señale' 
horarias. Cambios de moneda. Concierto' 
Boletín meteorológ ico . Información teatral' 
15,25, Cambios de moneda. Noticlaa -iq* 
Campanadas. Bolsa. "Para los niños", ma' 
sica de baile. Noticias.—22. Campanadas* 
Señales borarias. Bolsa. Transmisión del 
Liceo de Barcelona.—24, Campanadas. No. 
l í e las de ú l t ima hora suministradas doí-
E L D E B A T E . M ú s i c a de baile.—0,30, C u . 
rre. 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 424 metros) 
De 17 a 19: Concierto de Orquesta, ConfZ 
reacia hlstórico-rel ig losa, por don CelestU 
no E . Gonzalvo. Cotizaciones de Bolsa. Reí 
cital de canto. Noticias de Prensa. Múaü 
ca de baile. Cierre. 
J g l I i P I t t l W 
604 619 621 637 663 666 680 683 687 692 ^ ó n L rosarl0' completas y p r o c e s i ó n 
726 731 733 751 776 777 822 875 972 
T R E I N T A Y C U A T R O M I L 
002 013 026 044 073 109 113 122 151 178 
189 212 219 222 238 253 261 275 285 287 
291 365 406 407 410 416 440 462 479 485 
521 530 543 575 605 613 639 670 737 743 
776 848 944 959 
T R E I N T A Y C I N C O M I L 
007 026 027 076 113 133 235 292 306 322 
380 399 402 429 438 458 481 529 535 539 
567 583 584 607 608 615 677 711 740 780 
782 793 804 817 824 862 889 922 971 973 
975 
liinHiiiiiniiiiPis^^ 
L E N C E R I A 
E Q U I P O S 
Tejidos finos. E S P O Z Y M I N A . 
• B H i l b i l t l W M 
N O V E D A D E S D E R A D I O 
T E L E - A U D I O N , ARENAL. 3 
— 
H O T E L I M P E R I A L ! 
M O N T E R A , 22, M A D R I D 
P e n s i ó n completa deac^ 17 ptas. a 23. 
Director propietario: 
S A T U R N I N O A R E N I L L A S 
MARTIN VALMASEDA 
reserva, 
Parroquia de Ntra . Sra . del Carmen.— 
3, misa rezada para la A. de S. Antonio 
de Padua en su capilla. 
Parroquia de S. Martín.—9, misa para 
la C o n g r e g a c i ó n de Sta. Lucía , en su al -
tar. 
Agustinos Recoletos (P . de Vergara , 85) 
Ejerc ic io de S. Antonio de Padua, des-
pués de la misa de 8,30. 
Iglesia Apos tó l i ca del S. Corazón (Ni-
casio Gallego, 3) .—Termina el triduo a 
las Animas.—8,30, misa de c o m u n i ó n ge-
neral para los asociados; 6 t., e s tac ión , 
rosario, s e r m ó n s e ñ o r V á z q u e z C a m a r a -
sa, ejercicio y reserva. 
J . del Corpus Chrlst l .—Fiesta a San 
Diego de Alcalá . 8, c o m u n i ó n general; 9, 
misa solemne; 5 t., ejercicio, con s e r m ó n 
s e ñ o r Sanz de Diego y reserva. 
Santo N i ñ o del Remedio (Donados).— 
11, misa solemne en honor de su Santo 
Titular . 
S. C . y S. Franc i sco de Borja .—Empie-
za el triduo a S. Estanis lao de Kos tka . 
6,30 t., ejercicio, s e r m ó n P . Ponce, S. J . , y 
reserva. Indulgencia p lenaria visitando 
esta iglesia. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
Del 15 a l 23 del actual se ce lebrarán 
en la capi l la del Cris to de S a n Ginés , a 
las 6 t., ejercicios espirituales con me-
di tac ión , s e r m ó n moral y ejercicio. 
R E T I R O E S P I R I T U A L P A R A 
S A C E R D O T E S 
E l d í a 20, s e r á el retiro mensual de la 
U n i ó n A p o s t ó l i c a en l a residencia de los 
Padres p a ú l e s ( G a r c í a de Paredes, 41), 
Horario: m a ñ a n a , 10,30; tarde, 8. 
L o s s e ñ o r e s ejercitantes pueden per-
manecer internos todo el d ía . 
S O C I E D A D D E S E Ñ O R A S D E S A N V I -
C E N T E D E P A U L 
M a ñ a n a , viernes, s e r á el d í a de retiro 
en el Colegio del S. C o r a z ó n (Caballero 
de G r a c i a , 40) a las 11 y 4,30 de la tarde. 
* * « 
( E s t e p e r i ó d i c o se publica con censura 
e c l e s i á s t i c a . ) 
D I B U J O Y P I N T U R A S M 0 « o ^ W ^ ^ " W l * 1 
U N R E C E P T O R C L A S I C O 
Por sus cualidades, el receptor Philips 2511 representa el término de comparación por 
excelencia de todos los receptores. Es el aparato destinado a divulgar la "mejor radio", 
porque es el receptor que, reuniendo la mayor suma de perfecciones, está al alcance de 
todos: Philips sirve al radioaficionado brindándole facilidades extraordinarias 
con su sistema de 
V E N T A A P L A Z O S 
P i d a d e m o s t r a c i o n e s e i n f o r m e s e n l o s b u e n o s c o m e r c i o s d e r a d i o 
PHILIPS IBÉRICA, S. A. E . 
MADRID. BARCELONA, SEVILLA, 
BILBAO. VALENCIA, LAS PALMAS PHIIIPS 
A G R I C O L A S 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés , Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas, 22. frente a P r i n c i p a No tiene sufursalos. 
P E R I T O S 
E S T U F A S D E G A S O L I N A 
con manguito m e t á l i c o . Grandes ca lor ía s . Manejo sen 
c i l l í s imo. Funcionamiento garantizado. 
Catá logo gratis. L B A L M E S . Echegaray , 23. Madrid 
Plaza de Santa 
e n a n u m e r o i d cruz , 2. Madrid 
S u edmimslradora, D." Fe l i sa Ortega, i emite billetes 
de I^avidad y de todos I03 sorteos, remitiendo su 
importe. 
v . • • • . • • . • 
• • • . . 
M A Q U I N A 
E N C A L A 
D E S I N F E C t i M t 
Mace el trabajo 
d« IO hombres 
Maffhs G r u b e r 
A P A R m O O 4 6 3 
B I L . B 
• • • * , • 
1 
E l 50 % de los Ingresados en Junio han sido preparados por esta Academia. P i d a n regla-
mentos Academia Gaspar Ve lázquez . Hortaleza, 130 (antes P í a m e n t e , 12). H a y Internado. 
S O M B R E R O S 
p a r a s e ñ o r a 
Terciopelos, felpas, ban-
das felpilla, clochea t o p é , 
adornos y todos los a r -
t í c u l o s que l a moda Indi-
ca p a r a su c o n f e c c i ó n , a 
precios limitados. C a s a es-
pecial para profesionales 
de l a m o d a . — F é m 1 n a . 
Montera, n ú m e r o 4, entre-
suelo. 
R E C I B O S 
b O T E R I f l 
Diferentes modelos 
mil 
SELLOS CAUCHO 
MADRID 
Desde 4 pts. millar 
E S T E R A S 
terciopelos, tapices saldo, 
mitad precio. Llnoleum. Sa-
linas. Carranza , 5. T . 3'237a 
Al efectuar sus com-
pras, haga referencia a 
los anuncios leídos en 
E L D E B A T E 
L I N O L 
L O T E R I A N U M . 2 4 ^^Z1^1 
S u administradora, d o ñ a F i l o m e n a Echeveste , viuda 
de Redondo, remite billetes p a r a G R A N S O R T E O D E 
N A V I D A D y todos sorteos. 
T E L E F O N E U S T E D a l 1 0 8 5 7 s i s u a p a r a t o de 
r a d i o n o f u n c i o n a o f u n c i o n a m a l . Y l e e n -
v i a r e m o s u n o p e r a r i o G R A T I S . 
C A S A S A N C H I S Magdalena, 7 
ELECTRICIDAD RADIO 
E S T E R A S S E R B A 
T e l é f o n o 14532 
Fuentes , 5 (Arenal) 
S a n Bernardo, 2 
L A I N D U S T R I A P E C U A R I A 
I lus trada publ icac ión decenal, que hace m á s de treinta 
a ñ o s viene dedicada a fomentar y defender l a gana-
d e r í a y sus industrias derivadas, publica en su núme-
ro 1.037 el siguiente interesante sumario: C R O N I C A 
A G R I C O L A Y G A N A D E R A ; 1 ^ P R O D U C C I O N Y E L 
C O M E R C I O D E M U L A S E N E S P A S V , por D . Federi-
co Diaz y Gronzález, m a r q u é s de Casa-Pacheco, y D. An-
tonio Benedet; M A S P R A D O S Y M E N O S T R I G O S , por 
D . Leopoldo H . Robredo, ingeniero a g r ó n o m o ; CON-
C U R S O D E E S T U D I O S H I P I C O S ( a d j u d i c a c i ó n de 
premios); E L C O M E R C I O Y L A F A B R I C A C I O N D E 
M A N T E C A D E V A C A S , por D . Valer iano Riesco; L A 
O B G A N I Z A C I O N D E L C O N S E J O S U P E R I O R D E 
E C O N O M I A ; N O T A S A G R O P E C U A R I A S ; C R I T I C A 
S I T U A C I O N A C T U A L D E L A G A N A D E B I A ; L A E X -
P O R T A C I O N D E C A N A R I A S ; R E U N I O N D E A V I -
C U L T O R E S ; E X P O S I C I O N D E H O R T I C U L T U R A ; 
completa i n f o r m a c i ó n comercial de L A N A S , GANA-
D O S y C A R N E S , T R I G O S y H A R I N A S y A R T I C U -
L O S P A R A L A A L I M E N T A C I O N D E L O S G A N A D O S . 
Se facilitan gratuitamente n ú m e r o s de muestra a quien 
lo solicite de la A d m i n i s t r a c i ó n , Huertas , 30, M A D R I D , 
U S T E D S E R A M I L L O N A R I O 
si compra un billete para E L G R A N S O R T E O D E 
N A V I D A D en la a f o r t u n a d a _ A d m i n i s t r a c i ó n de Lo-
t e r í a s de la calle del B A R Q U I L L O , 8, M A D R I D . Su 
administrador, D O N E N R I Q U E M U R C I A N O , sirve 
a provincias cuantos pedidos le hagan. 
C A S A G O N Z A L O 
CABALiEO RE GRACIA, 8 
M A D R I D 
P r ó x i m o a Montera. 
H U E V O S F R E S C O S 
a peseta meda docena, solamente de cuatro a cinco, en 
" L a G r a n j a Huevera". Lope de Vega, 17. 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina do las de mesa por lo digestiva, h i g i é n i c a y 
igradable. EstOmafíO r íñones a Inferclones gastrotntes-
tlrmles (tlfnldejiH). 
S E R A S I E M P R E 
bien recibido en todas partes con un portable 
A E O L I A N 
modelo 1931 y una bonita c o l e c c i ó n de discos. 
Aproveche los ú l t i m o s d ías para adquirirlo todo 
por Ptas . 175, con las m á x i m a s facilidades. 
C A S A A E O L I A N 
Av. C . P e ñ a l v e r , 24. T e l é f o n o 13128. Madrid. 
P a r a e n v í o s a provincias adjuntar Ptas. 6. 
(47 R . ) 
Representantes 
p a r a pavimentaciones de 
calles, pistas, garages y 
p a r t e rres , procedimiento 
patentado. 
Dir ig irse enviando infor-
mes a "Publicidad del Nor-
te", F u e n t e r r a b í a , 3. 
S A N S E B A S T I A N 
R A D I O 
Aparatos enchufe a la luz, 
de 2 l á m p a r a s , 73 pesetas; 
í d e m 5 l á m p a r a s , 250 pese-
tas. Gramolas gran poten-
cia , 1.500 pesetas. P e d r o 
R a n z . Atocha, 37 
E L D E B A T E 
Colegiata. 7. 
1 E B L E S URTISTICOS Y DE LUJO 
E N T O D O S L O S E S T I L O S 
C o n s t r u c c i ó n e s m e r a d a y g a r a n t i z a d a 
P r e s u p u e s t o s y d i b u j o s s o b r e d e m a n d a 
Director artlHtlco: M A R T I N G O N Z A L E Z 
T A L L E R E S : Calle de la Bola, 5 
O F I C I N A S : Guillermo Rolland. 8 
T E L E F O N O : N ú m e r o 17551 
L I C E N C I A D E E X P L O T A C I O N 
Don Jacob H a w , B e r l í n , poseedor patente invención 
e s p a ñ o l a 98.858, por " P R O P U L S O R M E T A L I C O P A R A 
A E R O P L A N O S " , desea conceder l icencia explotac ión 
dicha patente. P a r a detallas: Agenc ia Patentes Oscar 
Schick. P i y Margall , 5. Madrid . 
C R I S T A L M A D R I D , S . A . 
L U N A S , E S P E J O S Y V I D R I O S 
Decoración, cr i s ta ler ía en general. Vidrieras 
artistleas 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras , Lavabos. Bldeis, Accesorios, etc. 
F A B R I C A : F E R R A Z . 98. T E L E F O N O 3090S 
Plaza del Angel. 11 T E L 13549 
D E S P A C H O S * Atocha. 43 y 47 * 34572 1 , ñ 4
'Hortaleza , 122 
E n t r a d a Ubre •:- E x p o s i c i ó n permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
H O Y I N A U G U R A C I O N D E 
G r a n d e s a lmacenes de tej idos - S e d e r í a - L a n e r í a - P a ñ o s p a r a t r a j e s de c a b a l l e r o s y s e ñ o r a s - L a s ú l t i m a s novedades 
A V E N I D A E D U A R D O D A T O Y S A N B E R N A R D O 
A D l t í D . — A ñ o X X . — N < i m . 6 ,655 
E L D E B A T E (9) 
jueves 18 de noviembre de 1 9 3 » 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | c í l 
KllllllllllllllMin' ' i r ! K i M i U T i ; ' ! 
S POR PALABRAS 
in m líiinirrn i 111 n i n 11 n 111111111 m 1111111 m 111 m i mu n 11 r= 
Estos nnunclos se reciben 
en Adr.i ' .nutraclfin de K L 
D E B A T E . Colegiata, 7; 
quiosco de l» glorieta de San 
Bernardo y en el quiosco de 
la callo do Alcalá frente aJ 
Banco del Rio de la Plata, 
y É N TODAS LAS A G E N -
CIAS D E P U B L I C I D A D 
AGENCIAS 
j í E C E S I T A a lyún Informe, 
referencia o «es t ión y re-
BOlver r á p i d a m e n t e s u s 
asuntos. Acuda a la Agen-
cia Admin i s t r a t iva " M a -
drid". P i y Margal l , 18, ter-
ceto. J!^ ( T j 
ALMONEDAS 
L I Q U I D A C I O N muebles, co-
medores, despachas, alcobas, 
armarios, s i l ler ías , piano, 
espejos. Se traspasa el co-
niercio con edificio propio. 
Leganitos. 17. (51) 
COLCHON ÉS^ 12 pesetas; 
matrimonio, 35; lana, 50; 
matrimonio, 110; camas, 15 
pesetas; matrimonio, BU; si-
llas, cinco pesetas; lavaoos. 
16- mesa comedor, 18; de 
noche. 15; buró americanD, 
120 pesetas; aparadores, 6u, 
trinchero, 50; arn.arlo, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
•¿¿b, alcobas, 250, comedo-
res, 275; hamacai, 10. Cons 
tantino Rodr íguez , 36, ter-
cer trozo Gran Vía. (12í 
Ó A M A S doradas, somier 
hierro, 60 pesetas; matr imo-
nio, 100; despacho espartol, 
600; Jacobino, 800; comedor 
jacobino, 900; con lunas, 
600; estilos español , chlpen-
dal y pianola. Estrella, 10. 
Jlatesanz; diez pasos A n -
cha. (12> 
A R M A R I O luna, 55 pesetas, 
cama dorada, 45; mesilla, 
12; mesa estudiante, 12 
Constantino Rodr íguez , 36. 
(12) 
A L M O N E D A part icular to-
da clase de muebles, muy 
barato. Castellana, 16. (T) 
MUEBLES, camas, taplce-
ria. Casa Pey, Divino Pas-
tor, 5, esquina Fuencarral . 
(12) 
P A R T I C U L A R u r g e n t í s i m o 
piso completo, tapices nu-
do, cuadros, muebles, an t i -
guos, relojes, porcelanas, or-
tofónica, autoplano. Valver-
de, 8, primero. (51) 
LUJOSOS muebles de Ar te , 
Balón Govelinos, porcelanas, 
bronces, Tapices, A r a ñ a s . 
San Roque, 4. (3) 
Á L M O N E D A , autoplano, 
despacho comedor, tresillo, 
cuadros, objetos. Madrazo, 
16. (3) 
POE grandes reformas fin-
ca, la Casa Losmozos l iqu i -
da 1.400.000 pesetas en mue-
bles de todas clases y camas 
doradas. Vean precios; ar-
marios haya dos puertas, 80 
pesetas; sillas estilo espa-
ñol, 20. Camas doradas so-
mier aoero, 110; armarlos 
luna primera, barnizados, 
con bronces, 100. Unicamen-
te Losmozos. Santa Engra-
cla, 65. (6) 
VENDO altar, cuadros an-
tiguos, a r a ñ a s , muebles y 
objetos. Puebla, 19. (6) 
ALQUILERES 
ALQUILASE bodega con en-
vases para siete m i l arrobas. 
Atocha, 139-14L (T) 
ALQUILO piso calefacción 
^ n t r a l , te léfono 83204. (53) 
TIENDA, con só t ano , con-
alciones Inmejorables. Espoz 
y_Mlna, 20. ( T ) 
QUINCE habitaciones, doce 
exteriores, calefacción, dos 
baños, todas sol, 650 pese-
ta*. Ocho haoitacU nes, seis 
exteriores, baño, calefacción, 
todas sol, 300, Montesquln-
^J». tr iplicado. (1) 
^ISO, ocho habitaciones, 
•eis balcones, baño , 33 du-
^ ^ G a z t a m b i d e , 31. <12) 
J'RECIOSO exterior, s o í 
adelantos modernos, cuatro 
Piezas, quince duros. Ra-
m0n Cruz, 69. (3) 
i j ^ T Í Ñ Heroa, 41. Se al-
qmian exteriores e Interlo-
(T) 
C o a r t o casa lu jo ; calefac-
«on central, 68 duros. V I -
LktÍLlLO Pis08 en l a Calle 
d'om 95' o r i en tac ión Me-
tac\ ' con magní f icas habi-
b^^*8! dos cuartos de 
tgj, ' Calefacción central, 
ono y- garage, en la 
E L E G A N T I SIMO Atico 
amueblado, terraza, te léfo-
no, gas, calefacción. Rafael 
Calvo, 40, esquina For tuny. 
(12) 
AUTOMOVILES 
C A R N E T , conducción, me-
cánica , reglamento, todo 100 
pesetas. Coches europeos, 
americanos. Arenal. 27. (27) 
A C A D E M I A Americana Au-
tomovilistas. C o n d u eclón, 
mecán ica , garantizada. Cur-
sos 50 pesetas; completos, 
100. General P a r d i ñ a a , 93. 
(27) 
E N S E Ñ A M O S conducir au-
tomóviles , mecán ica , regla-
mento; cursos 50 pesetas. 
Real Escuela AutomovlUs-
taa. Alfonso X I I . 56. (27) 
CARNET, e n s e ñ a n z a con-
ducir, mecán ica , reglamen-
to, 100 pesetas. Custodia au-
tomóviles , 20 pesetas. Com-
praventa, reparaciones. Pa-
seo M a r q u é s Zafra, 6. (27) 
D I N E R O rápido sobre auto-
móviles nuevos, usados. Cüu-
rruca, 12. Teléfono 96607. (1) 
C A M I O N E S Reo, todos mo-
delos, precios antiguos. Glo-
rieta San Bernardo. 8. (1) 
K A R F I . Aduana, 17. Gran 
exposición au tomóvi l e s oca-
sión, ventas contado, plazos. 
^ (1) 
K A R F I . Precioso c o u p 6, 
Fia t 525, sin matr icular . (1) 
K A R F I . Soberbio Graban 
Palge, siete plazas, nuevo, 
m a t r í c u l a a l t í s ima . (1) 
casa, por 350 pese-
(4) 
tra^TRlCO piso bajo, en-
PlJi lndePendiente, apro-
¿¿r"? Profesional, bien de-
aiaci baño ' termosifón, 
j v ®ra' alquiler moderado, 
l i e n t o , 21. ( i ) 
^ T E l i r o R seis piezas, ba-
p ' termosifón, 20 duros. 
rancisco Navacerrada, 12. 
j ¡ r _ _ _ _ _ _ O) ¡ 
80r"y iLO cuartos, aseen- i 
t ' baño. calefacción cen- | 
y 2R gas' teléfono. desde 15 | 
Vi„? <luro3. Avenida Reina 
victoria, 47. (1) 
espaciosos , £ * I 5 B I Ó B E S " 
re« trece duros. ' Exter io-
8 mucho sol, hermosa vis-
! f ve in t idós duros. Santa 
¿ J ^ a . 8 (Paseo Ponto-
| ^ í í R l O R ~ 2 3 duros. S"^ 
^•osme, io. P r ó x i m o A n t ó n 
^ W 
p J A R T OS desalquilado^ 
am V 1 1 tamos Información •npiia y selecclonada Co. 
" n . 14. 
CONDUCCIONES Chrysler, 
Graban Palge, Essex, F ia t 
521. Elcar, Wl l ly s . Citroen 
y o t r o s muchos. Ka r f i . 
Aduana, 17. (1) 
P A R T I C U L A R vende falso 
cabrlolet; matr icula recien-
te; nuevo. Ortega, Sandoval. 
2̂  ( T ) 
DODGE Sénior, seis c i l i n -
dros, seminuevo, muy bara-
to. M a r t í n e z Campos, 49. 
( T ) 
COMPRO au tomóvi l e s mo-
dernos, . pagando m á s que 
nadie. Kar f i . Aduana, 17. 
(1) 
OCASION camioneta Dod-
ge, buen uso, dos toneladas, 
doble rueda, véndese . Glo-
r ieta San Bernardo, 3. Tlen-
d ^ (1) 
B U I C K fae tón cinco plazas 
toda prueba. V é n d e s e L a -
gasca, 48. P o r t e r í a . (1) 
D E camiones r áp idos reco-
mendamos la marca Reo. 
antes Rio. (1) 
B E R L I E T . Unicamente en-
c o n t r a r á piezas de origen 
garantizadas en la represen-
tac ión exclusiva. Velázquez , 
44. (57) 
A G E N C I A Autos A~. C~ 
Gran tur ismo. Alqui ler au-
tomóvi les lujo para toda 
clase de servicios. Ayala, 
9. (51) 
A U T O M O V I L E S ocas ión to-
das marcas, facilidades pa-
go, V l c Vallehermoso, 11. 
(51) 
C U B I E R T A S y c á m a r a s de 
ocas ión ; especialidad repa-
r a c i ones, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638̂  (51) 
MAGNETOS, dinamos, mo-
tores, plezaa de repuesto. 
Arreglos garantizados. Car-
men. 4L (51) 
NEUMATICOS garantizados 
de primera calidad, los ma-
yores descuentos, todas mar-
cas. Casa Codos. Carranza, 
20. . .. : (51) 
R E C A M BIOS adaptables 
Ci t roén. Aceites, accesorios 
generales au tomóv i l e s . Fu-
rió. Alca lá , 109. (51) 
P R I N C I P A L grande, sitio 
san ís imo, calle do A l c á n t a -
ra, 30, duplicado. (1) 
GARAGE sin chauffeur, bien 
cuidado su coche. Sacra-
mento, 12. (T) 
COMPRO pagando bien au-
tomóvi les usados. For tuny, 
23. (12) 
A U B U R N moderno, conduc-
ción, cuatro puertas, estado 
seminuevo, seis ruedas, ma-
leta, b a r a t í s i m o . For tuny, 
23. (12) 
G R A N o c a s i ó n ; Oppel con-
duccióu Interior, c u a t r o 
puertas, seis cilindros, co-
mo nuevo. For tuny, 23. (12) 
ESSEX conducción, cuatro 
puertas, chassis largo, mo-
delo 29, verdadera ganga. 
Fortuny, 2^ (12) 
C I T R O E N C-4, ú l t imo mo-
delo, m a t r í c u l a 38.000, falso 
cabrlolet dos asientos con 
splder, 1.000 k i lóme t ros ro-
dados, verdadera ocas ión. 
Fortuny, 23. (12> 
CONDUCCIONES F ia t 509, 
cuatro puertas, seminuevo; 
F ia t 503, magnifico estado, 
ambos b a r a t í s i m o s . For tu -
ny, 23, ^ 
H ü D S ON ú l t imo modelo, 
seis cilindros, completamen-
te nuevo, m a g n í f i c a m e n t e 
equipado, conducción, cua-
tro puertas, gran ocas ión. 
For tuny, 23. C a i 
C H E V R O L E T seis cilindros 
conducción. 10.000 ki lóme-
tros recorridos, magníf ica-
mente equipado, ganga ver-
dad. For tuny, 23. (1¿ ' 
CALZADOS 
• S E Ñ O R I T A S ! Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos colores moda, alarga-
dos y ensanchados. 
Almirante, 22. (53) 
CASA Paco. fez . ¿». 
pre modelos nuevos. Los 
m á s económicos en su clase. 
Regalamos cupones Progre-
so. ^ 
CASA Paco. Pez, 29. Ult imos 
modelos. Regalamos cupo-
ne8- (55) 
CASA Paco. Especialidad en 
calzados manuales para ca-
ballero a 28 pesetas. Pez, 29. 
(55) 
CASA Paco. Calzados espe-
ciales para colegios, comuni-
dades religioí.as y Benefi-
cencia, precios especiales. 
Regalamos cupones Progre 
so. Pez, 29. (55) 
SOLO Pe láez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre. 
2. Zapatero. (6) 
COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Ga-
rr ido. Asistencia embaraza-
das, económica , Inyeccio-
nes. Santa Isabel, L (51) 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
m á s que nadie. Espoz y M i -
na, 3, entresuelo. (51) 
COMPRO muebles de todas 
clases, objetos, armarios, ca-
mas. Teléfono 75630. (3) 
A L H A J A S , oro, plata, JcT 
yas antiguas, m á q u i n a s es 
criblr , coser y fotograf ía , 
muebles, planos, a n t i g ü e d a 
des, objetos de arte. A I To 
do de Ocasión. Fuencarral, 
45. (1) 
A V I S O : Mejoro ofertas he-
chas por alhajas. Relicarios, 
medallas, rosarios y objetos 
plata antigua. Pez, 15. Su-
cesor Juanito. (52) 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, a n t i g ü e d a d e s , 
mantones Manila, papeletas 
Monte, g ramófonos , discos, 
m á q u i n a s coser, escribir. Es 
pír l tu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (51) 
A L H A J A S , trajes, gabanes, 
pellizas, trincheras, apara-
tos fotográficos, g ramófonos , 
j discos, escopetas, papeletas 
del Monte, la que m á s paga, 
j Casa Magro. Fuencarral, 107 
i esquina Velarde. Teléfono 
19633. (51) 
CONSULTA .c 
A L V A R E Z Gu t i é r r ez . Con-
sulta v ías urinarias venéreo, 
sífilis, blenorragia. Impoten-
cia, estrecheces. Preciados, 
9; diez-una, siete-nueve. (11) 
E N F E R M E D A D E S secretas, 
purgaciones e s t r e checes, 
prostatitis, orquit is , sífilis, 
piel, sangre, Impotencia, 
c ú r a n s e r á p i d a , radicalmen-
te (por si solo) con infa l i -
bles Específ icos "Zecnas". 
Prospectos g i atis. Farma-
cia Rey. Infantas, 7. Ma-
dr id . (8) 
CONSULTA económica , ve-
néreo, sífilis, purgaciones 
Consultorio P a r í s . Romano-
nes, 2. (3) 
RATOS X . Reconocimientos 
cinco pesetas. Especialista 
enfermedades e s tómago , hí-
gado, intestinos, e s t r e ñ í -
miento. Curac ión sin operar. 
Corredera Baja, 6. (1) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
n ú m e r o 4, Tardes. ( T ) 
C L I N I C A Dental . Médico 
dentista. Dentaduras s i n 
caucho n i paladar, ú l t imo 
procedimiento c 1 e n 11 íleo. 
Ber l ín . P r ínc ipe , 19. Teléfo 
no 19618. (1) 
C L I N I C A Dental . J o s é Gar-
cía, Atocha, 29. Correccio-
nes de los dientes naturales 
mal colocados. (53) 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, 
Radio te legra f ía , T e 1 é gr a-
f o s , E s t a d í s t i c a , Policía . 
Aduanas, Hacienda, C o -
rreos, Taqu ig ra f í a , Mecano-
g ra f í a (seis pesetas mensua-
les). Contestaciones, pro-
gramas o p r e p a r a c i ó n : "Ins-
t i tu to Reus", Preciados, 23. 
Tenemos internado. Regala-
mos prospectos. (51) 
A D U A N A S . Academia Cela. 
Fernanflor. 4. P r e p a r a c i ó n 
s i m u l t á n e a para Cuerpo Pe-
r ic ia l , y quinto y sexto 
años . Bachiller Universi ta-
rio, Ciencias. (52) 
CONTESTACIONES C o m-
pletas para Magisterio. Ins-
t i tu to Sampei^ (1) 
CLASES Blasco. P r á c t i c a s , 
individuales. Reforma l e t r a 
taquimecanografia, contabi-
lidad. M a t e m á t i c a s , dibujo, 
pintura, Idiomas. T a m b i é n 
por correspondencia. Ma-
yor, 44. Ent rada Comadan-
te Morenas, 2. (14) 
M A G I S T E R I O . Contestacio-
nes .Pedagogía Samper. (1) 
A C A D E M I A Torón . Ingenit». 
ros, aparejadores peritos. 
P repa rac ión , repaso, Labo-
ratorios. Almirante . 17. (51) 
M E C A N O G R A F I A , 6 pese-
tas hora diaria, p rác t i ca . 
Taqu ig ra f í a . Contabilidad. 
G r a m á t i c a , Cálcu los Mer-
cantiles. Ar i tmé t i ca . Idio-
mas. Ventura de la Vega. 
2. Academia. i62) 
M A G I S T E R I O . Las contes-
taciones actuales ún i camen-
te Samper. (1) 
A C A D E M I A G a s t r o n ó m i c a . 
Lecciones de Cocina, repos-
tera, matr icula para seño-
ras y señor i t a s , precios mo-
derados, calle Bola, 12, pr i -
mero. Teléfono *313L (1) 
OPOSICIONES a Escuelas. 
Contestaciones nuevas, cien-
tíficas. Ins t i tu to Samper. 
Nicolás M a r í a Rlvero, L 
Madrid. ( D 
C O N T A B I L I D A D . T a q u 1-
grafia. Mecanograf ía , Cálcu-
los, D i b u j o . Or togra f ía , 
F r a n c é s . Ing lés , Atocha, 41. 
(11) 
OPOSITORES a Escuelas. 
No prepararse sin consultar 
antes a Ins t i tu to Samper. 
(1) 
ESCUELA de artes decora-
tivas. Directora Rosarlo Ra-
llo. Repujados, pirograbados, 
pintura, decorado de mue-
bles imi tac ión m a r q u e t e r í a 
antigua, lacas japonesas, et-
cé te ra . Envío profesora do-
micil io. M a r q u é s de Santa 
Ana. 26 duplicado. Teléfo-
no 10609. (5) 
PREPARACIONES Maglste-
rio orales, correspondencia. 
Samper. Nicolás M a r í a R l -
vero, 1. Madr id . (1) 
B A C H I L L E R A T O con idlo-
mas un a ñ o . Escribid Apar-
tado Correos 12.073. Madrid. 
R E M I G T O N ( Academia >. 
Clases diarias de taquigra-
fía y m e c a n o g r a f í a en úl t i -
mo modelo de m á q u i n a "Re-
mington". Caballero de Gra-
cia. 34 (esquina Peligros). 
(62) 
M E C A N O G R A F I A , t a q u i -
g ra f ía , contabilidad, orto-
gra f í a . Idiomas. Bachillera-
to, comercio. Alvarez Cas-
tro. 16. (61) 
M A G I S T E R I O Oposiciones 
convocadas profesores espe-
cializados, precios económi-
cos. Academia Valdat . A u -
gusto Figueroa, 18. (1) 
OPOSICIONES E s c u elas. 
Academia "Casa del Maes-
tro". P r e p a r a c i ó n teór ico -
p r á c t i c a . Profesorado selec-
to. Director J o s é M a r í a Se-
selle. Presentarse d ías labo-
rables, de 5 a 8. M a r t í n de 
los Heros, 44. Secretarla. 
«V) 
A P R O B A R E I S vuestros cur-
sos sabiendo T a q u i g r a f í a 
G a r c í a Bote (Congreso). Fe-
rraz, 22. (53) 
ESPECIFICOS 
L O M B B I C I Ñ A Pelietier. 
Purgante delicioso para n i -
ños. Expulsa lombrices, 15 
cén t imos . (3) 
FOTOGRAFOS 
R E G A L O una fo tograf ía en 
colores a los n iños que se 
retraten por las m a ñ a n a s . 
Fo tog ra f í a Bariego. Carmen 
39. ( T ) 
¡ A M P L I A C I O N E S m a g n í d -
cas. Inalterables! Sólo las 
hace Roca, fo tógrafo . Te-
t u á n , 20. 152) 
HUESPEDES 
CBUZ, 3. Restaurant Can-
t áb r i co . H o t e l Mar t ínez . 
Pens ión 6 a 10 pesetas, la 
preferida de viajeros y sacer-
dotes. Habitaciones sin pen-
s ión . (61) 
PENSION Domingo. Aguas 
corrientes, te léfono, baño, 
ca l e facc ión ; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
PENSION Nueva Bi lba ína . 
Mayor, 19, primero. Pens ión 
completa desde 8 pesetas. 
( T ) 
PENSION Mlren txu . Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo. H a y ascensor. 
( T ) 
PENSION Escribano. Con-
fort, calefacción, baño , te-
léfono, ascensor. Plaza San-
ta B á r b a r a , 4, tercero. (19) 
IJORGE, edificio teatro Fon-
talba. Avenida Pl y Marga i l 
(Vaiverde. 1). Calefacción, 
cuartos de baño, aguas co-
mentes, e sp l énd idas habita-
ciones desde 9 pesetas. (T) 
P A R T I C U L A R matrimonio, 
sin hijos, admite a l g ú n h u é s -
ped; pens ión económica . Ja-
cometrezo, 84, segundo. (3) 
P A R A caballero, cedo una 
o varias habitaciones exte-
riores, bien amuebladas, ba-
ño, centro. Teléfono 17493. 
(3) 
PENSION económica " L a 
Confianza". M a t r l momos, 
estudiantes, estables. Mon-
tera, 10, tercero derecha, 
p r ó x i m o Puerta del Sol. (51) 
H A B I T A C I O N soleada, con, 
a matr imonio, dos amigos 
estables, baño , incensor. Le-
ganitos, 52, p r l i pal deie-
cha. (T) 
A L H A J A S 
Papeletas del Monte y toda clase de objetos 
L a Casa que m á s paga 
S A G A S T A , 4. C O M E R A V E N T A 
UNAS gotas de lodasa Be-
l lo t a las comidas purifica 
la sangre y evita congestio-
nes. Venta en farmacias. 
(55) 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis . Gál-
vez, Cruz, l , Madrid. (52) 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS r ú s t i c a s y ur ' na*, 
solares, compra y venta. 
"Hispanla". Oficina la m á s 
importante y acreditada. A l -
calá . 16 (Palacio Banco Bi l -
bao). (1) 
F INCAS r ú s t i c a s en toda 
E s p a ñ a , compro e hipoteco. 
Di r ig i r se : J. M . Br l t o . Alca-
lá, 94. Madr id . (62) 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
d i r í j a se " F é n i x Inmobil ia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. (52) 
VENDO 700.000 pies próxl-
mo calle Toledo, 2 pesetas 
pie. Teléfono 13346. Admit i -
r l a mi tad en fincas. (53) 
COMPRO casa 300 a 700.000 
pesetas, sin corredores. Ea-
cribid n ú m e r o 217. Apar ta -
do 40. (1) 
VENDO casa 950.000 pesetas" 
Hipoteca Banco 550.000. Te-
léfono 13346. (53) 
COMPRA, vende fincas To-
llo. Ayala , 62; p róx imo To-
r i l jos, tres-siete tarde. Te-
léfono 52446. (14) 
V E N D O casa barr io Sala-
manca, zona Torr i jos- Lis ta 
Padi l la - Montosa. Buenas 
condiciones. Datos: Teléfono 
51071. I T ) 
M I G U E L Vilaseca, cons-
t ruc tor de obras. Castcl ló , 
44 duplicado. Teléfono 55731. 
(T) 
\ E N D O casas, hoteles, so-
lares y fincas rú s t i c a s , de 
todos precios. Palma, 7. Ea-
pín ' N ú ñ e z . Teléfono 16279. 
(51) 
C A P I T A L I S T A S , deseando 
colocar dinero finca r ú s t i c a 
urbana, i n t e r é s papel Esta-
do. D i r í j a n s e D E B A T E , 
47.200. (T) 
C O M P R A V E N T A de sellos, 
libros, grabados. Env íos a 
provincias. A v i s a m o s a 
nuestros clientes que segui-
mos cambiando sus repeti-
dos. Damos libros, grabados 
y dibujos contra sellos y v i -
ceversa. Altos descuentos 
sobre Yvert . Paquetes a 
precios reducidos. Bonito 
regalo filatélico a los colec-
cionistas que nos manden 
su mancolista. "Filatelia". 
P i Margai l , 18. Madr id . (8) 
COMPRO casas antiguas y 
teatro cén t r i co . Apartado 
9.007. (S) 
COMPRO, vendo fincas Ma-
dr ld , provincias, Talavera 
Plaza San Miguel , 8, prime-
ro. Teléfono 96329 ; 4-6. ( K ) 
SOLARES baratos ensanche 
ciudad, compramos. Ofertas 
a l Apartado 95. Madrid . (3) 
CAS i rentando 15.300 pese-
tas, véndese por menos ta-
sac ión Catastro. Teléfono 
51932. (A) 
SESORA dist inguida ofre-
ce pens ión todo confort. I m -
perial, 1, esquina Santa 
Cruz. (3) 
L í - P L E N D I D O cubierto pro-
p^ganda 2 pesetas. Reetai. 
rant E l Casino. Cruz, 24. 
(1) 
M A T R I M O N I O h i n hi jos, 
ofrece pens ión con gabine-
te y alcoba exterior; sitio 
cént r ico , ascensor cuarto 
de baño, calefacción. Se re-
quiere sea persona honora-
ble y estable. Di r ig i r se : se-
ñ e r a de Rosales. Alcalá , 2. 
Continental . (T) 
P A R T I C U L A B a d m i t i r í a , 
dos, tres, con, sin conforta-
ble. San Bernardo, 57, p r i -
mero izquierda. (1) 
P E N S I O N confort, habita^ 
clones soleadas, precios mo-
derados. Preciados, 37, se-
gundo centro. (53) 
PENSION Torio. Viajeros 
estables, tamlllaa. P r ó x i m o 
Sol. Gran Vía. Teléfono. 
Carmen. 39. (51) 
PENSION Rodr íguez . Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pens ión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca^ 
lefacción, baño . Avenida 
Conde de P e ñ a l v e r , 16. (T) 
P E N S I O N en fami l ia a ca-
ballero estable; cubiertos 
separados. Torres, 4, terce-
ro. (A) 
CEDESE hab i t ac ión , baño , 
ascensor, pens ión económi-
ca. Plaza Olavida, 10, terce-
ro centro. (3) 
F A M I L I A ; cede alcoba, ga-
binete caballero, sin. Cam-
pomanes. R a z ó n : Madera, 
7. principal . Ida. (T) 
50 pesetas h a b i t a c i ó n exte-
rior, caballero estable. Alca-
lá, 155. "Metro" Goya. (T) 
S E Ñ O B I T A admite dos 
h u é s p e d e s . A n d r é s Mellado, 
9, principal derecha. (3) 
G A B I N E T E amueblado para 
dos s e ñ o r a s , verlo, 10 a 4. 
San Mateo, 12, segundo iz-
quierda. (6) 
P E N S I O N dos amigos esta-
bles, confort, económica . T u -
descos, 1, segundo izquierda. 
(11) 
MAQUINAD 
M A Q U I N A S de escribir y 
coser Wertheim. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía, 3. (T ) 
M A Q U I N A para coser Sin-
ger de ocasión, infinidad de 
modelos desde 70 pesetas, 
garantizadas 5 a ñ o s . Taller 
reparaciones: Casa Saga-
i r u y . Velarde, 6. (55) 
M A Q U I N A S de escribir U n -
derwood, l iquido algunas 
cualquier precio. Morel l . 
Hortaleza, 27. (58) 
MODISTOS 
F E B N A N D Couturler, Ex -
cortador de las Casas Epel-
baum, Poiret P a r í s . A l t a 
Costura. Modelos grandes, 
firmas. 50 pesetas hechura. 
Admite géne ros . Ríos Rosas, 
^ (58; 
MODISTAS 
P E L E T E R A hace, reforma; 
tengo pieles abrigos econó-
micos. Bola, 11, entresuelo. 
(1) 
MODISTA, corte f rancés . 
domicilio o en casa. Molino 
Viento, 27, segundo. ( T ) 
MUEBLES 
N O V I A S : A l lado de " E l I m 
parc la r . Duque de Alba, d 
muebles ba ra t í s imos , inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera hierro. (63) 
GRAN B r e t a ñ a . Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, 1. (62) 
SE arreglan camas, colcho-
nes y somier. Luchana, 11. 
Teléfono 31222. (53) 
OPTICA 
G R A T I S , g r a d u a c i ó n vista, 
procedimientos m o d e moa, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
" L A Z A R O " , ópt ico . Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Prec is ión . E c o n o m í a . 
Fuencarral . 20. (T) 
O P T I C A . Pedrayo, gafas, 
lentes, lupas. Exacta ejecu-
ción de las recetas de los se-
ñores oculistas. Toledo, 18. 
(1) 
PRESTAMOS 
D I N E R O comerciantes In -
dustriales propietarios, redu-
cidos i n t e r e se í , rapidez, se 
riedad, reserva, facilidades. 
Apartado 9.052. (1) 
HIPOTECAS, faci l i to dine-
ro, primeras, segundas, so-
bre casas Madr id y fincas 
r ú s t i c a s en toda E s p a ñ a . J. 
M . Br l to . Alcalá , 94. Ma-
dr id . Teléfono 56321. (52) 
COLOCO dinero g a r a n t í a h l -
potecaria 8 i n t e r é s . Hidalgo. 
Velázquez. 15, tres-siete. (1) 
A G E N T E p r é s t a m o s Banco 
Hipotecario. Segundas par-
ticulares. Talavera. Plaza 
San Miguel . 8. primero. Te-
léfono 96329; 4-6. (K> 
C A P I T A L I S T A S . Preclsanse 
para buenas hipotecas en 
Madr id . Gerardo Rueda. 
Fuencarral , 22, de seis a 
nueve. (3) 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O Vivpmir . Alcalá , 67. 
M a d r i d ; Cortes, 620. Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acce-
sorios, receptores. (1) 
TRABAJO 
Ofertas 
ENSENAMOS conducir au-
tomóvi les , m e c á n i c a , regla 
m e n t ó ; cursos 50 pesetas. 
Real Escuela Automovil is tas. 
Alfonso X I I 56. (27) 
¿ D E S E A colocarse? Asista a 
clases de cocina, repos te r ía , 
que Academia Gas t ronómi -
ca tiene en Bola, 12. prime-
ro. (1) 
BUSCAMOS buenos vende-
dores para In t roduci r por 
cuenta propia maravillosas 
postales sonoras. Exclusivas 
Rene, Apartado 9.083. Ma-
dr id . (2) 
ABOGADOS, procuradores, 
se necesitan, para despacho, 
p r ó x i m o a Salesas. Santa 
Teresa, 11, tercero derecha. 
(T) 
D O N C E L L A , Informada a e -
cesito. Espalter, 7. (1) 
F A L T A maestra nacional. 
Colegio - Academia J o r g e 
Juan. Jorge Juan, 63. (58) 
F A L T A criado soltero haya 
servido casa par t icular . Co-
lón, 14, primero. (11) 
Demandas 
A D M I N I S T R A D O R propie-
dades, bienes particulares, 
secretario, ofrécese. Sól idas 
g a r a n t í a s . Apartado 362. (1) 
J O V E N contable se ofrece 
para contabilidad o mecano-
gra f í a , de 7 de l a tarde en 
adelante. Informes, en esta 
A d m i n i s t r a c i ó n . ( T ) 
J E F E Guardia c iv i l pasivo, 
adminis t ra casas muy eco-
nómico , g a r a n t í a s . R a m ó n 
López . Menorca, 24. (1) 
A T E N C I O N . ¿ N e c e s i t a per-
sonal Informado? P ída lo gra-
tultamenete. Marchg . Te lé -
fono 18520. (14) 
A D M I N I S T R A R fincas ur-
banas, ofrécese empleado. 
25 a ñ o s . Impor tante Banco. 
Alvarez Nieto. Paseo Prado, 
50. ( D 
J L F E contable exper t í s imo , 
se ofrece tardes. Marqué* 
Je Valdeiglesias, 4. Carlos. 
(A) 
OFRECESE a ^ ñ o r l t i perito 
mercanti l . Ins t i tu t r iz ntrtos, 
ama llaves, secretarla, inme-
jorables informe.'. Escribid, 
6.765. Prensa. Carmen, >f. 
(3) 
COLOCACIONES en gene-
ra l . Preguntad todo Madr id . 
Unica casa CoiOn. 14. Lle-
va proporcionadas 14 ílO. 
( U ) 
OFRECESE mezo come-íor, 
i n m e j orables referencias, 
modestas pretensiones. Pre-
ciados. 33. Teléfono 13603. 
(11) 
S E Ñ O R A : Si detoa servi-
dumbre informada seriamen-
te, pidala a Preciados, 33. 
Teléfono 13603. ( U ) 
OFRECESE muchacho jo-
ven comisionista, viajante, 
objetos escritorio, conocien-
do ramo. Preciados, 33. Te-
léfono 13603. (11J 
TRASPASOS 
TRASPASO' tienda de vinos 
con vivienda para lo mismo 
u o t ra cosa, poco alquiler. 
Bravo Mur i l lo , 112. (3) 
T B ASTP A S O hotel junto 
Puerta Sol. Facilidades pa-
go. Apartado 275. ( T ) 
B A R t r a s p á s a s e próximo 
nueva Plaza Toros. R a z ó n : 
Alfredo López . F lor ida , 12, 
10 a 1, 4 a 7. (1) 
POR necesidad marcha ex-
t r a n j e ro urge traspaso. 
Agencia colocaciones. D a r í a -
se por valor in s t a l ac ión . To-
rri jos, 12, principal , (10) 
i ' K N s i O N cén t r i c a , acredi-
tada. R a z ó n : Bolsa, 16. So-
ciedad Fondistas. (7) 
TRASPASOS urgentes. Pre-
guntad todo Madr id . Reali-
zanse en Colón, 14. Unica 
casa. (11) 
TRASPASO p e l u q u e r í a seño-
ras, pens ión c é n t r i c a y ta-
berna. Colón, 14. (11) 
VARIOS 
A L T A R E S , esculturas re l i -
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
A R C H I V O Herá ld i co . Escu-
dos, genea log í a s . Yepes. Cis-
ne, 5; 2 a 5. (T) 
J O R D A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. P r ínc ipe , 9. Madrid. 
(55) 
I N F O R M A C I O N E S persona-
les reservadas. Detective In-
ternacional, casa fundada 
1908. Preciados, 64, primero 
Izquierda. Dos-ocho, (14) 
L 'LLOA, re lo jer ía . Carmen, 
39. Cristal , 0,25. Relojes de 
todas clases, despertadores 
económicos . (3) 
E X C E L S I O R . Pontejos, 2. 
Sirve comidas a domicil io en 
aparatos a vapor, patentados 
Cubiertos 3 pesetas. Hay 
.abonos. 
t i l K l . E T E desde 0,30 metro 
colocado. Grases. Barquillo, 
5. Teléfono 11099. (8) 
PROCURADOR, t a q u í g r a f o 
ofrécese secretario, apodera-
do. D. Miguel . Vaiverde, 
10. Vaque r í a . (10) 
C O N T A B L E , cajero, corres-
ponsal, cargo aná logo , sóli-
das g a r a n t í a s , of récese Ma-
dr id , provincias. J o s é Fer-
n á n d e z . R o d r í g u e z San Pe-
dro, 46. ( T ) 
J O V E N 32 años , soltero, ex-
celentes informes, of récese 
auxi l ia r oficina, ayuda cá-
mara, mozo. Colón, 14. (11) 
C A B A L L E R O 35 a ñ o s , casa-
do, profesor mercant i l , ofré-
cese contable, cajero, admi-
nistrador oficinas. Colón, 14. 
(11) 
S E Ñ O R A e d u c a d í s i m a acom-
p a ñ a r l a tardes s e ñ o r i t a s fa-
mi l i a dist inguida. Escribir 
P. V . Alca lá , 2. Continen-
t a l . (T ) 
E B A N I S T A domicil io, TÜO 
hora. R e s t a u r a c i ó n muebles 
antiguos. L l a m a d te léfono 
35839. (T) 
S E Ñ O R I T A alemana muy 
p r á c t i c a en gobernar casa 
inmejorables referencias de-
sea puesto adecuado. Escri-
bid Isabel. Carretas, 3. Con-
t inental . (1) 
N U E S T R A S e ñ o r a Marav l -
llas. Ant igua Agencia. Ofre-
cemos nodrizas, servidum-
b r e informada. Cardenal 
Cisneros, 36, pr incipal . ( 1 ; 
OFRECESE representante 
fáb r i cas , almacenes M a-
dr id , provincias o A m é r i c a 
del Sur, conozco plazas, car-
go aná logo persona formal, 
g a r a n 11 as, garantizando 
muestrario. Escr ib id B r u -
no, S. González . Paseo Ex-
tremadura, 100, bajo, (3) 
F A C I L I T A M O S doncellas , 
cocineras, n i ñ e r a s , amas se-
cas, inst l tutrut ices extran-
jeras. I n s t i t u c i ó n Cató l ica . 
Z u r b a r á n , 15. (13) 
SE ofrecen porteros librea, 
sin hijos, recomendados. Ve-
lázquez, 82, c a r b o n e r í a . (T) 
ABOGADO especializado ci-
viles y canónicos . Cava Ba-
ja , 16, tardes. 74039. ( l i ) 
SOCIO en Madr id para es-
tablecer oficina central , con 
cargo administrador de ne-
gocio, establecido en varias 
capitales. Dir igirse E . Zaba-
la. L i s t a Correos, Madr id . 
(2) 
¡ S E S O R A S l Preciosos som-
breros terciopelo, 15 pesetas. 
Fiel tros, reformas ba ra t í s i -
mas. Fuencarral , 32, entre-
suelo. (14) 
CHOCOLATES de l a Tra -
pa. Fabricados por los R R 
PP. Cistercienses en Ven-
ta de B a ñ o s . Depositarlo pa-
ra Madr id y su provincia-
Segundo Iñ iguez . A l m a c é n 
de Coloniales. Zorr i l l a , 11. 
Teléfono 12465. Servicio a 
domicil io. (T) 
TURCAS, somlers, colchones 
camas, arreglos económicos . 
San Bernardo, 66. F á b r i c a . 
(12) 
H A G O trabajos mecanogra-
fieos. 0,30 cien lineas. Mar-
q u é s Monasterio, 4. Just. 
(11) 
D E P I L A C I O N e léc t r ica ga-
rantizada, ún ica , eficaz In-
ofensiva, r á p i d a , indolora. 
Doctor Subirachs. Montera, 
5L (6) 
C A L L O S , verrugas, man-
chas c u t á s e a s , cu rac ión vía 
interna. Folleto g r a t i s . 
Apartado 100. Cádiz . (2) 
T E N I D O traje s eño ra , ca-
ballero. siete pesetas; lira-
pieza, cinco; limpieza t r i n -
chera, seis. Santa Isabel, 
30. Paseo Recoletos, 10. (1) 
PROYECTOS. Planos. Aper-
turas. T r a m i t a c i ó n asuntos 
municipales. Oficina técn ica . 
Plaza San Miguel , 8, prime-
ro. Teléfono 96329, 4-6. ( K ) 
T I N T O R E R I A Cató l ica . El 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa se-
r l a y económica . Lutos en 
doce horas. Limpieza al se-
co. Despacho cent ra l : Glo-
r ie ta Quevedo. 7. Teléfono 
34555. Sucursales: Esparte-
ros. 20. Teléfono 15869. A l -
mansa, 3. Tal leres: Marga-
ritas. 17. Te léfono 36492. (65) 
SOMBREROS señora , caba-
Uero. Reformo, l impio, t lño, 
Vaiverde. 3. Te léfono 19901. 
(52) 
M A R Q U E T E R I A , dibujos . 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Azt i r l a . 
C a ñ i z a r e s , 18. (51) 
OCASION v é n d e s e acredita-
d í s i m a s o m b r e r e r í a s e ñ o r a s . 
R a z ó n : Fuencarral , 32, p r i -
mero. (14) 
T I N T E chino del cuero. Se 
t iñen impermeables, maletas 
bolsillos y todo a r t í c u l o de 
cuero, ún ica casa en Madrid . 
Echegaray, 17. Limpiabotas. 
(6) 
ELECTROMOTORES, l i m -
pieza, conse rvac ión , repara-
ción, compra, venta. Mós to-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. (61» 
P INTOR, papelista econó-
mico. Presupuestos grat is . 
Hortaleza, 24. D r o g u e r í a . Te-
léfono 13084. ( T ) 
C A B A L LEROS, camisas, 
calzoncillos, reformas tam-
bién admito géne ros . A r r o -
yo. Barquil lo, 9. ( T ) 
ORNAMENTOS para igle-
sia. I m á g e n e s . Or f eb re r í a 
religiosa, estampas, rosa-
rios. L a casa mejor surt ida 
de E s p a ñ a . Va len t ín Cade-
rot. Regalado, 9. Valladolld. 
( T ) 
RELOJES de todas clases de 
las mejores marcas y bisute-
r ía fina. Ventas a l contado 
y a plazos. Talleres de com-
posturas. Ismael Guerrero. 
León, 35 ( junto a A n t ó n 
M a r t i n ) . ( T ) 
E N famil ia a d m i t i r í a caba-
llero o sacerdote, b a ñ o . Fo-
mento, 19, principal . (3) 
VENTAS 
PIANOS Gorskallmann. Bo-
sendorfer, Ehrbar. Au top ía -
nos. Ocas ión. B a r a t í s i m o s . 
Armoniums Mustel . Mater ia-
les. Rodr íguez . Ventura Ve-
ga, 3. (53) 
CAMAS con somier, acero, 
desde 45 pesetas. Torr i jos , 
^ (1) 
CAMAS turcas desde 25 pe-
setas. Torri jos. 2. (1) 
A plazos, tejidos, s a s t r e r í a , 
z a p a t e r í a , muebles. Carme-
na. Relatores, 3; te léfono 
1313L (54) 
A R R E G L O camas, colcho-
nes somlers en el d í a . Telé-
fono 72826. (11) 
CAMAS turcas desde 25 pe-
setas. Don Pedro, 1L T e l é - . 
fono 72826. (11) 
ESTERAS terciopelos. Tapi-
ces coco. Moqueta, mipena-
les, 12,50. San Marcos, 26. 
(8) 
B A T E R I A cocina, en alu-
minio, esmalte. Barquil lo, 
41. F e r r e t e r í a , (54) 
A L F O M B R A S de nudo to-
dos los estilos y medidas, 
gran calidad. Vizcaya, 5, f á -
brica; de 10 a 1 y 3 a 6. (3) 
BRONCES para iglesias. 
Braseros dorados. Pidan ca-
tá logo . Casa Lamberto, Ato-
cha, 45, Madr id . (Mí 
LOS Italianos. Pieles bara 
tislmas, desde 0,75. Tinte 
curt ido y confección. Cava 
Baja, 18. Teléfono 74039 (13) 
P R O P A G A N D A . E l mejor 
aparato de radio enchufado 
en corriente cont inua con 
dos l á m p a r a s , garantizado, 
colocado, a 90 pesetas. Orue-
ta . Abada, 15. Madrid . (6) 
G R A T I S y sin compromiso. 
Orue»a le h a r á una prueba 
del maravilloso aparato de 
radio de dos l á m p a r a s , en-
chufado a la corriente con-
t inua que vende, colocado. 
en 90 pesetas. (6) 
R E C L A M O . Orueta vende a 
90 pesetas como propaganda 
el mejor aparato radio en-
chufado en corriente conti-
nua. Abada. 15. (6) 
ABRIGOS de cuero quedan 
nuevos, usando producto pa-
tentado. J o s é Osuma (Cur t i -
dos). C a ñ i z a r e s , 20. (13) 
100 ó 200 cupones (todas 
marcas) regalamos en kilo 
ca fé de 8, 9, 10 pesetas. E n 
l ibra chocolate "Melgar", 25 
6 50. Damos cupones en to-
das marcas chocolates. Eco-
nomato Melgar. Relatores. 
9. Teléfono 14459. (8) 
VENDO tres casas ba ra t í a i -
mas. Asunto famil ia . R a z ó n : 
López Hoyos. 39. Comesti-
bles. ( A ) 
A L H A J A S antiguas y mo-
demas. relojes de marca, 
mantones de Manila , m á -
quinas de escribir coser y 
fotográf icas , escopetas, pla-
nos, gramolas, a n t i g ü e d a d e s 
y objetos de arte. Casa Ser-
na. Paga m á s que nadie. 
Hortaleza. 9 (rinconada). (1) 
C A N A R I O S flautas alema-
nes, cantando, cardenalltos. 
mixtos jilgueros. p á j a r o s 
americanos, todo b a r a t í s i -
mo. Malasafia, 18. Pajare-
ría^ (14) 
A N T E S de comprar bisute-
ria, perfumes y a r t í cu los 
le regalo o limpieza, consul-
te precios en Puebla, L Per-
fumer í a . Nueva Sección de 
d roguer ía . ( V ) 
PORTIERS completos, 4,95; 
vari l las , 0,30 par. Barquil lo, 
41. (54) 
F A B R I C A camas doradas, 
b a r a t í s i m a s . Vaiverde, 1. 
Sucursal: Bravo Mur i l lo , 112 
(8) 
REGALO m á s cupones que 
nadie. (Marcas Mundia l y 
progreso). K i l o de café de 
10 pesetas, marcas Damas, 
Cafeto o Estrel la . Regalo 
100 cupones. K i l o de café de 
9 pesetas, marca Damas, re-
galo 70 cupones. L i b r a de 
chocolate marca Damas, re-
galo 40 cupones. K i l o de 
Bacalao Escocia de 3 pese-
tas, regalo 30 cupones. Ca-
da ki lo de arroz, j u d í a s , 
garbanzos, lentejas, har ina 
o sopa, regalo 10 cupones. 
K i l o de café o l i b r a choco-
late marca Damas, regalo 
par t i c ipac ión una peseta Lo-
t e r í a Navidad. Servicio a 
aomicillo. Alber to Aguilera, 
26. Teléfono 30673. (1) 
UNDERWOOD perfecto es-
tado 400 pesetas. M a r q u é s 
Cubas, 8. (1> 
M A N T O N E S Manila , a n t i -
guos, modernos, manti l las . 
Calatrava, 9. Preciados, 58 
Casa J iménez . (54) 
V E N D O verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo, 5, tienda. (51) 
A C E I T E puro de oliva, cla-
se superior. 24; extra, 25; 
extra^fino, 26 pesetas arro-
ba de 12 1/2 l i t ros. J a b ó n 
verde 12,50 arroba, Gómez 
y H e r n á n d e z . Calle San V i -
cente, 6. Teléfono 18334. ( T ) 
A U T O P I A N O 100 r o l l o s , 
magn í f i ca ocasión, seminue-
vo. Dolores Romero, 30, ho-
tel . (F ina l Hermosil la) . (T> 
ESTERAS, terciopelos, t ap i -
ces, coco, yute, l impiabarros 
enorme l iquidación. Santa 
Engracia, 61 (entre Chambe-
rí, Iglesia) . (12) 
L I M P I A B A R R O S de coco, 
especialidad para "autos" y 
portales, precios b a r a t í s i -
mos. Casa M á s . Hortaleza, 
98. ¡ Ojo! Esquina Gravlna, 
Teléfono 14224. (11) 
ESTERAS. Tapices coco. 
Terciopelo, alfombritas, l i m -
piabarros, muy barato. Que-
sada. Magdalena, 15. Teló-
fono 95514. m 
F I A N O S , fonógrafos , discos 
au top í anos , e conomiza rá d i -
nero, comprándo los en V a l -
verde, 22. Casa Corredera. 
(1) 
L M A C E N E S D E L P E I I 
Los m á s surtidos en M A N T A S . Pontejos, 13, esquina a San C r i s í ó ó a l 
O P O S I C I O N E S A E S C U E L A S 
P r e s e n t a c i ó n de documentos hasta el 17 de diciembre. Nos encargamos de esta 
g e s t i ó n . Todo opositor, antes de comenzar sus estudios, le interesa saber cuál es 
la mejor preparac ión en clases O R A L E S O P O R C O R R E S P O N D E N C I A y c u á l e s 
son lais mejores contestaciones, las verdaderamente redactadas para esta convoca-
toria. No deje de pedir informes a I N S T I T U T O S A M P E R . N i c o l á s Mar ía R l -
vero, L — Madrid. 
R O G A M O S 
I O T A P E S E T A 
A L M E S . P A R A LA 
$¿4 
O C O N T R A 
f E R f l A I I D O V I B - M A D R I D 
fljjfl CDfICERTADoTO i t a APARTAOS H 
PRIMER ANIVERSARIO 
F r a n c i s c o d e A s í s G a y a r r e y G a l b e t e 
alumno de tercer curso de la Facultad de Medicina 
FALLECIO EN MADRID 
E L 1 4 D E N O V I E M B R E D E 1 9 2 9 
A LOS VEINTE AÑOS DE EDAD 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición apostólica 
de Su Santidad 
R . I . P . 
Sus padres, don Miguel y doña Cayetana; hermana, María; tíos 
primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos encomienden su alma a Dios. 
La misa de aniversario que se celebrará mañana, día 14, a las 
diez, en la parroquia de la Concepción, así como las de nueve y 
cuarto y doce en dicha iglesia y las del Colegio del Pilar; todas las 
que se celebren en todas las parroquias, iglesias y conventos de 
Pamplona y en Ciordia (Navarra), serán aplicadas por su eterno 
descanso. 
Hay concedidas indulgencias por varios señores Prelados en la 
forma acostumbrada. 
(A. 7) 
Oflcinas de Fubl lc idad; R . C O R T E S , V a I v e r d c 7 8 T T ^ l é f ^ ^ T 
JARABE FAMELíBE) T U Q U I T I S L O 
M a d r i d . - A ñ o X X . ~ N ú m . 6 . 6 5 5 A T E [ J u e v e s 1 3 r d e n o v í e m H r e H e r 1 9 3 ( J 
L A U N I V E R S I D A D G R E G O R I A N A SE PIDE UNA ESTADISTICA 
VERDADERA DE LOS 
ARMAMENTOS 
u L p o r K - H I T O 
E l lunea pasado comenzaron los cur- ivanta en l a P l a z a de l a Pilotta, recor-
bos en el nuevo edificio de l a Univer- |dando en su conjunto a l antiguo Co-
sidad Gregoriana, que se debe a l a mu-llegio Romano. Huelga añad ir que se han 
niflcencia y a l ta mentalidad c ient í f i ca ' ten ido en cuenta en su c o n s t r u c c i ó n to-
de P í o X I . S u i n a u g u r a c i ó n es una cosa ¡dos los adelantos de l a higiene profe-
demasiado importante p a r a dejarla pa-lslonal y las exigencias d d á c t i c a s mo- n rfofonorln a l o m a n riirp miA pl 
s a r s in un comentario que detenga un d e m á s de un centro de tan elevada c a - l C I ae,e9fao . . ^ , j 4 " 
poco l a mente de los c a t ó l i c o s lectores ¡ tegoría . L o s cien profesores tienen sus " A n u a r i o M i l i t a r de l a S . d e N . 
de E L D E B A T E , entre los cuales ü a y ¡ h a b i t a c i o n e s en los dos pisos superiores t iono H o m n c i o r i a c l a n i m n ^ 
m u c h í s i m o s sacerdotes. Por otra parte, con su b a ñ o , t e l é f o n o y d e m á s comodi- u c m c i a i d u d a l a y u n a o 
Hiendo l a Universidad Gregoriana l a m á s dades; en las dos iglesias se han insta-1 . . , — . . , 
a l ta escuela de l a Ig les ia Cató l i ca , don-|lado 32 altares para que puedan cele- Italia O r g a n i z a r á una Exposición 
de se forma, por decirlo asi, la clase brar con toda tranquilidad. E n las ofl-
n iá s elevada de l a Ig les ia docente, el 
tal acontecimiento reviste evidente im-
portancia en el mundo c a t ó l i c o y mere 
ce algo m á s que una simple noticia 
naval en el aniversario de la 
marcha sobre Roma 
G I N E B R A , 12. — E l conde de Berns-
cinas hay tubos n e u m á t i c o s para l a co 
rrespondencia y documentos, y no fal-
ta un buen garage para los a u t o m ó v i -
¡les. E n las grandes aulas se han cui- t 
E l 18 de febrero de 1551 a l i v i a b a San dado mucho las condiciones a c ú s t i c a s a f 0 ^ ' ^ d e l a d e l e p c i ó a ^ m a n a en 
Ignacio de Loyola, con dineros de San I fin de no fat igar ni l a a t e n c i ó n de ío3Íla C?mlS \6^ PrePara>oria l a Confe-
Franc i sco de B o r j a , una modesta casa alumnos ni la garganta de los profeso-lf6110?, 6 desarme' h a enviado a todas 
a l pie del Capitolio, a fin de abrir unaires. Son 22, y dos en forma de h e m l c i - ' l ^ ® e s a f T 6 3 • £ ! P " " 0 1 ? ^ en. }?s 
- E s c u e l a de G r a m á t i c a . Humanidades y|clo con 800 sillas, a d e m á s de los l u - ! í ^ 0 ! de l a vmiisma ^ propos ic ión 
doctrina crist iana". D e s p u é s de v a r i a s í j o s o s laboratorios de F í s i c a y Q u í m i c a ' ^ 6 a sollcit:a^de los diferentes 
mudanzas, Gregorio X I I I en 1582 h z o l y . u n a a d m i r a r e i n s t a l a c i ó n s a n i t W 
poner l a pr imera piedra del edificio que ¡Al edificio "ad hoc" destinado a Biblio- ¡ formes sobre los armamentos de los E s -
i tados respectivos. E l conde de Bernstorff l l evó su nombre, nombre que la insti- teca para 500.000 v o ' ú m e n e s , hay q u e l ^ Ü S r e ^ L 1 V Ü S - ^ ^""e ue oeriisLorr! 
t u c i ó n h a conservado en la nueva sede, añad ir el gran s a l ó n de lectura p a r a l o s ! ? ? T * ™ anuarioftmllltar de Socie-
bendecida el d í a 6 por el Cardenal Bis-!alumnos y las salitas laterales p a r a los!daCl de Nacionea ^iene demasiadas l a 
letl. Y f u é precisamente el primer P a p a ¡profesores . Recordemos que el a ñ o 1928.i8:UnaS, 
Exposición naval en Italia 
y el Instituto' 
fundador del Colegio Romano (nombre;Oriental; de modo que hoy en este edi-
que l l e v ó has ta Gregorio X 1 U ) , y fun-ificio se albergan las mayores institucio-
dador t a m b i é n de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s . !nes docentes de l a Iglesia Cató l i ca . 
L o s Padres J e s u í t a s han tenido, ex 
alumno de l a Gregoriana, Gregorio X V , ¡ P í o X I a g r e g ó a l a Universidad Grego-
el que e l e v ó al honor de los altares a l l r iana el Instituto B íb l i co  el Instituto 
R O M A , 12.—"D Giornale d'Italia" dice 
que el p r ó x i m o aniversario de la mar-
cha sobre R o m a se c e l e b r a r á con l a 
Pero parece que Ta gran inteligencia ¡ lnau&uración de una E x p o s i c i ó n naval 
cepto en el per íodo de l a supres ión del de P í o X I no se contenta con haber pl"6. o r g a n i z a r á el s e ñ o r T u r a t t i en l a 
l a C o m p a ñ í a , l a d i r e c c i ó n de la Uní- j dado un esp lénd ido edificio a la Univer- caPital de ItaI ia-
versidad. E l Cardenal Bis let i hizo en eljsidad Gregoriana. E l Cardenal Bis'eti , 
discurso Inaugural un recuento de los | que lo bendijo en nombre de S u Santi - j 
grandes profesores y alumnos. Papas yidad, anunciaba que pronto s a l d r á una 
Obispos, Santos y lumbreras, salidos de i c o n s t i t u c i ó n a p o s t ó l i c a para modernizar 
l a Universidad Gregoriana. S e r í a una | los estudios superiores de los e c l e s i á s t i -
e s t a d í s t i c a realmente interesante si se, | eos. E s decir, que la Universidad G r e -
completara debidamente. E n t r e aus pro- goriana rec ib irá las reformas interiores 
fesores e s t á n Toledo, Suárez , A láp ide , 
Tapare l l i , Secchi, Liberatore, Perrone, 
Ballerini , Bucceroni; doce Papas salie-
ron de sus aulas desde Gregorio X V a 
P í o X I ; los Obispos son m u c h í s i m o s . E n 
Construcciones navales 
C a r l a s a E L D E B A T E 
" L a o b l a t a v i s i g o d a " 
S e ñ o r director de E L D E B A T E 
Muy s e ñ o r m í o : Con motivo de la pu-
L a situación del Gobierno 
Tardieu en Francia 
L a s i t u a c i ó n del Ministerio TandiM» 
>• A _ 1 Aw«-vta«TO w qI TrO r»o r*s\ ama — ' bl icación en su competente diario del ^ ^ empezar é l verano era muy di
suelto "Descubrimiento de la oblata vi- fícil) ^ mejorado considerablemenfl 
sigoda", me preguntan de todas partes:: las vacaciones estivales. No ri» 
^ l e ' e s t T M i s L ^ I t ^ a ^ S n - l ^ o s con esto que el G o b . m o f ^ 
ado p o f ind icac ión del señor ministro; e s t é a l abrigo de u n a derrota parlamen, 
del ramo, quer iéndose flevar el monu- tarla . D a d a l a c o m p o s i c i ó n y las COs, 
mentó s in m á s a v e r i g u a c i o n e s ^ ^ jtumbres de l a C á m a r a francesa, basta 
eras nguras, bmu pau y víhw ^ v^rohlp^ n. l a tesis aue sosteninTi 
íce les" . Claro que por el lugar en que; vorables a i a Lesia que feostenian ea 
í ha encontrado la Cueva de Hércu le s . P a r í s . De ahí l a evoluc ó n d« su p o ^ . 
-Y no le digo más porque hay "cambós" en la costa. 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
E P I S T O L A R I O 
en Japón 
T O K I O , 1 2 . — E l "Asahi Shimbun" di-
ce que el Gobierno, de acuerdo con el 
U n h a galega (Betanzos, Coruf ia) .— 
Que es... "de cuidado" para casarse con 
ella y as í opinan casi todos los hom-
bres. Por eso... cada vez se casan me-
nos, especialmente en l a clase media. 
¡ H a y p á n i c o en las filas varoniles! Y . . . 
jus t i f i cad í s imo. 
Dos tercas (Madrid) . — Respuestas: 
razón , facultad superior a aquél , o a 
aquella, mejor d cho, l a de sentir. 
Mheuten (Madrid) . Respuestas 
porque tiene m á s Interes para ia ^giesm dog para provocar Ulia crisis. Pero m 
que para el mismo Estado (con ni , ^ cambiado las cir-un! 
decantada tolerancia de los árabes)I tpo3 m á s deseosos de h u m ü l a r a Ton 
pues es la "capsa cum sanctis", o sea. dleu, como los radicales, no se s ienta 
sagrario para guardar las "especies sa-ahora, Inclinados a provocar su caída, 
cramenta'.es" que no eran para la Igle-| j jg ev:idente que los diputados izqu'eN 
sia. s e g ú n el simbolismo de las alas ^ue 1 distas han recogido durante el dei-dn. 
sustentan l a oblata en esta pieza ú n i c a parlamentario impresiones poco fa 
meras figuras, sino "pan y vino de los| _ r „„„ f . l , _ ia 
prueba^qu^e a n í " g u a r d a r o n "rápidamen-j c a De una franca hostilidad hacia losN 
te" los encargados de la catedral de Re-j moderados, han pasado desde hace unas 
caredo "su tesoro", de donde la fama semanag a t rabajar en favor de la con-
de la cueva que exploró Si l íceo el s i - :ce i l tración) Cg decir, de l a alianza con 
glo X V I , cuando sin duda aparec ió esta sector dei centro en el p 
pilastra que s j 1 ™ c a r t e l de izquierdas, que es el idui 
S e ^ ' y ^ o n d ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - d i c a l i U ha desaparecido ^ 
nuestro monumento. | ahora. No en vano el Gobierno T a r d í a 
Digo nuestro, no porque sea m í o ( y o ¡ h a realizado un buen n ú m e r o de dea-
soy sólo el descubridor), sino porque y a gravacioens presupuestarias y ha tóma-
lo considero de la nac ión y documento do UTia serie ^ medidas en favor de 
de la Iglesia universal, que merece cl:diversas clases sociales. L o s e s p a ñ o l 
que proyecta el Cabildo Primado Para¡ f . , directamente ñor los d e c m ™ 
guardarlo, si al fin nos entendemos to- ect.aaos afectamente por ios aecretos 
P r i m e r a F o r m a r modelar con ta lentosos con el amo. que pide 50.000 pesetas ^ v'nos y frutas conocen esa política. 
Pr .mera . F o r m a r . ™0^far' ^ o n v t a ^ r t ? I por !a pilastra. Pero como, con arreglo a1 A d e m á s . F r a n c i a es l a n a c i ó n que me-
y suave e n e r g í a su c a r á c t e r , y sobra r. , ^ „ , ' . ^_ i„ „„ x—:.. 
correspondientes a sus nuevos locales y 
a las necesidades de los m é t o d o s mo-
dernos. 
E n t r e tanto, l a vas ta colmena h a re-
cobrado su ritmo normal. E n las fla-
mantes aulas, calentadas y ventiladas tado de Londres. F u e r a d e í cuadro de 
por m o d e r n í s i m o s procedimientos, pro- este Tratado, se c o n s t r u i r á n otros dos 
,1a ley de Excavaciones, es m í a la mitad nos ha sufrido con la crisis económica, 
todo adquirir con pruebas l a c e r t e z a ^ la tasacjóni yo la cedo al Estado si No h a b í a motivos que justificasen el 
de que le quiere a usted. Segunda. L o | é s t e , a su vez. cede a la catedral el mo- d;escoI1tento contra el Gabinete. L a s iz-
de menos es "el otro en tiempo pa-,numento para el efecto de tan excelsa- :erd,ag h£m COmprobado que el presi-
sado: lo esencial que "ahora" ella vea mente conservarlo, y a que el es la fa- ^ . da, conseio era mucho m á s t*» 
en usted el hombre único , el ideal so- mosa "Mesa de S a l o m ó n " que buscaba « e n t e d ^ 
p r o g r W " n V v a l T o ^ Mondariz. Segunda L a ^ sef io - f i^o . Tercera . S n importancia: créa lo . ! el moro i n v a . ^ 
'ntas. Tercera . E n ambas capitaies hay... C u a r t a . Coqueteos simplemente. ^ ^ X c Z v l t e ^ d 1 teSOr0| ^ o m . cuando se Inicia en Franc ia la 
ta. T a l vez, pero... lo mteresanxe, ci Y pei7nítame) señor d.rector. para ter- cr iá i s qaonóm-'^a, el problema oueda 
irod- de comportarse ella con us ed.|m5nai. que me e¡.pante de la ignorancia planteado—para las i z q u » e r d a s - e n tér. 
Sexta. Con una c o r r e t ó n estricta, o que veo aquí en todos de las cosas visi- ^ nog dl-gtintos. pero de no menor d i l 
de todo. 
cidido la c o n s t r u c c i ó n de cuatro cruce-
ros de 8.000 toneladas, armados con pie-, 
zas de seis pulgadas, y de doce subma- M- M- L - (Madrid) . — N o podemos 
rinos. E s t a s construcciones e s t á n com.\comp\a.cerle, por ignorar s i existen obras 
fesores y alumnos siguen la senda lu-
minosa indicada por I ñ i g o de L o y o l a a 
cuya g'oria de genial educador bastarla 
la f u n d a c i ó n del Colegio Romano, s i no 
tuviera otras mayores. Al l í se forman 
en l a unidad fundamental del catolicis 
navios. 
tre los Santos, S a n L u i s Gonzaga, San 
J u a n Berchmans , San J u a n B . de Ros-
si. S a n Camilo de Lel is , San Leonardo 
de Porto Mauricio y, sobre todo, San 
Roberto Belarmino, doctor de l a Igle-
s ia y autor de los reglamentos del Co-
legio Romano. E n t r e los 250 alumnos 
con que e m p e z ó S a n Ignacio en 1552 y 
los dos mi l que hoy llenan las e s p l é n -
didas salas del nuevo edificio, ¡ c u á n t o s 
podr ían contarse! ¡ Y q u i é n podr ía enu-
merar los m é r i t o s de cada uno! ¡Quién ^ el m é t o d o de l i m i t a c i ó n í r v e a ñ o ' t a i ' ¡ . ' m e ¿ u d o " c o m o " ^ o r r D ^ 
ser ia capaz de determinar la influencia I ^ g i ó n de Judea y la T é c n i c a de E u r o p a . , . 6. , derlaradn oua rada naf* ^t 1̂ menudo como añora , u e 
* , osta U * v e r S i d a d en l a W e s i a Ca. |Sa .udemos a t ^ t o . 
prendidas en los l í m i t e s del reciente Tra-I teatra les como las ^ue desea' aun<luei sea impecable, y a l a vez... distancia- . godas (que me han costado a m í trein- l u d • c o n v i é h e hacers* cargo del Pr» 
nrin Ha T.rmHrAs irn .ro ^oi m,0^ « riQ creemos que s í . i dora. ta a ñ o s de estudio hasta poder alum- , ' ^ ^ - n c , j . - j f 
A . Solas (Ciempozuelos).—Nada, hom-
bre, s erénese , t r a n q u i l í c e s e y y a v e r á 
c ó m o todo se arregla. E s usted muy jo-
Continua el debate ¡ven, y puede encontrar una buena co-
. „ ~ — : — — — 1 locac ión, pero sin prisas ni exaltado-
G I N E B R A , 1 2 . - L a C o m i s i ó n pre-!neSi L a saJud lo ¿ r i m e r o . A serenar-
p a r a t o n a de la Conferencia del desarme se( pUegf y a eSperar confiado y ópt i -
mo inteligencias de todas las razas v h a contiIluado esta m a ñ a n a sus traba- mista. mo inteiieencias de todas las razas y , . ^ o c u p á n d o s e de l a l i m i t a c i ó n del m a - ~ • 
pueblos; al l í se funden en la unidad s u - \ ¡ ^ " ^ " " ^ 
perlor de l a I g ' e s í a C a t ó l i c a l a Filoso- ^ , i"® ̂ r r a 
Tebadele (Madrid) .—Hombre, tanto 
como no veria, no: basta con que du-
fía de Grecia, el Derecho de Roma, l a R e - ^ . d e l e § ^ 0 á f J ^ 6 n h a co b tido railt  esos meses de trabajo para usted 
t ó l i c a y en el mundo, siendo como es el;mo ha dado a luz el " A l m a M á t e r " G r e -
mntro de cul tura m á s internacional que 
existe! 
L a fachada de 100 metros de largo 
por 32 de alto del nuevo edificio se le-
goriana y pidamos a Dios que siga dan 
do con fecundidad creciente maestros 
sabios a l a humanidad. 
Manuel G R A S A 
D E A C T U A L I D A D A E R O N A U T I C A 
ro de que le quiere como usted la quiere? 
U n a pobre mujer ( M a d r i d ) . — S e ñ o r a , 
es triste, s in duda, comparar un pasa 
do brillante con un presente tan... obs-
curo, pero crea que, d e s p u é s de todo, 
"todo es uno y lo mismo en definitiva". 
E l final..., igual p a r a todos, y l a "es-
tancia" aquí abajo. Igualmente corta 
T r e s notas dlcimlantes (Auguda-1 brar las), razón por la cual pido a usted ^ ^ estos momentos? S i fuese dem-
na^ Esos muchachos v no tan m u c h a - ' e n su acreditado d'ario para esta bado el actual Gabinete, ¿ n o se corre el 
c h o 7 ^ r ^ ^ con tanta má9 Preniura cuanto; riesgo de que la* gentes -centro de 
cnos. caoaiKros , rormaies, aecemea., ^ ]og .,intereseg creados.. se aprestan diez y ocho meses, en los colegios elec-
cultos y con un ponreur. se encuen-|a hacer contra mi campaña> |torales—recuerden que nrentras presi-
tran preci^aments adonde no acuden, Naturalmente , como que ese t I e m p o í d . ó Tardieu F r a n c i a se v i ó libre de los 
los otros, los t í t eres , y los fantocneSiUevan confundiendo las cosas r o m á n i c a s 
m á s o menos "peras". Y a lo saben us-
tedes. 
E l Amigo T E D D Y 
Muere después de dormir 
durante veinte meses 
Empezó a sufrir ataques de 
sueno en 1925 
con las visigodas! 
Queda su devoto, q. b. s. m., 
Ventura F . L O P E Z 
Toledo. 10 noviembre 1930. 
O t r a s c a r t a s 
efectos de l a d e p r e s i ó n y que ésta se 
m a n i f e s t ó con caracteres agudos des-
p u é s de sub'r al Poder los izquierdistas? 
Por eso, pese a las inflamadap declara-
c'ones de guerra, cabe pensar que el 
Ministerio se encuentra ahora m á s fuer-
te que hace cuatro meses. H a b r á con-
procedimiento 
L o s delegados de R u m a n i a y de Che-
coeslovaquia se han expresado en el mis-
mo sentido que el delegado del J a p ó n . 
Li tv inoff se h a opuesto abiertamente 
a que se l legara a n i n g ú n compromiso en 
tal sentido. 
E l delegado f r a n c é s , Massigl i , h a re-
cordado que el Gobierno f r a n c é s h a sido 
siempre partidario de la l i m i t a c i ó n por mér i t03 ( ia verdadera riqueza) "para itlvamente durante veinte meSes-
H o n Diego Machado, secretario que fué ¡ se ^ e T ^ Un refuerf0 1K-
U del Ayuntamiento de Baza y que f n t \ e a t ™ ' P^ro es p r e c i o reconocerlo, 
destituido por real orden, insiste en una! T a n en ^ en l a 9e?'ón de aPep' 
carta en el punto de vista sustentado e n d u r a de la C á m a r a el jefe del Gobier-
la anterior que publicamos en estas co- no ha podido, con suave 'ronia, levan-
.lumnas. esto es, que su des t i tuc ión es tar acta de que no se h a b í a presenta-
L O N D R E S . 11 .—Ha fallecido en una j ^ ^ ^ B a s a su insistencia en el hecho i Hn ,m~ ¡ - la internelac^n sobre la no-
c l ín ica de esta ciudad una joven l lama-ide que los secretarios de Ayuntamiento f ° ^ p ^ y ^ 
da Doris Hinton. natural de Chilvell , son funcionarios m u n i c ^ ^ L0S l 2 ^ - . 
<t4ux «-imju. 16uauUCiiLC ^ que h a estado durmiendo cas i consecu- ¡depender directamente del poder cen 
I Piense eso y atesore con su infortunio ? h , , ™ ^ vPint* moaea. k qu« la real orden fundamenta su 
O J E A D A R E L A M P A G O 
Faltos de tiempo y espacio p a r a dedi-
car a los ú l t i m o s acontecimientos sen-
gacionales el detenimiento que merecen, 
varaos a sintetizarlos en unas cuantas 
v'inceladas, que la benevolencia dei lec-
or s a b r á interpretar. 
Costes y Bellonte 
Prodigio de tesón , de técnica , de ha-
bilidad y e x p l o t a c i ó n fel-z de circuns-
tancias m e t e o r o l ó g i c a s ó p t i m a s , que 
anularon l a barrera de v l í i t o s contra 
rios de r é g i m e n habitual: esco en cuan-
to a l equ.po, a l mater ia l humano, a la 
preparac ión c ient í f ica . 
Y respecto a l aparato, nada nuevo: 
cuidadosa e v o l u c i ó n de un tipo peifec-
i a m e n t é a punto, afinando y mejorando 
-.ua c a r a c t e r í s t i c a s hasta un l ími te ex-
iremo. E l alma—Hispano tíóii— seiec-
c l ó n dentro de una serie y a celeccio-
nada, f u n c i o n ó treinta y siete horas..., 
como pudo averiarse a las diecisiete, 
cual o c u r r i ó a otro gran "as", Mermoz, 
meses ha, a seiscientos o setecientos k i -
l ó m e t r o s de oosta. 
P r o e z a deportiva, l a m á s formidable 
de l a historia del* a ire—Lindbergh in-
clusive, porque é l , si v i a j ó só lo , iba 
"cuesta abajo"—, proeza pura. 
¿ I n t e r é s comercial? Nulo, porque no 
es a base de pilotos, aparatos y circuns-
tancias de ú n i c a e x c e p c i ó n , como se c i -
mentan las empresas de transportes aé-
reos. No, no s e r á el " ¿ " quien s i rva de 
prototipo a t r a v e s í a s comerciales... 
Pérdida del "R. 101" 
Demasiado pronto p a r a fundamentar 
una op in ión un poco seria. 
S i n embargo, y a se aprecia; atrevi-
miento constructivo unido a impericia 
en l a terrible arquitectura del r íg ido, 
do dificultad enorme: excesivo peso (ar-
madura, motores de tres kilos por 
H . P . ) : fa l ta de potencia: a m p l i a c i ó n 
le volumen; ensayos laboriosos en de-
mas ía . . . 
¿ Y l a c a t á s t r o f e ? C o n estos antece-
Smtea, un mater ia l "poco marinero'' 
perdónese l a licencia—, cargado q u i z á 
excesivamente a l Iniciarse el vuelo, y 
pobre cargado con var ias toneladas de 
agua absorbida por l a e¡nvuelta, luchan-
do con un temporal deshecho, y volando 
a só lo un centenar o dos de metros so-
bre el suelo, estaba e x p u e s t í s l m o . Aigo 
as i como el caso del "Reina H e g e n U ' . 
¿ C o n d e n a c i ó n del dirigible? De nin-
g ú n modo, smo evidencia de l a gran-
d í s i m a dificultad de construir y pilo 
tral. 
des-
E s t ¿ curioso c a s o " h a ' s i d o ~ e s t u d i a d o ; t i t u c i ó n en que adoleció de un defecto 
la v í a aei presupuesto, ^onunuanao s u ^ g g p u é g ' ^ E s t o de ahora, y a usted lo • /i + a nutrr. HiPta-mp-n „„ formularlo su primer nombramiento pa-
discurso h a estudiado las concepciones sabe: son... tres d ías , aunque a muchos lpor vanos aociores. cuyo aictamen be ra el Municipio de z ú j a r y en que del 
sobre el part icular del general von Seckt ly a muchas (,'pobres ffentes') se les espera con &ran 1Ilteres' ¡cese no se dió cuenta al Ayuntamiento 
jen lo que concierne a una guerra f u t u r a j ^ o j e qUe no í l n d r á fin. O al menos, L a T a o ^ í í J ^ f ^ BaZa-
manecer a la Intemperie a ñ o s enteros. f & í la3 cuaIes e x i ? i r á un ejérc i to re- como si tal creyeran realmente, reali- ™a e;\^^^^^ motivo del decreto de E c o n o m í a 
Como aparato de carga, a gran d-slan- ?ucldo de P/ imev choclue p o y a d o por Z£m lag p o e t a s m á s fatigosas, Perse- ^ P ^ a v e ° c e r se Pde eStas crisis v i - que le-vanta la Prohibición ^ P ^ a -
upo Tr,oona i^m-noa onnvpmpntPTTiPTitP Pn. verantes v agotadoras en la c u c a ñ a de auranendo. uespues ae e . ia s crisis v i ba sobre la }nstalación y ampl iac ión de 
las vanidades, de los honores puramen- v í a normalmente durante a l g ú n tiempo. nuevas fá.brlcas de hilados v otras mate-
cía, un p e q u e ñ o "caigo-boat". Como las masas Ave es co venientemente en-
aparato de guerra, con sus 3.000 H . P.) | tr^ada31.e^ tiempo de paz, 
una conf i rmac ión i rón ica de i a fra'er-
mdad universal. 
P o r lo d e m á s , aguardemos irnos años , 
y las 25 tone.auas prov.sionales del , 
" G . 38". se t r o c a r á n en las 50-70, ó lOt ? 1 1 6 ^ 0 ! ^ , ^ ! ^ 1 0 . ^ ^ 6 . , 8 ^ ! -
del ala-volante, tan comerc.al como xm 
expreso 
Mar igli t e r m i n ó diciendo que l a l imi-
t a c i ó n de los armamentoi por la v í a del 
presupuesto puede ser mejorada y a tal 
fin propuso que se nombre una c o m i s i ó n 
pistas prefieren sin duda esperar un ins-
tante pronic1© p a r a provocar una vota-
c'ón confusa. P a r a esta t á c t i c a de en-
cruci iada pueden ut i l izar todos los de-
bates. 
E n r eaMad, los radicales y los socia. 
l istas buscaban la batalla en el terreno 
del pacifismo. Quer ían acusar a Tar-
rtiTeu, a Mag-'not y los mi-nistros d? la 
te humanos y del "fantocheo" exhibicio- hasta que v o l v í a a padecer un nuevo ata- riaS) nos dirige una carta don U . J . Cor-
,derecha de h iber puesto dificultades a 
nuevas fábr icas de hilados y otras ate- l a ^ ^ Br .&n± Esperahan 
E s t a es la v ía , ¡no el " ? " de Costes y 
tíellonte... 
El "P. 0. X", mons, 
truo volador 
terse la c u e s t i ó n . De esta forma, el dele 
gado norteamericano Gibson podr ía di-
sipar las prevenciones de los Estados 
Unidos. 
L a c o m i s i ó n v o l v e r á a reunirse m a -
ñ a n a jueves. 
» • « 
G I N E B R A , 1 2 . — L a C o m i s i ó n prepa-
, r a t e r í a de l a Conferencia del desarme Seerundo triunfo de l a t é c n i c a y el r. , , , , . " , wt6liUW l j , i i . \ j \Át ^ ^ v » jr ,1 h a adoptado l a m o c i ó n francesa sobre m ó l o u o ademanes. Nada de saltos, nada , ^ ^. , : , o^cuo, utxua, j efectivos y d e s p u é s se h a pronuncia-
o o n ^ i r ^ r ^ Z S irca a » 0 en favor d« la ^ a l d a d de ^ l a c i ó n condenaxias a l í r a c a s o . L a t é c n i c a aero- d j dUración del servicio. L a s 
n á u a c a exige una evo luc ión , un encade-|cinco &randeg potencias navaleg han lle. 
gado a un acuerdo acerca de los m é t o d o s 
p a r a la l i m i t a c i ó n de las flotas 
Representante uruguayo 
namiento, y querer pasar de un aparato 
de emeo toneladas a uno de 50, luera 
¿mpeño temerario. 
E l colosal "D. O. X " , es fruto de quin-
ce a ñ o s Oe e s p e c i a h z a c - ó n que tuv.eion 
sus jalones en el "Donuer-Wal" (Plusl N U E V A Y O R K , 12.—Comimican de 
Ul tra) y "Super-Wal" (Numancia) y Montevideo a l a Associated Press que 
condujeron a l gigantesco barco-volador el s e ñ o r Castro , ministro del U r u g u a y en 
que hoy asomora a l mundo con sus Suiza, h a sido designado por su Gobierno 
Í.ÜOO caballos, sus 51 toneladas, ms'como delegado en la Conferencia p a r a la 
48 metros de envergadura y 42 ae ion 
gtud. . . 
He aquí un verdadero prototipo mer-
cante, no el "Laté -28" . Y eso que el 
"D. O. X . " no e s t á a ú n "cuajado" que di-
gamos y le fa i tan capac.dad de trans-
porte (vent i tantos pasajeros a 2.500 
k . i ó m e t r o s es poco para el A t l á n t i c o ) y 
radio de acc ión , para ser y a un apa-
iato de l ínea como el "Super-Wal", por 
ejemplo. Pero como tipo de ensayo en 
¿a buena vía , estupendo. 
Y nosotros que no gustamos de ha-
cer p r o f e c í a s y que tenemos por el A t -
.ant-oo (Lisboa-Azores-Bermudas-Nueva 
York, 5.000 k i l ó m e t r o s ) en esta é p o c a 
l i m i t a c i ó n de estupefacientes. 
• que de s u e ñ o . jtigueira. Aplaude la medida del ministro, 
n ' ' ¡ C a d a vez lo . periodos normales se fue- pero propone para completar la obra que 
T h e Book (Madrid) . — Ignoramos en!ron haciendo m á s breves y los de sueño110 se permita la existencia de Socieda-
absoluto, "mís ter" , cuanto se relaciona m ¿ g iaro-os has ta l legar a dormir casildes 0 Sindicatos particulares de fabri-
con ese procedimiento que usted busca :veinte ^eses seguldos. A pegar del ^ c a n t e ^ ^ ^ " 
que parte da l a derecha, descontenta 
con la po l í t i ca del Quai d'Orsay. ?e uñe-
r a al cartel para derribar al Gabinete. 
Pero el resultado de las e^ecc'ones ale-
manas, el desfile en Coblenza da los 
p a r a g a r a n t í a de su tesoro n u m i s m á t i - | t a m i e - n f 0 - a - q u e - h a sido sometida ha sidô eenrd0erdemp¿̂ quucf ̂  c a n ü d a d " ^ ^ ^ C 
co. Y lo sentimos, créa lo 
K u b i a y Morena (Burgos ) .—Nada cha. 
mejor, lectoras, que una medalir.a de; 
oro. por ejemplo, con l a fecha. Del N i ñ o 
d'e P r a g a e s t a r í a bien. Son ustedes muy 
amables. 
Nel i ta (Sevi l la) .—Siendo h á b i l e s los 
pretextos... No e s t á ma l lo que ha pen-
sado usted. Sí ; puede sentir ese car iño , 
por qué no? Y a d e m á s , toda l a v d a , 
imposible sa lvar la vida de l a mucha-:aun cuando tengan sobra de pedidos y 
'elementos para poder fabricar más . 
L O S C H I S P E R O S D E H O G A Ñ O 
solini y hasta el Incidente del "G. 38" 
les imp'den maniobrar conforme a sus 
antiguos planes. Cuando en Ital ia y en 
Alemania suenan gritos belicosos, es di-
fícil atacar a un Gob e r n ó porque refuer-
za l a Defensa Nacional. As i . salvo una 
torpeza increíble de las derechas, no es 
de temer que el debate sobre la política 
exterior encierre pel'gro alguno para el 
Gobierno Tardieu. Ahora que cuando se 
habla de l a C á m a r a francesa, como del 
tiempo, los p r o n ó s t i c o s no valen para 
—Pase , pase, s e ñ o r a Emerenc iana . paj — ¡ J a y ! No me "jaga" usted reir que 
pese" a l tiempo, l a "distancia, ?tc., ete! que vea usted el "trusseau" de novia del tengo el labio part ió" . ¡ V a m o s , que de-
L o que ocurre es que son' pocos los la chica, de l a Manola. L e prevengo que cir que la chica se casa e n a m o r á de 
nombres (y las mujeres) capaces dejua d e s í d a o por aquí toda l a vecindad, semejante estafermo, y con el catarro1 mucho m á s de veinticuatro horas, 
amar de esa manera. I — Y a 10 sé- Como ^ue no se habla de ¡crónico a d e m á s que dicen que padece el 
K o s a u r a (Madrid) —No E s una obra!otra cosa en los corredores y en el patio.[hombre! Creo que escupe... hasta dor-
peiigrosa por varios estilos, careciendo i por lo visto han echao u s t é s l a casa por mido. ¡ N o me h a b í a yo casao con é l ni 
de una sói d a f o r m a c i ó n previa fiiosó. ia ventana como suele decirse. 
í i co -re l ig io sa . —86 h a hecho lo (̂ ue se h a P 0 ^ 0 ' sí' 
„ ^ ,M / r T , , , , . M señora . Pero, ande, entre y vea... 
« u n d w n a r o . T o r n j o s ( T o l e d o ) . - N o M i madrei é de ^ a . f ina! ¡ V a -
se preocupe excesivamente de ello. L ^ s i y a r o p ^ 
El llamamiento del Rey de 
Rumania, bien acogido 
B U C A R E S T , 1 2 . — L a dec i s ión del R e y 
de l lamar a los partidos po l í t i cos ha me-
recido general aprobac ión , pues demues-
t r a que el R e y c o n t i n ú a estrechamente 
unido a las instituciones constitucio-
nales. 
E l diarlo "Adeverul" dice: "S i a l g ú n 
probabil dades son escasas, cuando am-
bos tienen buena naturaleza h a l l á n d o s e 
normalmente constituidos. A la segun-
da pregunta respondemos que en el 
caso que expone no hay el menor In-
conveniente en i r a l matrimonio. De 
manera que... a casarse con la prima. 
R . L . 
EL OROEN, RESTABLECIDO EN aunque hubiera s.do gobernador del Banco de E s p a ñ a o gentilhombre de Pa-
lacio ! 
— H a y gustos, s e ñ o r a . Empieza en Tokio el proceso con* 
— L o que hay es... ¿ L o digo? ¿ S e va'tra el ex ministro de Ferrocarriles 
usted a enfadar? ¡Ea , pues lo d iré ! L o 
que hay es muy r e q u e i e p o q u í s i m a ver-
g ü e n z a , sobre tó en estos tiempos del 
d.nero ante t ó y sobre tó y por encima 
T o de lo selecto y elegante. F í j e s e , 
qué s á b a n a s y qué cobertores y qué 
tundas de almohas, y qué pañueilos. . . 
— ¡ C a n e l a pura! 
— ¿ Y esta docenita de camisas, l a ha-
cen a usted? 
— ¡ H i j a , l a m a r de falta, porque noiSea ¿ o m o seSL por eso l a Manola con 
C . B . Pelahustan (Toledo) .—Lo ig-jtengo m á s que quita y pon! ¡ trae nupcias con el tendero, dejando 
noramos en absoluto, aprecmble lector.! __s n chunga. ¿ L a gustan a usted ?; piantao a l muchacho que la q u e r í a y a 
U n a Balmoda (Maafrid).—Respues-I — . ¡ u n disparate! L o que las encuentro,qU1en ella quería , y por eso a ustedes, 
tas: P r i m e r a . T a l vez en "Mujeres E s - ! e g ií demasiao e c o n ó m i c a s . |sus padres, les parece muy bien que 
paño las" . Segunda. Puede contestarse: — ¿ E c o n ó m i c a s ? ¡Si . s i ! Cinco duros Se case con semejante b i rna , y t ó se 
" E s usted q u i é n la honra con su visi- lcoino cinco g0les ca ¡ u s t é v e r á ! |ies vuelve enseñar a l a vecindad las ba-
ta". Tercera . " E l gusto es el m í o " . 
Casasder (Salinas, A l i cante ) . — Ni 
Banquete en honor de la 
Reina en Londres 
tar aparatos en los que solamente una 
nac ión en el mundo posee m a e s t r í a su-
ticlentc: Alemania . 
El "G. 38" o la transición 
reglas parlamentarlas, el R e y se ha to 
del a ñ o un g r a n d í s i m o respeto, dec:- mado l a molestia de recordárse las ." 
mos que allí, donde n i n g ú n a v i ó n nor-
mal tr iunfar ía , en lucha h o m é r i c a con 
las nieblas, los ventarrones y las tem-
pestades, terribles adversarios del via-
jero aéreo , el "D. O. X . " puede muy bien 
alcanzar el é x i t o y posarse en aguas de 
Nueva Y o r k , venciendo las furias del 
O c é a n o . No es n i n g ú n sublime dispa-
rate el intento, que cuenta con só l idas 
posibilidades de victoria. L a robustez, 
capacidad y plural dad de motores del 
g gante a l e m á n permiien confiar, y nos-
otros confiamos... 
partido po l í t i co ha olvidado las clásicas1 señora , ni señor i ta , sino un s e ñ o r de 
los pies a l a cabeza. ¿ N o lo ha notado 
Barce lona y Madrid le conocen: es 
el monstruo de plata, gigantesco e ina i -
m ó m e o . como un ballenato. 
Tipo de t r a n s i c i ó n entre el a v i ó n c1.i-
sico, con eu í u s e l a g e - c a b i n a , y el a la- P A R I S ' 1 2 . — E l descenso del Sena y 
volante que s o ñ ó e l sabio profesor J u n de sua afluentes 86 a c e n t ú a , como con 
kers. hace diez a ñ o s y que s e r á la ev secuericia ló&ica de la mejora del tiem-
t r a p o l a c i ó n del " G . 38", como é s t e lo es 
del " G . 34", y hermanos menores, has-
ta. Ilftcnr ol " n O^" . 
T o m á s de M A R T I N - B A R B A D I L X . O 
Vizconde de C a s a G o n z á l e z 
Continúa el descenso del 
río Sena 
po. H a n desaparecido y a todos los te-
^ mores y y a no s e r á necesario, por aho-
ta l legar al " G . 24", tan paseado por 
las l í n e a s a é r e a s e s p a ñ o l a s , que lo vie-
nen utilizando, como en el resto del 
mundo, con é x i t o : prototipo de trimo-
tor c l á s i c o este, un poco a n ü c u a d o ya . 
A ú n no es e lala-volante, habitab 
c i "G.38", pero y a a loja en su espesor 
motores, d e p ó s i t o s , pasillos de acceso 
a aquellos, y has ta algunas p e q u e ñ a s 
cabinas para pasajeros, obscuras y rui -
dosas, como de t rans i c ión que son, 
r a a l menos, paral izar las obras en el 
puente de l a Concordia, 
T O K I O , 1 2 . — D e s p u é s de una serie o? 
operaciones militares, ha quedado coi»-
.pletamente restablecido el orden en I3 
de to. B u e n a vida, lujo p o s t í n y p a ^ ¡ón de Fermosa) donde ge subievaroD 
I T . ^ L o ^ n ^ J ^ J > s i n d í g e n a s en l a quincena pasada. 
P R O C E S O C O N T R A U N E X 
M I N I S T R O 
T O K I O , 12.—Ayer ha comenzado 
vista del proceso instruido contra el ^ 
ñor Ogawa, ex mimstro de Ferroca-
rriles, con motivo de las irregularidade 
—Digo e c o n ó m i c a s . . . de tela. ¡ H a y i t i s t a s , y las sedas, y el calzao de lujo, descubiertas en ciertas Compañíáas Par' 
que ver el t a m a ñ o ! . . . NI p a u n a p á r v u - qUe ha... pagao el infeliz de los comes- ticulares de ferrocarriles 
la de v e i n t i d ó s meses... L o que es yo, i tibies. 
l a verdad, no me las pon ía , j — ¡ E n v i d i a n a m á s ! E s o es lo que tien 
usted? H á g a s e examinar por un oculis-l — C i a r o , porque usted no e s t á a l tan-imucha3.. . pero, ¡ a g u a n t a r s e y tragar 
ta, que "no ve usted gota". Y dicho lo l to de lo moderno y de lo "bomba", y!cuerda! 
que antecede, trasladamos con m u c h o | a d e m á s posee usted irnos solomillos...! Bueno bueno -que aproveche el 
gusto a l a d irecc ión su carta. que no caben en esas miniaturas . Usted¡ . .negoc io ,M' Agí c ¿ m ^ agi * era hora 
Ade la y R o s a ( C a l a t a y u d ) . — E s cier-snecesita fundas de colchones. De col-lde pudieran ustedes comer callen-, 
to que no hay quien sepa quién es real- |chones. . . de c a m a de matrimonio. to f„a }¿c HiQa - p ^ m ^ -on/io E I presupuesto de Mar ina 
econo-
m í a de 330 millones con relación al ^ 
W d « que pudieran, ustedes comer c a l l e n - ¡ ^ ^ nr.amm,aB,n ¿a w a ^ „ a eg de 210 
E L P R E S U P U E S T O 
T O K I O . 1 2 . — E l presupuesto Para ^ 
ó x i m o ejercicio, que h a sido fijado pr i 
1.448.000.000 yens. registra una 
. . t e tos los días . . . Porque, ¡ a n d a que en „ 
mente " E l Amigo Teddy". pero tam-j — Q u é barbaridad! ¡ N o exagera ustedl la caaa nad e aemos rentistaa| s i l ¿ unosimilloneS 
bién es verdad que no sabemos., .lo que i na, s e ñ o r a Pepa! ¡ N i que fuese una un la0S( poco m á s poco menoSi 0 us I 
Acero" en Roma 
En Plezzo han incendiado Ia 
escuela italiana 
L O N D R E S . 1 2 . — E l embajador de E s -
p a ñ a en Londres, m a r q u é s de Merry dell h a querldto usted decir en su c o n s u l t a . ; f e n ó m e n o de esos que se exhiben en la3j^¿¿ ¿ ^estaban", ' a l r a p e " A]M>ra! en] A * 1 c 
V a l , y su esposa, han ofrecido esta no- o lo que es lo mismo: que estamos jverbenas a perra gorda! Pues la ad-jcambi0( pUé q u ^ a s t a l a ch ica e n g o r d e ' • ^ ' ^ a s a J O S a * O S ^ a S C O S u 
che una cena en honor de su majestad iguales. Y para ese viaje.. . vierto que dice mi marido que de "ll-!COn buenas chuletas, que no las h a vis-
l a R e i n a Vic tor ia d e E s p a ñ a y de sus a l - Cucan (Madr id) .—t¡Hola ! E n efecto, jnea" estoy "cañón". |to nuncai sino... de lejos; y usted tam-
teza las Infantas d o ñ a Beatr iz y d o ñ a se conoce que son ustedes unas "cu- — H a b r á querido decir que e s t á usted Ijjjgjj €g fác¡ i qjje g^e morrillo con el 
M a r í a Cr i s t ina . c ó l o g a s " con birrete. P a r a enterarse; como un cañón . . . de los m á s grandes. 1 "nUevo r é g i m e n de a l m e n t a c i ó n " Se 
E l pr ínc ipe de Gales f iguraba entre, ¿ e l ascenso de ese señor , consultar el I —Pues , m i s t é , ¿ s a b e lo que he pen-| ondrá ^ t e d sombrero y guantes 'no? 
los invitados, todos ellos personalidades e s c a l a f ó n correspondiente. E s lo m á s ! g a o ? , que prefiero las carnes a... los s a l - | y su marido 3e c o m p r a r á u n pii'ama v 
b r i t á n i c a s o de l a colonia e s p a ñ o l a de indicado. tamontes, como su hija , que no tiene l a l ^ cijaqx,et. Jo menos. ¡Caray . cualqu:e-
Londres. Nenuca (Santander) .—Francamente . |pobrecita m á s que huesos. r a 1o3 v a a conocer a ustedes,' h i ja m í a ' 
cuatro años de diferencia, no es tanto. | — ¡ O l g a g r o s e r í a s , no! 
y si usted le quiere y él l a quiere, 
de la edad no just i f ica la ruptura. De 
Disturbios estudiantiles 
en Hungría 
R O M A . 12.—Los diarios dicen que UD9 
. ¡ u i g a . r s e r í s , : i Lavaos y peinaos, y toa la pesca... E n i " 
lo — ¡ A n d a , qué gracia, g r o s e r í a s d e c i r m e ^ l a rlga me ah pos i tó 
De que su h . j a es un "Utí aca tarrao ' . y m), j n a y que ver el muildo egte¡ Ni en ^ tumba 
d e l e g a c i ó n le los "Cascos de Acero 
aver un ramo de flores eo 
de-
la 
del soldado desconocido, asistieo 
modo que... adelante. E ? a s novelas por:son g r o s e r í a s decir la a una que es un:pe l í cu laa ¡ do luego al desfile de las tropas 
B U D A P E S T , 12.—Anoche, en Szogon 
los estudiantes han organizado una ma-
n i ñ e s t a c i ó n que se d ir ig ió en actitud hos-
til frente a las oficinas y talleres del 
guarnic ión de R o m a ante el Rey V 
an senahi 
de 1* 
los 
U n indeciso (Zaragoza) .—Respues-Ipr imer lugar el tendero t e n d r á pesetas,,^ G O R I T Z . 12.—Unos desconocidos 
Con una analfabeta? ¡pero t a m b i é n resulta el hombre un don1 — ¿ T a n sefialá, dice usted? ¡Y tanto! netraron anoche en la escu la Italia^* 
'De 'Fe l ipe I I en cuanto al f í s ico , y m á s or- Como 
t^oi *j^ua.ia., « ivc usteu : ,1 iaaLo: — — monte eJ 
que con esta fecha van a cambiar ide pIezzo, regando abundantemeD 
s. al fin. el "menú" que han in-'P*80 con p e t r ó l e o e incendlánd0j* te y 
per iód ico de izquierda "Magyar Qrszag"i tas: Pr imera . 
el rua l h a b í a oublicado s e g ú n ellos una Nunca, hombre, nunca; Segunda 
f t # ™ - ^ ^ ^ o « h ^ n i« ¿ r n Ic&XM." desde luego. Tampoco esa le v a d iñar lo que un refajo de colores. Y en ustedes, ai rin. el " m e n ú " que han fn-!*"3" ^ pet-roieo e " ' ^ " " ' ^ T ; - - P n t e y 
R i w i » « r ^ r f í r n S u ^ í a e l i t r o v S f e n ^ ^ ^ bien; Tercera . s V - L a R e l i g ó n segundo lugar, tos sabemos que l a Ma-ljerido un porc ión de a ñ o s : patatas y E l incendio ^ o m i n a d o p r o n ^ 
K u S i a p r a c t i c a e n ^ U e C i a e i | t r e p s i a [ae ¿ ^ ^ ^ anaS e demostrada", Hilla-re, por e j e m p l o . | ñ o l a a quien q u e r í a e r a a l chico de la de postre... un palillo. ¡Adiós , y a no so10 c a u s ó daftos de esca3a COnS 
L o s manifestantes lanzaron 'piedras T n o s montañesef , ( S a n t a n d e r ) . - ¿ E n s e ñ o r a Sebastiana, y que le d e j ó por el 
contra el edificio, destrozando los cris- qué quedamos? Porque convenza ustedjtendero (que p u é ser su padre) , n a m á s 
"Soy una sentimental, e t c é - que por., las pesetas. L a s cosas c la-
* dumping" de cerillas 
E S T O C O L M O , 12. 
comerciantes de K a r l s k r o n a h a formu-
lado una e n é r g i c a protesta contra el he-
,cho de que se h a y a n introducido en di-
M e t á l i c o totalmente, como un t o r p e - ¡ c h a ciudad cerillas de f a b r i c a c i ó n rusa 
flero. insensible a los agentes a t m o s f é r i - i q u e se venden a precios inferiores a las 
cok—en t ierra se entiende—, puede per-cerillas de fabr icac ión s u e c a 
L a A s o c i a c i ó n de tales y fueron dispersados po r í a Pol ic ía . 
m • n i m n i n m • • n r « h • • 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son los números 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 
su car ta : 
tera, etc." E n fin, respondiendo d irec- | ras . De forma que no se pongan u s t é 
tamente a su pregunta, diciendo; no'des tan tontos con el enlace de la chica, 
ohrüie que el sentimentalismo exage-j — L a ch ica se casa e n a m o r á , que le 
rado, pasa a ser sens ib ler ía , y t a m b i é n ^ conste a usted, 
tenga presente, que en todos los casos; —De l a tienda... 
•1 sentimierito h a de subordinarse a l a —No. s e ñ o r a ; de su novio. 
enfadarse, que peor sería. . . no verlo! 
Curro V A R G A S 
i i • n m • • i b • m m m • 
AI efectuar sus compras, 
liaga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
ción. .f-j0 
L a i n f o r m a c i ó n abierta h a P e r m ^ 0 
comprobar que se t r a t a de un aten 
pol í t ico. 
t r e s D i s r v n o x E S i3 
R O M A , 12.—Los presidentes de 
Confederac ión de agricultores, s i n f r 
iindustrial y Sindicato profesional de » 
¡ l i s tas han presentado la d imis ión . 
